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          ـﺔـــﺔ اﻟّﺸـﻌﺒـﻴ ّـﺔ اﻟـّﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ّ
  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻗﺴﻢ اﻵداب واﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ب واﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔدﻷﻓﻲ ا( 
  ﻟﻌﺮﺑﻲ ّ
  :اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮافإ           
   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻼوي         
اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ 
  "اﻟّﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب
ـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ّـــاﻟﺠﻤﻬـﻮرﻳ ّ          
ــوزارة اﻟﺘ ّ




د.م.ل)ﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻮراﻩ اﻟﻄ ّـة دﻛﺘﺎد َﻴﻞ ﺷﻬ َ
اﻋﻠﻮم اﻟّﻠﺴﺎن : ﺗﺨّﺼﺺ
     :                               
                                       
  :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  رﺋﻴﺴﺎ  د ﻋﻤﺎر ﺷﻠﻮاي
  ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا  د ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻼوي
  ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  د ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻠﺨﻴﺮ
  ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﻋﻀﻮا   اﻷﻣﻴﻦ ﻣﻼوي
  ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﻓﻮزﻳﺔ دﻧﺪوﻗﺔ




ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻟﻨ َ أﻃﺮوﺣﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻄّﺎﻟﺐ 






































  ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن
ﺻﻼح  :اﻟﺟﻣﯾل إﻟﻰ ﻣﺷرﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗورأﺗﻘّدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل واﻟﺛّﻧﺎء 
اﻟدﯾن ﻣﻼوي ﻋﻠﻰ ﻛّل ﻣﺎ ﻗّدﻣﻪ ﻣن ﻧﺻﺎﺋﺢ وﺗوﺟﯾﻬﺎت وﺗﺻوﯾﺑﺎت، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 
   .اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
  .وﺑﺄﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﻌرﻓﺎن واﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ وأﺻدﻗﺎﺋﻲ
  .ﻋﻠّﻲ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﻬم وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬمﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ اﻷﺳﺎﺗذة واﻟزﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا 



























  :اﻟﺣﻣد ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺻﻼة واﻟّﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ اﻷﻣﯾن، أّﻣﺎ ﺑﻌد
وﻗد ﺗﺳﺎﺑق  ﺑﻛﺗﺎب اﷲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ودراﺳﺔ، ﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻓﺈّن أﺷرف اﻟﻌﻠوم وأﻋﻼﻫﺎ ﺷﺄ     
 ،؛ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾراﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛون إﻟﻰ ﻣدارﺳﺗﻪ واﻟﺗﺄﻟﯾف ﻓﻲ ﻋﻠوﻣﻪ وﻓﻧوﻧﻪ
  .اّﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘراءات واﻟﺗﺟوﯾد، وﻣﻧﻬم ﻣن
ﺣﺎزت اﻟﺣظ اﻟواﻓر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم  ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻟّﻣﺎ ﻛﺎﻧت    
دﯾن وطﻌن اﻟطﺎﻋﻧﯾن، ﻫل اﻟﻌﻠم واﻟﻔﺿل ﯾذودون ﻋن ﺣﻣﺎﻫﺎ ﻟﺣن اﻟﻣوﻟﱠ ﻓﺎﻧﺑرى أواﻟﺗﺻﻧﯾف، 
  .ﺎب اﷲ واﺳﺗﯾﻌﺎب أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪاﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﻔﻬم ﻛﺗﺧﺎّﺻﺔ وأّﻧﻬﺎ 
ﺑﻪ ﻛﺗﺎﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن اﺷﺗﻐﻠوا ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻣن  وﯾﻌد ّ    
ﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن ﻋﻠوم اﻟﻘرآن وﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ، وﺑﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾر  ﺣﯾث ؛"اﻟّﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب"
  .وﻗد اﻋﺗﻧﻰ أّﯾﻣﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘرآن أﻟﻔﺎظﺎ وﺗراﻛﯾب وأﺳﺎﻟﯾب. ﺑﺎﻷﺛر واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻌﻘل
 -ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر-ﻣﻌروف ﻟدى اﻟﻌﻠﻣﺎء أّن ﺑﻌض ﺗراﻛﯾب اﻟﻘرآن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻣّﻣﺎ ﻫو     
وﻛﻼم اﻟﻌرب ﺷﻌرا وﻧﺛرا،  ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوّﯾون ﻣن اﺳﺗﻘراء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  .ﻓﺄّوﻟوا ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺧﺎﻟف ﺗﻠك اﻷﺻول واﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﯾﺔ؛ ﺣّﺗﻰ ﯾﺣﺻل اﻟﺗواﻓق ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻟدرء ذﻟك اﻟﺗﻌﺎرض وُﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﻬﺎؤﻫﺎ    
اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻋﻧد  »ﺑــ  ﻣوﺳوﻣﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣثوﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﻣوﺿوع . "اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي"ﺑـ
  . «"اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب"ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ  اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ
ﻣﺎ ﺗﺿّﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻐوﯾﺔ وﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣّق  ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾراﺧﺗﯾﺎر  وﻗد دﻓﻌﻧﻲ إﻟﻰ    
ﻊ اﻟﻛﻠم وﻣن ﻓﺻﯾﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ طّﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺷواﻫد ﺣدﯾﺛﯾﺔ وﺷﻌرﯾﺔ ﻣن ﺟواﻣﺎم، و اﻟدراﺳﺔ واﻻﻫﺗﻣ
اﻟﺑﺣوث ﻗﻠﺔ  ُﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك .، وﻣن أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻪ وآراﺋﻬمﻛﻼم اﻟﻌرب وﺑﻠﯾﻐﻪ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺣول ﺗﻔﺳﯾر اﻟزﻣﺧﺷري أو ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ ، اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻟﻪو 





ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  ﻣﻧﺗﺷرةّﻧﻪ ظﺎﻫرة ﻷ ،اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠدراﺳﺔﻋﻠﻰ ﺧﺗﯾﺎر ووﻗﻊ اﻻ     
ﺔ إﻟﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷواﻫد ﯾﺟﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻔّﺳر ﻋﻠوم اﻟﻠﻐاﻟﻠﺑﺎب، 
  .وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
، -ﻋّز وﺟل ّ–أّﻧﻪ ﻗراءة ﻧﺣوﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻐوي ﻟﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا وﺗظﻬر أﻫﻣّﯾﺔ      
 اﻟّﻧّص  ﻵﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﯾرﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔّﺳر ُاﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺳﻘﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ  وﻓﻲ أن ّ
ﺑﻌﻠوم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن واﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﻠﻐوي واﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻣﺑّﯾﻧﺎ أﻫﻣّﯾﺔ اﻹﻟﻣﺎم 
اﻟذي ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟّﻧﺣﺎة ﻟﺗﺳوﯾﻎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌض اﻷﺻول  ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي اﻟﺳﺑﯾلاوأّن  .أﺣﻛﺎﻣﻪ
  .ﺗراﻛﯾب اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ ﺑﻌضوﯾﺔ ﻟاﻟﻧﺣ
  :وﻣن ﻫﻧﺎ ُﯾطرح اﻹﺷﻛﺎل اﻵﺗﻲ     
؟ وﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أﻟﺟﺄت اﻟﻧﺣﺎة ﻓﯾﻪﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي؟ وﻣﺎ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة  
   واﻟﻠﻐوﯾﯾن إﻟﯾﻪ؟ وﻣﺎ ﻣﺑﺎﺣﺛﻪ وﻣواردﻩ؟
وﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب؟ وﻛﯾف وّظف اﺑن ﻋﺎدل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ     
  ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻩ؟ اﻟوﻣﺎ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣّرت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ    ﺗﻔﺳﯾرﻩ؟
ﺳﻌﯾت ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘّﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل      
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ و اﻟوﺻﻔﻲ و  ﺋﻲﻣﻌﺗﻣدا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻘرا ،طرﺣﻬﺎاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن
  .وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎووﺻﻔﻬﺎ ، ﻣن ﻣظﺎّﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔاﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣدﺧل ﻟﺗرﺟﻣﺔ  ﻣدﺧﻼ وﺳّﺗﺔ ﻓﺻول؛وﻗد اﻗﺗﺿﻰ اﻹﺷﻛﺎل أن ﺗﺗﺿّﻣن ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث      
   .اﻟﻣﺷﻬورة وٕاﺑراز أﻫﻣﯾﺗﻪ وﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ﻛﺗﺎﺑﻪوﺻف و ﻟﻣﻔّﺳر اﺑن ﻋﺎدل، ا
ُﺧّﺻص ﻟﻠﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي؛ ﺑﺑﯾﺎن ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟذي اﻟﻔﺻل اﻷّول  ﺗﻼﻩ     





اﻟﺗﻲ  واﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت إﯾرادوﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، وﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ 
  .اﺳﺗﺛﻣﺎر ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎبأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ، و وﺗﺣدﯾد  ،ﺗﻧدرج ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺿّﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم  ؛ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب ﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾرﻟظﺎﻫرة ااﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  وﺳﯾق    
ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ  ﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﯾﻪ، وﺑﯾﺎن ﺑﻼﻏﺗﻪ، وذﻛر أﻧواﻋﻪ واﻷاﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر
  .ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب
اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  ؛وﻫو ﻟﻠﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎباﻟﻔﺻل اﻟّراﺑﻊ  ﻋطﻔت ﻋﻠﯾﻪو      
  .ﺗﻔﺳﯾراﻟ ﻫذا ﻧﻣﺎذج ﻣنﻣﻔﻬوﻣﻪ وأﻧواﻋﻪ، ﻣﻊ 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣل  ﺑﺗﺣدﯾد؛ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾرﻠﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻟاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس وﺟﻌﻠت      
  .ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﻧﻣﺎذج  واﺧﺗﯾﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وٕاﯾراد أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣوﻟﻪ، وﺑﯾﺎن ﺷروطﻪ وﺻورﻩ، 
ﻟظﺎﻫرة اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب؛ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻷﺧﯾر  وُﺧّﺻص اﻟﻔﺻل     
وأﻗﺳﺎﻣﻬﺎ، واﻧﺗﻘﺎء  وﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ، واﺧﺗﻼف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول إﻗرارﻫﺎ وﻣﻧﻌﻬﺎ، ﻣﻊ ذﻛر أﻧواﻋﻬﺎ
  .ﻟﻠﺗطﺑﯾقﻣﻧﻪ ﻧﻣﺎذج 
ر اﻟرﺳﺎﻟﺔ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻّل إﻟﯾﻬﺎ، ﺛم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎد تﺗﺿّﻣﻧﺗﻼ ﻫذﻩ اﻟﻔﺻول ﺧﺎﺗﻣٌﺔ    
  .وﻣراﺟﻌﻬﺎ، ﺛّم ﻓﻬرٌس ﻟﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ
  : وﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ   
 أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن،  واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾطاﻟدر اﻟﻣﺻون ﻟﻠّﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑّﻲ، و ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب ﻻﺑن ﻋﺎدل،  -
 .ﻟﻠّزﻣﺧﺷري واﻟﻛﺷﺎف
 .ﻫﺷﺎماﻟﻛﺗﺎب ﻟﺳﯾﺑوﯾﻪ، ودﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ﻟﻠﺟرﺟﺎﻧﻲ، وﻣﻐﻧﻲ اﻟّﻠﺑﯾب ﻻﺑن  -
 .اﻹﻣﻼء ﻟﻠﻌﻛﺑريو ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ﻟﻠﻔراء، واﻟﺑرﻫﺎن ﻟﻠزرﻛﺷﻲ،  -






  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺗب اﻟﺣدﯾث واﻟﻘراءات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻬﺎّﻣﺔ
  :، ﻣﻧﻬﺎﺣول اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي وﺑﺣوث ورﺳﺎﺋل ﺑدراﺳﺎتﻟﺑﺣث وﻗد ُﺳﺑق ﻫذا ا     
، واﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي -رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ – اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﺧر اﻟرازي ﻟﻌﻠﻲﱟ اﻟﺷﻬري
واﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر  -رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ - ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﻟـﻔّﻼح اﻟﻔﻬدي
  .-اﻩرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗور -واﻟﺗﻧوﯾر ﻟـﻌﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣوﻓق
وﻟم ﯾّﺗﻔق اﻟّدارﺳون ﺣول ﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي، ﻛﻣﺎ أّﻧﻬم ﻟم ﯾﺗّﺑﻌوا ﻣﻧﻬﺟﺎ واﺣدا ﻓﻲ      
  .دراﺳﺗﻪ
  :ﺣول ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب أﻧﺟزتوﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ      
وﻗد ﺗوﻗف ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد  ،-رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ-اﺧﺗﯾﺎرات اﺑن ﻋﺎدل اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻟـﻌﺑد اﷲ اﻟﺣﺻﯾن    
 -واﻻﺷﺗﻘﺎق ﻋﻧد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟـﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﺷﻣس اﻟﺣق ﺗﻔﺳﯾر ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء،
   .-رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ
  :وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث     
أﺣﯾﺎﻧﺎ،  اﻟﻣﻔّﺳرﺗﺷّﻌب اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟّﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر، واﺿطراب ﻣﻧﻬﺞ     
 ﺣّﻘقﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ أّن ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب  ،وﻗﻠﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت ﻻﺑن ﻋﺎدل أو ذﻛرت ﺗﻔﺳﯾرﻩ
ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق آﺧر ، وﯾ، ﺑدار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺑﯾروت8991ﺳﻧﺔ وطﺑﻊ واﺣدة  ﻣرة
  .، ﺧﺎّﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻗوال واﻟﺷواﻫد إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﯾﺳﺗدرك ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷّول
ﻣن  وأﺗوّﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣّﻼوي ﻋﻠﻰ ﻛّل ﻣﺎ ﻗّدﻣﻪ    
ﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ  ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺛﻣﯾﻧﺔ وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻗّﯾﻣﺔ، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻷﻫّم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،





  وﺗﻔﺳﯾرﻩاﺑن ﻋﺎدل : ﻣدﺧل
  
 ﺗرﺟﻣﺔ اﺑن ﻋﺎدل - 1
 وﺻف ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب - 2
 ﻣﺻﺎدر اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ - 3
     




  :ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣؤﻟف -1
. ﺳراج اﻟدﯾن 2اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ 1اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺎدل اﻟدﻣﺷﻘﻲ أﺑو ﺣﻔصﻫو       
ﺧوا ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺳوى ذﻛرﻫم أّﻧﻪ ﻣن أﻋﯾﺎن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن أو ﻻ ﺗﻌﻠم ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﻩ ﻋﻧد ﻣن أر ّ
  . اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬم
، (ﻫـ417)ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﺎﻋد : ﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ ﯾد ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء ﻋﺻرﻩ، ﻣﻧﻬم    
وﻣن ﺧﻼل  3 (ه037)، واﺑن اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﻧﺟﺎر ( ﻫـ617)ووزﯾرة ﺑﻧت ﻋﻣر ﺑن اﻟﻣﻧﺟﺎ 
ﺎ ﻣﻣﯾزا ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻧوات وﻓﺎة ﺷﯾوﺧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺎﺑ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أّن  ﻣﻌظم ﺷﯾوﺧﻪ ﺗّوﻓوا . اﻟﻬﺟرة، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻗد وﻟد أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ
  .ﻓﻲ دﻣﺷق، وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أّن ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﻌﺗﻣدﯾن ( ﻫـ088)واﻟﻐرﯾب ﻓﻲ اﻷﻣر أّن ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ذﻛروا أﻧﻪ ﺗوﻓﻲ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ      
ﺑﺄﻧﻪ ﻗد أﺗّم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺳﻧﺔ : ﻛﺗوﺑﺎ ﻓﻲ آﺧر ﺗﻔﺳﯾر ﺳورة طـﻪﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟد ﻣ
اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  :ﻣن ﺗﺻﺎﻧﯾﻔﻪ :"، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻣؤﻟﻔﯾن4ﻫـ088
ورّﺟﺢ ﺑﻌﺿﻬم أن ﯾﻛون ذﻟك ﺗﺎرﯾﺦ . 5"ه 978اﻟﻘرآن ﻓرغ ﻣن ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ 
  .ﻧﺳﺦ اﻟﻛﺗﺎب ﻻ ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ذﻟك
 ﺑﻛر أﺑﻲ ﺑن ﻋﻠﻲﱠ : ﺗﺣدﯾد ﺳﻧﺔ وﻓﺎﺗﻪ أﯾﺿﺎ أّن ﻣن ﺗﻼﻣﯾذﻩ وﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ     
ﻫـ، وﻛذﻟك اﻋﺗﻣﺎد اﺑن ﻋﺎدل  ﺑﺷﻛل 708 ﺳﻧﺔ وﺗوﻓﻲ ،537 ﺳﻧﺔ اﻟﻬﯾﺛﻣﻲ، اﻟذي وﻟد
                              
 .85/ 5، .2002-51اﻟزرﻛﻠﻲ ﺧﯾر اﻟدﯾن ﺑن ﻣﺣﻣود ، اﻷﻋﻼم، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ط -  1
 .003/7دﺗﺎ،-1اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾروت، ط إﺣﯾﺎءﻣﻌﺟم اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، دار : ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ -  2
ﻛﻣﺎل ﯾوﺳف : ذﯾل اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ رواة اﻟﺳﻧن واﻷﺳﺎﻧﯾد، ﺗﺢ: ؛ واﻟﻔﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد85/5اﻷﻋﻼم،  -  3
 .793/ 2، 0991- 1اﻟﺣوت، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .611/8اﻷﻋﻼم، : ﯾﻧظر -  4
 .003/7ﻟﻣؤﻟﻔﯾن، ﻣﻌﺟم ا -  5




، واﻟذي ﻓرغ  ﻣن ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ﺳﻧﺔ ( ﻫـ657)ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟدر اﻟﻣﺻون ﻟﻠﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ
  .1(ﻫـ437)
ﻓﻬذﻩ ﻗراﺋن ﺗدل ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻋﺎش ﺑﯾن أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ وأواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻣن      
  . اﻟﻬﺟرة
ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻻﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ أﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت، : وﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ     
  .وﻟم ﺗذﻛر اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت ﻟﻪ ﻏﯾر ﻫذﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﯾن. وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب
  : وﺻف اﻟﻛﺗﺎب-2
ﻣن أﺿﺧم اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ُﻣزج ﻓﯾﻬﺎ " اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب"ﯾﻌد ﺗﻔﺳﯾر       
ﻟذﻟك . اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻘﻠﻲ اﻷﺛري ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وﻋﻠوﻣﻬﺎ
  . ﻓﻬو ﻣوﺳوﻋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷواﻫد ﻣن اﻟﺣدﯾث واﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر
اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎة واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣذاﻫﺑﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺿّﻣن أﯾﺿﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن آراء     
  .وﻣدارﺳﻬم وﻗراءاﺗﻬم
ﺑدار اﻟﻛﺗب  8991وﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﺳﻔر اﻟﺛﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﺷرﯾن ﻣﺟﻠدا، طﺑﻊ أول ﻣرة ﺳﻧﺔ       
ﻋﻠﻲ و  -ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود : ، ﻣﻧﻬمﻲ ﺑﯾروت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻓرﯾق ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾناﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓ




                              
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺧراط، دار : اﻟدر اﻟﻣﺻون ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻛﻧون،ﺗﺢ: اﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ أﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف -  1
 .61/ 1دﺗﺎ ، - 1اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق، ط




  (ﻣن اﻟﻛﺎﻣل: )1وﻣﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر   
  ﺎاﻟﻣﻐﺑوﻧ َ اﻟﺑﺎﺋﻊ ُ ﻪ    ذﻫًﺑﺎ ﻟﻛﺎن َﺑوزﻧ ِ ﻟو ﯾﺑﺎع ُ ﻫذا ﻛﺗﺎب ٌ     
  ﺎا ﻣﻛﻧوﻧ ًذﻫًﺑﺎ وﺗﻌطﻲ ﺟوﻫر ً    أّﻧك آﺧذ ٌ أوﻣﺎ ﻣن اﻟﺧﺳران ِ    
ﻓﻬذان ﺑﯾﺗﺎن ﯾدّﻻن ﻋﻠﻰ إﻋﺟﺎب اﻟﻧﺎس ﺑﻬذا اﻟﻛﺗﺎب، وﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘّراء     
  .ﻟﻧّﺳﺎخوا
  " .اﻟّﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب: "، ﻫوﻋﻧواﻧﺎﻟﻛﺗﺎﺑﻪ ﻫذا اﺑن ﻋﺎدل واﺧﺗﺎر    
( ال) ، واﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، و2واﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻟﺧﺎﻟص ﻣن ﻛل ﺷﻲء     
: اﻟﺗﻌرﯾف ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻌﻬد، ﻷّن اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻧﻪ إﻻ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻧﺎ
+  ,  -     .  /  0  1  2  M  :واﻟﺳﻧﺔ، وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﻧﻬﺎﺟﻧﺎ اﻟﻛﺗﺎب 
  .ﻓﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻫو اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم. 30: آل ﻋﻣران L3  4  5  6  
  اﻟﺧﺎﻟص ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، أو اﻟﺧﺎﻟص ﻣن ﻋﻠوم اﻟﻘرآن: ﻓﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻧوان    
  ﻏﯾﯾن واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻوﻟﯾﯾناﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻣﺗﺿﻣن آراء اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﻧﺣﺎة واﻟﺑﻼ
  .ﺑﺄﺻوﻟﻬم وﻗواﻋدﻫم
  
                              
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد : اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ، اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢ -  1
 .22/1، ﻣﺣﻘقاﻟﻣﻘدﻣﺔ  ، 8991- 10، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طوآﺧروناﻟﻣوﺟود 
، (أول: )، ﻣﺎدة2002 -20ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣﯾط، دار ﺻﺎدر ﺑﯾروت، ط ،اﺑن ﻣﻧظور ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن: ﯾﻧظر -  2
 .927/1، (ﻟﺑب)، ﻣﺎدة، 23/11




وﻗد ﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻘﺗﺿﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﺑﻌﺔ أﺳطر، اﺳﺗﻬّﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ     
َﻓَﻬَذا ﻛﺗﺎب ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣن  »: ﺑﻌد ذﻟك ذﻛر ﻣﺻﺎدر ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل. *ﺛّم أورد ﺧطﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ
  .1«"اﻟّﻠَﺑﺎب ِﻓﻲ ُﻋُﻠوم اْﻟﻛﺗﺎب: " وﺳﻣﯾﺗﻪ **َأْﻗَوال اْﻟﻌﻠَﻣﺎء ِﻓﻲ ُﻋُﻠوم اْﻟُﻘْرآن
أﻗوال ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟذي ﯾﺗﺄﻣل ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺑﻌض  ﺟﺎﻣﻊﻓﺑّﯾن أّﻧﻪ      
ﯾﺟدﻩ ﯾﺳﺗﺷﻬد ﺑﺄﻗوال ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻛل آﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
  . ﯾراﻩ أﻗوى وأظﻬر ﻣن ﻏﯾرﻩ
  :ﻣﺻﺎدر اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ -3
ﺗﻧوﻋت ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺻﻧف ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺻﻧﻔﻪ ﻣرﺟﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن       
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﻣﺟﺎﻻت ﺑﺣﺛﻬم، وﯾﻣﻛن أن ﻧرﺗب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ 
  :ﺣﺳب اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ
 : ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻘراءات  - أ
                              
اْﻟَﺣْﻣُد ِﻟﻠﱠِﻪ َﻧْﺳَﺗِﻌﯾُﻧُﻪ : ﯾﺑدأﻫﺎ ﺑﻘوﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم–ﺧطﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ إﺣدى ﺧطب رﺳول اﷲ  -  *
َﻫﺎِدَي َﻟُﻪ َوَأْﺷَﻬُد َأْن َﻻ ِإَﻟَﻪ َوَﻧْﺳَﺗْﻐِﻔُرُﻩ َوَﻧُﻌوُذ ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ ِﻣْن ُﺷُروِر َأْﻧُﻔِﺳَﻧﺎ ِﻣْن َﯾْﻬِدِﻩ اﻟﻠﱠُﻪ َﻓَﻼ ُﻣِﺿلﱠ َﻟُﻪ َوَﻣْن ُﯾْﺿِﻠْل َﻓَﻼ 
ﺷﻌﯾب : أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل، ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل، ﺗﺢ: ﯾﻧظر [...] وُﻟﻪ ُِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َوَأْﺷَﻬُد َأنﱠ ُﻣَﺣﻣﱠ ًدا َﻋْﺑُدُﻩ َوَرﺳ ُ
؛ واﻟطﯾﺎﻟﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن داود أﺑو 362- 262/6، 0991-2اﻷرﻧؤوط وآﺧرون، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .54، دﺗﺎ، ص1داود اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﺑﺻري، ﻣﺳﻧد أﺑﻲ داود اﻟطﯾﺎﻟﺳﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط
اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧواﺣﻲ، ﻛﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزول وﻋﻠم اﻟﺗﺟوﯾد  وﻫﻲ: ﻋﻠوم اﻟﻘرآن -  **
وﻗد أﻟﻔت ﻋدة ﻛﺗب ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ  ،واﻟﻘراءات، واﻟﻧﺎﺳﺦ واﻟﻣﻧﺳوخ، وﻣواطن إﻋﺟﺎزﻩ وﺑﻼﻏﺗﻪ وﻟﻐﺗﻪ وأﺳﻠوﺑﻪ
 .وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، وﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن: اﻟﻣﺳﺎﺋل، ﻣن أﺷﻬرﻫﺎ
 .97/1اﻟﻠﺑﺎب،  -  1




ﻧﻘﻠﯾﺔ أﺛرﯾﺔ وٕاﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻲ اﻋُﺗﻣدت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺳﯾر        
ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺑﺎس وﺗﻔﺳﯾر : ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻋﻘﻠﯾﺔ، وأﺧرى ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﻼﻏﯾﺔ؛ ﻓﻣن اﻷﺛرﯾﺔ ﻧذﻛر
وﻣن اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ   ﻣﺟﺎﻫد، وﺗﻔﺳﯾر ﻣﻘﺎﺗل ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن، وﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري واﻟﻘرطﺑﻲ واﺑن ﻛﺛﯾر
وﻣن اﻟﻠﻐوﯾﺔ   ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب أو اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠرازي وأﻧوار اﻟﺗﻧزﯾل ﻟﻠﺑﯾﺿﺎوي : ﻧذﻛر
ﺳﻲ واﻟدر اﻟﻣﺻون اﻟﻛﺷﺎف ﻟﻠزﻣﺧﺷري واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ﻷﺑﻲ ﺣﯾﺎن اﻷﻧدﻟ: ﯾﺔ ﻧذﻛراﻟﺑﻼﻏ
  .ﻟﻠﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ
أّﻣﺎ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻠم ﯾدع اﺑن ﻋﺎدل ﻗراءًة إﻻ واﺳﺗﺷﻬد ﺑﻬﺎ وداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﺿّد       
  . اﻟطﺎﻋﻧﯾن واﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬﺎ
ﺣﺗﻰ ﻛﺎد ﯾﻛون  "اﻟدر اﻟﻣﺻون"واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﺑن ﻋﺎدل اﻋﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ       
ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ، ﺛم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﺧر اﻟرازي اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ آراءﻩ 
واﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ،  وﻗد أﻛﺛر ﻣن اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺄﻗوال أﺑﻲ ﺣﯾﺎن 
  .واﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ
 :ﻛﺗب ﻋﻠوم اﻟﻘرآن   -  ب
وﻫﻲ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﻗد اﻋﺗﻣد          
  ﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري ، وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻷاﻹﻣﻼء  ﻋﺎدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺗﺎباﺑن 
 .وﻏﯾرﻫﺎ  اﻟﻘرآن ﻟﻠﻔراء واﻷﺧﻔش، وﻛﺗب إﻋراب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 :اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف  -  ت
ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن  وﺳﯾﻠﺔاﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف اﺳﺗﺷﻬﺎدا واﺳﺗﺋﻧﺎﺳﺎ، و  ﻋﻠﻰاﻋﺗﻣد اﺑن ﻋﺎدل       
اﻟﻣوطﺄ، واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ : وﻣن ﻛﺗب اﻟﺣدﯾث اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر .اﻵراء واﻷﻗوال
ﻟﻠﺑﺧﺎري، وﺟواﻣﻊ اﻟدارﻗطﻧﻲ واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ واﻟﺑﯾﻬﻘﻲ وﻏﯾرﻫم، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌض 
  .اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ، وأﺧرى ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ أﺻﻼ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻌروﻓﺔ




 :ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ -  ث
ﻔردات اﻵﯾﺎت ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺟم ﯾﻠﺟﺄ اﺑن ﻋﺎدل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻣ      
  .اﻟﻣﺷﻬورة، ﻟﻛن ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
 :ﻛﺗب اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ  - ج
ﺂراء اﻟﻧﺣﺎة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣدارﺳﻬم وﻣذاﻫﺑﻬم، ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب ﺑ      
  .اﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد وﺗﻠﻣﯾذﻩ ﺳﯾﺑوﯾﻪ، وﻛذﻟك اﻷﺧﻔش وﺛﻌﻠب، وﻏﯾرﻫم
ﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ واﻟزﻣﺧﺷري ﻋﻠﻰ رأس ﻛﺗب اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛﺗب ﻋ     
 .إﻟﻰ اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ وﻏﯾرﻫم
 :ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ  - ح
اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣذﻫب ﻣﻌﯾن، وٕاﻧﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ذﻛرا       
( ﻫـ971)ﻷﺳﻣﺎء ﻓﻘﻬﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ، ﻛﺎﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس 
) وﺳﻔﯾﺎن اﻟﺛوري( ﻫـ402) وﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ( ه051) وأﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن 
( ﻫـ827)واﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ( ﻫـ142)ﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل وأﺣ( ﻫـ891)وﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﯾﯾﻧﺔ ( ﻫـ161
  .ﻣﻊ ﻣﯾﻠﻪ ﻵراء اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن  (ﻫـ157) واﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ 
 :   ﻛﺗب اﻷﺻول  - خ
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﻔﺳر إﻟﻰ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ وﻗواﻋدﻩ ﻟﻠﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن اﻵراء واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم        
، وﻣن أﻫم ﻛﺗب اﻷﺻول اﻟﻣذﻛورة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣن اﻵﯾﺎت، أو ذﻛر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .ﻛﺗﺎب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب
ُﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿّﻣن آراء ﻋﻘدﯾﺔ وﻛﻼﻣﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﻟطﺎﺋف       
( ﻫـ304)وٕاﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ﻟﻠﺑﺎﻗﻼﻧﻲ ( ﻫـ552)أدﺑﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺣﯾوان واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺗﺑﯾﯾن ﻟﻠﺟﺎﺣظ 




، ﻣﻊ ذﻛر ﺑﻌض (ﻫـ505)ﻠوم اﻟدﯾن ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ، وٕاﺣﯾﺎء ﻋ
  ( .ﻫـ423)آراء أﺑﻲ اﻟﺣﺳن اﻷﺷﻌري 
ﻛﺗﺎﺑﻪ واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﺑن ﻋﺎدل أّﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻗد ﺟﻌﻠت ﻣن       
ﺗﺳّﻬل ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﻣﻬّﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻵراء، وﺗذﻟل ﻟﻪ ﻋﻘﺑﺎت  ﻣوﺳوﻋﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ،






  اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي وأﺳﺑﺎﺑﻪ وﻣظﺎﻫرﻩ: اﻟﻔﺻل اﻷول
  
  
 ﺣد اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ -1
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي -2
 أﺳﺑﺎﺑﻪ -3








ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻛﻼم ﯾﺑﺣث ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، و ﯾرﺻد اﻟﻧﺣوّي إذا ﻛﺎن          
واﺳﺗﻘﺎﻣﺗﻪ إﻋراﺑﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ؛ ﻓﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻠﺣن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻋراب ﻣﻔرداﺗﻪ وُﺟﻣﻠﻪ، 
ﯾﺟب ﻓﻲ ﺗراﻛﯾب اﻟﺟﻣل اﻟﺑﺳﯾطﺔ واْﻟُﻣَرّﻛَﺑِﺔ،  ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﺟﻣل، وﺗﻘرﯾر ﻣﺎ
أو زﯾﺎدة  ﻛﻼم ﻣن ذﻛر أو ﺣذف أو ﻧﯾﺎﺑﺔ،اﻟ ﯾﻌﺗريوﻣﺎ  وﻣﺎ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺄﺧﯾر،
ِﺻَﯾُﻎ اﻷﺳﻣﺎء و  ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد أﺻول اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدلﱡ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣروُف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو ﺗﺿﻣﯾن،
   .واﻷﻓﻌﺎل وﻣﺷﺗّﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟّﻠﺳﺎن  وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ووزﻧﻬﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎوﻛﺎن اﻟﺻرﻓﻲ      
، ﻛﻣﺎ *وﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن ﻗﻠب أو إﺑدال أو إدﻏﺎم أو ﺗﺣرﯾف اﻟﻌرﺑﻲ،
  .اﻟﺗﻲ ُوﺿﻌت ِﺻﯾُﻎ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻠدﱠﻻﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﯾﻧظر 
ﻛّل واﺣد ﻣن  "ﻓﻛﺎن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺎ اﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺑﺎﺣﺛﻪ وﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﯾﻪ، وﻷّن       
ﯾن ﻟﺿرورة اﻹﻓﻬﺎم، ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺗداﺧﻼن، ﻻ ﯾﻛﺎد اﻟﺗّﺑﯾ ﻲﻫذﯾن اﻟﻘﺳﻣﯾن ﯾدﺧل ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻓ
  .1"ﯾﻧﻔرد أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟذﻛر ﻋن اﻵﺧر
ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ وا ﻣﻌﺎ، اﻟﻛﻠﻣﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩﯾوّﺟﻪ اﻫﺗﻣﺎَﻣﻪ ﻓﺈّن اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي       
، وُأُﺻول اﻟﺗراﻛﯾب وﻓروﻋﻬﺎ، وﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اّﻟﺗﻲ َﯾُدلﱡ أﺛﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﺗدلﱡ ﻋﻠﯾﻬﺎ ِﺻَﯾُﻎ اﻟﻛﻠﻣﺎت
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎِت ﻋّﻣﺎ ﻫو اﻷْﺻُل ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب، وﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ
، َوَوْﺿُﻊ ﻧوع ﻣن اﻟﻛﻼم ﺑَدَل ﻧوٍع آﺧر، ﻛظﺎﻫر ﺑدل ﻣﺿﻣر، 2َﯾُدلﱡ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟّذْﻛُر واﻟﺣذف
                              
  .ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻠﻔظ دون اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﺳم واﻟﻔﻌل واﻟﺣرف، ﻛﺎﻛﻔﻬر واﻛرﻫف ّﻫو : اﻟﺗﺣرﯾف -  *
- 1ﺑﯾروت، ط –اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ : ﯾﻧظر     
 –اﻟﻛﺗب  ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟﺎر، ﻋﺎﻟم: اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﺗﺢ : اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن  ؛ و 57/1، 4891
 .934/2، دﺗﺎ، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط -ﺑﯾروت
ﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد ﻋﻠﻲ : اﺑن اﻷﺛﯾر ﻣﺟد اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺳﻌﺎدات اﻟﻣﺑﺎرك ﺑن ﻣﺣﻣد ،اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢ -  1
 .3/1، 0002-1اﻟدﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ط
 –اﻟﻌﻠوي ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺣﻣزة، اﻟطراز ﻷﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺣﻘﺎﺋق اﻹﻋﺟﺎز، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ : ﯾﻧظر -  2
 .56/2، 2002-1ﺑﯾروت، ط




 وُﻣﺿَﻣٍر ﺑَدَل ظﺎﻫر، وﻏﯾر ذﻟك ﻣّﻣﺎ ﻓﯾﻪ دَﻻَﻟٌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧًﻰ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﺳب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌرﺑﻲ ّ
ﺑﺳﺑِب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻏراِض اﻟﺗﻲ ُﯾوﺿُﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻼُم، ﺛم ﺑَﺣَﺳِب ﻣوﻗِﻊ : "، أيأْن ُﯾَدلﱠ ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ
  .1"ﺑﻌِﺿﻬﺎ ﻣن ﺑﻌٍض، واﺳﺗﻌﻣﺎِل ﺑﻌِﺿﻬﺎ ﻣَﻊ ﺑﻌض ٍ
، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺑﺎﺣث أﺧرىِﺿْﻣن  وﻗد اﻫﺗّم اﻟﺑﻼﻏﯾون ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل     
َن ﺗدﺑﱡر اﻟﻧﺻوص اﻟرﻓﯾﻌﺔ، وَﻓْﻬَم ُﺻَوِر اﻵداب ُﯾْﺣﺳ ِ ﺣّﺗﻰاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻧﺎطق اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﯾﺗدّرَب اﻟﻣؤﻫﱠُل ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﻓﻲ إْﻧﺷﺎء اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ اﻟﺑﻠﯾﻎ اﻟراﻗﻲ  وﺣّﺗﻰاﻟراﻗﯾﺔ وﻧْﻘدﻫﺎ، 
، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أدﯾﺑًﺎ ﻓﺻﯾﺣًﺎ ﺑﻠﯾﻐًﺎ ﻣﻧﺿﺑطًﺎ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟّﻠﺳﺎن ﻪﺑﻌﻧﺎﺻرﻩ اﻷدﺑﯾﱠﺔ وارﺗﺟﺎﻟ
واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﺗﺎرة  ،واﻟزﯾﺎدة واﻟﺗﺿﻣﯾنواﻟﺗﺄﺧﯾر، اﻟﻌرﺑّﻲ، ﻓﻲ اﻟذﻛر واﻟﺣذف، واﻟﺗﻘدﯾم 
   .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﺧرى
اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻔردات وﺗﺟوﯾد اﻟﺗراﻛﯾب وَﺗْﺣِﺳﯾﻧﻬﺎ، وﺗﺻﻔﯾف  وﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ      
ﻣﻊ ، 2اﻟﻛﻠﻣﺎت واْﻟُﺟَﻣل ﺑدﻗﺔ، ﻟَﺗْﺑُﻠَﻎ اْﻟَﻣْﺑَﻠﻎ اﻟﻣطﻠوَب ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اّﻟذﯾن َﯾَﺗَﻠﻘﱠْوَن ﻛﻼﻣﻪ
  .راﻋﺎﺗﻪ ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻧون اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎبﻣ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﻔل ﺑﻪ ﻣﯾدان ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو أو ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ      
وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻟوﺻف اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي وﺗﻌﻠﯾل اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ، وذﻟك 
  .ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي
 :ﺣدﱡ اﻟﺗﺄوﯾل -1
اﻟرﺟوع : ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬﺎ" اﻟﺗﺄوﯾل"ﺿم ﻟﻔظ ﻟﻘد  :ﻟﻐﺔ-أ    
ﻣن  -(ﻫـ071)ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول اﻟﺧﻠﯾل  ﺑن أﺣﻣد-وﻫو ﻣﺷﺗق . وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر
واﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ " ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ، وﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ: وﺗﺄوﯾل اﻟﻛﻼم. آل ﯾؤول أوﻻ: اﻟﻔﻌل
                              
- 3:ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر، دار اﻟﻣدﻧﻲ، ﺟدة، ط: دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﺗﺢ: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر -  1
 .78/1، 2991
 .831/1، 6991-1ﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق، طاﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن، ا: ﯾﻧظر -  2




ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ ﻓﻲ وﻗت ﺑﻌﺛﻬم : أي .35: اﻷﻋراف L,  -  .   /0M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .1وﻧﺷورﻫم
  .ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻧد اﻟﺧﻠﯾل اﻟﻣﺂل واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ 
أي " ل اﻟﺣﻛم إﻟﻰ أﻫﻠﻪأو ّ" ﯾﻘﺎل]...[وآل ﯾؤول أي رﺟﻊ ( :"ﻫـ593)وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس     
  ". 2ﻩ إﻟﯾﻬمأرﺟﻌﻪ ورد ّ
ن أﺻل ﻓﻬو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺟوع أو اﻹرﺟﺎع، وﻓﻲ ﻫذا إﺷﺎرة إﻟﻰ أّن اﻟﻛﻼم ﻗد ﯾﺧرج ﻋ     
وﺿﻌﻪ أو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘراﺋن ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﯾرﺟﻌﻪ اﻟﻣؤول ﺑﺎﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻘراﺋن إﻟﻰ 
  .أﺻل وﺿﻌﻪ، أو ﯾﻔﺳرﻩ
، وﻗد أوﻟﺗﻪ وﺗﺄوﻟﺗﻪ ﻲءﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ اﻟﺷ: اﻟﺗﺄوﯾل (:"ﻫـ393)وﻗﺎل اﻟﺟوﻫري  
  .    3"ﺑﻣﻌﻧﻰ ً
واﻟﺗﺄول ﻣﺗرادﻓﺎن ﻋﻧدﻩ، ﻓﺟﻌل اﻟﺗﺄوﯾل ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر وﺑﯾﺎن اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ، واﻟﺗﺄوﯾل        
  .وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﺗﺑﯾن ﻣﺂﻟﻪ
"َﻓﺳﱠرﻩ :وَﺗَﺄوﱠ ﻟﻪ وَأوﱠ ﻟﻪ وﻗدﱠرﻩ، َدﺑﱠَرﻩ :وَﺗَﺄوﱠ ﻟﻪ اﻟﻛﻼم َ وَأوﱠ ل َ:" ﻓﻘﺎل( ﻫـ 117) أﻣﺎ اﺑن ﻣﻧظور  
  .4
وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ذﻫﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون . ﻓﺑّﯾن أّن اﻟﺗﺄوﯾل ﻫو اﻟﺗدﺑر واﻟﻔﻬم واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾر      
ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، وﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﻬد ﻟﻠﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﺗدّﺑر اﻟﻛﻼم ﻫو اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻛﻼم 
ي واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، ﺗﻣﻬد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ، ﺛم اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذ
  .ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن
                              
 .261/1ﻣﻬدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ و آﺧرون، : ب اﻟﻌﯾن، ﺗﺢﺎاﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾدي، ﻛﺗ: ﯾﻧظر -  1
ﺑﯾروت، - ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻛر: اﺑن ﻓﺎرس أﺣﻣد اﻟﻘزوﯾﻧﻲ اﻟرازي، ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ -  2
 .951/1، 9791- 1ط
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔور ﻋطﺎر، دار اﻟﻌﻠم : ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺣﺎح اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺣﻘﯾق: إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﺣﻣﺎد اﻟﺟوﻫري -  3
 .7261/1، 7891-4ﺑﯾروت، ط –ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن
 .23/11، (أول: )ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة -  4




وﻫﻲ   اﻟرﺟوع واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗدﺑر واﻟﻔﻬم: ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾدور ﺣول     
  . اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﻟدى اﻟﻘدﻣﺎء
  :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
إّن ﻣﺗﺗﺑﻊ ﺣّد اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺟد ﻟﻪ ﻋدة ﻣﻌﺎٍن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻓﯾﺟدﻩ ﻣرادﻓﺎ       
ﯾن، أو إرﺟﺎﻋﺎ ﻟﻠﻛﻼم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎن، أو ﺣﻣﻼ ﻟﻠﻛﻼم ﺧﻼف ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺑﯾ
  .ظﺎﻫرﻩ
اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺣﺗﻣﺎل  :"ﻋن أﺑﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﻐّزاﻟﻲ ﻗوﻟﻪ( ه136)ﻓﻧﻘل اﻵﻣدي      
  .1"ﯾﻌﺿدﻩ دﻟﯾل ﯾﺻﯾر ﺑﻪ أﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي دل ﻋﻠﯾﻪ اﻟظﺎﻫر
ﺎﻟﻔﺔ ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم ﺑدﻟﯾل ﻣﻘﻧﻊ، وﯾؤﯾد ﻫذا وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻛون ﺑﻣﺧ   
اﻟﺗﺄوﯾل ﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟراﺟﺢ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل : "اﺑن اﻟﺟوزي ﺣﯾث ﯾﻘول
  .2"اﻟﻣرﺟوح ﻻﻋﺗﺿﺎدﻩ ﺑدﻟﯾل ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻛﻼﻣﻪ ذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣرﺟوح
ﻛﯾب إﻻ ﻓﺎﻟذﻫن ﻻ ﯾﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أو اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺗر      
ﺑﻘرﯾﻧﺔ أو دﻟﯾل ﺣﺗﻰ ﯾﺻّﺢ اﻟﺗﺄوﯾل، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أّن اﺑن اﻟﺟوزي رّﻛز ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ ُﻣراد 
 .اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ُﯾﻌﻠُم ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻘراﺋن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣن ﺟﻌل . وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻷﺻوﻟﯾﯾن واﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن     
وﻗد ﺟﻣﻊ اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم . اﻟﻘدﻣﺎءاﻟﺗﺄوﯾل ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر أو ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ، ﻛﺎﻟﻠﻐوﯾﯾن 
  ؛ ﻓﺟﻌل اﻷول ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ اﻟﻛﻼم ﻛﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﺧﻠﯾل 3وﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺗﺄوﯾل ورّﺗﺑﻬﺎ زﻣﻧﯾﺎ
                              
ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﻔﯾﻔﻲ، اﻟﻣﻛﺗب : اﻵﻣدي أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻲ، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، ﺗﺢ -  1
 .24/30، 3002-1وت، طاﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾر 
ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد : اﺑن اﻟﺟوزي ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، اﻹﯾﺿﺎح ﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺻطﻼح ﻓﻲ اﻟﺟدل واﻟﻣﻧﺎظرة، ﺗﺢ -  2
 .02، ص،5991-1اﻟﻘﺎﻫرة، ط –اﻟدﻏﯾم، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ 
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﺳم، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد، اﻟﻣدﯾﻧﺔ : اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  3
 .96-86/40، 5991-1ﻟﻣﻧّورة، طا




   .35اﻷﻋراف L,  -  .   /0  M  :ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ، ﻣﺳﺗدﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﯾﻛﺛر أن ﯾﻘول ﻓﻲ  -وﺳﻠمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ -ﻛﺎن رﺳول اﷲ :"وﺑﻘول ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ 
  . 1"ﯾﺗﺄول اﻟﻘرآن. ﺳﺑﺣﺎﻧك اﷲ رﺑﻧﺎ وﻟك اﻟﺣﻣد، اﻟﻠﻬم اﻏﻔر ﻟﻲ: رﻛوﻋﻪ وﺳﺟودﻩ
 : ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 2واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺗﻔﺳﯾر وﺑﯾﺎن اﻟﻣراد ﻣن اﻟﻛﻼم ﻣﺳﺗدﻻ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﺟﺎﻫد
  .70: آل ﻋﻣران L¤  ¥  ¦  §  ¨©   ª  «  ¬    ®  ¯  °  ±       ²  ³  ´µ  M 
  .ﺗﻔﺳﯾرﻩ و ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ: ﯾﻌﻠﻣون ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن اﻟﻘرآن، أيﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟراﺳﺧون 
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗﺄوﯾل ﻓﻬو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم وﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧﻪ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ       
وذﻟك ﺑﺣﻣل اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر، وﻫذا ﻣﺎ أﻧﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن . 3ﺑدﻟﯾل
اﻟذﯾن ﺟﻌﻠوا ﻟﻔظ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن  واﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻣن ﻣﻌﺎﺻرﯾﻪ،
  . ظﺎﻫرﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ
وﺳﺑب اﻋﺗراض اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أّﻧﻪ ﻣﺗﺄﺧر، ﻟم ﯾﻘل ﺑﻪ أﺣد ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن     
، وﻷّن ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣرﯾف ﺗراﻛﯾب اﻵﯾﺎت ﻋن  - ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ-اﻟذﯾن ﯾﺣﺗّﺞ ﺑﻛﻼﻣﻬم 
  .ﺎ، ﺧﺎّﺻﺔ آﯾﺎت أﺳﻣﺎء اﷲ وﺻﻔﺎﺗﻪﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾر أﺣﻛﺎﻣﻬ
وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذي ﺗﺑّﻧﺎﻩ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوﯾون، ﻟﻛن ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛل آﯾﺎت      
اﻟﻘرآن، ﺑل ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺳد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ إذا ﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، ﻓﻧﻘل اﻟﺳﯾوطﻲ 
ﺛم ﺟﺎء ، ت اﻟﺟﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻲءﻛﺎﻧ اﻟﺗﺄوﯾل ّإﻧﻣﺎ ﯾﺳوغ إذا :"ﻋن أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن ﺣد ا ﻟﻠﺗﺄوﯾل، ﻓﻘﺎل
                              
اﻟﺑﺧﺎري ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن إﺑراﻫﯾم، اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺳﻧد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻣن أﻣور رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ  -  1
ﻣﺳﻠم ﺑن  ؛ و(718)، 2002ﻣﺣﻣد زﻫﯾر ﺑن ﻧﺎﺻر، دار طوق اﻟﻧﺟﺎة، ﺑﯾروت، : ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﺳﻧﻧﻪ وأﯾﺎﻣﻪ، ﺗﺢ
ﺑﻧﻘل اﻟﻌدل ﻋن اﻟﻌدل إﻟﻰ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم،  اﻟﺣﺟﺎج أﺑو اﻟﺣﺳن، اﻟﻣﺳﻧد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻر
 (.053/1)دﺗﺎ، - 1ﺑﯾروت، ط –ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ : ﺗﺢ
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو اﻟﻧﯾل، دار اﻟﻔﻛر : ﻣﺟﺎﻫد أﺑو اﻟﺣﺟﺎج ﺑن ﺟﺑر، ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺟﺎﻫد، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  2
أّﻧﻪ " َﯾْوَم َﯾْﺄِﺗﻲ َﺗْﺄِوﯾُﻠﻪ ُ:" وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 833/1، 9891- 1اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﺻر، ط
 .اﻟﺟزاء واﻟﺛواب:ﺑﻣﻌﻧﻰ
 .96/40ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى، : ﯾﻧظر -  3




ﻟم ﺗﺗﻛﻠم إﻻ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ  أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻐﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻌرب، ﺷﻲء ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺟﺎدة ﻓﯾﺗﺄول
  .1"ﺗﺄوﯾل
ﻓوّﺿﺢ أﺑو ﺣﯾﺎن أّن اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﺗرﺻد اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻧﺣوﯾﺔ وﻟﻘواﻋدﻫﺎ،     
وﺑﯾن اﻟﻘواﻋد  ﻓﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺟﺎدة
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ُﺳﻣﻊ ﻋن ﺑﻌض ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب . واﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻛﻼم اﻟﻌرب
ﻣن ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻬﺟﺎت ﺳﺎﺋر اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﺗروى ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دون ﺗﺄوﯾل، ﻛﺎﻷﻣﺛﺎل واﻷﻗوال 
  .واﻷﺷﻌﺎر
ﺻرف اﻟﻛﻼم ﻋن "وﻗد اﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﺑﺄّﻧﻪ      
ﻫرﻩ إﻟﻰ وﺟوﻩ ﺧﻔﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻘدﯾر وﺗّدﺑر، وأّن اﻟﻧﺣﺎة ﻗد أّوﻟوا اﻟﻛﻼم وﺻرﻓوﻩ ﻋن ظﺎﻫرﻩ ظﺎ
  .وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻗرﯾب ﻣن ﺗﻌرﯾف أﺑﻲ ﺣﯾﺎن اﻟﺳﺎﺑق. 2"ﻟﻛﻲ ﯾواﻓق ﻗواﻧﯾن اﻟﻧﺣو وأﺣﻛﺎﻣﻪ
واﻟواﺿﺢ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺄوﯾل ﻗد اﻛﺗﺳب ﻋدة ﻣﻌﺎن ﺗطورت زﻣﻧﯾﺎ، واﺧﺗﻠﻔت       
ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺣدﱢﺛﯾن إﻟﻰ اﻷﺻوﻟﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ  ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌﻠوم واﻟﻣذاﻫب؛
  .اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي: واﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﻣؤﺧرا ﺑـ. واﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺣﺎة
اﻟﺗﺄوﯾل : ﻋﺑد اﻟﻔّﺗﺎح اﻟﺣﻣوز ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ: وأول ﻣن أّﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﯾﺣﻣل ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﻫو     
اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻣﺑﺗﻛرا ﻟﻔﺻوﻟﻪ  وﻟﺋن ﻛﺎن ﺳّﺑﺎﻗﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ. اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
وﻣﺑﺎﺣﺛﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟذي ﻋﻘد ﻓﯾﻪ 
: ، ﺿّﻣﻧﻪ ظواﻫر ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي، وﻫﻲ"ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: "ﻣؤﻟﻔﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان
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أﻫم ﻣﺑﺎﺣث  ، وﻫﻲ ﻣن1اﻟﺣذف واﻟزﯾﺎدة واﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗﺣرﯾف
  .اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي
ﻓﻘد ﻓﺻل اﻟﻛﻼم ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﺷﻬور ﻣﻐﻧﻲ  (ﻫـ167) أﻣﺎ اﺑن ﻫﺷﺎم    
  . 3، واﻟﺗﺿﻣﯾن2اﻟﻠﺑﯾب، ﻛﺎﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر
ﻛﻣﺎ اﻫﺗّم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ وأﺣواﻟﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ؛ إذ اﺳﺗطﺎع اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت       
اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟدﻻﻟﺔ، ﻛﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺣﺎل واﻟﺗﻣﯾﯾز،  ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻟﻣﺣل واﻹﻋراب، اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ
  .واﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣّﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﻣﻌﻧﺎﻩ
ﺑل ﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻌّﻣق ﻓﻲ دﻻﻻت ﺣروف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك     
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹﻋراﺑﻲ؛  وﻷّن ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑرﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻛﻼم وﻧﺳﺟﻪ، 
ﺗﺟّر وﺗﻧﺻب وﺗﺟزم، وﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻧﺻب واﻟﺟزم، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ اﻻﺳم ﻓﻲ ﻓﻬﻲ 
واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺑﺎﺣث أﻧﻬﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻋﻠﻣﻲ اﻟﻧﺣو . اﻟﺟر ﻓرﻋﺎ ﻻ أﺻﻼ
  .واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ُﯾﻧﺳﻰ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟذي أّﺳس وﻗّﻌد ﻟﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ؛ ﻓﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ     
ﻟﻧﺣوي اﻟﺟﺎف اﻟذي ﯾﻔرض أﺻوﻟﻪ وﻗواﻋدﻩ، وﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻔﻧﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧطق ا
اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺧطﺎب؛ ﻓﺟﻌل ﻣن ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﻗﺎﻋدة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻓﻬﻣﻬﺎ، 
وأﻣﱠﺎ زﻫُدﻫم ﻓﻲ  :"ﻓﻘﺎل ذاّﻣﺎ ﻣن اﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن اﻟﻧﺣو. ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟذوق اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ
، وٕاﺻﻐﺎُرﻫم أﻣَرُﻩ، وﺗﻬﺎوُﻧﻬم ﺑﻪ، ﻓﺻﻧﯾُﻌﻬم ﻓﻲ ذﻟك أﺷﻧُﻊ ﻣن َﺻﻧﯾﻌﻬم اﻟﻧﱠﺣو واﺣﺗﻘﺎُرﻫم ﻟﻪ
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ﻓﺟﻌل اﻟزﻫد . 1"ﻓﻲ اﻟذي َﺗﻘدﱠم، وَأْﺷَﺑُﻪ ﺑﺄن ﯾﻛوَن َﺻّدًا ﻋن ﻛﺗﺎِب اﷲ، وﻋن ﻣﻌرﻓِﺔ ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ
  .ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺣو ﺻّدا ﻋن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻋن ﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ
ﺛم ﻗﺎل ". ﺗوﺧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو" ﻪ ﻟﻠﻧظم ﺑﺄّﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺣو أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔ   
، "ﻋﻠُم اﻟﻧﺣو"ِإﻻ أن ﺗﺿَﻊ ﻛﻼﻣَك اﻟوﺿَﻊ اﻟذي َﯾﻘﺗﺿﯾِﻪ " اﻟﻧظم ُ"ﻋﻠم أْن ﻟﯾَس ا ِ:" ﻣﻌّﻠﻼ
وﺗﻌﻣَل ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾﻧِﻪ وُأﺻوِﻟﻪ، وﺗﻌرَف ﻣﻧﺎﻫَﺟﻪ اﻟﺗﻲ ُﻧِﻬﺟْت ﻓﻼ ﺗزﯾَﻎ ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﺣَﻔُظ اﻟرﱡﺳوَم 
  .2"ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻼ ُﺗِﺧلﱠ ﺑﺷﻲٍء كاﻟﺗﻲ ُرﺳﻣْت ﻟ
ﻓﺗﺂﻟف اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب واﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﺎ، ﻣﺣﻛوم ﺑﻣراﻋﺎة أﺻول اﻟﻧﺣو      
  .وﻗواﻋدﻩ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻧظرﯾﺎﺗﻪ
ﺛم ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻏرﺿﻪ وﯾﻼﺋم ﻏﺎﯾﺗﻪ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك ﯾﺗﺻّرف ﻓﻲ     
ﻔظﺎ وﯾﺣذف اﻟﺗرﻛﯾب؛ ﻓﯾﻘدم ﻣﻔردة ﻋن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ، وﯾؤﺧر أﺧرى، وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻟ
ﯾﻧطِﻠُق "، و"زﯾٌد َﯾﻧطِﻠق ُ"و ، "زﯾد ﻣﻧطﻠق ٌ: "ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗدأ وﺧﺑرﻩ ﻓﻲ ﻗوﻟﻧﺎ. ﻣﻧﻪ
زﯾٌد ﻫو "، و"زﯾٌد ﻫَو اﻟﻣﻧطﻠق ُ"و ،"اﻟﻣﻧطِﻠُق زﯾد ٌ"و" زﯾٌد اﻟُﻣﻧطِﻠق ُ"، و"ﻣﻧطِﻠٌق زﯾد ٌ"و" زﯾد ٌ
   ".ﻣﻧطِﻠق ٌ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺧﺑر ﻋن و . ﻓﻧﺟد ﻫﻧﺎ ﺟﻣﻼ اﺳﻣﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻣﻌﻧﻰ     
اﻧطﻼق زﯾد، وﺟﺎء ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻓﺟﺎء اﺳﻣﺎ ﻣﻔردا ﻧﻛرة ﻓﻲ رﺗﺑﺗﻪ، 
وﺟﺎء ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ، وﺟﺎء اﺳﻣﺎ ﻣﻔردا ﻧﻛرة ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ، وﺟﺎء اﺳﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺎ ﻓﻲ رﺗﺑﺗﻪ، 
، "ﻫو"أ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾروﺟﺎء اﺳﻣﺎ ﻣﻔردا ﻣﻌرﻓﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ، وﺟﺎء ﻣﻔﺻوﻻ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗد
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وﻛل ﻫذﻩ . وﺟﺎء اﻟﺧﺑر ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻓﺻﺎرت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل
  . 1اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻘﺎم واﻟﺳّﯾﺎق
وﻟﯾس إدراك اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺟدﯾﺎ إذا اﻗﺗﺻر اﻟﻣؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ     
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻔردات ودراﺳﺔ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ، ﺑل اﻟواﺟب أن ﺗﻛون ﻧظرﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ، 
ﻫو ﺗوﺧﱢﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻧْظم ُ :"ﻛﻣﺎ ﺑّﯾن ذﻟك اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧظم، إذ ﻗﺎل
  . 2"أنﱠ ﺗوﺧﱢ ﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗوِن اﻷﻟﻔﺎِظ ُﻣﺣﺎلاﻟﻧﺣِو ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠم، و 
ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾب، وﻣﻘﺻد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم      
  .ﻓﻘط اﻟﺻﯾﻐﺔﺑﻧﯾﺔ و اﻟ، وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎﻫو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯾ
ﺗﺧﯾﱡر اﻟﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ، ﺣﺎُل أنﱠ ﺣﺎَل اﻟﻛﻠِم ﻓﻲ َﺿمﱢ ﺑﻌِﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌٍض، وﻓﻲ  "وﺑّﯾن ﻛذﻟك     
ورأَﯾَت ﻛﻼَﻣﻪ ﻛﻼَم َﻣْن ﻻ ﯾَﻌﻠم أﻧﻪ ﻻ َﯾﻛوُن اﻟﺿمﱡ ﻓﯾﻬﺎ ﺿّﻣًﺎ، وﻻ اﻟَﻣْوِﻗُﻊ  ،اﻹﺑرﯾﺳمﺧﯾوِط 
ﻠَت ﺗُْﺗﺑُﻊ وأﻧك إن ﻋﻣدت إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﺟﻌ ،َﻣْوﻗﻌًﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛوَن ﻗد ﺗوﺧﱠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧَﻲ اﻟﻧﺣو
  .3"اﻟﻧﺣِو، ﻟم ﺗﻛن ﺻَﻧْﻌَت ﺷﯾًﺋﺎ ﺗدﻋﻲ ﺑﻪ أْن ﺗﺗوﺧﱠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ َ ﺑﻌَﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿًﺎ ﻣن ﻏﯾر
إذًا ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﺗﺗواﻟﻰ ﺑﺎﺗّﺳﺎق واﻧﺳﺟﺎم، ﻛﺄّﻧﻬﺎ ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺣﻛم، وﻫذا ﻻ ﯾﻛون إﻻ     
  .إذا راﻋﻰ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔردات ﺣﺎل ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ، إن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﻧﺣو وﻣﺑﺎدﺋﻪ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، أو اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺗراﻛﯾب واﻟﺟﻣل ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ،     
أو اﻟﻔﻘرات واﻟﻧﺻوص ﻗد ﻻ ﺗﻛون ظﺎﻫرة، وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم، ﻷّﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻌﻣوم رواﺑط ﻣﻌﻧوﯾﺔ
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ﻧﯾﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﻫذا اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﺑﻪ اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي أﺻﻼ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺗﺑﻊ اﻟﻛﻼم ﺑﻘراﺋﻧﻪ وﻣﻌﺎ     
وﯾﺗرّﺻد أي ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾب، ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر، أم ﺑﺎﻟﺣذف 
. ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧرﺑواﻹﺿﻣﺎر، أم ﺑﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ دون ﻟﻔظﻪ، أم 
  .وﻫﻲ ﻣن ﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي
ﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر وﻗد ﺻّﻧف ﺑﻌض اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان وﺑرع ﻓﯾﻪ، ﻣﻧﻬم أﺣ      
؛ إذ ﻋﺎﻟﺟﺎ "ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو"، وﻓﺎﺿل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣّراﺋﻲ ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ" اﻟﺟواري ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟدﻻﻟﻲ واﻟﺑﻼﻏﻲ، ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ 
ر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛﺗب اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣن اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن، ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻛ
  .اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﻧﻘدي اﻟﺣدﯾﺛﯾن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻣن ﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ﻧظرة اﻧﺗﻘﺎص، ﺑﺣﺟﺔ ﻏﻠﺑﺔ      
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﯾﻪ، ظّﻧﺎ ﻣﻧﻬم أّن اﻟﻘراءة اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ 
  .اﻟﺟﻣﻠﺔ، أو ﻗﺎﺻرة ﻋن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟدﻻﻻت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
ﺿْرﺑًﺎ ﻣَن اﻟﺗﻛﻠﱡف، وﺑﺎﺑًﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺳﱡِف، " ف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻧﺣووﻗد ﺗﺄﺳ ّ    
ﻋﻠﻰ ﻋﻘٍل، وأنﱠ ﻣﺎ زاَد ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓِﺔ اﻟرﱠﻓِﻊ  ﺑﻪوﺷﯾﺋًﺎ ﻻ َﯾﺳﺗﻧد ِإﻟﻰ أﺻٍل، وﻻ ﯾﻌﺗﻣد 
واﻟﻧﱠﺻِب وﻣﺎ ﯾﺗﺻُل ﺑذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ، ﻓﻬو ﻓﺿٌل ﻻ ُﯾْﺟدي ﻧﻔﻌًﺎ، وﻻ َﺗﺣﺻل 
  1"]...[ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ٍ
  وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣّﺟدوا اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘراءة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ      
ﻟﻠﻧﺻوص، وٕاﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣق ﻟﺳﺑر أﻏوارﻫﺎ واﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ، واﺳﺗﻘراء ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  .واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﺗرﺿﻲ ﻧﻬم اﻟﻧﺎﻗد وﻓﺿوﻟﻪ
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اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﻧﺣوي اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺣﻛﺎم  ﻛﺎن اﻟواﺟب ﻗﺑل إطﻼقو     
اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﯾﺔ واﺳﺗﻧﺑﺎط أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻛﻼم اﻟﻌرب، وﺑﯾن اﻟﻘراءة اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل واﻟﺗﺄوﯾل، ودﻣﺞ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻊ رﺑطﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم وﻗراﺋن ( ﺑﻼﻏﺔﻋﻠم اﻷﺻوات واﻟﺻرف واﻟﻧﺣو واﻟ: ) اﻟﻘراءة
اﻷﺣوال، ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌّﻣق واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻟﺗﺳوﯾﻎ أي ﺧروج ﻋن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي أو 
  .ﻋدول ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر
اﻟﻠﻐﺔ، وأي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺻل  إًذا ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﺗرﺑط ﻣﯾدان اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﺑﻌﻠوم      
اﻏﺗراﺑﺎ ﺑﻔن اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻋن أﺻول وﻗواﻋد ﻻ ﺑّد أن ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺳﺗﻧد "ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛون 
  . 1"إﻟﯾﻬﺎ
، "اﻟﺧﺻﺎﺋص"وﻫذا ﻣﺎ طّﺑﻘﻪ وأﺛﺑﺗﻪ ﻋﻣﻠّﯾﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻧﻬم اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ      
ﻛﻣﺎ   ، وﻏﯾرﻫم"ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب"، واﺑن ﻫﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري ﻓﻲ "دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز"واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
  .ﺳﺑق ﺑﯾﺎن ذﻟك
 :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي-2
ﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗدأ ﺗﺗﺂﻟف أﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻹﺳﻧ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ّ    
وﺧﺑرﻩ وﺑﯾن اﻟﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ أو ﻣﺎ ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ؛ 
ﯾؤﺗﻰ  أنو  ﻣﺛﻼ أن ﺗذﻛر أطراف اﻹﺳﻧﺎد وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب وأﻻ ﺗﺣذف أو ﺗﺿﻣر، ﻓﺎﻷﺻل
ﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﯾذﻛر اﻟﻣﺑﺗدأ ﺛم اﻟﺧﺑر، وﯾﺑﺗدأ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺛم اﻟﻔﺎﻋل أو ﻧﺎﺋﺑﻪﻓ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن؛
   .اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ
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ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺣذف ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب أو . ، وﯾﺗﻘّدم اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻔﻌل َوﻣﻊ ﻫذا ﻓﻘد ﯾﺗﻘدم اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ   
  .ﯾﺿﻣُر ﻓﯾﻪ أﺣد طرﻓﻲ اﻹﺳﻧﺎد أو ﻛﻼﻫﻣﺎ
 اﻟﺗﺄوﯾل إﻟﻰ اﻟﻧﺎﻗد اﻟﻘﺎرئ ُﯾﻠﺟﺊ اﻹﺳﻧﺎد طرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟﺣذف واﻹﺿﻣﺎر وﻫذا    
 اﻟذي اﻟﺗﻐﯾر ذﻟك ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺎم ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑرﺑطﻬﺎ اﻟﻣﻠﻔوظ، دﻻﻻت ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻣق واﻟﺗﻘدﯾر
ﺗﺄﺧﯾر أو ﺣﻣل ﻋﻠﻰ  أو ﺗﻘدﯾم ﺗﺿﻣﯾن أو أو ﺣذف أو زﯾﺎدة ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب؛ ﻋﻧﺎﺻر اﻋﺗرى
   .اﻟﻣﻌﻧﻰ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿﻊ
 اﻷﺣوال؛ وﻗراﺋن اﻟﻛﻼم ﺳﯾﺎق اﺳﺗﻘراء ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة ﻫﻲ وﻫذﻩ   
  .وﻏرﺿﻪ وﺣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﻘﺎم وﻓﻲ ﯾﻠﯾﻪ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﺑﻘﻪ وﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻧظر
 اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﯾن وﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻋﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤوﻟون اﻟﻔروق اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ       
 ﻋﻠﻰ ﺗدل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار، اﻟﺛﺑوت ﻋﻠﻰ ﺗدل اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻓذﻛروا أّن اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ؛
؛ ﻓدﻻﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ داﺋﻣﺔ "ﻗﺎم زﯾد ٌ"، و"زﯾد ﻗﺎﺋم: "ﺎﻟﻔرق ﺑﯾنواﻟﺣرﻛﺔ، ﻛ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣدث
  .ﻏﯾر ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑزﻣن ﻣﺣدد، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﺧرى ﻣﺗﻐﯾرة وﻣﺣددة ﺑزﻣن ﻣﺿﻰ
 اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟﺧطﺎﺑﯾن أﺣد ﻋن ﯾﻌدل وٕاﻧﻣﺎ :"واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣّددﻩ اﺑن اﻷﺛﯾر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
      .1"واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﺿرب
، ﻓﯾﻌدل ﻋن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﻣﯾﺔ إن أراد وﻏرﺿﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﯾوظف      
  .ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗوﻛﯾدﻩ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﯾف ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣرادﻩ
  ِﻓﯾَﻬﺎ دﺧل َوإِذا اﻟﺛﱡُﺑوت، دَوام ﻋﻠﻰ اْﻟﻣَﻘﺎم ﺑﻣﻌوﻧﺔ ﺗدل اﻻﺳﻣﯾﺔ اْﻟُﺟْﻣَﻠﺔ :"وﻗﺎل اﻟﻛﻔوي   
  
                              
اﻷﻧﺑﺎري أﺑو : ﻓﻌﻠﻰ رأي اﻟﻛوﻓﯾﯾن أّﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻘدﻣﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺑﺻرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺟﻌﻠوﻧﻪ ﻣﺑﺗدأ، ﯾﻧظر 
ﺟودة ﻣﺑروك ﻣﺣﻣد، رﻣﺿﺎن ﻋﺑد : ﻛوﻓﯾﯾن، ﺗﺢاﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﺑﺻرﯾﯾن واﻟ:اﻟﺑرﻛﺎت
 .65/1، 2002- 1اﻟﺗواب، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ : اﺑن اﻷﺛﯾر ﻧﺻر اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد  ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن، اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر ﻓﻲ أدب اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺷﺎﻋر، ﺗﺢ -  1
 . 15/2، 0002- 1ﺑﯾروت، ط –اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 




  .1"اﻟدﱠَوام اْﻧِﺗَﻔﺎء ﻋﻠﻰ َﻻ  اﻻﻧﺗﻔﺎء دَوام ﻋﻠﻰ دّﻟت اﻟﻧﱠْﻔﻲ ﺣرف 
ﻓدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوام واﻟﺛﺑﺎت ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم وﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب، وﻧﻔﯾﻬﺎ     
. ﻣﺎ زﯾد ﻗﺎﺋﻣﺎ، ﺑﻘﻲ اﻟﻧﻔﻲ داﺋﻣﺎ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﻋن زﯾد: اﺳﺗﻣرار ﻟذاك اﻟﻧﻔﻲ، ﻓﻔﻲ ﺟﻣﻠﺔ
 L<  =      >  ?  @  A  B  C     D  E  F  G   M  :وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . 80:اﻟﺑﻘرة
، أّﻣﺎ ﻧﻔﻲ "آﻣّﻧﺎ"ﻓﺎّدﻋﺎء اﻟﻧﺎس اﻹﯾﻣﺎن ﻛﺎن ﺑﺗوظﯾف اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎض وﻫو      
  ". وﻣﺎ ﻫم ﺑﻣؤﻣﻧﯾن:" اّدﻋﺎﺋﻬم ﻛﺎن ﺑﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ، وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ
اﻟﻔﺎﻋل، ﻓﯾﻧﺗﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ  دون اﻟﻔﻌل ﺑﺷﺄن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗدل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔ     
إﻟﻰ أّن اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻣّدﻋﻰ ﺣﺎﺻل ﻓﻲ زﻣن ﻣﺿﻰ، وﻻ ﯾﺳﺗﻠزم اﺳﺗﻣرارﻩ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر أو 
اﻟﻔﺎﻋل أﻛﺛر، ﻷّن ﻧﻔﻲ اﻟﺻﻔﺔ ﺑﻬﺎ  ﺑﺷﺄن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﺗدل اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أّﻣﺎ اﻟﺟﻣﻠﺔ
  .2دالﱞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻲ اﻟداﺋم
ﯾﻬﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑوظﺎﺋف اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ  -رة إﻟﯾﻪﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎ–ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﻧّظر اﻟﻧﺣوي       
اﻟﺗرﻛﯾب وﻣﺣﻠﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻟﺻرﻓﻲ ﺑﺻﯾﻐﻬﺎ وأوزاﻧﻬﺎ، ﻓﺈّن اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﯾﺗﺟﺎوز 
ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻌّﻣق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎظ، ودﻻﻻت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣﻧﻪ 
ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ. أو ﺻﯾﻐﻬﺎ
  . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
                              
- ﻋدﻧﺎن دروﯾش، ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻛﻠﯾﺎت، ﺗﺢ:اﻟﻛﻔوي أﺑو اﻟﺑﻘﺎء أﯾوب ﺑن ﻣوﺳﻰ -  1
 .0101/3، 8991-2ﺑﯾروت، ط
اﺑن ﻋﺎﺷور، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳدﯾد وﺗﻧوﯾر اﻟﻌﻘل اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺟﯾد، : ﯾﻧظر -  2
 .162/1، 0002- 1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط




 اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﺄوﯾل ﻣﺟﺎل وﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﻠﻔوظ، ﻋﻠﻰ ﯾطرأ ﺗﻐﯾر ﻷي وﯾﻛون ﻣﺗﺎﺑﻌﺎ    
اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾر إﻻ ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﻗﺎطﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﻛﺛر  ﻓﻲ اﻟﺟزم ﻣﺗﺟﻧﺑﺎ
  . ﻣن ﻣﻌﻧﻰ
أﻣﺎم ﻣﻌﺎن ظﺎﻫرة ﺳطﺣﯾﺔ ﺗﻔﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وأﺧرى ﺻﻌﺑﺔ  ﯾﻛون وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﻘﺎرئ    
ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻛر وﺗدﺑر؛ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﯾﻬﺎ 
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻓﯾﺟﻌﻠون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻘﺎرئ اﻟﺳﺎذج، ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻘﺎرئ 
 ﻣﻧﻪ ﺗﺻل أﻧت ﺿرب :ﺿرﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم :"وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻗﺎل اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ. اﻟﻣﺗﻔﺣص
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺧروج ﻣﺛﻼ «زﯾد» ﻋن ﺗﺧﺑر أن ﻗﺻدت إذا وذﻟك وﺣدﻩ، اﻟّﻠﻔظ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻐرض إﻟﻰ
 إﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﺗﺻل ﻻ أﻧت آﺧر، ﺿرب -اﻟﻘﯾﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ  «زﯾد ﺧرج»: ﻓﻘﻠت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ،
 ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟذي ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﯾدّﻟك وﻟﻛن وﺣدﻩ، اﻟﻠﻔظ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻐرض
 ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﻫذا وﻣدار. اﻟﻐرض إﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺻل ﺛﺎﻧﯾﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟذﻟك ﺗﺟد ﺛم اﻟﻠﻐﺔ،
  ".1 «اﻟّﺗﻣﺛﯾل» و «اﻻﺳﺗﻌﺎرة» و «اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ»
ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾب اﻟواﺿﺢ ﻫو اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔظﻪ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﻋﻧﺎء، أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ     
اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻐﺎﻣض ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن؛ أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻘّرب ﻟﻠﻣﺧﺎطب ﻏﯾر ﻣراد ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، 
وآﺧر ﺑﻌﯾد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل وﺗﺣﻠﯾل وﻋﻠم ﺑﻔﻧون اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌرب ﻓﻲ 
  .*اﻟرﻣﺎدﻛﺛﯾر : ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﻛﻘوﻟﻬم
. ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾب ﻫو ﻣﺟرد اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﻛﺛرة اﻟرﻣﺎد وﻫو ﺳﻬل واﺿﺢ، ﻟﻛّﻧﻪ ﻏﯾر ﻣراد    
ﻓﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت واﻟرواﺑط ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب؛ ﻓﯾﺑدأ ﻣن 
ﻛﺛرة اﻟرﻣﺎد اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻟﺣرق، اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻛﺛرة اﻟطﻬو، وﻛﺛرة اﻟطﻬو داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة 
  .ن، وﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻛرم اﻟﻣﻣدوحاﻵﻛﻠﯾ
                              
 .371دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز،  -  1
 .ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﺑﯾت ﻟﻠﺧﻧﺳﺎء ﺗرﺛﻲ ﻓﯾﻪ أﺧﺎﻫﺎ ﺻﺧرا -  *




وﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل أﻧﻬﺎ رﺑطت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺑﻌﯾدة ﺑﺳﯾﺎق     
اﻟﺣﺎل، ﻣن ﺧﻼل ﻗراﺋن ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗرﺳم ﺣﯾﺎة اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻟوﻻ 
  :ﻫﻲ ﻫذا اﻟرﺑط ﻟﻣﺎ ﻧﺟﺣت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﻣراﺣل،
 .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ -
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ؛ ﻓﯾﻣﻬد ﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠذي  -
 .ﯾﻠﯾﻪ
 . واﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ( اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  -
، أو اﻟﺗراﻛﯾب ﻓﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﯾﻧﻛﺷف اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻔﻲ ﺧﻠف اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﻣﺎﻟﺔ اﻷوﺟﻪ     
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺄﺻل ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ وﻗواﻋد ﻛﻠﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ 
واﻻﺳﺗﻘراء واﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﯾﻛون اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن ﺧﯾﺎرﯾن؛ إﻣﺎ أن ﯾﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋدة 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﺻﻼ ﻧﺣوﯾﺎ، وٕاﻣﺎ أن ﯾؤول اﻟﺗرﻛﯾب ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة
ﻟﻘرﯾب اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﯾﻔﻬم ﻋﻧد اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰ، إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌﯾد أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ ا    
ﻻ ﯾﻔﻬم إﻻ ﺑﺎﻗﺗران اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻣﻊ ﺳﯾﺎق 
  .اﻟﺣﺎل وﻗراﺋن اﻟﻣﻘﺎم
|  }   ~       ¡  ¢  M  :وﯾﺗﺟّﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻣﻠّﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .72: آل ﻋﻣران  L¥£  ¤
واﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون واﻟﻣؤوﻟون ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺣﻲ واﻟﻣﯾت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﺧﺗﻼف ﺗﻧوع؛ ﻓروي       
 اﻟﺑﯾﺿﺔ، ﻣن واﻟطﯾر - ﻣﯾﺗﺔ وﻫﻲ- اﻟﻧطﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﯾوان َ ُﯾْﺧِرج ُ: أّن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﻣﺎ
  .1وﺑﺎﻟﻌﻛس
                              
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ : اﻟواﺣدي أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد  اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  1
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ - اﻟﻔوزان وآﺧرﯾن، ﻋﻣﺎدة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
 .161/5، 9002- 1ط




 ﻣن واﻟﻛﺎﻓر - آزر ﻣن ﻛﺈﺑراﻫﯾم - اﻟﻛﺎﻓر ﻣن اﻟﻣؤﻣن ُﯾْﺧِرج: وروي أﯾﺿﺎ أّن اﻟﻣﻌﻧﻰ   
  .1ﻧوح ﻣن ﻛﻧﻌﺎن ﻣﺛل - اﻟﻣؤﻣن
 ﻣن اﻟﯾﺎﺑس اﻟﺣب وﯾﺧرج اﻟﯾﺎﺑس، اﻟﺣب ﻣن اﻟطريﱠ  اﻟﻐضﱠ  اﻟﻧﺑﺎت ُﯾْﺧِرج: وﻗﯾل    
  .ﻟﻠﻛل ﻣﺣﺗﻣل أو أّن اﻟﺗرﻛﯾب ،2اﻟﻧﺑﺎت
ﻓﻬذﻩ آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻲ واﻟﻣﯾت ﻓﻲ    
  :اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
 .اﻟﺣﯾوان ﻣن اﻟﻧطﻔﺔ، واﻟﻧطﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﯾوان  -1
 .اﻟطﯾر ﻣن اﻟﺑﯾﺿﺔ، واﻟﺑﯾﺿﺔ ﻣن اﻟطﯾر  -2
 .اﻟﻧﺑﺎت اﻟطري ﻣن اﻟﺣب اﻟﯾﺎﺑس، واﻟﺣب ﻣن اﻟﻧﺑﺎت -3
 .اﻟﻣؤﻣن ﻣن اﻟﻛﺎﻓر، واﻟﻛﺎﻓر ﻣن اﻟﻣؤﻣن -4
 .اﺣﺗﻣﺎل ﺻﺣﺔ ﻛل اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -5
ﻣﻧﻬم دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ  وﻫذﻩ اﻵراء ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن، وﻻ ﺷك أّن ﻟﻛل   
رأﯾﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣن ذﻫب إﻟﻰ أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻲ واﻟﻣﯾت ﻫو اﻟﺣﯾوان واﻟﻧطﻔﺔ، ﻓدﻟﯾﻠﻪ ﻗول اﷲ 
  [ .82: اﻟﺑﻘرة] "َﻓَﺄْﺣَﯾﺎُﻛم ْ َأْﻣَواﺗﺎ ً َوُﻛْﻧُﺗم ْ ﺑﺎﷲ َﺗْﻛُﻔُرون َ َﻛْﯾف َ" :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 َﻣْﯾﺗﺎ ً َﻛﺎن َ َﻣن َأو َ}: ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﻣﺎ ﻣن ذﻫب إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﻣؤﻣن واﻟﻛﺎﻓر، ﻓدﻟﯾﻠﻪ ﻗوﻟﻪ   
  .ﻓﻬدﯾﻧﺎﻩ ﻛﺎﻓرا ً: أي، [221: اﻷﻧﻌﺎم]{ َﻓَﺄْﺣَﯾْﯾَﻧﺎﻩ ُ
    
                              
 .531/5 اﻟّﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  1
ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑدﻩ : اﻟزﺟﺎج أﺑو إﺳﺣﺎق، إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﺳري ﺑن ﺳﻬل، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  2
اﻟﺑﻐوي أﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺳﻌود، ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ﻓﻲ و ؛ 372، 8891- 1ﺑﯾروت، ط –ﺷﻠﺑﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب 
 .42/2 ،0002-1ﺑﯾروت، ط–ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻣﻬدي، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ : رآن، ﺗﺢﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘ




اﻟﻘرطﺑﻲﱡ  واﺳﺗدل  
 ﻋﻠﻰ َوَﺳﻠﱠم دﺧل َﻋَﻠْﯾﻪ ِ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻧﺑﻲ أن ﺑﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ( ﻫـ176) 1
  ِﻫﻲ؟ وَﻣن ْ: ﻗﺎل ﺧﺎﻻﺗك، إﺣدى: ﻗﻠن ﻫذﻩ؟ َﻣن ْ: ﻗﺎل اﻟﻧﻌﻣﺔ، ﺣﺳﻧﺔ ﺑﺎﻣرأة ﻓﺈذا ﻧﺳﺎﺋﻪ،
  :َوَﺳﻠﱠم َ َﻋَﻠْﯾﻪ ِ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﺻﻠﱠﻰ اﷲ رﺳول ﻓﻘﺎل ﯾﻐوث، ﻋﺑد ﺑن اﻷﺳود ﺑﻧت ﺧﺎﻟدة: ﻗﻠن
  .ﻛﺎﻓرا ً أﺑوﻫﺎ وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺔ، اﻣرأة وﻛﺎﻧت  .2«اﻟﻣﯾت ﻣن اﻟﺣﻲ ﯾﺧرج اﻟذي ﺳﺑﺣﺎن»
 "َﻣْوِﺗَﻬﺎ َﺑْﻌد َ اﻷرض ِﺑﻪ ِ َﻓَﺄْﺣَﯾْﯾَﻧﺎ ﻣﱠﯾﱢت ٍ َﺑَﻠد ٍ إﻟﻰ َﻓُﺳْﻘَﻧﺎﻩ ُ": ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ واﻟﺣب اﻟﻧﺑﺎت ودﻟﯾل    
   [ .9: ﻓﺎطر]
ﻣن اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ آﯾﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ أو ﺣدﯾث ﻣن ﻓﯾﻼﺣظ أّن ﻛل رأي     
ﻓﻛﺎن اﻟﻣؤول ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن ﻟﻐوﯾﺔ وأﺧرى ﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ، . ﺳﻧﺔ رﺳول اﷲ
وٕاﺣﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﺑط اﻟﻧص ﺑﺳﯾﺎﻗﻪ، وﻛﻠﻬﺎ أدﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ، ( ﻗﺑﻠﯾﺔ وﺑﻌدﯾﺔ) وٕاﺣﺎﻻت داﺧﻠﯾﺔ 
  .ﺧﺗﻼﻓﻬﺎ اﺧﺗﻼف ﺗﻧوع ﻻ اﺧﺗﻼف ﺗﻌﺎرضوﻛﺎن ا
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن اﻟﻧﺣوي ﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻛﻼم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي،      
  .أو ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘراء
  :   أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي-3
ﻧظرﯾﺔ اﻷﺻل  :ﻲ، ﻫ3وﻗد ﺣﺻر ﺑﻌض اﻟﻣﺣدﺛﯾن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﺳﺗﺔ أﺳﺑﺎب 
، واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻟﻠﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔو اﻟوﺟوﻩ اﻹﻋراﺑﯾﺔ، و ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻌﻧﻰ، و اﻟﻧﺣوي، 
  .اﻟﻣذاﻫب اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  
                              
ﻫﺷﺎم ﺳﻣﯾر اﻟﺑﺧﺎري، دار : اﻟﻘرطﺑﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  1
 .65/4، 3002-1ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض، ط
 –اﻟﻣﺟﯾد، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم  ﺣﻣدي ﺑن ﻋﺑد:اﻟﻛﺑﯾر، ﺗﺢاﻟطﺑراﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد أﺑو اﻟﻘﺎﺳم، اﻟﻣﻌﺟم  -  2
 .69/52، 3891- 2اﻟﻣوﺻل، ط
، 4891-1ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺣﻣوز، اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، اﻟرﯾﺎض، ط: ﯾﻧظر -  3
 .53- 12/1




  :اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي وﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل 1-3
ﻲ ﺣّﺗﻣت اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ إّن ﻧظرﯾﺔ اﻷﺻل واﻟﻔرع، وﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗ     
 - اﻟذي ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ، ﻛﺎﻟﻔﻌل أو ﻏﯾرﻩ -اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺛﻼ ّن ﺣذف ﺑﻌض أﺟزاء اﻟﻧﺣﺎة؛ إذ أ
ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻌﻣول دون ﻋﺎﻣل، ﻓﯾؤول اﻟﻧﺣوي اﻟﺗرﻛﯾب وﯾﻘدر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣذوف، ﻣن 
  .ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت، ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻟﻘواﻋد
  :اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي  - أ
اﻟﻔرع ﺛﺎن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ، و ل ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺛﺎناﻷﺻل أو : "أّﻣﺎ ﻋن اﻷﺻل ﻓﻘﺎل اﻟرﻣﺎﻧﻲ      
  .1"أول
واﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ أوﻟوﯾﺔ اﻟوﺿﻊ وأﺻﺎﻟﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ     
  .اﻟﻣﺟرد واﻟﻣزﯾد؛ ﻓﺎﻟﻣﺟرد ﻫو اﻷﺻل، واﻟﻣزﯾد ﻓرع ﻋﻧﻪ
وأﻣﺎ اﻟﻔرع واﻷﺻل ﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻲ :" وﻫذا ﻣﺎ ﺑّﯾﻧﻪ اﻟﻌﻛﺑري ﺑﻘوﻟﻪ
ﺻل ﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﯾراد ﺑﻪ اﻟﺣروف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿﻌًﺎ واﻷ ،ﻗﯾﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔاﻷﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﯾﻧﺿم إﻟﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ زاﺋد ﻋﻠﻰ  ،واﻟﻔرع ﻟﻔظ ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﺣروف ﻣﻊ ﻧوع ﺗﻐﯾﯾر أوﻟﯾﺎ،
  .2"اﻷﺻل
 ﻧﻪ اﺳم ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎةﺈﻣﺛًﻼ ﻓ "اﻟﺿرب" :واﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ذﻟك    
ﺿرب ﯾﺿرب وﺿﺎرب : ﻓﺄﻣﺎ. وﻻ ﯾدل ﻟﻔظ اﻟﺿرب ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك "ﺿرﺑﺎ ً"
وزﯾﺎدات ﻟﻔظﯾﺔ ﻟزم ﻣن  ،"اﻟﺿﺎد واﻟراء واﻟﺑﺎء"ﻓﻔﯾﻬﺎ ﺣروف اﻷﺻل وﻫﻲ  ،وﻣﺿروب
  .، ﻛﺎﻷﻟف واﻟﻣﯾم واﻟواوﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿرب وﻣﻌﻧﻰ آﺧر
                              
اﻫﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، دار إﺑر : اﻟرﻣﺎﻧﻲ أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﷲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود، ﺗﺢ -  1
 .37دﺗﺎ، ص-1ﻋﻣﺎن، ط -اﻟﻔﻛر
ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﺣﻠواﻧﻲ، دار اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، : اﻟﻌﻛﺑري أﺑو اﻟﺑﻘﺎء، ﻣﺳﺎﺋل ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ -  2
 .47، ص2991- 1ط




ﺈن أﻧت رأﯾت ﻓ :"وﺗﺣّدث اﺑن ﺟﻧﻲ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ ﻟﺑﻌض، ﻓﻘﺎل     
إﻣﺎ  ؛ﻓﺄﺣد أﻣرﯾن ،وﻻ ﯾﺗﺎﺑﻌك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ،ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻻ ﯾﻧﻘﺎد ﻟك ﻓﯾﻣﺎ رﺳﻣﻧﺎﻩ
أو ﻷن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﺻوﻻ وأواﺋل ﻗد  ،أن ﺗﻛون ﻟم ﺗﻧِﻌم اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﻓﯾﻘﻌد ﺑك ﻓﻛرك ﻋﻧﻪ
  . 1"أو ﻷن اﻷّول وﺻل إﻟﯾﻪ ﻋﻠم ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻵﺧر، ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻧﺎ وﺗﻘُﺻر أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ دوﻧﻧﺎ
وﯾﻘﺻد ﻣن ﻛﻼﻣﻪ ﺧروج اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدى اﻟّﻧﺣﺎة، وﻣرﺟﻊ      
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻻّطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أو اﻟﺟﻬل ﺑﺑﻌض أﺻول 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أو أن ﯾﻛون اﻟواﺿﻊ اﻷول ﻟﻸﺻول ﻟم ﯾﺳﺗﻘرئ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻛّﻠﻪ، ﻓﻛﺎن اﺳﺗﻘراؤﻩ 
  .رةﻧﺎﻗﺻﺎ، وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻗﺎﺻ
اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ "وﻋﻠﻰ ﻛّل ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻔردﯾﺔ أن ُﺗّﻠم ﺑﻔﺻﯾﺢ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب، ﻷّن     
، وﻟﻛن ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع ﺟﻬود اﻟﺟﻬﺎﺑذة اﻟذﯾن اﻧﺑروا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺷﺎّﻗﺔ، ﻓﺎرﺗﺣﻠوا إﻟﻰ 2"إﻻ ﻧﺑﻲ
اﻟﻌرب اﻟﺑدو، وﺳﻣﻌوا ﻣﻧﻬم، وأﺿﺎﻓوا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬم ﻓﺻﺎﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ 
، ﻓوﺿﻌوا اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس، وﻋّدوﻫﺎ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم–رﺳوﻟﻪ  أﺣﺎدﯾثوﻣﺎ ﺛﺑت ﻣن 
  .أﺻوﻻ ﻛﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، اﻫﺗّم ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء؛ "اﻷﺻل" وﻟّﻣﺎ ﻛﺛرت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ      
  :، ﻣﻧﻬﺎ3ﻓرﺻدوا ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻋﺷرة ﻣﻔﺎﻫﯾم وﺣدود
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ، ﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺟوحﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟراﺟأّﻧﻪ  -
، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﺛل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻛون اﻷﺻل ﻓﻲ ﺧﺑر ﻟﯾس أن ﯾﻛون ﻣﻧﺻوﺑﺎ اﻟﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻠﻰ
أّﻣﺎ اﻟﻣرﺟوح . ﻟﯾس اﷲ ظﺎﻟﻣﺎ ﻟﻠﻌﺑﺎد: وﻣﺟردا ﻣن ﺣرف اﻟﺟر، وﻫذا ﻫو اﻟراﺟﺢ، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل
 . ﺑظﺎﻟم ﻟﻠﻌﺑﯾدﻟﯾس اﷲ: ﻓﺄن ﯾﺗﺻل ﺑﺧﺑرﻩ ﺣرف اﻟﺟر، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل
                              
 .461/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  1
 .621/2اﻹﺗﻘﺎن،  -  2
 .221/1اﻟﻛﻠﯾﺎت، : ﯾﻧظر -  3




ﻓﺎﻷﺻل أن ﯾﺗﺟرد ﺧﺑر ﻟﯾس ﻣن ﺣروف اﻟﺟر، ودﺧول ﺣرف اﻟﺟر ﻋﻠﯾﻪ ﻓرع ﻋن ذﻟك    
 .اﻷﺻل
اﻟﺗﻘدﯾم، اﻟرﻓﻊ واﻟﺗﻌرﯾف و واﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺗدأ : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎلﻛﻣﺎ ﯾطﻠق  -
 ﻷّﻧﻪ ﻗد ﯾﺟر ﻟﻔظﺎ إذا دﺧل. ﻣﺎﻧﻊ ﻪﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺑﺗدأ إذا ﻟم ﯾﻣﻧﻌ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن: ﺑﻣﻌﻧﻰ
 .ﺧﺑرﻩ اﻹﻓﺎدة، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺗﺄﺧرا ﻋن ﻋﻠﯾﻪ ﺣرف ﺟر زاﺋد، وﻗد ﯾﺄﺗﻲ ﻧﻛرة إذا ﺣﺻﻠت ﺑﻪ
ﻟﻠﺷﻲء أو اﻟﻣﺟردة ﻋن ﻛل طﺎرئ،  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ" اﻷﺻل"وﯾطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ  -
 .اﻟﻌدم ﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء، وااﻷﺷﯾﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟطﻬﺎرة اﻷﺻل ﻓﻲ: ﻛﺄن ﯾﻘﺎل
ﻓﺎﻷﺷﯾﺎء طﺎﻫرة ﺣّﺗﻰ ﯾﻘوم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت وﺟودﻫﺎ،     
ﻛﻣﺎ ﺑّﯾن ذﻟك اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾل ﺗﻘدﯾم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟّﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎر، وﻟﻠظﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧور 
  .وﺟودﻩﻣﻘدم ﻋﻠﻰ  ﻓﻌدم اﻟﻧور. ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 .اﻟراﺟﺢ راﻟﻛﺛﯾ: ، ﺑﻣﻌﻧﻰاﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻫو اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ: ﻛﻣﺎ ﻗﯾل -
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ، وﻫﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺟﺎز، ﻣﻊ أّﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻛﻼن   
 .ﻣًﻌﺎ دﻻﻻت اﻟﻠﻔظ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ،ﺑﺣﯾث ﯾﻧدرج ﻓﯾﻪ أﺣﻛﺎم ﺟزﺋﯾﺎﺗﻪ ؛ﻛﻠﻲ وﺣﻣل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ -
ﻓﻲ  -ﻏﺎﻟﺑﺎ–ﺑﺄّن اﻷﺻل وﯾﻣﻛن أن ﯾﺿرب ﻣﺛﻼ ﻟذﻟك ﺑﻘول اﻟﻧﺣﺎة . وﻗﺎﻋدة ﯾﺳﻣﻰ أﺻﻼ
اﻟﻣرﻓوﻋﺎت أن ﺗﺗﻘّدم اﻟﻣﻧﺻوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟواﺣد، ﻓﯾﺗﻘّدم اﻟﻔﺎﻋُل اﻟﻣﻔﻌوَل، واﺳم ﻛﺎن 
 .ﺧﺑرﻫﺎ، واﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑُر اﻟﺣﺎَل واﻟﺗﻣﯾﯾز وﻏﯾرﻫﺎ
. ﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﺳﻣﻰ ﻓرﻋﺎ وﻣﺛﺎﻻ ﺣﻣل ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﺟزﺋﯾﺎتأّﻣﺎ     
إّن وﺧﺑرﻫﺎ، واﺳم ﻻ اﻟﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧس وﺧﺑرﻫﺎ، ﻓﺎﺳم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﺧرج ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ اﺳم 
  .ﻣﻧﺻوب و ﺧﺑرﻫﻣﺎ ﻣرﻓوع، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻘّدم اﻟﻣﻧﺻوُب اﻟﻣرﻓوع َ
: وﻛﺗﺄﻛﯾدﻫم ﻋﻠﻰ أّن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء أن ﺗظﻬر، وٕاﺿﻣﺎرﻫﺎ ﻓرع ﻋﻧﻪ؛ ﻓﻘول أﺣدﻫم     
 .رأﯾﺗﻪ ﻓرع: وﻗوﻟﻪ. رأﯾت زﯾًدا، أﺻل
، ﻟذا ﻧﺟد اﻟﻧﺣﺎة ﯾؤوﻟون ﺗراﻋﻰ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬﺎأّﻧﻬﺎ  اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷﺻولﻣن ﺧﺻﺎﺋص و      
 .ﻛل ﻛﻼم ﻓﺻﯾﺢ ﺧﺎرج ﻋﻧﻬﺎ




  :ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل -ب  
  :    ﺣّد اﻟﻌﺎﻣل  -1
ﻣﺎ "أّﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻬو ﻣﺎ اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ أﻫل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣو ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻌﯾد واﻟﺗﺄوﯾل ، وﻫو و      
وﻋﺎ أو ﻣرﻓ" ﻓﯾﻛون اﻟﻠﻔظ . 1"أوﺟب ﻛون آﺧر اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺧﺻوص ﻣن اﻹﻋراب
  .2ﻣﻧﺻوﺑﺎ أو ﻣﺟرورا أو ﺳﺎﻛﻧﺎ
أواﺧرﻫﺎ، ﺑﻔﻌل ﻣﺎ دﺧل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  -ﺣﺎل ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ-ﻓﺈّن ﻣﺎ ﯾﺗﻐّﯾر ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻌرﺑﺔ    
  .ﺣروف أو أﻓﻌﺎل أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻓﯾﺣدث ﺑذﻟك اﻟرﻓﻊ واﻟﻧﺻب واﻟﺟر واﻟﺟزم
ﻓﻣﺎ وﺟد ﻣن  واﻟﺣروف، واﻟﻌﻣل أﺻل ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل، وﻓرع ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء :"وﻗﺎل اﻟﻛﻔوي    
واﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣﻧزﻟﺔ . ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﺄل ﻋن اﻟﻣوﺟب ﻟﻌﻣﻠﻪ اﻷﺳﻣﺎء واﻟﺣروف ﻋﺎﻣﻼ
  .3"اﻟﺣﻛم ﻣن اﻟﻌﻠﺔ
ﻓﺄﻋطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻸﻓﻌﺎل، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋل وﺗﻧﺻب اﻟﻣﻔﻌول، وﺑﻬﺎ     
ﯾﺗﻌّﻠق اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور واﻟظرف ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، أّﻣﺎ اﻷﺳﻣﺎء واﻟﺣروف ﻓﻬﻲ ﻓروع ﻋن 
  .اﻟﻣﺻدر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻣل ﻓﻌﻠﻪ: اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وﻟذﻟك ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻹﻋراب ﻣﺛﻼ
اﻟﺗﻐّﯾر اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﻠﻔظ، ﻟذﻟك إذا وﺟدﻧﺎ اﺳﻣﺎ وﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾظﻬر ﻓﻲ ذﻟك     
  .ﻣﻧﺻوﺑﺎ، ﺳﺄﻟﻧﺎ ﻋن ﻧﺎﺻﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺄل ﻋﻧد إطﻼق ﺣﻛم ﻣﺎ ﻋن ﻋّﻠﺗﻪ
  :  أﻧواع اﻟﻌواﻣل -2   
  :4واﻟﻌواﻣل ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع       
  
                              
 .63؛ واﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ، ص981اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، ص -  1
، 4891-1ﺑﯾروت، ط –اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎﺋﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ  -  2
 .37ص
 .616/2اﻟﻛﻠﯾﺎت،  -  3
 .981اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، ص -  4




  :ﻋﺎﻣل ﺳﻣﺎﻋﻲ - أ
ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ ﺣروف اﻟﺟر . وﻫذا ﯾﻌﻣل ﻛذا ،ﻫذا ﯾﻌﻣل ﻛذا :ﻫو ﻣﺎ ﺻﺢ أن ﯾﻘﺎل ﻓﯾﻪو     
ﻛﻠﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﺗﺟّر اﻻﺳم ﺑﻌدﻫﺎ، ﻻ ﺗﻧﺻﺑﻪ وﻻ ﺗﺟزﻣﻪ، وأﺣرف اﻟﺟزم ﺗﺟزم وﻻ ﺗﻧﺻب وﻻ 
ﺗﺟر، وأﺣرف اﻟﻧﺻب ﺗﻧﺻب وﻻ ﺗﺟزم وﻻ ﺗﺟر، وﻟذﻟك ﺳﻣّﯾت ﻛذﻟك، وﻛل ﻫذا ﻣن 
  .اﺳﺗﻘراء اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ
. ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻛذا :ﻫو ﻣﺎ ﺻﺢ أن ﯾﻘﺎل ﻓﯾﻪو  :ﻋﺎﻣل ﻗﯾﺎﺳﻲ  -  ب
 ،أﺛر اﻷول ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ رأﯾتﻟﻣﺎ  ،ﻛﻘوﻟﻧﺎ ﻏﻼم زﯾدﻫﺎ، ﻛﻌﻣل اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
   .ﺑﻛر ٍ وﺛوب ُ ،ﺿرب زﯾد ٌ :ﻗﺳت ﻋﻠﯾﻪ ،ﺗﻪوﻋرﻓت ﻋﻠ ّ
وﻟﻛن ﻋرف . ﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ؛ ﻷّﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻣﻠك ﻗواﻋد ﻣّطردة ﻓﻲ ﻛل اﻷﻟﻔﺎظ     
  .ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﺻﯾﺣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ
. وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﻠب ،ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﺳﺎن ﻓﯾﻪ ﺣظ :ﻣﻌﻧويﻋﺎﻣل  - ج     
، أي أّن اﻻﺳم 1ﻛﻌﺎﻣل اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻓﻌﻠﻰ أﺣد ﻗوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء وأرﺟﺣﻬﺎ أّﻧﻪ اﻻﺑﺗداء
  .اﻟﻣﺑدوء ﺑﻪ اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﺣﻘﻪ اﻟرﻓﻊ
ﻟﻛّن ﺑﻌض اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻟم ﯾرﺿوا ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟّﺳﺎﺑﻘون، ﻣﻧﻬم ﺗّﻣﺎم ﺣّﺳﺎن؛     
وﺟﻌﻠوﻩ  ،وﻟﻘد أﻛﺛر اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻔﺳﯾًرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ :"ﯾث ﻗﺎلﺣ
، وﺑﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘول ﺑﻪ ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻣﺣل اﻹﻋراﺑﻲ، ﺗﻔﺳﯾًرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻋراﺑﯾﺔ
ووﺻل ﺑﻪ ، ﺳواء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻔظﯾ ﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ﺎ، ﻔوا اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﻌواﻣلوأﻟ ّ
  .2"ﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣلﺑﻌﺿ
                              
، اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب، أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ: ﯾﻧظر -  1
 .521/1، 5991- 1ﻏﺎزي ﻣﺧﺗﺎر طﻠﯾﻣﺎت، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ط: ﺗﺢ
 .581، ص6002-5ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻋﻣر، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻣﺑﻧﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض، ط -  2




وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣّدث ﻋن ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺣﺎة ﻛﺎﺑن ﺟﻧﻲ واﻟزﻣﺧﺷري وﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ     
  .ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎﺋﺔ، اﻟذي ﺗﺑّﻧﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣﻌﻣول
ﻓﺎﻋﻼ ﻣرﻓوﻋﺎ ﺑﻔﻌل ﻣﺣذوف " زﯾد ٌ"ﻣن ﺟﺎء؟ ﻟﻛﺎن : زﯾٌد، ﺟواﺑﺎ ﻟﻣن ﺳﺄل: ﻓﻠو ﻗﯾل    
  : وﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻘدﻣﺗﯾن. ﺟﺎء زﯾد: ﺗﻘدﯾرﻩ
  . أّن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ أﺑﺳط ﺻورﻫﺎ ﻣن ﻓﻌل واﺳم، أو ﻣن اﺳﻣﯾن: اﻷوﻟﻰ     
  .وﺑﻣﺎ أّن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب ﺗﺿّﻣﻧت ﻟﻔظﺎ واﺣدا، وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل وﺟب اﻟﺗﺄوﯾل
ﻻ " وﺟود ﻣﻌﻣول ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود ﻋﺎﻣل، وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل، ﻷّن اﻟﻘﺎﻋدة : واﻷﺧرى    
، وﻫذا ﻣوﺟب اﻟﺗﺄوﯾل؛ ﻓﯾﻘدر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣذوف ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب، "ول ﺑﻼ ﻋﺎﻣلﻣﻌﻣ
  .ﻷّن اﻷﺻل أن ﯾﺗﻘّدم اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﻣول. زﯾد ﺟﺎء: ﺟﺎء زﯾد، وﻻ ﯾﻘﺎل: ﻓﯾﻘﺎل
وﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﺄوﯾل وﺟب رﺑط ﺟﻣﻠﺗﻲ اﻟﺳؤال واﻟﺟواب ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ      
  .اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻷﺧرى" ﺟﺎء"وﻟﻰ ﻫو ﻓﺎﻋل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻟﻧﺟد أّن اﻟﻣﺳﺗﻔﻬم ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻷ
  :اﻻﻓﺗﺗﺎن ﻓﻲ اﻷوﺟﻪ اﻹﻋراﺑﯾﺔ 2-3
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟواﺣد ﯾﺻﺢ ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن وﺟﻪ ﻟﻺﻋراب؛ ﻓﯾؤول      
اﻟﻣﻌرب اﻟﻛﻼم وﻓق اﻟﻣﺣل اﻹﻋراﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤول 
  .ﺑﻣﻔرد
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﺗﻣل  -ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﺄس إﻟﻰ ﻣﺎء- طﻠب زﯾٌد ﻛﺄَس ﻣﺎٍء : وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻘول      
  .طﻠب اﻟﻣﺎء، وﯾﺣﺗﻣل طﻠب اﻟﻛﺄس اﻟذي ﯾﺻب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎء
طﻠب ﻛﺄﺳًﺎ ﻣﺎًء، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻔﻲ اﺣﺗﻣﺎل طﻠب اﻟﻛﺄس، وﯾﺑﻘﻲ اﺣﺗﻣﺎل : ﺑﺧﻼف ﻟو ﻗﯾل       
اﻟﻧﺻب ﻓﻲ ﻧﺣو ذﻧوب ﻣﺎء، وﺣٌب ﻋﺳًﻼ أوﻟﻰ ﻣن : "طﻠب اﻟﻣﺎء، وﻗﺎل اﻷﺷﻣوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا
ر؛ ﻷّن اﻟﻧﺻب ﯾدل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻣﺗﻛﻠم أراد أّن ﻋﻧدﻩ ﻣﺎ ﯾﻣﻸ اﻟوﻋﺎء اﻟﻣذﻛور ﻣن اﻟﺟﻧس اﻟﺟ




اﻟﻣذﻛور، وأﻣﺎ اﻟﺟر ﻓﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻣرادﻩ ذﻟك، وأن ﯾﻛون ﻣرادﻩ ﺑﯾﺎن أن ﻋﻧدﻩ اﻟوﻋﺎَء 
  .1"اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟذﻟك
: ا ﻗﺎلذﻧوٌب ﻣﺎًء، ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻣﺣﺗوى اﻟوﻋﺎء، أﻣﺎ إذ: ﻓﻌﻠﻰ رأﯾﻪ، إذا ﻗﺎل اﻟﻣﺗﻛﻠم     
وﻋﻠﻰ . ذﻧوب ﻣﺎٍء، ﻓﺈّن اﻟﻠﻔظ ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن؛ إﻣﺎ اﻟوﻋﺎء ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وٕاﻣﺎ ﻣﺿﻣوﻧﻪ
  .اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣؤول أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم واﻟﺣﺎل، وﺑﻘراﺋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﻣﻘﺎم أﻗﯾم اﻟذي اﻻﺳم :"وٕاﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذا أﺷﺎر اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗراﺑﺎذي ﺑﻘوﻟﻪ    
  ".2ﻧﻔﺳﺎ زﯾد طﺎب: ﻓﻲ ﻣﺛﺎل ﻛزﯾد، ﻓﺿﻠﺔ، ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻻﺳم ذﻟك ﻗﯾﺎم ﺑﺳﺑب ﯾزاﻟﺗﻣﯾ ﺑﻘﻲ
، ﻣﻊ أّن اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺑﯾن أّن اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ ﺣﻘﺎ ﻫﻲ "زﯾد"ﻓﺈﺳﻧﺎد اﻟطﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻛﺎن ﻟـ 
ﻓﯾﻛون . 21:اﻟﻘﻣر LK  L   M  M :وﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. طﺎﺑت ﻧﻔس زﯾد ٍ: اﻟﻧﻔس، ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
  .، ﻷّﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، واﷲ أﻋﻠم3ﻋﯾوَن اﻷرض ِﻓّﺟرﻧﺎ : ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ
طﺎب زﯾٌد أًﺑﺎ، ﻓﯾﺻﺢ أن ﯾﻘﺎل ﺑﺄّن : ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، ﻓﻲ ﻧﺣو
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟطﯾﺑﺔ ﻫو زﯾد، وﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون أﺑﺎﻩ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻷول ﯾﻛون زﯾد أًﺑﺎ ﻟﻐﯾرﻩ، 
طﺎَب أﺑو : ن أﺑو زﯾد اﻟﻣﻌﻧﻲ، واﻟﺗﻘدﯾرﻓﺗﺣﻣد ﻓﯾﻪ ﺻﻔﺔ اﻷﺑوة، وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻵﺧر ﯾﻛو 
  .زﯾد ٍ
وﻓّﺻل اﺑن ﻫﺷﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻻﺳم اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﺣﺎﻻ      
 ﻓﻬو زﯾد ﻏﯾر اﻟﺿﯾف أن ﻗدرت إن ﺿﯾﻔﺎ، زﯾد ٌ ﻛُرم :ذﻟك ﻣن :"وأن ﯾﻛون ﺗﻣﯾﯾزا، ﻓﻘﺎل
 اﻟﺣﺎل اﺣﺗﻣل ﻧﻔﺳﻪ ﻗدﱠر وٕان ،"ﻣن" ﻋﻠﯾﻪ ﺗدﺧل أن ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻔﺎﻋل، ﻋن ﻣﺣول ﺗﻣﯾﯾز
  ".4ﺣدﯾًدا ﺧﺎﺗم ٌ ﻫذا :ذﻟك وﻣن ِﻣن، إدﺧﺎل اﻷﺣﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻗﺻد وﻋﻧد واﻟﺗﻣﯾﯾز،
                              
 .791/1ﺷرح اﻷﺷﻣوﻧﻲ،  -  1
 .56/2ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ،  -  2
 .381/72 ؛ واﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر،262/8اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3
 .237/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  4




أن ﯾﻛون زﯾد ﻫو اﻟﺿﯾف، ﻓﯾﻌرب ﺣﯾﻧﺋذ ﺣﺎﻻ وﯾﺣﺗﻣل أن : ﻓذﻛر ﻫﻧﺎ ﻣﻌﻧﯾﯾن؛ اﻷول      
ﯾﻛون ﺗﻣﯾﯾزا، واﻵﺧر أن ﯾﻛون ﺿﯾف زﯾد ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﻓﯾﻌرب ﺣﯾﻧﺋذ ﺗﻣﯾﯾزا، واﺳﺗﺣﺳن 
ﻫذا ﺧﺎﺗم ﻣن : ﻫذا ﺧﺎﺗم ﺣدﯾدا، ﻓﺗﺻﯾر: ل ِﻣن اﻟﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﺛلﻛذﻟك أن ﺗدﺧ
  . ﻟﯾزول اﻟّﻠﺑس واﻟﻐﻣوض. ﺣدﯾد
ﻓﻬذﻩ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺗراﻛﯾب وﺟﻣل ﺗﺣﺗﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، ﯾﻠزم اﻟﻣؤول أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ     
دراﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻠﺳﺎن اﻟﻌرب وﺳﻧﻧﻬم ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم، ﻓﻼ ﯾﺛﺑت ﺷﯾﺋﺎ إﻻ ﺑدﻟﯾل وﻻ ﯾﻧﻔﯾﻪ ﻗطﻌﺎ إﻻ 
  .ﺑدﻟﯾل
 : اﻟﻣﻌﻧﻰ  3-3
ﻓﯾراﻋﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ دون اﻟﻠﻔظ إذا ﻛﺎن ﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ ﯾﻔﺳدﻩ، ﻓﯾﺗﺄّول اﻟﻛﻼم      
  .ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗض وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
®  ¯   °  ±  ²  ³  M  :وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ       
وﻫو وﺻف ﻟﻠﻣذﻛر، " ﻗرﯾب"ﺑﻠﻔظ  -وﻫﻲ ﻣؤﻧث-ﻓوﺻﻔت اﻟرﺣﻣﺔ . 65:اﻷﻋراف  L´ 
¼  ½  ¾      M : وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل، ﻷّن اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻬﻧﺎ ﻋﺎد اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ . 701: آل ﻋﻣران L¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  
ﻛﻣﺎ . ﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻵﯾﺗﯾنﻓﯾﻠﺟﺄ اﻟّﻧﺣﺎة إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻠ. اﻟّرﺣﻣﺔ ﻣؤﻧﺛﺎ، ﺧﻼف اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 .ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ
  :اﻟﻣذاﻫب اﻟدﯾﻧﯾﺔ 4-3
وﻫﻧﺎ ﯾﺧرج اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻋن ﻏرﺿﻪ اﻟرﺋﯾس إﻟﻰ أﻏراض أﺧرى، وﻫﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن     
اﻟﻣذاﻫب واﻵراء واﻷﻓﻛﺎر، ﻛﺗﺄوﯾل ﺑﻌض اﻟﻔرق واﻟﻣذاﻫب آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وأﺣﺎدﯾث 
: ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌﺿﻬم ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم-اﻟﻧﺑﻲ
  .32-22: اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ L)  *    +    ,   -      .  /        0  M




  ،1إﻟﻰ رﺣﻣﺔ رﺑﻬﺎ: ﻓﻧﻔوا رؤﯾﺔ اﷲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، وأّوﻟوا اﻵﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣذف، ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺗﻘدﯾر    
  . 3، أو ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻧﺎظرة ﺑﻣﻧﺗظرة2أو ﺟّﻧﺔ رﺑﱢﻬﺎ 
ِإﻧﱠُﻛْم َﺳَﺗَرْوَن َرﺑﱠُﻛْم َﻛَﻣﺎ َﺗَرْوَن  : "-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم–وﻛﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﺣدﯾث رﺳول اﷲ    
"ﻫَذا اْﻟَﻘَﻣَر، َﻻ ُﺗَﺿﺎﻣﱡوَن ِﻓﻲ ُرْؤَﯾِﺗﻪ ِ
  .ﻧور رّﺑﻛم: ﺑﺄّن اﻟﺗﻘدﯾر. 4
وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن ﺗﻌّﺳف وﺗﺣرﯾف، ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﺻرﯾﺢ دون دﻟﯾل أو    
  .ﯾﻧﺔ ﺗﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر، وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﺣذوف ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ دون ﻣﺳّوغﻗر 
  :اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻟﻠﻘراءات 5-3
وﻫﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻔت ﺑﻌض أﺻول اﻟﻧﺣو وﻗواﻋدﻩ؛ ﻓﺗؤول اﻵﯾﺎت دﻓﺎﻋﺎ      
  .ﻋن اﻟﻘراءة، ﻷن ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة ﻣﺎﻟوا إﻟﻰ ﺗﻠﺣﯾن اﻟﻘﺎرئ أو وﺻف ﻗراءﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷذوذ
ﻓﻬذﻩ أﺳﺑﺎب دﻋت اﻟﻧﺣﺎة إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل، وﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر ﺑدﻟﯾل،         







                              
ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺳﻠﯾم، دار اﻟﻌﻠم : أﺑو ﻫﻼل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  1
 .431/1دﺗﺎ، -1اﻟﻘﺎﻫرة، ط- واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ار ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، د: اﺑن أﺑﻲ اﻟﺣدﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫﺑﺔ اﷲ، ﺷرح ﻧﻬﺞ اﻟﺑﻼﻏﺔ، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  2
 .104/6، دﺗﺎ، 1إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳورﯾﺎ، ط
 .742/41، (ﻧظر)ﺗﺎج اﻟﻌروس، ﻣﺎدة : ﯾﻧظر -  3
ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر : ؛ و اﻟﺧطﯾب اﻟﺗﺑرﯾزي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣﺷﻛﺎة اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ، ﺗﺢ302/1ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،  -  4
 .822/3، 5891- 3ﺑﯾروت، ط-اﻟدﯾن اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ




  :ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي-4
اﻟﺗﻲ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺑﺣث اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي، واﻵﻟﯾﺎت    
  .اّﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾﻎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺻول واﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﯾﺔ
  :وﻣﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم وﻣﺻّﻧﻔﺎﺗﻬم    
 : اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر 1-4
ﺑﻛل ﺻورﻩ ﻣن ﺣذف ﻷﺟزاء ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ أو إﺿﻣﺎرﻫﺎ، أو ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو أﻛﺛر،     
 .اﻟﺗﻲ ﺗؤول ﺑﻣﻔرد وﺗﻧدرج ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺣل ﻣن اﻹﻋراب؛ أي
 :اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر 2-4
ﻣن اﻟوﺟﻬﺗﯾن اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ، وﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾم ﻣﻔردات أو ﺟﻣل ﻋن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ      
 .أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ ﻋﻧﻪ، وﻓواﺋد ذﻟك وأﻏراﺿﻪ وﻣﺳّوﻏﺎﺗﻪ
 :اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل  3-4
ﻟﻌدد إﻓرادا وﺗﺛﻧﯾﺔ وذﻟك ﺣﯾن ﯾﺗﻌّذر اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت؛ إّﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ا     
 .وﺟﻣﻌﺎ، أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧس ﺗذﻛﯾرا وﺗﺄﻧﺛﯾﺎ
 .أو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺣل اﻟﻠﻔظ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وظﯾﻔﺗﻪ، ﻻ ﻋﻼﻣﺗﻪ اﻹﻋراﺑﯾﺔ
وﯾﻠﺣق ﺑﻪ اﻟﻌطف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوّﻫم، وﻟﻛّن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻫل اﻟﻌﻠم ﺗﺟّﻧﺑوا إطﻼﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن     
 .اﻟﻛرﯾم ﺗﻧزﯾﻬﺎ ﻟﻪ وﺗﻘدﯾﺳﺎ
 : اﻟﺗﺿﻣﯾن 4-4
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ زاﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ، وﻫو ﻓﻲ وﯾﻛون ﻓﻲ      
، وﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﺎوب  -ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء –اﻷﻓﻌﺎل، واﻷﺳﻣﺎء 
  .ﺣروف اﻟﺟر
 




 : اﻟزﯾﺎدة 5-4
ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ أﻗﺣﻣت ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺑﻼﻏﯾﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ     
  . اﻟﺣروف واﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻣﺎء
وﻫﻲ ظواﻫر ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻋﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠم اﻷﺻوات واﻟﺻرف     
دﯾم واﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ، وﻫﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ؛ ﻓﺎﻟﺣذف ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠذﻛر، واﻟﺗﻘ
   .اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ أو اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻟﻠرﺗﺑﺔ، واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ
واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺣدى ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﯾؤوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺣوي أو اﻟﻣﻔﺳر؛ ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻠل       
  . اﻟﺗﻌﺎرض اﻟظﺎﻫر ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻧﺣوﯾﺔ وﻗواﻋدﻫﺎ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي إذ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻛﻼم اﻟﺑﻠﯾﻎ اﻟﻔﺻﯾﺢ واﻷﺻل اﻟﻧﺣوي    
اﻟﺻﺎرم، ﺗﺣﻘق ﻏﺎﯾﺎت أﺧرى ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﻪ، وﻫﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓواﺋد اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﻠوم 
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧص، ﻣﻧﻬﺎ
ﻠﱠﻰ اﻟﻛرﯾم ﺻرﺳول وَﺗَدّﺑر اﻟﻧﱠﺻوص اﻟﺑﻠﯾﻐﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻣﺟﯾد، وأﻗوال اﻟ ﻓﻬمﺣﺳن  -
 .واﻟﻔﺻﺣﺎء ﺷﻌرا وﻧﺛراﻪ َوﺳﻠﱠم، وﻛﻼم اﻟﺑﻠﻐﺎء ﻠﯾاُﷲ ﻋ َ
، وﻣﺎ ﻣن اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘد اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو  -
ﻋﯾوب ﺑﻼﻏّﯾﺔ  وأ، وﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﻣن ﻣﺣﺎﺳن ﻫو ﻓﻲ ﺣﺿﯾض اﻟﻌﻲ ﻣﻧﻪ
 .وﻟﻐوﯾﺔ
  .ﻟذي ُﯾِﺣسﱡ ﺑﻣواطن اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺟﻣﺎل اﻷدﺑﻲ ّاﻛﺗﺳﺎب اﻟذوق اﻟرﻓﯾﻊ اوﯾؤدي إﻟﻰ  -
  
 
  اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
 
 ﺣد اﻟﺣذف - 1
 ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗرادﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺣذف- 2
 أﺳﺑﺎب اﻟﺣذف - 3













ُﺗﻌّد ظﺎﻫرُة اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻣن أﻫم اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﺑﻼﻏﯾون       
ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ، وﻻﺧﺗﻼف اﻟﻧﺎس ﻓﻲ و وﻏﯾرﻫم، وذﻟك ﻟﻛﺛرة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
وﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻌﺎن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، إﻻ . ذﻟكﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔرﻗﻬم ﻣن ﺟّراء 
  .أّن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓروﻗﺎ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺄﻣل
 :اﻟﺣذف ﺗﻌرﯾف-1
   :اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣذف-أ    
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺟدﻩ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘطﻊ واﻹﺳﻘﺎط " اﻟﺣذف"ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻔظ اﻟﻣإّن      
 َذَﻧب َطَرف ُ ُﯾْﺣَذف ﻛﻣﺎ اﻟطﱠَرف ﻣن اﻟﺷﱠْﻲء َﻗْطف ُ:  اﻟَﺣْذف ُ :"واﻹﻧﻘﺎص، ﻓﻘﺎل اﻟﺧﻠﯾل
"ﺟﺎﻧب ٍ ﻋن واﻟﺿﱠْرب ﺟﺎِﻧب ٍ ﻋن اﻟرﱠْﻣﻲ ُ: واﻟَﺣْذف ]...[اﻟّﺷﺎة
ﻓﺄورد ﻟﻠﺣذف ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن، . 1
  .اﻟﻘطف واﻟرﻣﻲ واﻟﺿرب: ﻫﻲ
 أي اﻟداﺑﺔ، ذﻧب وﻣن ﺷﻌر ﻣن ﺣذﻓت: ﯾﻘﺎل. إﺳﻘﺎطﻪ: اﻟﺷﻲء ﺣذف :"وﻗﺎل اﻟﺟوﻫري     
 ﻣﺎ  واﻟُﺣذاﻓﺔ ُ ]...[ َطَرﻓﻪ ﻣن َﻗَطَﻌﻪ :َﺣْذﻓﺎ ً َﯾْﺣِذُﻓﻪ اﻟﺷﻲء َ ﺣَذف َ:"اﺑن ﻣﻧظور، وﻗﺎل 2."أﺧذت
  . 3"َﻓُطِرح ﺷﻲء ﻣن ُﺣِذف َ
اﻹﺳﻘﺎط : وﻫﻲ" اﻟﺣذف"ﻓﺄورد ﻛل ﻣن اﻟﺟوﻫري واﺑن ﻣﻧظور ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻔظ       
وٕاذا أﺳﻘطت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم ﻛﺎن اﻟﺣذف ﻓﯾﻪ إﺳﻘﺎط . واﻷﺧذ واﻟﻘطﻊ واﻟطرح
  . طرﻓﻪ أو ﻗطﻌﻪ
 
  
                              
 .102/3ﺣذف،  :ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن، ﻣﺎدة -  1
 .62/4ﺣذف، : اﻟﺻﺣﺎح، ﻣﺎدة -  2
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  :اﻟﺣذف اﺻطﻼﺣﺎ- ب
ﻘد ﻗﺎل ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﺣذف ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓ     
ﻓﺎﺷﺗرط ﻓﻲ ﺣذف ﻟﻔظ إﯾراد ﻣﺎ . 1"ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﯾﻘوم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺧﻠف ﻛﻠﻣﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺣذف:"اﻟرﻣﺎﻧﻲ
ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ؛ إﻣﺎ ﺑﺗﻘدﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻟﯾل، وٕاﻣﺎ أﻧﻪ ﯾرﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎن 
وﻗد اﺷﺗرط اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ اﻟﺣذف وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف ﻟﯾﺻﺢ . اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ
 ﺷﻲء وﻟﯾس.  واﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺣرف واﻟﻣﻔرد اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرب ﺣذﻓت ﻗد:" اﺑن ﺟﻧﻲاﻟﺗﺄوﯾل، ﻓﻘﺎل 
  .   2"ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﯾب ﻋﻠم ﺗﻛﻠﯾف ﻣن ﺿرب ﻓﯾﻪ ﻛﺎن وٕاﻻ ﻋﻠﯾﻪ، دﻟﯾل ﻋن إﻻ ذﻟك ﻣن
ﻓﺳواء أﻛﺎن اﻟﻣﺣذوف ﺟﻣﻠﺔ أم ﺑﻌض أﺟزاﺋﻬﺎ وﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻗرﯾﻧﺔ ﺗدل    
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف وٕاﻻ ﻓﺳد
ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻛر أرﻛﺎن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻫو اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي ﻓﺈّن اﻟﺣذف ﺧروج ﻋن ذﻟك       
 وﻫو ﻟدﻟﯾل، ﻛﻠﻪ أو اﻟﻛﻼم ﺟزء إﺳﻘﺎط"إﻟﻰ أّن اﻟﺣذف ( ﻫـ4141)اﻷﺻل، وذﻫب اﻷﺑﯾﺎري 
 أوﻟﻰ، ﻋدﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻛﺎن وﻋدﻣﻪ اﻟﺣذف ﺑﯾن اﻷﻣر دار إذا ﻓﺈﻧﻪ ﻟذا. اﻷﺻل ﺧﻼف
  . 3"]...[دﻟﯾل ﻣن ﻟﻠﺣذف ﺑد وﻻ ]...[اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋدم اﻷﺻل ﻷن
وﻫذا اﻟدﻟﯾل ﻫو اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣذوف، ﻓﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي إﻟﻰ إﻋﺎدة      
ﺗرﻛﯾب اﻟﻛﻼم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﺣذوف إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻪ، وﻗد ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﻘﺎم إﻟﻰ ﻋدة ﺗﺄوﯾﻼت ﻓُﯾرّﺟﺢ 
اﻟﻧﺣوي  وﺑﻣﺎ أّن اﻟﺗﻌﺎرض ﻗﺎﺋم ﺑﯾن اﻷﺻل. أﻗرﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻏرض اﻟﻣﺗﻛﻠم
واﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣذوف ﺑﻌض أﺟزاﺋﻪ وﺟب اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، إﻣﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻷﺻل وﻫذا ﻣﺗﻌذر، 
وﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﻼﻏﯾون ﻋن اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻻ . وٕاﻣﺎ ﺑﺗﺄوﯾل اﻟﻛﻼم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻌﻧﻰ
                              
إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، دار اﻟﻔﻛر : رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ: أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ  ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟرﻣﺎﻧﻲ  -1
 .07، ص4891 -1ﻋﻣﺎن، ط -ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
 .063/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -2
 .18/3، 4891- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط - اﻷﺑﯾﺎري إﺑراﻫﯾم ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺟل اﻟﻌرب -  3




ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﻧظر وأوﺟﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﺄﻫل اﻟﺑﻼﻏﺔ ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ 
  .اﻟﻛﻼم، ﻟذا ﻓﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻠﺣذف ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺣﺎة ﻟﻪ اﻟﺣذف ﻓﻲ
 ﺑﺎﻟﺳﱢْﺣر، ﺷﺑﯾﻪ ٌ اَﻷْﻣر، ﻋﺟﯾب ُ اﻟﻣﺄﺧذ، ﻟطﯾف ُ اْﻟَﻣْﺳَﻠِك، دﻗﯾق ٌ ﺑﺎب ٌ ﻫذا":ﻓﻘﺎل اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ   
 وﺗِﺟُدك َ ﻟِﻺﻓﺎدة، أزﯾد اِﻹﻓﺎدة ﻋن واﻟﺻﱠ ْﻣت َ اﻟذْﻛر، ﻣن أْﻓَﺻﺢ اﻟّذﻛر ﺗرك َ ﺑﻪ ﺗرى ﻓِﺈﻧﱠك َ
 ﺣﺗﱠﻰ ﺗُْﻧِﻛُرﻫﺎ ﻗد ْ ُﺟْﻣَﻠﺔ ٌ وﻫذﻩ ﺗَُﺑّﯾْن، ﻟم ْ إذا ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺗﻛون ﻣﺎ وأﺗمﱠ  َﺗْﻧِطْق، َﻟم ْ ِإَذا ﺗﻛون ُ ﻣﺎ أْﻧَطق َ
  .1"َﺗْﻧُظر ﺣﺗﱠﻰ وَﺗدَﻓُﻌَﻬﺎ َﺗْﺧُﺑر،
وﻫذا ﻣن ﺑدﯾﻊ ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟﺣذف، وﻗد اﻫﺗم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ      
اﻟﻣﻘﺎم ﻗد ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻹﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر ﻟﻪ؛ ﺣﯾث ﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر وﻓّﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟذﻛر، ﻷّن 
 اﻟﺣذف اﻟﻌرب ﺳُﻧن وﻣن :"ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرسوﻟﻬذا . ﻓﯾﻛون اﻟﺣذف أﻓﺻﺢ وأﺑﻠﻎ ﻣن اﻟذﻛر
  .  واﷲ ﻻ أﻓﻌل ذﻟك: ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم. 2"أﻓﻌل ﻻ ﯾرﯾد ذاك أﻓﻌل ُ واﷲ: ﯾﻘوﻟون واﻻﺧﺗﺻﺎر،
وﻫذا ﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﺳﻧﺔ ﻣﺗﺑﻌﺔ، وﯾﻔﻬم ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم إﺛﺑﺎﺗﺎ أو ﻧﻔﯾﺎ ﻣن      
  .ﺳﯾﺎق ﻛﻼﻣﻪ
 ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺑﻪ اِﻹﻋﻼم ُ ُﯾراد ُ ﻣﺎ ﻓرأى أّن ﻛل( ــﻫـ5241)أﻣﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ     
 ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ٌ ِذْﻛرﻩ ﻷنﱠ  ُﯾْﺣَذَف، وﻻ َ ُﯾْذﻛر أن ْ إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﱢْﺳَﺑﺔ ِ اﻟّﺳﺎَذج ُ ﻓﺎﻷﺻل اﻟﻌرﺑّﻲ، اﻟّﻠﺳﺎن
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﻲ ّ اﻟّﻠﺳﺎن أﻫل اﻋﺗﺎد وﻗد اﻟﻌﻛس، ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ٌ ﻓﻬو َﺣْذُﻓﻪ أّﻣﺎ ﺑﻪ، اِﻹْﻋﻼم ِ إرادة
 َﻟم ْ وَﻟو ُﯾْﻌَﻠم ﻣﺎ وﺣْذف ِ اِﻹﯾﺟﺎز، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﯾراﺗﻪ ُﻣْﻌَظم ﻓﻲ َﻣْﺑِﻧﻲﱞ  ﻓﻬو أﺣﯾﺎﻧًﺎ، دواﻣًﺎ أو اﻟَﺣْذف ِ
وﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  .3اﻟﻌرﺑّﯾﺔ اﻟّﻠﻐﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻣن وﻫذا ُﯾذﻛر،
  .اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾرة ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻗﻠﯾﻠﺔ
  وﻧﺟد اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻛﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء   
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وﻗد ﺗﻔطن ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑّﯾﻧوﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ﺗﺟﻧﺑﺎ  واﻹﺿﻣﺎر واﻻﺧﺗﺻﺎر واﻻﺗﺳﺎع
  .ﻟّﻠﺑس
  :ﺎت اﻟﻣﺗرادﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺣذف واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﻣﺻطﻠﺣ -2
  :اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 1-2   
إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻔظﺎن ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﺷﻲء أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ، ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن      
 ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻓﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ واﻟﻬﯾﺋﺎت، ﻓﻘد أﻓرد اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص
 ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻲء ﻋن ﺑﺎﻟﺷﻲء ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻗد اﻟﻌرب نأ واﻋﻠم" :ﺳﯾﺑوِﯾﻪ اﻟﺷﻲء، واﺳﺗدل ﺑﻘول ﻋن
 اﺳﺗﻐﻧﺎؤﻫم ذﻟك ﻓﻣن: "وزاد اﺑن ﺟﻧﻲ ؛1"اﻟﺑﺗﱠﺔ ﻛﻼﻣﻬم ﻣن ُﻣﺳَﻘطﺎ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻐﻧﻰ َ ﯾﺻﯾر
  .2"وَوِذر َوَدع ﻋن ﺑَﺗرك َ
 ﻓﯾﺗﺿﺢ أّن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﺗﺧٍل ﻋن ﻟﻔظ ﻣﺎ ﺑﺑدﯾﻠﻪ اﻟذي ﯾﺳد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ، ﻛﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء    
  ،  711: طﻪ LR  S   T  U  V  W  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ  اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻹﻓراد
آدم : ﺗﺷﻘﻰ، ﻣﻊ أن اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺛﻧﻰ، وﻫﻣﺎ: ﺗﺷﻘﯾﺎن ﺑﺈﻓرادﻩ: ﻓﻘد اﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌل 
  . وﺣواء
 L}   ~      ¡  M : ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﻋن ﺑﺎﻟﻣﻔرد وﻛﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء     
ﻋﺑﺎد اﻟرﺣﻣن؛ ﻓﺎﺳﺗﻐﻧﻲ ﻓﻠﻔظ إﻣﺎﻣﺎ ﻣﻔرد ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وﻫم . 47:اﻟﻔرﻗﺎن
   .إﻣﺎﻣﺎ: أﺋﻣﺔ ﺑﻣﻔردﻩ: ﻋن اﻟﺟﻣﻊ
    ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨   M  : ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻓراد ﻋن ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ وﻛﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء      
                              
-3ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: ﺳﯾﺑوﯾﻪ أﺑو ﺑﺷر ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺛﻣﺎن، اﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢ -  1
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺿﯾﻣﺔ، دار إﺣﯾﺎء : ؛  واﻟﻣﺑرد أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد، اﻟﻣﻘﺗﺿب، ﺗﺢ121/3،  8891
 .101/1،4991- 3اﻟﺗراث، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .662/1اﻟﺧﺻﺎﺋص  -  2




  . 1ﻟﻠﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣراﻋﺎة وﺟﻣﻊ ﺧﻠﺔ، وﻻ :أي .13 :إﺑراﻫﯾم L©  ª  
  :اﻹﺿﻣﺎر -2-2   
 ﻓﻲ ﻣوﺟود وﻫو: " ﺣﯾﺎن أﺑو ﯾﺷﺗﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾرﯾن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن، ﻓﻘﺎل     
 ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ذﻟك وﺳﺑب، 2" إﺿﻣﺎرا ً اﻟﺣذف ُ ﯾﺳﻣﻰ أن أﻋﻧﻲ، اﻟﻧﺣوﯾﯾن اﺻطﻼح
 ﻋﻠﻰ ﻻ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ٌ اﻟﻧﺣوﯾﯾن أﻟﻔﺎظ أﻛﺛر أن"  (ﻫــ185)اﻟﺳﻬﯾﻠﻲ 
ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﻣﺎ  .3" ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺑﺗدﺋﯾناﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾب ُ ﻣﻘﺻدﻫم ﻷن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺧﺎﻟﻔﻬﻣﺎ ( ﻫـ9601)ﻣﺗرادﻓﺎن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻵﺧر إﻻ أن اﻟﺷﻬﺎب 
 اﻟﺣذف اﻹﺿﻣﺎر ﺑﺄن ّ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓرﻗوا ﻷﻧﻬم اﻟﺣذف، دون ﺑﺎﻹﺿﻣﺎر وُﻋﺑﱢر" :ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
 ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛلﱞ  ﯾﺳﺗﻌﻣل وﻗد ﻣﻧﻪ أﻋم واﻟﺣذف ﻟﻪ، ﻣﻘّدر ﺑوﺟود ﯾﺷﻌر ﻷﻧﻪ اﻷﺛر، ﺑﻘﺎء ﻣﻊ
  . 4" ﺑﺎﻻﺳﺗﻘراء ﯾﻌﻠم ﻛﻣﺎ اﻵﺧر ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻓﻘد ﺑّﯾن أّن اﻹﺿﻣﺎر ﯾﺗرك أﺛرا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣذف ﻻ ﯾﺗرك ذﻟك اﻷﺛر وﻻ ﯾﻬﺗدى    
إﻟﯾﻪ إﻻ ﻣن ﺳﯾﺎﻗﻪ، ﻓﯾﻛون اﻟﺣذف أﺷﻣل وأﻋّم ﻣن اﻹﺿﻣﺎر؛ ﻓﻛل إﺿﻣﺎر ﺣذف وﻟﯾس ﻛل 
وﻗد ﺟﻣﻊ أﺑو ﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﯾن اﻟﻠﻔظﯾن ﻓﻲ  -ﻋﻠﻰ ﺣد رأي اﻟﺷﻬﺎب-ﺣذف إﺿﻣﺎرا 
   ﺟﻣﯾﻌًﺎ، اﻟﻧﺎس ﻟﻬدى اﷲ ﺷﺎء ﻟو وأﻗﺳﻣوا:  أي ﻣﺣذوف ﻗﺳم ﺟواب :ﯾﺷﺎء ﻟو وأن ْ :"ﻗوﻟﻪ
                              
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، : اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ: طﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾناﻟﺳﯾو : ﯾﻧظر  -  1
 .862/2، 5891- 1ط
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد  -ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، ﺗﺢ: أﺑو ﺣﯾﺎن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ  -  2
 .68/2، 1002-10ﻣﻌوض، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود و : اﻟﺳﻬﯾﻠﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ، ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ  -3
 . 561، ص2991- 1ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻌوض، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط
: ﺢاﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ، ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺿﺎوي، ﺗ  -  4
 . 881- 781/1، 7991- 1ﺑﯾروت، ط -ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻣﻬدي، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ




  .1"ﻟو ﻣﻊ أن ْ وﺟود اﻟﻘﺳم ﻫذا إﺿﻣﺎر ﻋﻠﻰ وﯾدل
  .ﻓﻘﺎل ﻋن اﻟﻘﺳم ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣذوف ﺛم ﻗﺎل ﻋﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺿﻣر
ﻓﺎﻟﺣذف "وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻠﻔظﯾن ﻓﻲ ﻧظر أﻏﻠب اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء،      
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻟﻔظ ﺑﻪ، ﺛم ﺣذف ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ وﻗطﻊ ﻣﻧﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن أّن اﻹﺿﻣﺎر ﯾﻣّس ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧطق 
  .2"ﺑﻪ، وﻟﻛّﻧﻪ ﻣﺿﻣُر ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺔ ﻣﺧﻔّﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠد
ﺧﻔﯾﻔﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺿﻣﺎر ﻟم ﯾﻠﻔظ ﻓﺎﻟﺣذف إذا ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻠﻔوظ اﻟذي أﺳﻘط ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﺗ     
  .أﺻﻼ ﺑل ﻛﺎن ﻣﺧﻔﯾﺎ ﻟﻐرض ﻣﺎ
  :اﻻﺗﺳﺎع - 3-2
 اﻻﺗﺳﺎعاﻋﻠم أن  :"اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣذف واﻻﺗﺳﺎع ﺑﻘوﻟﻪ( ﻫـ613)ﺑّﯾن اﺑن اﻟﺳراج      
أي أّن اﻟﺣذف ﯾﺷﻣل اﻻﺗﺳﺎع ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء، ﺛم ﺿرب ﻟذﻟك . 3"ﺿرٌب ﻣن اﻟﺣذف
اﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن  أﻫل:  ﺗرﯾد اﻟﻘرﯾَﺔ، َﺳل ِ :اﻟﻣﺿﺎف، ﻧﺣوأﻣﺛﻠﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎم 
أﻫل، وأﻗﯾم اﻟﻣﺿﺎف : ﺑﺣﺎل أن ﺗﺳﺄل اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑل ُﯾﺳﺄل أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺣذف اﻟﻣﺿﺎف وﻫو ﻟﻔظ
اﻻﺳم، ﻛﻘول  ﻣﻘﺎم ِ ﻓﻲ إﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ، وﻫذا ﯾﺳﻣﻰ اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر، أو ﺑﺟﻌل اﻟظرف
ِق، ﻓﺎﻟواطﺋون ﻫﻧﺎ ﻫم اﻟﻧﺎس أﻫل اﻟطرﯾ أﻫل: ﯾرﯾدون ،4اﻟطرﯾق ُ ﯾطؤﻫم ﻓﻼن ٍ ﺑﻧو: اﻟﻌرب
  .اﻟطرﯾق
ﻓﺣذف اﻟﻔﺎﻋل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻠﻔظﻪ وﺗرك اﻟﻣﻛﺎن وﻫو ﻟﻔظ اﻟطرﯾق ﻟﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ، وﺧﯾر ﻣن     
، ﻓﺎﻟﺑّر ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻹﺣﺳﺎن وﻻ 771: اﻟﺑﻘرة L*   +  ,  -  .  M  : ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ
                              
 .383/5:اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط -  1
أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﻼوي، ﺗﻘدﯾر اﻟﺣذف واﻹﺿﻣﺎر ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﺣوي، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺧﺑر -  2
 .60، ص5002-2واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ع
 –ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺗﻠﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻬل اﻟﺑﻐدادي، اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ اﺑن اﻟﺳراج أﺑو ﺑﻛر -  3
 .552/2، 8891-3ﺑﯾروت، ط
 .644/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  4




 ُﻣَﺿﺎٍف؛ َﺣْذف ِ"ﻋﻠﻰ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ ﺑل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ وﺻﻧﺎﺋﻌﻪ، ﻓﻬﻧﺎ ُأّوﻟت اﻵﯾﺔ 
"اﺗﱠَﻘﻰ َﻣن ِ ِﺑرﱡ  اْﻟِﺑرﱠ  َوَﻟِﻛنﱠ  َوِﻗﯾل َ اﺗﱠَﻘﻰ، َﻣن ِ اْﻟِﺑرﱢ  َذا َوَﻟِﻛنﱠ : َأي ْ
ﻓﺎﻟﻣﺣذوف إﻣﺎ أن ﯾﻛون . 1
واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﻻﺗﺳﺎع . 2"اﺗﻘﻰ ﺑر ﻣن أي:" وأّوﻟﻬﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ. ﺻﺎﺣب اﻟﺑر أو ﻋﻣﻠﻪ
ﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣذف ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ ﯾﻛون ﺑﺣذف ﻟﻔظ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﻊ ﺗرك ﻟﻔظ آﺧر ﯾ
  .ذﻟك
 ﻓﻲ وﻗﺎﺋم ٌ اﻟﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺻﺎﺋم ٌ ﻗﺎﺋٌم، واﻟﻣﻌﻧﻰ وﻟﯾُﻠك َ ﺻﺎﺋم ٌ َﻧﻬﺎرك َ: وﻧﺣو ﻗول ﺑﻌﺿﻬم       
اﻟﻠﯾل، ﻓﺎﻻﺗﺳﺎع ﺑّﯾن واﺿﺢ، وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻋدﱡوﻩ ﻣﺟﺎزا ﻋﻘﻠﯾﺎ، واﺑن اﻟﺳراج ﯾواﻓق 
ﻏﯾر  ﻣن إﺳﻘﺎط"ﺗﺳﺎع؛ ﻓﺎﻟﺣذف ﻋﻧدﻩ واﻻ اﻟﺣذف ﻫذا اﻟرأي وﯾﻘّرﻩ ﻓﻲ ﺧﺿم ﺗﻔرﯾﻘﻪ ﺑﯾن
  .3"إﺣﻼل ﻣﻊ إﺳﻘﺎط واﻻﺗﺳﺎع إﺣﻼل،
 ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺣﻛم إﻟﯾﻪ ﻓُﯾﻧﺳب ﻟﻠﻣﺣذوف، اﻹﻋراﺑﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻠﻔظ اﻟُﻣﺣل ّ ﻓﯾﺄﺧذ    
 ﺿرب ٌ وﻫذا اﻷﺻل، ﻓﻲ ﻟﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻏﯾر إﻟﻰ ﺷﻲء ٍ ﻧﺳﺑﺔ ذﻟك وﻓﻲ اﻟﻣﺣذوف، إﻟﻰ ﻣﻧﺳوﺑﺎ ً
اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗراﺑﺎذي  ، وﻛذﻟك4وواﻓﻘﻪ اﻟﻛﻔوي ﻓﻲ ﻫذا اﻟرأي ﺑﺎﻻﺗﺳﺎع ُﻋﺑﱢر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎز ﻣن
ﻓﻘدر ﺣرف اﻟﺟر ﻓﻲ . 5ﻗﻠﯾل ﻓﻣﺟﺎز ٌ ﻛذا ﯾوم ُ وﺻﯾد ﻓرﺳﺧﺎن، ﺳﯾر:  ﻗوﻟﻬم وأﻣﺎ:" ﺑﻘوﻟﻪ
  .ﺳﯾر ﻓﻲ ﻓرﺳﺧﯾن: اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن، واﻟﺗﻘدﯾر 
 واﻻﺧﺗﺻﺎر اﻟﻛﻼم اﺗﺳﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﺎء وﻣﻣﺎ :"وﻟﻛّن ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎر ﺑﻘوﻟﻪ     
  Lj  k  l   m  n  o  p    q  rs   t  u  v  M : ﻩﺟدﱡ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ
                              
-1اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد، أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﺑﯾروت، ط -  1
 .47/ 1 ،5991
 .263/2 ،اﻟﺧﺻﺎﺋص -  2
 .552/2 ،اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو -  3
 .13/1 ،اﻟﻛﻠﯾﺎت -  4
 .692/1 ،ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ -  5




ﻓﺟﻌل ﺳﯾﺑوﯾﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻣرادﻓﺎ . 1"ﻓﺎﺧﺗﺻر اﻟﻘرﯾﺔ، أﻫل: ﯾرﯾد إﻧﻣﺎ. 28: ﯾوﺳف 
: وﯾﺑﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣذف واﻻّﺗﺳﺎع ﺑﻘوﻟﻪ. ﻟﻼﺗﺳﺎع، ﻣﻊ أّﻧﻪ أورد اﻟﺗﺄوﯾل ﻧﻔﺳﻪ
إﻻ أّن اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﻧك ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎم  ،اﻋﻠم ﺑﺄن اﻻﺗﺳﺎع ﺿرب ﻣن اﻟﺣذف"
اﻟﻣﺣذوف وﺗﻌرﺑﻪ إﻋراﺑﻪ، وﻓﻲ اﻟﺣذف ﺗﺣذف اﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ، وﺗدع ﻣﺎ ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ 
ﻓﯾﻛون ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﯾﺑوﯾﻪ اﻟذي ﺟﻌل اﻻّﺗﺳﺎع ﻣرادﻓﺎ . 2"ﻓﻲ اﻹﻋراب
  .أﺷﻣلو أﻋّم ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر، وﺟﻌل اﻟﺣذف 
  :اﻻﺧﺗﺻﺎر -4-2
 ﻓﯾرﺟﻊ"اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺣذف واّﺗﺿﺢ ﺑﺄّﻧﻪ إﺳﻘﺎط ﻟﻔظ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب، أّﻣﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎر ﺳﺑق      
 ﻣن أﻛﺛر إﻟﻰ ﻻﺣﺗﺎج ﺑﻐﯾرﻩ ُﻏﯾﱢر ﻟو ﻛﺛﯾرة ﻟﻣﻌﺎن ﻣﻔﯾد ﺑﻠﻔظ ﯾؤﺗﻰ أن وﻫو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، إﻟﻰ
ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻘول أّن اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻘﻠﯾل ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ . 3"اﻟﻠﻔظ ذﻟك
: اﻟﺑﻘرة LO  P  Q  RS  T  U     V  W  XY  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر،  ﻛﻘوﻟﻪ
  .ﻓﺿرﺑﻬﺎ ﺑﻌﺻﺎﻩ ﻓﺎﻧﻔﺟرت، ﻓﺎﺧﺗﺻر اﻟﻣﻌﻧﻰ":  اﻧﻔﺟرت"ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم ﻗﺑل اﻟﻔﻌل . 06
 ﻏﯾر واﻻﺧﺗﺻﺎر :"4اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑدﻗﺔ، ﻓﻘﺎل( ﻫـ3901)وﻗد أﺣﺳن اﻟﺑﻐدادي      
 ﺗﺄﺗﻲ أن وﻫو: ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﯾﺗﻌّﻠق اﻟﺣذف ﻷن ّ ﻛذﻟك؛ وﻟﯾس واﺣد أّﻧﻬﻣﺎ ﯾظﻧون وﻗوم ٌ اﻟﺣذف،
 اﻟﻣﺣذوف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ٌ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ وﯾﻛون ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﺳﺗﻘل ّ وﻻ ﺑﻪ وﯾﺗﻌّﻠق ﻏﯾرﻩ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑﻠﻔظ
 ﻣﻔﯾد ٍ ﺑﻠﻔظ ٍ ﺗﺄﺗﻲ أن وﻫو:  اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﯾرﺟﻊ واﻻﺧﺗﺻﺎر. ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر طﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻘﺗﺻر
 وﻫو إﻻ ّ ﺣذف ﻓﻼ.  اﻟﻠﻔظ ذﻟك ﻣن أﻛﺛر إﻟﻰ ﻻﺣﺗﯾﺞ ﺑﻐﯾرﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻋّﺑر ﻟو ﻛﺛﯾرة ﻟﻣﻌﺎن
                              
 .24/1: اﻟﻛﺗﺎب -  1
 .92/1، دﺗﺎ، 1ﺑﯾروت، ط- اﻟﺳﯾوطﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن، اﻷﺷﺑﺎﻩ واﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -  2
 .081- 971/1اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ،  -  3
اﻟﺑﻐدادي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋﻣر، ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻟب ﻟﺑﺎب ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل طرﯾﻔﻲ،إﻣﯾل ﺑدﯾﻊ  -  4
 .653/4، 8991-10:ﯾﻌﻘوب، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط




ﻓﺟﻌل اﻻﺧﺗﺻﺎر أﻋم ﻣن اﻟﺣذف؛ ﻷّن اﻟﺣذف ". ﺣذﻓﺎ ً اﺧﺗﺻﺎر ﻛل ّ وﻟﯾس اﺧﺗﺻﺎر ٌ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ وﻫو ﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎر، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻗد ﯾﻘﻊ دون 
  .ﺣذف أي ﺟزء ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب
 أراد ﻣن(:"ﻫـ924)وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎر وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗوُل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ       
 اﻹﯾﻣﺎء ﺑﺑﻼﻏﺔ وﯾﺣﯾط واﻻﺧﺗﺻﺎر اﻹﻋﺟﺎز ﻓﺿل ﻋﻠﻰ وﯾﺗﻧﺑﻪ اﻟﻛﻠم، ﺟواﻣﻊ ﯾﻌرف أن
 ﻋز ّ ﻗوﻟﻪ ذﻟك ﻓﻣن اﻟﻛﻼم، ﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﻋﻠوﻩ وﻟﯾﺗﺄﻣل اﻟﻘرآن ﻓﻠﯾﺗدﺑر اﻹﯾﺟﺎز، ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﯾﻔطن
 ﺗﻔﺻﺢ واﺣدة ﻛﻠﻣﺔ ﺎﺳﺗﻘﺎﻣواﻓ. 03: ﻓﺻﻠت L!   "  #  $  %  &  '  M  : ذﻛرﻩ
؛ أي أّن ﻛﻠﻣﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺗﺧﺗﺻر طﺎﻋﺔ 1"واﻻﻧزﺟﺎر اﻻﺋﺗﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﻠﻬﺎ اﻟطﺎﻋﺎت ﻋن
  .اﻷواﻣر واﺟﺗﻧﺎب اﻟﻧواﻫﻲ دون أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺣذف أو إﺿﻣﺎر
  :اﻟﺗﻘدﯾر -5-2
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻛﺗب         
اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص، ﺣﺗﻰ ُﯾﺧﯾل ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺣذف ﻻ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ
وﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ُﯾذﻛر ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر وﻣﺻطﻠﺢ اﻟزﯾﺎدة واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ  
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر ُﯾﻌّد ﻣن أﻫم ﺳﺑل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﺑل ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣرادﻓﺎ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ        
  .ﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗواﻟب ﺗﻠك اﻟﻘواﻋدإﻟﻰ ﺻب اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘوا
: وﯾﺗﺧذ ﻋّدة ﺻور ذﻛرﻫﺎ ﺑﻌض اﻟدارﺳﯾن، ﻣﻧﻬﺎت اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي، وﻫذﻩ أﺑرز ﻏﺎﯾﺎ    
  اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺣل ﻣن اﻹﻋراب ، واﻟﻣﺟرور ﺑﺣرف اﻟﺟر اﻟزاﺋد، واﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
                              
 .01/1،5891- 3ﺑﯾروت، ط –اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ أﺑو ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣﺣﻣد، اﻹﻋﺟﺎز واﻹﯾﺟﺎز، دار اﻟﻐﺻون  -  1




واﻟﺣذف ﻛذﻟك ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي وطرﻗﻪ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ . 1ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻏﯾرﻫﺎ
اﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ، إﻻ أّن ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﻘدﯾر ﻓروﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣﺎة ﻟﺗﺳوﯾﻎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻘو 
  . اﻟرﻏم ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣذف ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﺣوي أو ﺟزء ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻘط، ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر     
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣذف ﺟﻣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻛﺎن أم ﻣﻌﻣوﻻ ، وﯾﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣل 
وف ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ إن ﺗﻘدم أو ﺗﺄﺧر، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼ ﺑذﻛر اﻟﻣﺣذ
وﺟود ﺟﻣل ﻟﯾﺳت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻟﺗرﻛﯾب ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻌدم ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻣﺑﺎدئ 
  .2اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي
ﻓﯾﺗﺿﺢ إًذا أن اﻟﺗﻘدﯾر أﺷﻣل ﻣن اﻟﺣذف وأﻋّم ﻣﻧﻪ، ﻟﻛّن ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ أن       
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي؛ ﻓُﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺣذف اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺷﻛﻼ ﻣﻌﺎ ﺳﺑﯾﻼ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ووﺳﯾﻠﺔ 
  .واﻟﻣﻌﻣول وﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣذف أﺟزاء ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب أو ﺣذف ﺟﻣل ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﺧﺑر ذﻣﺗﻲ ﻓﻔﻲ :ﻷﻓﻌﻠن ذﻣﺗﻲ ﻓﻲ (:"ﻫـ967)وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗول اﺑن ﻋﻘﯾل    
 ﻛﺎن ﻣﺎ وﻫو أﺷﺑﻬﻪ، ﻣﺎ وﻛذﻟك ﯾﻣﯾن، ذﻣﺗﻲ ﻓﻲ واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣذف، واﺟب ﻣﺣذوف ﻟﻣﺑﺗدأ
  ".3اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺑر
وﻻ ﯾﻠﺟﺄون  ،ﻓﻬذﻩ اﻷﻗوال ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة ﯾﺗﺟﻧﺑون اﻟﺗﺄوﯾل ﻣﺎ أﻣﻛﻧﻬم ذﻟك     
 طرﯾق ﻋن اﻷﺻل ﺗﺧﺎﻟف ﺟﻣل ﺑﺎﻟّﺗﺣوﯾل ﺗﺗوّﻟد اﻟﺣذف ﻗواﻋد وﻓﻲ. إﻟﯾﻪ إﻻ اﺿطرارا
   ﯾﻪ،ﻋﻠ ﻛﺎن ﻟﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً اﻟﻣﺣّول اﻟّﺷﻛل ﯾﻐدو ﺣﯾث اﻟّﺗرﻛﯾب، ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻌض ﺣذف
                              
، 7002- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط - أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرﻋﻠﻲ : ﯾﻧظر  -  1
 .602-502 ص 
 .602 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص :ﯾﻧظر -  2
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد : اﺑن ﻋﻘﯾل ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻬﻣداﻧﻲ، ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل ﻋﻠﻰ أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك، ﺗﺢ -  3
 .652/ 1، 5891-2دﻣﺷق، ط - اﻟﺣﻣﯾد، دار اﻟﻔﻛر




  . ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻷﺷﻛﺎل وﺗرﺳﯾﺦ ﻟﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ، وﺗﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣل ﺗوﻟﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻫذﻩ
 أن ﺷرﯾطﺔ اﻟّﻧﺣﺎة ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣدﱠث اّﻟﺗﻲ اﻟﺣذف أﻧواع ﺟﻣﯾﻊ اﻟّظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وُﺗْﺣَﻣل ُ     
 اﻟّﺗﻐﯾﯾر ﻫذا وﯾﻘﻊ. ﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎس اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠّﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟف ﺗوﻟﯾد أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون
  .1ﻟﻼﺳم أو ﻟﻠﻔﻌل أو ﻟﻠﺣرف ﺣذﻓﺎ ً ﯾﻛون اﻟﻌرﺑّﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣن ﻣﺗﻌّددة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣذﻓﻲ ّ
 اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟّﻠﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣذف أﻧواع ﻣن ﻧوﻋﺎ ً ﺛﻼﺛﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ً ﻫﺷﺎم اﺑن ذﻛر وﻗد     
  .2اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺟزء ﺣذف إﻟﻰ ﯾرﺟﻊ اﻷﻧواع ﻫذﻩ وﻣﻌظم
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺷﻐﻠت اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﻣﻔﺳرﯾن، واﻋﺗﻧوا ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ      
  . ﻛﺑﯾرة
  :أﺳﺑﺎب اﻟﺣذف -3
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺗﻛﻠم إﻟﻰ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻣﻊ ﺗرك دﻟﯾل ﯾﻘود إﻟﻰ اﻟﻣﺣذوف، وﻻ ﯾﻛون      
وﻣن أﻫم ﺗﻠك . وﻗد ﺗﻧﺑﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ذﻟك وﺑﺣﺛوا ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻪ. ﻫذا إﻻ ﻟﻐﺎﯾﺔ وﻏرض ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
وﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗرﺑط ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم . ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وطول اﻟﻛﻼم واﻟﺿرورة وﻏﯾرﻫﺎ: اﻷﺳﺑﺎب
  .ﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎل، وﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو اﻟﺻﺎرﻣﺔ وﺑﯾن ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔﺑ
   :ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 1-3
 اﻟذيﻋﻠل ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ ﺑﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﻣﻧﻬم ﺳﯾﺑوﯾﻪ      
ﻠم أّن ﺣذف ﯾﺎء اﻟﻣﺗﻛ ، ﻓذﻛر3ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ أّن ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺑب ﻟﻠﺣذف ﺑّﯾن
   ؛ﺑﺳﺑب ﻛﺛرﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب، ﺑﺧﻼف ﯾﺎ اﺑن أﺑﻲ وﯾﺎ ﻏﻼﻣﻲ "ﯾﺎ اﺑن ﻋم ّ"و "ﯾﺎ اﺑن أم"ﻓﻲ ﻧداء 
  
                              
 -، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ"ﻣﻼﻣﺢ اﻟّﺗوﻟﯾد ﻓﻲ اﻟّﺗراث اﻟّﻠﻐوي ّ"إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد، : ﯾﻧظر -  1
 .72ص ، 5002، (1)اﻟﻌدد ( 72)ﺳورﯾﺎ، اﻟﻣﺟﻠد  - اﻟﻼذﻗﯾﺔ
 .951/1اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﻣﯾداﻧﻲ -  2
 .031/2 ؛ و082/1؛ و 472/1، اﻟﻛﺗﺎب: ﯾﻧظر -  3




   .1ﻓﺎﻟﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻟم ﺗﺣذف ﻷﻧﻬﻣﺎ أﻗل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻪ ﻟﺣدوث اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺑﯾن ﺣرﻓﻲ اﻷﻟف واﻟﯾﺎء ( ﻫـ338)وواﻓق اﻟﺳﯾوطﻲ اﺑن اﻟﺟزري      
ﺎ ﻛﺛرت ﻓﻲ أﻣ ّ" وﺟوﺑﺎ؛ ﻷن ّ" أﻣﺎ" ﺣذف اﻟﻔﻌل ﺑﻌداﻟﻧﺣﺎة ﻛذﻟك  ﺑﻌض ﻠلﻋو  ،2ﺑﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
  .3"ﻛﻼﻣﻬم واﺳﺗﻌﻣﻠت ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت ﻛﺎﻟﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل
أن ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﺑﺳم اﷲ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎ، وﻓﻲ ﺣذف اﻟﻔﻌل ( ﻫـ533)وﺑّﯾن اﻟﺻوﻟﻲ       
  .4ﺑﺳم اﷲ أﺑدأ: ﺑﺳم اﷲ، وﺗﻘدﯾرﻩ: ﻓﻲ ﻣﺛل
وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻣن أﻗوى اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓ     
 .5"ﻲء إذا ﻛﺛر ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺣو ﻟﯾس ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﻠﻪﺷوﻏﯾروا ﻫذا ﻷن اﻟ:"أﯾﺿﺎ
  .ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻛﺛﯾرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻐّﯾر ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ
ﻛﻼﻣﻬم، ﻷﻧﻬم وﻟﻛﻧﻬم ﻗد ُﯾﺿِﻣروﻧﻪ وﯾﺣذﻓوﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺛر ﻣن "  :ﻗﺎل ﻋن ﺣذف ﺣرف اﻟﺟرو     
ﺿرب ﻣﺛﺎًﻻ و . ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺧﻔﯾف وﺗﺟﻧب اﻟﺛﻘل. 6"إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺎ أﻛﺛروا اﺳﺗﻌﻣﺎَﻟﻪ أﺣوج
، وﻟﻛﻧﻬم ﺣذﻓوا اﻟﺟﺎر واﻷﻟف (ﷲ أﺑوك)، ﻓﺄﺻﻠﻪ (ﻻِﻩ أﺑوك)ﻘول اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة 
  .واﻟﻼم ﺗﺧﻔﯾﻔًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن
 ﻓﯾﺳﻘطﻬﺎ ،ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ أو ﺣروفأﻟﻔﺎظ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺛرة أن  ﻓﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق     
  .ﻣن ﻛﻼﻣﻪ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻔﻬم وأﻣن اﻟﻐﻣوضاﻟﻣﺗﻛﻠم 
                              
 .412/2، اﻟّﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر : ﯾﻧظر -  1
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻔوظ : ، واﺑن اﻟﺟزري ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻌﺷر، ﺗﺢ613/1:اﻹﺗﻘﺎن -  2
 .24- 93/2، 4002-1اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ وآﺧرﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ط
 .452/1اﻟﻛﺗﺎب  -  3
ﺑﺑﻐداد،  –ﻣﺣﻣد ﺑﻬﺣﺔ اﻷﺛرﯾن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢاﻟﺻوﻟﻲ أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﯾﻰ، أدب ا: ﯾﻧظر -  4
 .40/1ﻫـ، 1431- 1ط
 .692/2اﻟﻛﺗﺎب   -  5
 .361/2اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -  6




اﻟﺣذف اﻟﻣﻌﻠل ﺑﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗراﻛﯾب ﻓﻬو ﯾﻌﺗري ﺟزءا أو و      
  .أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣﻧﻬﺎ
  :ول اﻟﻛﻼمط 2-3
ﻣﻪ، ﻓﯾﺣذف ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ ﻣن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﯾﻣﯾل اﻟﻣﺗﻛﻠم إﻟﻰ اﻹﯾﺟﺎز ﻓﻲ ﻛﻼ      
  .ﻣﯾﻼ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻻﺧﺗﺻﺎر، ﻛﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺷرط واﻟﻘﺳم ،ﺛﻘل ﺑﺳﺑب طوﻟﻬﺎ
Í  Î   Ï    Ð  Ñ  Ò  Ó  M : اﷲ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗول ِ( ﻫـ167) ﻘﺎل اﺑن ﻫﺷﺎمﻓ    
ﻓﺈن : ، أيَﺗْﻘِدﯾرﻩ ﻓﺎﻓﻌل ، 53: اﻷﻧﻌﺎم LÔ  Õ       Ö  ×  Ø  Ù    Ú  Û  Ü  Ý  Þß  
  .اﺳﺗطﻌت أن ﺗﺑﺗﻐﻲ ﻧﻔﻘﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺎﻓﻌل
ﺳن ِﻷَﻧﱠُﻪ ﻗد اْﻧَﺿمﱠ ﻟُوُﺟود اﻟﺷﱠْرطﯾن ِﻓﻲ َﻏﺎَﯾﺔ ﻣن اْﻟﺣ ُ" ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣذف ِﻓﻲ َﻫِذﻩ اْﻵَﯾﺔﺛم وﺻف      
"م وﻫو ِﻣﻣﱠﺎ ﯾﺣﺳن ﻣﻌﻪ اْﻟﺣذف ُاْﻟَﻛﻼ طول ُ
 اﻟﻛﻼم طول ُ اﻟﺣذف َ وﺳوغ :"وﻗﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ .1
ﻧﺣو  ،3اﻟﻛﻼم طول ﻟﻘد ﻣﻊ ﻻم واﺳﺗﺣﺳن اﻟﺳﯾوطﻲ ﺣذف. 2"ﻟﻠﺣذف داع ٍ واﻟطول ُ ﺑﺎﻟﻣﻌطوف،
  .90:اﻟﺷﻣس L@   A  B  C  D  M :ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺄّن ﺣذف ( ﻫـ3901)وﻗﺎل اﻟﺑﻐدادي (. ﻫـ616)4اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻌﻛﺑري طول ُ ذﻟك وﺳوغ    
 ﻛﻼم ﻓﻲ ﺟﺎء ﻓﻘد اﻟطول ﻗﯾد إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻻ :"ﻻم ﻗد ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﻓﻘﺎل
                              
ﻋﺑد : اﺑن ﻫﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﯾوﺳف،  ﺷرح ﺷذور اﻟذﻫب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌرب، ﺗﺢ -  1
 .544/1، 4891- 1دﻣﺷق، ط –اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﻗر، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ 
، 5791- 1ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط: اﻟزرﻛﺷﻲ ﺑدر اﻟدﯾن، اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  2
 .781/3
اﻟﺳﯾوطﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  3
 .312/3ﻘﺎن،؛ واﻹﺗ942/1، 8891-1ﺑﯾروت، ط
إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣّن ﺑﻪ اﻟرﺣﻣن ﻣن وﺟوﻩ : اﻟﻌﻛﺑري أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳﯾن: ﯾﻧظر -  4
 .241/1 ،9791- 1ﻟﺑﻧﺎن، ط-اﻹﻋراب  واﻟﻘراءات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرآن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ




وﻋﻠل اﻷﻧﺑﺎري إﺿﻣﺎر أْن اﻟﻧﺎﺻﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎرع ﺑﻌد ﻻم اﻟﺗﻌﻠﯾل . 1"ﻗد وٕاﺑﻘﺎء اﻟﻼم ﺣذف اﻟﻔﺻﺣﺎء
  .2ﺑطول اﻟﻛﻼم ﻣرﺟﺣﺎ رأي اﻟﺑﺻرﯾﯾن
  واﻟظﺎﻫر ﻣن اﺳﺗﻘراء ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أّن ﻋّﻠﺔ اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، ﻗد ﺗﻛون طول    
  .ﻗد ﺗﻛون ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻗد ﯾﺻﺢ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌّﻠﺗﯾن ﻣًﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛﻼم، ﻛﻣﺎ
  :ﺣذف ﻟﻠﺿرورة اﻟﺷﻌرﯾﺔاﻟ 3-3
اﻷﻣور ، ﻓﺑّﯾن أﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾوطﻲﻣﻧﻬم ﻋن اﻟﺿراﺋر اﻟﺷﻌرﯾﺔ  ﺗﺣدث ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن    
اﺑن ﻣﺎﻟك  ذﻫب، وذﻛر آراء ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻓاﻟﺷﻌر وﻻ ﺗﺟوز ﻓﻲ ﻏﯾرﻩﻓﻲ ﻠﺿرورة ﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺟوز 
، ﻷّن اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻧﻪ ﺳﻌﺔ وﻓﺳﺣﺔ: إﻟﻰ أن اﻟﺿرورة ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻋﻧﻪ ﻣﻧدوﺣﺔ، أي
وأﺑو ﺣﯾﺎن واﺑن  (ﻫـ966)اﺑن ﺟﻧﻲ واﺑن ﻋﺻﻔور أﻣﺎ. ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﺣذف ﻣراﻋﺎة ﻟﻘواﻋد اﻟﺷﻌر
  .3اﻟﺷﺎﻋر وٕان ﻟم ﯾﺿطر إﻟﯾﻪﻓﻘد أﺟﺎزوا اﻟﺣذف ﻣطﻠﻘﺎ، ﻫﺷﺎم 
  ﻣن اﻟواﻓر: 4وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا ﻗول أﺑﻲ طﺎﻟب 
  َﺗﺑﺎﻻ َﺷﻲء ٍ ِﻣن ِﺧﻔت َ ﻣﺎ ِإذا       َﻧﻔس ٍ ُﻛلﱡ  َﻧﻔَﺳك َ َﺗﻔد ِ ُﻣَﺣﻣﱠد          
ﻣن آﺧرﻩ، واﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ( اﻟﯾﺎء)ﺣﯾث ﺣذف ﺣرف اﻟﻌﻠﺔ" ﺗﻔد ِ: "ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻔﻌل     
 ﻓﻲ وﻫو اﻟﯾﺎء ﻋن ﺑﺎﻟﻛﺳرة اﺟﺗزاء ﻟﻠﺿرورة اﻟﯾﺎء ﺣذﻓت وٕاﻧﻣﺎ (:"ﻫـ775)ﻣﺣذوف، ﻓﻘﺎل اﻷﻧﺑﺎري 
   ﻧﻘول أّﻧﺎ إﻻ ﻣﻘدرة ﺑﻼم ﻣﺟزوم وأﻧﻪ "ِﻟﺗﻔد ِ" اﻷﺻل أن ﺳﻠﻣﻧﺎ وٕان ﯾﺣﺻﻰ، أن ﻣن أﻛﺛر أﺷﻌﺎرﻫم
  
  
                              
 .28/01ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧظر -  1
 .575/2اﻹﻧﺻﺎف، : ﯾﻧظر -  2
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، : اﻟﺳﯾوطﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ ﻓﻲ ﺷرح ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ، ﺗﺢ -  3
 .372/3، دﺗﺎ، 1ﻣﺻر، ط- اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ
؛ واﻟﺑﻐدادي، 16، ص4991-1دﯾوان أﺑﻲ طﺎﻟب، ﺟﻣﻊ وﺷرح، ﻣﺣﻣد اﻟﺗوﻧﺟﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط -  4
 .21/9ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 




  .  1"ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺎس أﺻﻼ ﯾﺟﻌل أن ﯾﺟوز ﻻ ﻟﻠﺿرورة ﺣذف وﻣﺎ اﻟﺷﻌر، ﻟﺿرورة ﺣذﻓت اﻟﻼم إﻧﻣﺎ
ﻓﺣذف اﻟﺟﺎزم ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻫد ﻛﺎن ﻟﻠﺿرورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأي اﻷﻧﺑﺎري، وﻟﯾس ﺣذﻓﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ     
  .ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗرﻛﯾب
  :اﻟﺣذف ﻟﻺﻋراب 4-3
اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع اﻟذي دﺧل ﻋﻠﯾﻪ ﺟﺎزم، ﻓﺗﺣذف اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن آﺧرﻩ إذا ﻛﺎن  وﯾظﻬر ﻓﻲ       
 ﻓﻲ اﻟﺟزم ُ:" وﻗﺎل اﻟﻌﻛﺑري، ﻣﻌﺗل اﻵﺧرإذا ﻛﺎن  ﻩﺻﺣﯾﺢ اﻵﺧر، وﯾﺣذف ﺣرف اﻟﻌﻠﺔ ﻣن آﺧر 
اﻟﻧون ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل  أو ،2"ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻗﺎم َ ﻣﺎ أو اﻟﺣرﻛﺔ ِ ﺣذف ُ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻛﺎن َ ﻓﻠذﻟك اﻟﻘطﻊ ُ اﻟﻠﻐﺔ
أﻧِت أﻧﺗﻣﺎ )ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﻪ اﻷﻣر اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﺛﻼﺛﺔ  .اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺟزم واﻟﻧﺻب
  .، ﻓﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣذف اﻟﻧون ﻷّن ﻣﺿﺎرﻋﻪ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧﻣﺳﺔ(أﻧﺗم
  :اﻟﺣذف ﻟﻠﺗرﻛﯾب 5-3
 ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، أو ﻛﺎﻧت زَﻣﺎﻧﯾﺔ ً اﻟظروف ﻣن اﻟﻣزج ﺗرﻛﯾب َ ُرﻛﱢب َ ﻣﺎ" ﻗﺎل ﻋﻧﻪ اﺑن ﻫﺷﺎم ﺑﺄّﻧﻪ      
 وَﻣَﺳﺎًء، ﺻَﺑﺎﺣﺎ ً :واَﻷْﺻل ُ َﺻَﺑﺎَح َﻣَﺳﺎَء، َﯾﺄِﺗﯾﻧﺎ ُﻓَﻼن ٌ :ﻗوُﻟك َ اﻟزَﻣﺎن ظروف ﻣن رﻛب ﻣﺎ وﻣﺛﺎل ُ
 َﺧْﻣَﺳﺔ َ ﻛﺗرﻛﯾب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻗﺻدا ً اﻟَظْرَﻓﺎن ِ ورّﻛب اﻟﻌﺎطف ﻓﺣذف وﻣﺳﺎء؛ ﺻﺑﺎح ﻛل ﻓﻲ أي
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺗرﻛﯾب ﻛﻠﻣﺗﯾن ﻣزﺟﺎ أو إﺳﻧﺎدا أو إﺿﺎﻓﺔ، ﻓﯾﻼﺣظ إﺳﻘﺎط ﻟﺑﻌض اﻷﺣرف . 3َﻋَﺷر َ
اﻟﻣﻌﻠوم أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻷّن  ؛ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾب، ﻛﺎﻷﻋداد اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣن أﺣد ﻋﺷر إﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر
إﻋراب اﻟﻣﺛﻧﻰ، وﻓﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻌرب اﻟﺟزء اﻷول ﻓﺗﺢ اﻟﺟزأﯾن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﺛﻧﻲ ﻋﺷر واﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷر ﻓﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋداد اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺣذف . ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﯾﺗﺿﺢ ﺣذف اﻟﺗﻧوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزأﯾن
                              
ﻓﺧر ﺻﺎﻟﺢ ﻗدارة، دار اﻟﺟﯾل،  ﺑﯾروت، : اﻷﻧﺑﺎري أﺑو اﻟﺑرﻛﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ اﻟوﻓﺎء، أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢ -  1
 .282/1، 5991- 1ط
ﻏﺎزي : أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب، ﺗﺢ -  2
 .74/2، 5991- 1ﻣﺧﺗﺎر طﻠﯾﻣﺎت، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ط
 .49ﺷرح ﺷذور اﻟذﻫب، ص : ﯾﻧظر -  3




وﺑﺳﺑب اﻟﺗرﻛﯾب ﺣذﻓت اﻟواو  ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر،: ﻓﺻﺎرت ﺣرف اﻟﻌطف؛ ﻓﺎﻷﺻل ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرة
   .1واﻟﺗﻧوﯾن ﻣﻧﻪ
وﻗف ﺻﺎﺣﺑﻪ أو ﻣﻘﺎم ﻣﺗﻠّﻘﯾﻪ، وﯾﺟﺗﻣﻊ ﺗرﺑط ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم ﺑﻣ -ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ -وﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب     
  .ﻓﻲ ذﻟك ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو وﻓﻧﯾﺎت اﻟﺑﻼﻏﺔ
  اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب -4
  :ﺣذف اﻟﻣﺑﺗدأ -1-4
ﻗد ﯾﺣذف اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻛﺛﯾرة، وﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗراﻛﯾب ﻛﺛﯾرة ﺣذف     
!  "  #  $  %  &  '   (  M  :ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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، ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﺟزم ﺟواب اﻟﺷرط، ﻷّن ﻓطل ٌ: اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ     
واﺣدا، ﺣرف اﻟﺷرط ﺟﺎزم، وﻻﻗﺗران ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرط ﺑﺎﻟﻔﺎء، وﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أّن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻔظﺎ 
واﻟﻣﻌﻠوم أّن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻟﻔظ وﺣدﻩ، ﻓﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا أّن ﻓﯾﻬﺎ ﺣذﻓﺎ 
  .ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺗﻘدﯾر
ﺟواب اﻟﺷرط، وﻻ ﺑد ﻣن ﺣذف : اﻟﻔﺎء :" وﻗد ﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﻧﺣوﯾﺎ ﺑﻘوﻟﻪ    
   .2"ﺑﻌدﻫﺎ؛ ﻟﺗﻛﻣل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب
ﺗرﻛﯾب، ﻓﺑّﯾن أّن اﻟﺣذف ﺑﻌد اﻟﻔﺎء اﻟراﺑطﺔ ﻓﻘد ﻣّﻬد ﻟﻠﺗﺄوﯾل ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﺿﻊ ووﺻف اﻟ   
  :ﻟﺟواب اﻟﺷرط واﺟب، وﺑدأ ﺑﺳرد آراء اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻗﺑل رأﯾﻪ، ﻓذﻛر ﺛﻼﺛﺔ آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  ".ﻓطل ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ : "واﻟﺗﻘدﯾرﻣﺑﺗدأ ﻣرﻓوع، : أّن طل ٌ: اﻷول     
                              
 .56/1، 8991-1طﺎﻫر ﺳﺎﻟم ﺣﻣودة، ظﺎﻫرة اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط: ﯾﻧظر -  1
 .104/4اﻟﻠﺑﺎب،  -  2




وﺟﺎز اﻻﺑﺗداء ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﻛرة ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟواب اﻟﺷرط، وﻫو ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳوﻏﺎت ﻟﻼﺑﺗداء  
ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣذوف ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ أو .  2إن ذﻫب ﻋﯾر، ﻓﻌﯾر ﻓﻲ اﻟرﺑﺎط:"واﺳﺗدل ﺑﺎﻟﻣﺛل. 1ﺑﺎﻟﻧﻛرة
  ". ﻓﺈن ﻟم ﯾﺻﺑﻬﺎ:" ﻣﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرط ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
وﻗد أورد ﻫذا . ﻓﺎﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ طل ٌ: ﺧﺑر ﻣﺑﺗدأ ﻣﺿﻣر، أي ّﻧﻪﻓﻘدر أ اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ اﻟرأي      
  .اﻟرأي دون أي دﻟﯾل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟرأي اﻷول
، ﺛم ﻋّﻠق ﻓﯾﺻﯾﺑﻬﺎ طل: أﻧﻪ ﻓﺎﻋل ﺑﻔﻌل ﻣﺿﻣر ؛ ﺗﻘدﯾرﻩ اﻟذي ﯾرى ﻟﺛﺎﻟثﺛم أﺿﺎف ا     
ﯾﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠ: أي أظﻬرﻫﺎ وأﻓﺿﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر ﻫﻧﺎ" وﻫذا أﺑﯾﻧﻬﺎ :"ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻪ
ﻗﻌﺎ اﺳﻣﯾﺔ؛ ﻷّن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب أن ﺗﻛون ﻓﻌﻠﯾﺔ أوﻟﻰ ﻣن أن ﺗﻛون اﺳﻣﯾﺔ، وﯾﻛون ﻓﻌﻠﻬﺎ وا
  .، ﻓﯾﻛون اﻟﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﺣذف اﻟﻔﻌل أﻗرب ﻟﻠﺻواب"إن ْ"ﻓﻲ ﻣﺣل ﺟزم ﺑﺣرف اﻟﺷرط 
ﻏم ﻣن ﺛم ﯾﻛﻣل اﺑن ﻋﺎدل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺑذﻛر ﺑﻌض اﻵراء اﻟﻣرﺟوﺣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟر  
ﺎ آﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﻣﺣذوﻓ ؛ ﺣﯾث ﻗدر3ذﻛر رأي أﺑﻲ ﺣّﯾﺎنﻟﺛﺎﻟث، ﻓأّﻧﻪ ﻣﺎل إﻟﻰ اﻟرأي ا
واﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، ﻣﺳﺗدﻻ  .ﻓﻬﻲ ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ واﺑل: اﻟﻔﻌل، أي
وﻗد . ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻘم ﻣﻧﻪ: ، ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر59: اﻟﻣﺎﺋدة  LØ  Ù  Ú  Û  ÜÝ  M : ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (اﻟواﻓرﻣن ): 4اﻣرئ اﻟﻘﯾسواﺳﺗﺷﻬد ﺑﻘول . ﻫذا اﻟرأي ﻟﺿﻌف دﻟﯾﻠﻪ اﺑن ﻋﺎدلﺿّﻌف 
  َأﻻ ِإّﻻ َﺗُﻛن ِإِﺑٌل َﻓِﻣﻌزى       َﻛَﺄنﱠ ُﻗروَن ُﺟﻠﱠِﺗﻬﺎ اﻟِﻌِﺻﻲﱡ                    
وﯾﻛون ﺗﺄوﯾل . ﻓﻣﻌزى، اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﺟزم ﺟواب اﻟﺷرط: ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ   
 .ﻓﺗﻛون ﻣﻌزى: ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾراﻟﺑﯾت اﻟﺷﻌري ﻛﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ، 
                              
 .681/1ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل، : ﯾﻧظر -  1
، 1ﺑﯾروت، ط –دﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣﯾﻲ اﻟ: اﻟﻣﯾداﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد، ﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢ -  2
 .57/1دﺗﺎ، 
 .313/ 2اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  3
 .631، دﺗﺎ، ص 5ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ط: دﯾوان اﻣرئ اﻟﻘﯾس، ﺗﺢ -  4




  اﻟﻣﺳﺗدق ﻣن : واﻟطل :"ﺛم ﯾﺧﺗم ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﺑﺗﺑﯾﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظ ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد، ﻓﻘﺎل   
طﻠت اﻷرض، وأطﻠﻬﺎ اﻟﻧدى ﻓﻬﻲ : ﻧﻘول ﻋﻠﻰ طﻼل؛"طل" وﯾﺟﻣﻊ ]...[اﻟﻘطر اﻟﺧﻔﯾف
  .1ﻣطﻠوﻟﺔ
ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑدأ ﺑﻌرض ﺑﻌض أﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وآراﺋﻬم، ﺛم اﻟ     
وﻗد ﻋرض . واﺧﺗﯾﺎر أﻗواﻫﺎ ﺣﺟﺔ، وﺑﯾﺎن ﺿﻌف ﺑﻘﯾﺔ اﻵراء، ﺛم ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻘدﯾر ﺑﻌض اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرﯾن؛ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗّدر ﺣذف اﻟﻣﺑﺗدأ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗّدر 
اﻟﺛﺎﻟث دون أن ﯾﺑّﯾن ﺳﺑب ﺣذف اﻟﺧﺑر، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗّدر ﺣذف اﻟﻔﻌل، وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟرأي 
  .اﺧﺗﯾﺎرﻩ
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 ر ﻣﺑﺗدأ ﻣﺣذوف،ﺎﺧﺑأ ﻓذﻫب ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ أّﻧﻬﺎ" ُﺻمﱞ ُﺑْﻛٌم ُﻋْﻣﻲ ٌ: "اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ    
ﻫم ُﺻمﱞ ُﺑْﻛٌم ُﻋْﻣﻲ ٌ: واﻟﺗﻘدﯾر
  . 2
ﺗﻌدد اﻷﺧﺑﺎر ﻟﻠﻣﺑﺗدأ اﻟﺧﻼف اﻟَﻣْﺷُﻬور ﻓﻲ ﺗﻌدﱡد اﻟﺧﺑر، ﻓﻣن أﺟﺎز  وﻗد ﻗّدر اﺑن ﻋﺎدل     
ﻫذﻩ "اﻟﺗﻌدد ﺗﺄّول اﻵﯾﺔ، ﺑﺣﺟﺔ أّن  ﺣﻣل اﻵﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗﺄوﯾل، وﻣن ﻣﻧﻊ اﻟواﺣد
ُﻣزﱞ ، : أي" ﻫذا ُﺣْﻠٌو َﺣﺎِﻣٌض :"اﻷﺧﺑﺎر وٕان ﺗﻌّددت ﻟﻔظًﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺗﺣدة ﻣﻌﻧﻰ؛ ﻓﯾﻛون ﻣن ﺑﺎب
  اﻟطوﯾلﻣن  :4ﻘول اﻟﺷﺎﻋرﺑ أﺿﺑط، واﺳﺗدﻟوا: أي 3وﻫذا أﻋﺳر أﯾﺳر
                              
   .204- 104/4اﻟﻠﺑﺎب،  -  1
 .283/1اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،: ﯾﻧظر -  2
أﺑو اﻟرﺑﯾﻊ : أﻋﺳر ﯾﺳرا، ﯾﻧظر: واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻣن ﯾﻌﻣل ﺑﻛﻠﺗﺎ ﯾدﯾﻪ، وﺑّﯾن ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أّن اﻟﺻواب أن ﯾﻘﺎل -  3
ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺟﺑر، دار ﻋﻣﺎر، ﻋﻣﺎن، : اﻟﻣﺻري ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﺑﻧﯾن ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن، اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻓﺗراق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﺗﺢ
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر و ﻋﺑد : ق، إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق، ﺗﺢ؛ واﺑن اﻟﺳﻛﯾت أﺑو ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺳﺣﺎ952، ص5891- 1ط
 .492، ص9491-4اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
  دﯾوان ﺣﻣﯾد ﺑن ﺛور اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﺗﺢ، ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق اﻟﺑﯾطﺎر، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، أﺑوظﺑﻲ، : ﯾﻧظر -  4
 .622/1؛ وﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣﺛﺎل،392/4؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب،713 ص ، 0102-1ط      




  ُﻣْﻘَﻠَﺗْﯾِﻪ وَﯾﺗﱠِﻘﻲ       ِﺑُﺄْﺧَرى اَﻷَﻋﺎِدي، َﻓُﻬَو َﯾْﻘَظﺎُن َﻫﺎِﺟﻊ َُﯾَﻧﺎُم ﺑِﺈْﺣَدى        
  .ﻓﻌﺑر ﺑﻠﻔظﯾن ﻋن ﻣﻌﻧﻰ واﺣد .ﻣﺗﺣّرز  :ﯾﻘظﺎن ﻫﺎﺟﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ: اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ    
  .ُﺑْﻛٌم، ﻫم ُﻋْﻣٌﻲ ﻫم ﻫم ُﺻّم : ﻣﺑﺗدأ ﺗﻘدﯾرﻩ  ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﯾﻘدر ﻟﻛل ﺧﺑر
ﻟﻬذﻩ اﻷوﺻﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﻟوﻻ ذﻟك ﻟﺟﺎز أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣن أﻧﻬم ﺟﺎﻣﻌون : واﻟﻣﻌﻧﻰ 
اﻟزﯾدون ﻓﻘﻬﺎء ﺷﻌراء ﻛﺎﺗﺑون، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﺗﻣل : ﺑﺎب ﻣﺎ ﺗﻌّدد ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺑر ﻟﺗﻌّدد اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻛﻘوﻟك 
أن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻘﻬﺎء، وﺑﻌﺿﻬم ﺷﻌراء، وﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎﺗﺑون، وأﻧﻬم ﻟﯾﺳوا 
م اﺧﺗّص ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﺧﺗّص ﺑﻌﺿﻬ إن ّ ﺟﺎﻣﻌﯾن ﻟﻬذﻩ اﻷوﺻﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﺑل
  . 1ﺑﺎﻟﺷﻌر، واﻵﺧر ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن اﻟﺻﻣم واﻟﺑﻛم واﻟﻌﻣﻰ أﺧﺑﺎر ﻋن اﻟذﯾن اﺷﺗروا اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺎﻵﺧرة،     
  .واﻟﻬدى واﻟﺿﻼل، وﯾﺑﻘﻰ ﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻣﻔﺗوﺣﺎ؛ ﻟﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣؤول أﻗرﺑﻬﺎ وأﻗّﻠﻬﺎ ﺗﻌﻘﯾدا
  :ﺣذف اﻟﺧﺑر 2-4
  : اﻟﻣﺑﺗدأ إذا دّل ﻋﻠﯾﻪ دﻟﯾل، وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ، ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺟوز ﺣذف ﺧﺑر      
¼    »ª  «  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹º  M  
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؛  2، وﻗد ذﻛر اﺑن ﻋﺎدل رأﯾﯾن ﻓﻲ إﻋراﺑﻬﺎ"  ¾   :"ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
، ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك 3واﻟﻣﺣﺻﻧﺎت ﺣٌل ﻟﻛم ْ: وﺧﺑرﻫﺎ ﻣﺣذوف ﺗﻘدﯾرﻩ ﻓﺎﻷول أن ﺗﻛون ﻣﺑﺗدأ
، وٕاّﻣﺎ أن ﺗﻛون "°  ±  ²  ³  ´   µ   :"ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻵﯾﺔ، وﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                              
 .561/1اﻟدر اﻟﻣﺻون،: ظرﯾﻧ -  1
 .212/7اﻟﻠﺑﺎب، :ﯾﻧظر -  2
 .093/1؛ وﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، 428/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب، : ﯾﻧظر -  3




أﺣﻠت ﻟﻛم : ﻓﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾب. 1اﺳﻣﺎ ﻣﻌطوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟطﯾﺑﺎت وﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻛﺑري
ن ﺑﯾﺎن اﻟﺳﺑب، ورﺑط أول وﻗد اﺧﺗﺎر اﺑن ﻋﺎدل اﻟرأي اﻷول دو . اﻟطﯾﺑﺎت واﻟﻣﺣﺻﻧﺎت
  .اﻵﯾﺔ ﺑﺂﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻓﻬو ﯾﺣﻠل اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﻛوﻧﻪ ﺑﻧﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ
ﻣﻔرد ﻣذﻛر، ﻓﻛﯾف أﺳﻧد " ﺣل ٌ"وﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أّن ﻟﻔظ اﻟﻣﺣﺻﻧﺎت ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث، وﻟﻔظ     
  اﻟﻣذﻛر اﻟﻣﻔرد إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث؟
ﻓﻠذﻟك ﻟم ﯾؤﻧﱠث  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻼلﺻدر ﻣ"ﺣل ّ"أﺟﺎب اﺑن ﻋﺎدل ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال وﺑّﯾن أن ّ     
  .2ﺻﻔﺔ ﻟﻸﻋﯾﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ إذا ﻛﺎنﻷﻧﻪ أﺣﺳن  ،وﻟم ُﯾﺛنﱠ وﻟم ﯾﺟﻣﻊ
  .اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ: وﻗد أﻓردُت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻓﺻﻼ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﻌﻧوان
  :ﺣذف اﻟﻔﻌل 3-4
ﻗد ﯾﺣذف اﻟﻔﻌل ﻣن اﻟﻛﻼم إذا أﻣن اﻟﻠﺑس وﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﻊ ﺗرك دﻟﯾل ﯾﻬﺗدي ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ    
   LÅ  Æ  Ç  È  ÉÊ   M  :إﻟﯾﻪ، وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ، ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ."ُﻗل اﻟَﻌْﻔَو :" اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰو  .912: اﻟﺑﻘرة
  ".أﻧت" ﻓﻌل أﻣر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛون، وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻣﯾر ﻣﺳﺗﺗر وﺟوﺑﺎ، ﺗﻘدﯾرﻩ": ﻗل"ﻓـ  
ﻓﻲ أﺑﺳط -واﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن . واﻟﻌﻔو ﯾﺷﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻘول اﻟﻘول ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب
  .وﺑﻣﺎ أّن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻟﻔظﺎ واﺣدا ﻓﻔﯾﻬﺎ ﺣذف. ﺎواﺳﻣ اﺳﻣﯾن أو ﻓﻌﻼ -ﺻورﻫﺎ
ﺳﻬل،  ﻣﺎ :واﻟَﻌْﻔو ُ: ﺷﺎﻫد ﻗﺑل اﻟﻧﺣوﯾﺔ؛ ﻓﯾﻘولوﯾﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻟﻠ     
         :3أﺑﻲ اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﺑﻘولوﺗﯾﺳﱠر وﻓﺿل، وﻟم ﯾﺷقﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب إﺧراﺟﻪ ؛ 
  [اﻟطوﯾل ﻣن ] 
                              
 .802/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  1
 .212/7اﻟﻠﺑﺎب، :ﯾﻧظر -  2
ﻣﺧﺗﺎر اﻟدﯾن أﺣﻣد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ﺑﯾروت، : اﻟﺑﺻري أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ اﻟﻔرج، اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﺗﺢ -  3
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  ُﺧِذي اﻟَﻌْﻔَو ِﻣﻧﱢﻲ َﺗْﺳَﺗِدﯾِﻣﻲ َﻣَودﱠِﺗﻲ      َوَﻻ َﺗْﻧطِﻘﻲ ﻓﻲ َﺳْوَرﺗﻲ ِﺣﯾَن َأْﻏَﺿب ُ    
  .1أي اﻟﻣﯾﺳور ﻣن أﺧﻼق اﻟﻧﱠﺎس[ 991: اﻷﻋراف]" ُﺧِذ اْﻟَﻌْﻔو َ":ﺗﻌﺎﻟﻰﻪ وﻣﻧﻪ ﻗوﻟ
ﻗراءﺗﯾن؛ إﺣداﻫﺎ ﺑرﻓﻊ ﻟﻔظ " ُﻗِل اﻟَﻌْﻔُو " : ﺛم ﯾﺑدأ اﻟﻘراءة اﻟﻧﺣوﯾﺔ، ﻓﯾرى أّن ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  ﻣوﺻوﻟٌﺔ، ﻓوﻗﻊ ﺟواﺑﻬﺎ " َذا " اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾٌﺔ، و" َﻣﺎ " ﻓﺎﻟرﱠﻓﻊ ﻋﻠﻰ أنﱠ  .اﻟﻌﻔو، واﻷﺧرى ﺑﻧﺻﺑﻪ
إﻧﻔﺎﻗﻛم : ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ واﻟﺗﱠﻘدﯾر ،رًا ﻟﻣﺑﺗدأ ﻣﺣذوٍف، ﻣﻧﺎﺳﺑًﺔ ﺑﯾن اﻟﺟواب واﻟﺳﱡؤالﻣرﻓوﻋًﺎ ﺧﺑ
أيﱠ ﺷﻲٍء : ﺳؤاﻟﻪ واﻟﻧﱠﺻب ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻬﻣﺎ ﺑﻣﻧزﻟٍﺔ واﺣدٍة، ﻓﯾﻛون ﻣﻔﻌوًﻻ ﻣﻘّدﻣًﺎ، ﺗﻘدﯾر. اﻟﻌﻔو ُ
  .أﻧﻔﻘوا اﻟﻌﻔو َ أو. ﯾﻧﻔﻘون اﻟﻌﻔو َ: واﻟﺟوابﯾﻧﻔﻘون؟ 
أﻋﻧﻲ أن  ، وﻫو اﻟﻘول اﻟراﺟﺢ ﻋﻧدﻩ،ﻫو اﻷﺣﺳن ﺛم ﯾرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟرأﯾﯾن ﻓﯾرى أن اﻟﻧﺻب    
أي  ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻠﻐﺎة ٌ ﻧﺻﺑﻬﺎﻣوﺻوﻟًﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل " ذا " ﻛون  " اﻟﻌﻔو"رﻓﻊ ﻟﻔظ ﯾﻌﺗﻘد ﻓﻲ ﺣﺎل 
  .زاﺋدة
ﻣن اﻹﻋراب، ﻷّﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ " ذا"ﻓﻔﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل راﻋﻰ اﺑن ﻋﺎدل ﻣﺣل      
ذوف ﻣن اﻟﺟواب، وﻟﯾﺑّﯾن أّن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺳﯾر وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻓﺑﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ –ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻪ، وﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﻎ ذﻟك " اﻟﻌﻔو"ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو وﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ ﯾرﺟﺢ ﻧﺻب 
  .ﺑﺄّن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳؤال ﻓﻌﻠﯾﺔ، ﻓﯾﻛون ﺟواﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻬﺎ ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻘدر ﻓﻌﻼ ﻻ اﺳﻣﺎ -ﻣﺎ ﻗﺎل
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  .821: اﻟﻧﺳﺎء
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻣل اﻟﺷرطﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻓﻌﻠﯾﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت أداة اﻟﺷرط ﺟﺎزﻣﺔ ﺟزﻣت ﻓﻌﻠﯾن    
  .ﻣﺿﺎرﻋﯾن، أو ﻣﺎﺿﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺣل ﺟزم
ﺣرف ﺷرط ﺟﺎزم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛون، وﺣرك ﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟّﺳﺎﻛﻧﯾن، ﺗﻼﻩ اﺳم ﻣرﻓوع " إن ْ"و     
ﯾﺗﻠوﻩ ﻓﻌل، ﻓﺣدﺛت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻل ﻓوﺟب اﻟﺗﻘدﯾر، ورأى اﺑن ﻋﺎدل  ، واﻷﺻل أن"اﻣرأة"وﻫو
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، وﻻ ﯾُﺟوز 1ﻣن ﺑﺎب اﻻْﺷِﺗَﻐﺎلوﻋّد ﻫذا ﻓﺎﻋٌل ِﺑﻔْﻌٍل ﻣﺿﻣر واﺟب اﻹْﺿَﻣﺎر، " اﻣرأٌة " ﺑﺄّن 
ﻟﻸﺧﻔش، َرْﻓُﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻْﺑﺗداء، ﻷنﱠ أداَة اﻟﺷﱠْرِط ﻻ َﯾِﻠﯾﻬﺎ إﻻ اﻟِﻔْﻌُل ﻋﻧد ُﺟْﻣُﻬور اﻟَﺑْﺻِرﯾﱢﯾن، ﺧﻼﻓًﺎ 
، "وٕاْن ﺧﺎﻓت اْﻣرأٌة َﺧﺎَﻓت ْ:" ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ واﻟﺗﻘدﯾر ُ. 2ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻘدﻣﺎ: اﻟذﯾن ﻋّدوا اﻟﻛﻠﻣﺔ واﻟُﻛوﻓﯾﱢﯾن،
   .60:اﻟﺗوﺑﺔ" َوإِْن َأَﺣٌد ﻣﱢَن اْﻟُﻣْﺷِرِﻛﯾَن اْﺳَﺗَﺟﺎَرك َ" :وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
َﻣْﺟُزوﻣًﺎ ﺑﻌد اﻻْﺳِم اﻟَواِﻗﻊ ﺑﻌد أداة ﺑﺄن اﻟﻔﻌل ﻗد َﺟﺎَء : واﺳﺗدلﱠ اﻟَﺑْﺻِرﯾﱡون ﻋﻠﻰ َﻣْذَﻫﺑﻬم     
  [اﻟﺧﻔﯾف  ﻣن : ]3اﻟﺷﺎﻋراﻟﺷﱠْرط ﻓﻲ َﻗْول 
  4َوَﻣَﺗﻰ َواِﻏٌل َﯾُﻧْﺑُﻬْم ُﯾَﺣﯾﱡوُﻩ        َوُﺗْﻌَطْف َﻋَﻠْﯾﻪ َﻛﺄُس اﻟﺳﱠﺎِﻗﻲ  
واﻷﺻل أن ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ " واﻏل"ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت دﺧول ﻣﺗﻰ اﻟﺷرطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳم     
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء . وﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻬم واﻏل ﯾﺣﯾوﻩ: ذوف ﯾﻔﺳرﻩ اﻟذي ﯾﻠﯾﻪ، واﻟﻣﻌﻧﻰاﻟﻔﻌل، ﻓﯾﻘدر ﻓﻌل ﻣﺣ
اﻟﻔﻌل ﺑﻌد اﻻﺳم ﻣﺟزوﻣﺎ، وﻫو ﻣﻌﻣول واﻷﺻل أﻻ ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣﻌﻣول، وﻫذا 
  . دﻟﯾل آﺧر ﻋﻠﻰ أّن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﺣذوﻓﺎ
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  : 5ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ "ﻟﱠْو َأْﻧُﺗْم َﺗْﻣِﻠُﻛون َ" : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪذﻛر اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل      
                              
 .68/2؛ وﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل، 924/1اﻟﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ -  1
 .502/1؛ واﻟﺧﺻﺎﺋص، 691/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  2
 .79/2؛ وﺷرح أﺑﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎب، 05/7؛ واﻟﻠﺑﺎب، 85/2اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب،  -  3
ﻫـ، ﺷﺎﻋر ﻣن دﻫﺎة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن، ﻛﺎن أول ﻣن ﻛﺗب .ق 63. ﻣﯾﻣﻲﻫو ﻋدي ﺑن زﯾد ﺑن ﺣّﻣﺎد ﺑن زﯾد اﻟﻌﺑﺎدي اﻟﺗ  -4
 .ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ دﯾوان ﻛﺳرى، اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﺗرﺟﻣﺎﻧًﺎ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻌرب
: اﻟﻧﺣﺎس أﺑو ﺟﻌﻔر أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، إﻋراب اﻟﻘرآن، ﺗﺢ: ، ﯾﻧظر"ﻣﺗﻰ"ﺑدل " إذا"وﻣﻧﻬم ﻣن رواﻩ ﺑﺈﯾراد     
  .294/1، 8891-1طزﻫﯾر ﻏﺎزي زاﻫد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ﺑﯾروت، 
اﻟذي ﯾدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻘوم ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻬم وﺷراﺑﻬم، ﻣن ﻏﯾر أن ﯾدﻋوﻩ ﻟذﻟك، أو ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﺷﺗرك ﻣﻌﻬم ﻓﻲ : واﻟواﻏل   
 .29/13، "وﻏل"ﺗﺎج اﻟﻌروس، ﻣﺎدة : اﻟﻧﻔﻘﺔ، ﯾﻧظر
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   :أﺣدﻫﺎ
ﺑﻔﻌٍل  ﺿﻣﯾر ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ ﻓﺎﻋل" أْﻧُﺗْم "  ـأن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻻﺷﺗﻐﺎل، ﻓ     
ﻫذا رأي و  ﻣﺿﻣرًا،ﻛﺎن أم ﻻ ﯾﻠﯾﻬﺎ إﻻ اﻟﻔﻌل، ظﺎﻫرًا " َﻟْو " ، ﻷنﱠ ﺑﻌدﻩ ﻣﻘدر ﯾﻔﺳﱢرﻩ اﻟظﺎﻫر
" ﻫو"اﻟﺷرطﯾﺔ، وأﻧﺗم ﻛـ" إْن "  ـﻓﻬﻲ ﻛ، 1(ﻫـ245) ﺎﻟزﻣﺧﺷري واﺑن ﻋطﯾﱠﺔﻛ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن
  : 2ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر
  َﻓﻠْﯾَس إﻟﻰ ُﺣْﺳِن اﻟﺛﱠَﻧﺎِء َﺳﺑﯾل ُ    وٕاْن ُﻫَو ﻟْم َﯾْﺣِﻣْل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﱠْﻔِس َﺿْﯾﻣَﻬﺎ    
أّن اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ أن  ﺑﻌد إن ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣﻊ" ﻫو"واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣﺟﻲء اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل 
  ".وٕان ﻟم ﯾﺣﻣل : "ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر. ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل
ﻓﺣذف اﻟﻔﻌل ؛ ﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﻧﻔﺻل  ، "ﻟو ﺗﻣﻠﻛون" :وﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ    
 ،"وٕاْن ﻫو ﻟم ﯾﺣﻣل:" إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﻘﺎؤﻩ ﻣﺗﱠﺻًﻼ ﺑﻌد ﺣذف راﻓﻌﻪ، وﻣﺛﻠﻪ ؛اﻟﺿﻣﯾر وﻫو اﻟواو
وٕان ﻟم ﯾﺣﻣل، ﻓﻠﻣﺎ ﺣذف اﻟﻔﻌل، اﻧﻔﺻل ذﻟك اﻟﺿﻣﯾُر اﻟﻣﺳﺗﺗر وﺑرز، وﻣﺛﻠﻪ : اﻷﺻلو 
  ."َذاُت "  ﻟﻔظ ﺑرﻓﻊ،  4"ﻟْو َذاُت ِﺳواٍر ﻟَطﻣْﺗِﻧﻲ"  : 3اﻟﻌربﻓﯾﻣﺎ ﻧﺣُن ﻓﯾﻪ ﻗول 
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؛ 696/2، 8991- 1اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻌوض ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، اﻟرﯾﺎض، ط - ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود : اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢ
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ : واﺑن ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز، ﺗﺢ
 .884/3، .3991- 10ﻟﺑﻧﺎن، ط –ﺔ ﻣﺣﻣد، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾ
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد : اﻟﻌﺳﻛري أﺑو ﻫﻼل اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻬل، ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺷﻌر، ﺗﺢ :ﯾﻧظر -  2
 .334، ص6891- 1اﻟﺑﺟﺎوي وﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس وﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺎﺑدﯾن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، إ: أﺑو ﻋﺑﯾد اﻟﺑﻛري، ﻓﺻل اﻟﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺷرح ﻛﺗﺎب اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢ -  3
 .183، ص 3891-3ﺑﯾروت، ط
ﻟو ذات ﺳوار ﻟطﻣﺗﻧﻲ، أي : ﻫذا ﻣﺛل ﻋرﺑﻲ، وأﺻﻠﻪ أن اﻣرأة ﻟطﻣت رﺟﻼ ﻓﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺈذا ﻫﻲ رﺛﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ، ﻓﻘﺎل -  4
و ﻫﻼل اﻟﻌﺳﻛري أﺑ: ﻟو ﻛﺎﻧت ذات ﻏﻧﻰ وﻫﯾﺋﺔ ﻟﻛﺎﻧت ﺑﻠﯾﺗﻲ أﺧف، وﺑﻣﺎ أّﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺻﯾﺑﺗﻪ أﻋظم، ﯾﻧظر
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم  وﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗطﺎﻣش، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، : اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻛﺗﺎب ﺟﻣﻬرة اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢ
 .391/2، 8891- 2ط





    :  1
  *وَﻟْو َﻏْﯾُر أْﺧواِﻟﻲ أراُدوا َﻧِﻘﯾَﺻِﺗﻲ                     
ﻣرﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل " ﻏﯾر"، واﻟظﺎﻫر ﺑﻌدﻩﯾﻔﺳرﻩ اﻟﻔﻌل  ﻣﺣذوف ﻋٌﺔ ﺑﻔﻌلﻣرﻓو " َذات ُ"  ــﻓ
  ".أرادوا"
  : اﻟﺛﺎﻧﻲواﻟرأي    
 ،2ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب "ﻟو" وﻗد ﻛﺛر ﺣذﻓﻬﺎ ﺑﻌد " َﻛﺎَن "  ـﻣرﻓوع ﺑ "أﻧﺗم"اﻟﺿﻣﯾر  أن     
ﻋﻠﻰ ﻫذا  "َﺗْﻣﻠُﻛون َ" ﺟﻣﻠﺔ و ؛ ، ﻓﺎﻧﻔﺻل اﻟﺿﻣﯾر"َﻛﺎَن "  تﻟو ﻛﻧﺗم ﺗﻣﻠﻛون، ﻓﺣذﻓ: واﻟﺗﻘدﯾر 
  [اﻟﺑﺳﯾط ﻣن : ] اﻟﺷﺎﻋر ، وﻗرﯾٌب ﻣﻧﻪ ﻗولﺧﺑر ﻛﺎن اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺣلﱢ ﻧﺻب اﻟﺗﺄوﯾل
أَﺑﺎ ُﺧَراﺷَﺔ أﻣﱠﺎ أْﻧَت َذا َﻧﻔر ٍ                 
  3
وﻋوﺿت  ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ، ﻓﺎﻧﻔﺻل اﻟﺿﻣﯾر4"َﻛﺎن َ" ﻷن ﻛﻧت، ﻓﺣذﻓت: ﻓﺈنﱠ اﻷﺻل   
  .أّﻣﺎ: ، ﻓﺻﺎرت"ﻣﺎ"ﻛﺎن ﺑـ
  َﻟْو ُﻛﻧﺗْم أْﻧُﺗم " اﻟﻣﻘدر ﻣﻌﻬﺎ، واﻷﺻل " ﻛﺎَن " ﺗوﻛﯾٌد ﻻﺳم " أﻧﺗم" أنﱠ   :اﻟﺛﺎﻟثواﻟرأي 
                              
أﺣﻣد ﺷﺎﻛر وﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون، دار : اﻷﺻﻣﻌﻲ أﺑو ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻗرﯾب، اﻷﺻﻣﻌﯾﺎت، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  1
؛ واﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ أﺑو ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻟﺑﺎب اﻵداب، 542، ص.3991-7اﻟﻘﺎﻫرة، ط -اﻟﻣﻌﺎرف
 .511، ص7991- 1أﺣﻣد ﺣﺳن ﻟﺑﺞ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط: ﺗﺢ
  ﺟﻌﻠُت َﻟُﻬم ﻓوَق اﻟَﻌراﻧﯾن ِﻣﯾَﺳَﻣﺎ     :   ﻋﺟزﻩو ﺻدر اﻟﺑﯾت،  ﻫذا -  *
أي ﻛوﯾﺗﻪ ﻣن ﻋل ﻓوق ﻧﺎظرﻩ، أي وﺳﻣﺗﻪ ﺑﺳﻣٍﺔ ﻣن اﻟذل اﺷﺗﻬر ﺑﻬﺎ، وﻟم ﯾﻣﻛﻧﻪ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ، واﻟﻣﯾﺳُم : واﻟﻣﻌﻧﻰ     
 .636/21 ،(وﺳم)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة: ﯾﻧظر. اﻟﺣدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻛوى ﺑﻬﺎ، وأﺻﻠﻪ ﻣوﺳم، ﻓﻘﻠﺑت اﻟواو ﯾﺎء ﻟﻛﺳرة اﻟﻣﯾم
 .28/6؛ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 714/7اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  2
  * ﻓِﺈّن ﻗوِﻣَﻰ ﻟم َﺗْﺄُﻛْﻠُﻬُم اﻟﺿﱠ ُﺑﻊ ُ:         * ﻫذا ﺻدر ﺑﯾت ﻟﻠﻌﺑﺎس ﺑن ﻣرداس، وﻋﺟزﻩ -  3
اﻟزﻣﺧﺷري ﺟﺎر اﷲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣرو ﺑن أﺣﻣد، ، اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺔ  ؛ و392/1اﻟﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر   
 .301، ص3991-1ﺑﯾروت، ط –ﻋﻠﻲ ﺑو ﻣﻠﺣم، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼل : ﺗﺢاﻹﻋراب، 
إﯾﻣﯾل ﺑدﯾﻊ ﯾﻌﻘوب، دار اﻟﻛﺗب : اﺑن ﯾﻌﯾش ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣوﺻﻠﻲ، ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺔ اﻹﻋراب، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  4
 .78/2، 1002- 1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط




، وﺿّﻌﻔﻪ اﺑن ﻋﺎدل "أﻧﺗم"وﻫو اﻟﺿﻣﯾر واﺳﻣﻬﺎ، وﺑﻘﻲ اﻟﻣؤﻛﱢُد، " َﻛﺎَن " ﻓﺣذﻓت " َﺗْﻣﻠُﻛوَن 
  .ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺣذف ﻟﻠﻣَؤﻛﱠِد وٕاﺑﻘﺎء اﻟﻣَؤِﻛد وﻫو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ
  ، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ *(ﻫـ974)ﺎل اﻟﻣﺷﺎﺟﻌﻲ وﻧﺳب اﺑن ﻋﺎدل ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ اﺑن ﻓﺿ    
ﻋﻧد اﻟﺑﺻرﯾﯾن ﻻ ﯾﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﻓﻌل ظﺎﻫر، وﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺗرا " ﻟو" داﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل، ﻷّن 
  ."َﻟو َذات ﺳواٍر ﻟَطﻣْﺗِﻧﻲ:" ﻛﺎﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﻔﺳرﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﺎدرا أو ﺷﺎّذا
ﻫذان اﻟوﺟﻬﺎن أﯾﺿًﺎ ﻓﯾﻬﻣﺎ : ﻓﺈن ﻗﯾل:" ﺋﻼﺛم ﯾﺗﻌّﻣق اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل ﻗﺎ     
وﻩ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺷرﯾطﺔ ﻟﯾس ﻫو اﻹﺿﻣﺎر اﻟﻣﻌﻧّﻲ؛ ﻓﺈنﱠ اﻹﺿﻣﺎر اﻟذي أﺑ َ: ﻣﺎر ﻓﻌٍل، ﻗﯾلﺿإ
ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة، وﻗد " ﻟو " ﻓﻘد ﻛﺛر ﺣذﻓﻬﺎ ﺑﻌد " ﻛﺎن " وأﻣﱠﺎ  ،"ﻛﺎن" اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﻏﯾر 
  ".ﺑﻌدﻩ ﻓﻌل ٌ ﻏﯾر ﻣذﻛور" َﻟْو " وﻗﻊ اﻻﺳم اﻟﺻﱠ رﯾُﺢ ﺑﻌد 
ﻓﺎﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟرأي اﻟذي رﺟﺣﻪ اﻟﺑﺻرﯾون، وﻣﺎل      
وﺣﻣﻠوﻩ ﻋﻠﻰ " ﻛﺎن"ﺑﻐﯾر " ﻟو" إﻟﯾﻪ اﺑن ﻋﺎدل؛ ﺣﯾث إّﻧﻬم ﻣﻧﻌوا ﺗﻘدﯾر ﻓﻌل ﻣﺣذوف ﺑﻌد 
  .اﻟﻧدرة واﻟﺷذوذ
دل نﱠ اﻟﺗﻘدﯾم ﺑﺎﻟذﻛر ﯾﺛم ﯾورد ﻛﻼم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ أ     
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻬم ﻫم اﻟﻣﺧﺗﺻﱡون ﺑﻬذﻩ  "ﻟﱠْو َأْﻧُﺗْم َﺗْﻣِﻠُﻛون َ": ﺗﻌﺎﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺗﱠﺧﺻﯾص، ﻓﻘوﻟﻪ 
  .1اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﯾﺳﺔ، واﻟﺷﱡْﺢ اﻟﻛﺎﻣل
  .03اﻟﻧﺣل  LX  Y   Z  [  \  ]  ^_  `  ab  M  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻘول اﻟﻘول دون أن ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ ﻧﺎﺻب، " ﺧﯾًرا"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻧﺗﺻﺎب ﻟﻔظ       
  . وﻓﻌل اﻟﻘول ﯾﻧﺻب اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم
                              
اﻹﻛﺳﯾر ﻓﻲ : ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪﻫو أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻓﺿﺎل ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻏﺎﻟب اﻟﻣﺟﺎﺷﻌﻲ اﻟﻘﯾرواﻧﻲ، إﻣﺎم اﻟﻧﺣو،  -  *
ﺷﻌﯾب : اﻟذﻫﺑﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء، ﺗﺢ: ﯾﻧظر. اﻟﺗﻔﺳﯾر، واﻟﻧﻛت ﻓﻲ اﻟﻘرآن
 .002/2؛  واﻷﻋﻼم، 825/81، 5891-3اﻷرﻧﺎؤوط وآﺧرﯾن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .693/21اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1




وﺑﺎﻟﻌودة . ووﺟود ﻣﻧﺻوب دون ﻧﺎﺻب ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي، وﻫذا ﯾوﺟب اﻟﺗﻘدﯾر     
أﻧزَل ﺧﯾرا، وﻫذا : ﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب، ﻧﻘّدر اﻟﻣﺣذوف ﻓ"ﻣﺎذا أﻧزَل رﺑﻛم: "إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳؤال
  .1رأي اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺣﺎة
  اﻟُﻣﻧزﱠ ُل ﺧﯾٌر،: ، ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر2"ﻗﺎﻟوا ﺧﯾر ٌ"وﻗد ﻗرئ اﻟﻠﻔظ ﺑﺎﻟرﻓﻊ أﯾﺿﺎ؛     
ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺟواب ﻟﺳؤاﻟﻪ،  وﻗد اﺳﺗﺣﺳﻧﻬﺎ اﺑن ﻋﺎدلﻣوﺻوﻟﺔ، " َﻣﺎَذا " وﻫﻲ ُﻣؤﯾﱢدة ﻟﺟﻌل  
  .3ﻋﻧدﻩ ﺟﺎﺋزا ً اﻟﻧﺻبوٕان ﻛﺎن 
" أَﺳﺎِطﯾُر اﻷوﻟﯾن " ِﻟَم رﻓﻊ : ﻓﺈن ﻗﻠت : " ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل، ﻓﯾﻘول اﻟزﻣﺧﺷريﱡ  رأي ﺛّم ﯾورد    
أنﱠ ﻫؤﻻء ﻟﻣﺎ ﺳﺋﻠوا : وﺟواب اﻟﺟﺎﺣد، ﯾﻌﻧﻲ ﻘر ّﻓﺻًﻼ ﺑﯾن ﺟواب اﻟﻣ ُ: ﻗﻠت   وﻧﺻب ﻫذا ؟
: أي "  َﻗﺎُﻟوا َﺧْﯾرا ً"  ـﻟم َﯾَﺗﻠْﻌَﺛُﻣوا، وأطﺑﻘوا اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال ﺑﯾﱢﻧًﺎ ﻣﻛﺷوﻓًﺎ ﻣﻔﻌوًﻻ ﻟﻺﻧزال ﻓ
ﻫو أﺳﺎطﯾر اﻷوﱠ ﻟﯾن، وﻟﯾس ﻫو ﻣن : وأوﻟﺋك ﻋدﻟوا ﺑﺎﻟﺟواب ﻋن اﻟﺳؤال، ﻓﻘﺎﻟوا ،أﻧزل ﺧﯾرا ً
وﯾﺑﯾن اﻟزﻣﺧﺷري ﻫﻧﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﺻب واﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﺄوﯾل؛  .4"اﻹﻧزال ﻓﻲ ﺷﻲٍء 
ﻓﯾرﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣوﻗف اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺎب واﻟﻘول، ﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
  .ﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط ﺗﻌﺑﯾري ﻣﻌﯾن دون ﺳواﻩاﻟ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺑﻌض ﻗواﻋد اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي     
وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ، ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق، واﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ اﻟرأي ﻣن اﻟﻘرآن 
أﻗرﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراد اﷲ  واﻟﺳﻧﺔ، واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻛﻼم اﻟﻌرب ﺷﻌرا وﻧﺛرا، وﯾﻛون أﺻوب اﻵراء
  .ﺗﻌﺎﻟﻰ، وأﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾد
                              
- 5ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط: ﺑن أﺣﻣد، اﻟﺟﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢاﻟﻔراﻫﯾدي اﻟﺧﻠﯾل : ﯾﻧظر -  1
 .66/3؛ وﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، 081/1ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺧﺿري، ؛ و 462/2اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، و ؛ 181/1، 5991
 .412/7؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 93/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن،  -  2
 .94/21اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3
 .306/2اﻟﻛﺷﺎف،  -  4




  :ﺣذف اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ 4-4
 أﻧواع ﯾﻌد اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺻوﺑﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﺣذﻓﻪ أﻛﺛر  
  .1اﻹﯾﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺣذف
   .941:اﻷﻧﻌﺎم L]  ^  _  `  aM :وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أّن اﻟﻔﻌل ﺷﺎء ﻣﺗﻌدﱢ ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻌول ﺑﻪ، ﺑدﻟﯾل ﺻﺣﺔ اﺷﺗﻘﺎق اﺳم ﻣﻔﻌول     
  .واﻟﺧﯾر ﻣﺷﻲء ٌ. ﺷﺎء اﷲ اﻟﺧﯾر َ: ﺗﺎم ﻣﻧﻪ إذا أﺳﻧد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟم ُﯾﺳّم ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻓﯾﻘﺎل 
ﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻛّﻧﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ دون ﻣﻔﻌول، واﻷﺻل اﻟﻧﺣوي أن ﺗذﻛر أﺟزاء اﻟﺗراﻛﯾب ﻛ  
  .وﺟب اﻟﺗﺄوﯾلﻓ ﻟذﻟك اﻷﺻل،
  ﻓﻲ " َﻟْو " ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﻔﻌل ﻟﻌﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓ" ﻟو" وﻟﻛن اﺑن ﻋﺎدل ﺗﺣدث ﻋن      
  .2َﻏْﯾرﻩ ءﻻْﻧِﺗَﻔﺎ ءاﻟﻠﱡﻐﺔ ﺗُﻔﯾد اْﻧِﺗَﻔﺎء اﻟﺷﱠﻲ ْ
ﻓُﺗﻌرب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺣرف اﻣﺗﻧﺎع ﻻﻣﺗﻧﺎع، وﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻬداﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺗﻧﻌت  
  .ﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺷﯾﺋﺔ
واﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ  اﻟﻛﻼَم ﻻ ُﺑدﱠ ﻓﯾﻪ ﻣن إْﺿَﻣﺎر،ﺑﺄّن  ﺛم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻔﻌول ﻓﯾرى   
  .اﻹﺿﻣﺎر دون اﻟﺣذف
" اﻟﻬداﯾﺔ"ﻓﺎﺷﺗق اﺑن ﻋﺎدل اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣﺣذوف  .3وﻟو َﺷﺎَء اﻟﻠﱠﻪ اﻟِﻬداﯾَﺔ ﻟَﻬَداُﻛم: واﻟﺗﻘدﯾر  
  ﺟﻲء اﻟﻔﻌل ﺷﺎء ﻓﻲ واﻟﻧﺎظر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﯾﻠﺣظ ﻣ. 4ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟزاء" ﻫدى"ﻣن اﻟﻔﻌل
  .أﻏﻠب اﻟﻣواﺿﻊ دون ﻣﻔﻌول
                              
 .92ص ، دﺗﺎ، 1ﺷور ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، ﻣوﺟز اﻟﺑﻼﻏﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺗوﻧس، طاﺑن ﻋﺎ: ﯾﻧظر -  1
 .571/31ﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، : ﯾﻧظر -  2
، طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، (ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر)ﻣﺣﻣد رﺷﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ رﺿﺎ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﺣﻛﯾم : ﯾﻧظر -  3
 .951/8، 0991- 1ط
 .105/8اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
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اﻟﻣﺗﻌدي ﻣﺣذوف اﻟﻣﻔﻌول، واﻷﺻل اﻟﻧﺣوي " ﯾﺑﺻرون"ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺟﻲء اﻟﻔﻌل    
 ﻣن اﻟﻣﻔﻌول ﺣذف ﻟم  :أن ﯾذﻛر، وﯾطرح ﻫﻧﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﺳؤاﻻ ﻓﯾﻘول -ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ-
  ؟"  ﯾﺑﺻرون"
 اﻟﻣﻘّدر ﻗﺑﯾل ﻣن ﻻ ِﺑﺎﻟَﺑﺎِل، إﺧطﺎرﻩ إﻟﻰ ﯾﻠﺗﻔت ﻻ اﻟذي اﻟَﻣْﺗُروك ﻗﺑﯾل ﻣن ﻓﯾﺟﯾب ﺑﺄﻧﻪ    
   .2 أﺻﻼ ً ﻣﺗﻌدﱟ  ﻏﯾر اﻟﻔﻌل ﻛﺄن ّ ،1اﻟَﻣْﻧِوي ّ
ﻓﺗﺟد اﻟﻌرب ﺗﺣذف ﻣن ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎق وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة، ﻟﻌدم    
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﻪ، إﯾﺟﺎزا واﺧﺗﺻﺎرا
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ﻏم ﻣن ﻛوﻧﻬﻣﺎ اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺟﻲء اﻟﻔﻌﻠﯾن ﺳﻣﻌﻧﺎ وأطﻌﻧﺎ دون ﻣﻔﻌوﻟﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟر     
: " - اﷲ رﺣﻣﻪ - (ﻫـ864)ﻣﺗﻌدﯾﯾن، وﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺈﯾراد ﻗول اﻟواﺣدي ّ
  .3اﻟﻣﻔﻌول ﺣذف أﻧﻪ إﻻﱠ ، أﻣرﻩ وأطﻌﻧﺎ، ﻗوﻟﻪ ﺳﻣﻌﻧﺎ:  أي"  َوَأَطْﻌَﻧﺎ َﺳِﻣْﻌَﻧﺎ
ﻓﺎﻟذي : ﻓﻘّدر اﻟواﺣدي ﻫﻧﺎ أّن ﻣﻔﻌول ﻛل ﻣن اﻟﻔﻌﻠﯾن ﻣﺣذوف واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘﻠﻲ ّ    
  .ﯾﺳﻣﻊ ﻫو اﻟﻘول أو اﻟﻛﻼم، واﻟذي ﯾطﺎع ﻫو اﻷﻣر أو اﻟﻧﻬﻲ
 اﻟذي أﻓﺎد "أﻣرﻩ وأطﻌﻧﺎ ﻗوﻟﻪ ﺳﻣﻌﻧﺎ" ﺛم اﺳﺗدرك ﻋﻠﯾﻪ ﺑرأي آﺧر ﺿّﻌف اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺳﺎﺑق    
 ذﻟك ﻓﯾﻪ ﯾﻘدﱠر ﻟم إذا ﻓﺄﻣﱠﺎ، أﻣرﻩ ﺳوى عﯾطﺎ آﺧر وأﻣرا، ﻗوﻟﻪ ﻏﯾر آﺧر ﻗوﻻ ﻫﻬﻧﺎ أن
 ﯾﻘﺎل أﻣر اﻟوﺟود ﻓﻲ وﻟﯾس، ﻗوﻟﻪ إﻻﱠ  ﺳﻣﺎﻋﻪ ﯾﺟب ﻗول اﻟوﺟود ﻓﻲ ﻟﯾس أﻧﱠﻪ أﻓﺎد، اﻟﻣﻔﻌول
                              
 .57/1اﻟﻛﺷﺎف،  :ﯾﻧظر -  1
 .083/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
 .135/4اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، : ﯾﻧظر -  3




 ﻟﻣﺎ. 1أوﻟﻰ اﻟﻣوﺿﻊ ﻫذا ﻓﻲ وﻣﻌًﻧﻰ ﺻورة ً اﻟﻣﻔﻌول ﺣذف ﻓﻛﺎن، أﻣرﻩ إﻻﱠ  أطﻌﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ ﻓﻲ
 ﻻ ذﻟك ﻷن اﻟظﱠﺎﻫر؛ اﻟﺳﱠﻣﺎع ﻣﻧﻪ اﻟﻣراد ﻟﯾس أﻧﻪ ﻋﻠﻣﻧﺎ، " َوَأَطْﻌَﻧﺎ َﺳِﻣْﻌَﻧﺎ: "  ﺑﻘوﻟﻪ وﺻﻔﻬم
 ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰ ورد ﺗﻛﻠﯾف ﻛل أنﱠ  وﺗﯾﻘﱠﻧﺎ، ﺻﺣﱠ ﺗﻪ وﻋﻠﻣﻧﺎ ﻋﻘﻠﻧﺎﻩ: اﻟﻣراد ﺑل، اﻟﻣدح ﯾﻔﯾد
 وﻟذﻟك، وﺳﻣﻌﻪ ﻗﺑوﻟﻪ واﺟب ٌ ﺻﺣﯾﺢ ٌ ﺣقﱞ  ﻓﻬو، إﻟﯾﻧﺎ -  اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻬم - واﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
: ق L1  2  3  4  5  6        7  8  9  :  ;  <  =  >  M  : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
 ﻓﺟﻣﻊ، اﻟﺗﱠﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺑﺷﻲء ٍ َأﺧﻠﱡوا ﻣﺎ أﻧﱠﻬم ﻋﻠﻰ ﻓدلﱠ "  َوَأَطْﻌَﻧﺎ: "  ذﻟك ﺑﻌد وﻗوﻟﻬم. 73
  .2وﻋﻣﻼ ً ﻋﻠﻣﺎ ً اﻟﺗﱠﻛﺎﻟﯾف ﺑﺄﺣوال ﯾﺗﻌﻠﱠق ﻣﺎ ﻛلﱠ  اﻟﻠﱠﻔظﯾن ﺑﻬذﯾن ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻫﻧﺎ ﻟم ﯾرﺟﺢ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﯾن اﻟرأﯾﯾن، وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﯾرادﻫﻣﺎ دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﺣﻠﯾل،       
وﺗﻘدﯾر اﻟواﺣدي ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أّﻧﻪ ﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠق ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻛﻼم، ﺑل ﻫو ﺳﻣﺎع 
  .ﻗﺑول واﻣﺗﺛﺎل وطﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﺟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟرازي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄوﯾﻠﻪ
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  .571: ﻋﻣران
اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺟﻲء اﻟﻔﻌل ﯾﺧّوُف ﻣﺗﻌدﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻌول، واﻷﺻل ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗﻌدى       
اﻟﺗﺿﻌﯾُف، ﻓﺈﻧﻪ َﻗْﺑَل اﻟﺗﱠْﺿﻌﯾف ﻣﺗﻌدﱟ إﻟﻰ واﺣٍد، وﺑﺎﻟﺗﺿﻌﯾف ﯾﻛﺗﺳب إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﯾن ﺑﺳﺑب 
ﻓﯾﺟوز ﺣذف  .اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻣﻔﻌوﻟﯾن ﻟﯾس أﺻﻠﻬﻣﺎ ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑرا ﺛﺎﻧﯾًﺎ، وﻫو ﻣن
  : 3اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ أوُﺟﻬﺎ ً ﺗﺄوﯾل ﻓﻲ وأورد اﺑن ﻋﺎدلﻣﻔﻌوﻟﯾﻪ، أو أﺣدﻫﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎرًا واﺧﺗﺻﺎرًا، 
                              
 –، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ "اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر"اﻟرازي ﻓﺧر اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب : ﯾﻧظر -  1
 .311/7، 0002-3ﺑﯾروت، ط
 .925 - 825/4اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -2
 .56-46/6اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  3




" أوﻟﯾﺎءﻩ" ﺑـ واﻟﻣراد، 1أوﻟﯾﺎءﻩ ﯾﺧوﻓﻛم:  ﺗﻘدﯾرﻩ، ﻣﺣذوﻓﺎ ً اﻷول ُ اﻟﻣﻔﻌول ُ ﯾﻛون أن ْ:  أﺣدﻫﺎ    
  .ﻣﺿﺎف ٍ ﺣذف ﻣن ُﺑدﱠ  ﻻو ، اﻟﻛﻔﺎر ُ ﻫﻧﺎ
  .2ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺧﺎف ﻻ اﻟذوات ﻷن ؛ أوﻟﯾﺎﺋﻪ ﺷر:  أي 
: واﻟﺗﻘدﯾر، اﻷول ﻫو"  أوﻟﯾﺎءﻩ" و، اﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔﻌول ﯾﻛون أن: أّﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ   
 وَﻣن ْ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن - اﻟوﺟﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ -"  أوﻟﯾﺎءﻩ"  ﺑـ اﻟﻣراد وﯾﻛون، اﻟﻛﻔﺎر َﺷرﱠ  أوﻟﯾﺎءﻩ ﯾﺧوف
  . 3اﻟﺧروج ﻓﻲ(  وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ)  اﷲ رﺳول ﻋن ﺗﺧﻠف ﻣﻣن ﻣرٌض، ﻗﻠﺑﻪ ﻓﻲ
 ﻓﻼ أﻧﺗم وأﻣﺎ، أوﻟﯾﺎؤﻩ ﻫم اﻟذﯾن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﯾﺣﺻل إﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎر ﺗﺧوﯾﻔﻪ أن: واﻟﻣﻌﻧﻰ     
  .4ﺗﺧوﯾﻔﻪ، وٕاﻟﻰ ﻗرﯾب ﻣن ﻫذا ذﻫب اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ إﻟﯾﻛم ﯾﺻل
 -  اﻟﺟر ﺣرف ﺣذف ﻋﻠﻰ - ﻧﻌت ٌ"  أوﻟﯾﺎءﻩ" و، ﻣﺣذوﻓﺎن اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾن أن: واﻟﺛﺎﻟث     
 ﻛﺂﻟﺔ ِ ﻫم ﻓﯾﻛوﻧون أوﻟﯾﺎﺋﻪ، ﺑﺳﺑب:  أي، ﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﺑﺎء.  ﺑﺄوﻟﯾﺎﺋﻪ اﻟﺷر ﯾﺧوﻓﻛم: واﻟﺗﻘدﯾر
 ِﻓﻰ َﻓَﺄْﻟِﻘﯾﻪ ِ َﻋَﻠْﯾﻪ ِ ِﺧْﻔت ِ َﻓِﺈَذا ": ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔﻌول ﺣذف وﻣﺛل: وﻗﯾل. 5ﻟﻛم اﻟﺗﺧوﯾف
ﻓرﻋون َ ﻋﻠﯾﻪ ِﺧْﻔت ِ ﻓﺈذا:  أي .70:اﻟﻘﺻص "اﻟَﯾمﱢ 
  .6
  .وُﻓﻬم ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم، ﻷّن اﻹﻟﻘﺎء أﺻﻼ ﻛﺎن ﺧﺷﯾﺔ أن ﯾﻘﺗﻠﻪ ﻓرﻋون ُ    
وٕاذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ طرﯾﻘﺔ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺑدأ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻔردات، ﺛم ﯾﺑﯾن      
أﺻﻠﻬﺎ واﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺛم ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﺗرﻛﯾب ﻣن ﺗﻐﯾر ﺣﺗﻰ ﯾرﺑط اﻟﺟﺎﻧب 
  .ﻛﯾﺑﻲ، ﺗﻔﺳﯾرا وﺗﻌﻠﯾﻼ، وﯾﺿﯾف إﻟﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟّﻠﻔﺗﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔاﻟدﻻﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗر 
  
                              
 .534/9ﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، : ﯾﻧظر -  1
 .394/3اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  2
 .044/3اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  3
 .65/1ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى، : ﯾﻧظر -  4
 .394/3اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  5
 . 534/9؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، 681/6اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، : ﯾﻧظر -6
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  .42- 32: اﻟرﻋد Lg  h   i  j  k         l  m  n  o  p  qr  M :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطب وﻫم  - وﻫم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ-اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻐﺎﺋب      
،  "َﺳَﻼٌم َﻋَﻠْﯾُﻛم": ﻗوﻟﻪوﯾﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺗﺣدﯾد ﻣوﺿﻊ اﻟﺷﺎﻫد وﻫو . أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺔ
ﻫﻬﻧﺎ ﻣﺣذوف ﺗﻘدﯾرﻩ »:اﻟزﺟﺎج ﺣﯾث ﻗﺎلذﻛر أﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، وأوﻟﻬم ﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺛم ﯾﻧﺗﻘل 
ﻷن  ،، ﻓﺄﺿﻣر اﻟﻘول ﻫﻬﻧﺎ1" ﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم: ﯾدﺧﻠون ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻛل ﺑﺎب وﯾﻘوﻟونواﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
واﻟﻘول اﻟﻣﺿﻣر ﺣﺎل ﻣن ﻓﺎﻋل  ،ﻓﻲ اﻟﻛﻼم دﻟﯾًﻼ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ ﺑﻘول ﻣﺿﻣر
  . أي ﯾدﺧﻠون ﻗﺎﺋﻠﯾن "َﯾدُﺧﻠون"
وﻋﻠل ﺟواز ﺣذﻓﻪ ﺑوﺟود ﻣﺎ ﯾدل " ﯾﻘوﻟون"ﻓرأى اﻟزﺟﺎج أن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣذﻓﺎ وﻫو اﻟﻔﻌل    
ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻫﻲ "  ﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم:"وﻫو اﻟﻔﻌل ﯾدﺧﻠون، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘوﻟﻪﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﻘوﻟون ﺳﻼم :" واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﻘدرة. ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻘول اﻟﻘول ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
  2.ﻗﺎﺋﻠﯾن: ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﺣﺎل، واﻟﺗﻘدﯾر" ﻋﻠﯾﻛم
ﻟﺗﺄوﯾﻼت ﻟﻘرب وﻗد اﻛﺗﻔﻰ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺳرد ﻗول اﻟزﺟﺎج دون اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻷﻗوال وا   
  .اﻟﺗﻘدﯾر ووﺿوح اﻷﻟﻔﺎظ وﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗرﻛﯾب
  :ﺣذف اﻟﺗﻣﯾﯾز 6-4
  .03:اﻟﻣدﺛر LV  W  X   Y  M :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
دون اﻟﻣﻌدود، وﺑﻌد اﻟﻌدد اﻟﻣرﻛب ﯾﺄﺗﻲ " ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر" اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ذﻛر اﻟﻌدد     
  .ﺗﻣﯾﯾزﻩ، وﻟﯾس ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ
                              
 .73/91ﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، : ﯾﻧظر -  1
 .792/11 ،اﻟﻠﺑﺎب: ﯾﻧظر -  2




 اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ﻋﺷر ﺗﺳﻌﺔ اﻟﻧﺎر ﺗﻠك أﻣر ﯾﻠﻲ أﻧﻪ: اﻵﯾﺔ ورأى اﺑن ﻋﺎدل أّن ﻣﻌﻧﻰ    
ﻓﻘدر اﻟﻣﻌدود اﻟﻣﺣذوف ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌد  .1أﻫﻠﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻠﻘون
.  13: اﻟﻣدﺛر LZ  [  \       ]  ^     _`  a  b  c  d    e   f  g       M  :اﻵﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻫم ﺧزﻧﺔ اﻟﻧﺎر، : ﻗﯾل و. ﻋدد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﻣوﻛﻠﯾن ﺑﺟﻬﻧمﻓدل ﺻرﯾﺢ اﻵﯾﺔ أن اﻟﻌدد إﻧﻣﺎ ﻫو 
  .2ﻣﺎﻟك وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻣﻠﻛﺎ ً
 ،وﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ أن اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎء ﺑﻌدﻫﺎ ﻻ ﻗﺑﻠﻬﺎ      
  .ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻵﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  : ﺣذف اﻟﻣﺿﺎف 7-4
Â  Ã  Ä   Å  Æ   Ç  È  É  Ê   Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  M  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .84: اﻟﺑﻘرة LÓ  Ô  Õ   
، واﻟﻣﻌﻠوم أّن ﻣﺎ ﯾﺗﻘﻰ "اﺗﻘوا"ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل " ﯾوﻣﺎ"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻧﺗﺻﺎب ﻟﻔظ    
  .ﻫو ﺣوادث اﻷﯾﺎم وﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﺧوف واﻻﺟﺗﻧﺎب
 أو ﯾوم ﻋذاب: أي ﻣﺿﺎف ﺣذف ﻣن ﺑد وﻻ ﻪ،ﺑ ﻣﻔﻌول «ﯾوﻣﺎ ً»:"وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل     
 اﻟَﻌَذاب واﺗﻘوا: ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣﺣذوف واﻟﻣﻔﻌول اﻟظرف، ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻوﺑﺎ ً ﯾﻛون أن وأﺟﯾز ﯾوم، ﻫول
  .3"َوَﻛْﯾت َ َﻛْﯾت َ ِﺻَﻔﺗﺛﻪ ُ ﯾوم ٍ ﻓﻲ
ﻋذاب ﯾوم، : ﺑﻪ، وأوﺟب اﻟﺣذف وﻗدر اﻟﻣﺣذوف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻌول «ﯾوﻣﺎ ً»أﻋرَب      
. اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ؛ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻧﻔﻊ ﺷﻔﺎﻋﺔ وﻻ ﻗراﺑﺔ وﻻ ﻧﺻرة إﻻ ﻟﻣن أذن اﷲ ﻟﻪواﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪ ﯾوم 
                              
  .915/91اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .056/4؛ واﻟﻛﺷﺎف، 42/22اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، : ﯾﻧظر -  2
 .47/2اﻟﻠﺑﺎب،  -3




وﻗد أوﺟب اﻟﺣذف ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﯾوم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬو زﻣن وﻗوع اﻟﻌذاب واﻟﺣﺳﺎب 
  .واﻟﺧوف، وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣذوف ﺑﺎﻟﻌذاب أو اﻷﻫوال
 ﺧﺎﻟﻔﻪ 1اﻟﻌﻛﺑري وﻟﻛّن أﺑﺎ اﻟﺑﻘﺎء. ﺑظرف زﻣﺎن ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ" ﯾوﻣﺎ" ﻛﻣﺎ أﺟﺎز إﻋراب ﻟﻔظ     
  . اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، ﺑل ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﯾوم ﻓﻲ ﯾﻘﻊ ﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘوى اﻷﻣر ﻷن ظرﻓًﺎ، ﻓﻣﻧﻊ ﻛوﻧﻪ
 ﯾوم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﻣؤّدﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺑﺎﻟَﺣَذِر ﯾﻛون اﻷﻣر ﺑﺄن ّ ورد ﻋﻠﯾﻪ اﺑن ﻋﺎدل    
  .، ﻛﺎﻟﺷرك ﺑﺄﻧواع وﻛﺑﺎﺋر اﻟذﻧوب واﻵﺛﺎم واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ2اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
ّن اﻟﺳﯾﺎق ﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن اﻵراء؛ إذ أوﻫﻧﺎ ﺗدﺧل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘراﺋن اﻟﻌ  
  .اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻟم ﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ
  ﺣذف اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ 8-4
  .40: اﻟروم L ¯ °      ±  ²  ³  ´µ  7 8 M 
ﺣﯾث ﺑﻧﻲ اﻟظرﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺿم، واﻷﺻل ﻓﯾﻬﻣﺎ  "ِﻣْن َﻗْﺑُل َوِﻣْن َﺑْﻌد ُ" :ﻗوﻟﻪاﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
  .أن ﯾﻧﺻﺑﺎ و أن ﯾﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ اﺳم ﺑﻌدﻫﻣﺎ
ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﺣذف . اﻹﺿﺎﻓﺔ نﺎ ﺿّﻣًﺎ ﻟﻘطﻌﻬﻣﺎ ﻋﻣﻫءﺑﻧﺎ وﺑّﯾن اﺑن ﻋﺎدل أن ّ    
أو ﻣن ﻗﺑل ﻛل أﻣر وﻣن  ،أي ﻣن َﻗْﺑِل اﻟَﻐَﻠِب وِﻣن َﺑْﻌِدﻩ ِ :اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ، واﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻧدﻩ
ﻷن ﻏﯾر اﻟﺿﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﺗﺢ وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺿم ﻟﻣﺎ ﻗطﻌت ﻋن اﻹﺿﺎﻓﺔ :"ﺛم ﻗﺎل ﺑﻌدﻩ،
ﻓﯾﻌﻠل ﻣرة أﺧرى ﺑﻧﺎء اﻟظرﻓﯾن ﻋﻠﻰ . 3"رواﻟﻛﺳرة ﺗﺷﺑﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾدﺧل إﻟﯾﻬﻣﺎ وﻫو اﻟﻧﺻب واﻟﺟ
اﻟﺿم دون اﻟﻔﺗﺢ واﻟﻛﺳر ﺑﺄن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺗﯾن ﯾﺷﺑﻪ ﻧﺻﺑﻬﻣﺎ وﺟرﻫﻣﺎ ﺣﯾن اﻹﺿﺎﻓﺔ، 
                              
 .53/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  1
 .47/2اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر  -2
 .583/51 اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  3




طﻊ ﻋن ﻗﺑَل اﻟﻐﻠِب وﻣن ﺑﻌِدِﻩ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓﻌﺎ، ﻓﯾﺑﻧﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺿم ﺣﯾن اﻟﻘ: ﻓﯾﻘﺎل
  .ﻷّﻧﻪ ﻣزﯾل ﻟﻺﺑﻬﺎم وﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻠﺑس. اﻹﺿﺎﻓﺔ
~     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©    ª  7 8 M 
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ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟرﺳول ﯾﺳﺎﻓر ﻋﻠﻰ " ¦  §  ¨  ©     : "اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
 :اﻟﻣﻐﻧﻲ إﻟﻰ أّن اﻟﺗﻘدﯾر ﻫووذﻫب اﺑن ﻫﺷﺎم ﻓﻲ . داﺑﺗﻪ ﻓﺈن اﻷﺛر ﻟﯾس أﺛرﻩ ﺑل أﺛر اﻟداﺑﺔ
وﻗرﺋت . ، ﻓﺣذف ﻟﻔظﺎ ﺣﺎﻓر وﻓرس، وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ1ﻣن أﺛر ﺣﺎﻓر ﻓرس اﻟرﺳول
«ِﻣْن َأَﺛِر َﻓَرِس اﻟرﱠُﺳول ِ»: أﯾﺿﺎ
ﻋﻧد ﻋﺎﻣﱠﺔ  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -واﻟﻣراد ﺑﺎﻟرﺳول ﺟﺑرﯾل  2
. 3"ﻓﻠق اﻟﺑﺣراﻟﻣﻔﺳرﯾن، وأراد ﺑﺄﺛرﻩ اﻟﺗراب اﻟذي أﺧذﻩ ﻣن ﻣوﺿﻊ ﺣﺎﻓر داﺑﺗﻪ ﻟﻣﺎ رآﻩ ﯾوم 
  .وﯾظﻬر أن اﻟﺗﻘدﯾرﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺎن
  :ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل 9-4
ﯾﺣذف اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻟﻛن ﺑﺗرك ﻣﺎ ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ، وذﻟك ﻓﻲ ﻧﯾﺎﺑﺔ    
اﻟﻣﺻدر ﻋن ﻓﻌﻠﻪ، وﺑﻧﺎء اﻟﻔﻌل ﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺳم ﻓﺎﻋﻠﻪ، أو ﻛوﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻷﻓﻌل اﻟﺗﻌﺟب ﻋﻠﻰ رأي 
  .4اﺑن ﻋﺎدل
  .342: اﻟﺑﻘرة Lj  k   l    m  n  o  p  q  r  s  t    7 8 M                              
 ﻣﺻدر اﻟﻔﻌل ﺣِذَر ﯾﺣَذُر،": ﺣذر"، ﻓـ"ﺣذر اﻟﻣوت: "اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
وﻫو ﻓﻲ . ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﺟرور": اﻟﻣوت ِ"وﻫو ﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ  ﻣﻧﺻوب وﻫو ﻣﺿﺎف، و
                              
 .418/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب، : ﯾﻧظر -  1
 .48/3اﻟﻛﺷﺎف،  -  2
 .073/31: اﻟﻠﺑﺎب -  3
 .393/1: اﻟﻠﺑﺎب: ﯾﻧظر -  4




ﻪ اﻟﻣﺣذور، وﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ ﻓﻌل، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻷﻧ
ﻓﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺟد أّن . ﺣذر اﻟﺧﺎرﺟون اﻟﻣوَت، ﻓﺗﺻﯾر ﻓﻌﻼ وﻓﺎﻋﻼ وﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ: ﻓﯾﻘﺎل
ﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ، أﻣﺎ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻼ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ " اﻟﻣوت"أﺧذ ﻣﺣل اﻟﻔﻌل و" ﺣذر:"اﻟﻣﺻدر
  .ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، ﻓﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا أّن اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺣذوف
ﻣﺻدر ﻣﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻌول، وﻓﺎﻋﻠﻪ « َﺣَذَر اﻟَﻣْوِت »و  :وﻗد ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻫذا    
   .ﻣﺣذوف
ﻓﻧﺟد ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺑﺎب ﻟﺣذف اﻟﻔﺎﻋل، أوﻟﻬﺎ ﻛﺎن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ،      
. ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم ُ: واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣوﯾل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳم ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻧﺣو
ﻓﺎﻟﻣﺟرُم ﻫو اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ وﻫو اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، واﻟﺛﺎﻟث ﻓﺎﻋل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌﺟب اﻟﺗﻲ 
ﺟﻣَل اﻟّﺳﻣﺎَء، ﻓﺎﻟﻔﺎﻋل ﻣﺣذوف داﺋﻣﺎ وﻫو ﻣﺑﻬم، وﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺎ أ: ، ﻧﺣو"أﻓﻌل: "ﻋﻠﻰ وزن
  .1اﻟﺗﻌﺟﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻧﻛرة ﺗﺎﻣﺔ" ﻣﺎ"اﻟﻧﺣﺎة ﯾرون أﻧﻪ ﻣﺿﻣر وﺗﻘدﯾرﻩ ﻫو ﯾﻌود ﻋﻠﻰ 
!  "  #  $  %  &  '  ()  *  +  ,   -.  /     0  1  2  7 8 M 
  .901: اﻟﻣﺎﺋدة  L3
: ﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺳم ﻓﺎﻋﻠﻪ، واﻟﺗﺎءﻓﻘد ﺑﻧﻲ اﻟﻔﻌل " '  ( :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .واﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ أي اﻟﻣﺟﯾب ﻣﺣذوف. ﻧﺎﺋب ﻓﺎﻋل
ﻣﺑﻧﯾ ﺎ ﻟﻠﻣﻔﻌول، وﻓﻲ ﺣذِف اﻟﻔﺎﻋل ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﻻ « ُأِﺟْﺑُﺗم ْ»واﻟﺟﻣﻬوُر ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل    
  ُﯾْﺑَﻠُﻎ ُﻛﻧُﻬُﻪ ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ؛ ﺣﯾث اﻗﺗﺻَر ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب رﺳﻠﻪ ﻏﯾَر ﻣذﻛوٍر ﻣَﻌُﻬم 
  . 2"رْﻓﻌًﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻬم وﺗﺷرﯾﻔًﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ًﻏﯾُرﻫم؛ 
                              
 .282/4ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  1
 .295/7اﻟﻠﺑﺎب،  -  2




َوإَِذا ": ﺗوﺑﯾُﺦ َﻗْوِﻟﻬم ﻛﻘوﻟﻪ: أيﱡ ﻓﺎِﺋَدٍة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﱡؤال، ﻓﺎﻟﺟواب ُ :ﺛم طرح ﺳؤاﻻ ﻫو    
  .1اﻟَﻣْﻘُﺻوُد ِﻣْﻧُﻪ َﺗْوِﺑﯾُﺦ ﻣن ﻓﻌل َذِﻟك اﻟِﻔْﻌل َ .9-8:اﻟﺗﻛوﯾر" ُﻗِﺗَﻠت ْ اﻟﻣوءودة ُﺳِﺋَﻠْت ِﺑَﺄىﱢ َذﻧٍب 
  .ﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻼﻏﻲ واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾن دﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲﻓرﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠ    
  :ﺣذف اﺳم ﻛﺎن وأﺧواﺗﻬﺎ 01-4
  ٣٤١: اﻟﺑﻘرة LW  X    Y  Z  [  \    ]  ^_  7 8 M 
 ةﻛون ﻋﺎﺋدﻠﻰ ﻣذﻛور ﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻛﺎن ﺗﻌود ﻋ    
  ".ﻫﻲ"ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﻠﺔ، واﺳم ﻛﺎن ﻣﺣذوف ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﻩ 
  ، واﺳم ﻛﺎن « ﻛﺎن»ﻋﻠﻰ ﺧﺑر « ﻛﺑﯾرة»واﻟﻘراءة اﻟﻣﺷﻬورة ﻧﺻب ": وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل    
  .2"ﻣﺿﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻟﯾﺔ، أو اﻟﺻﻼة، أو اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻟﻣدﻟول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم
ﻷن ﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ﺿﻣﯾر " اﻟﻣﺣذوف"ﺑدل " اﻟﻣﺿﻣر"واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ     
ﻪ ﺗوﺳﻊ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﯾﻛون اﻹﺿﻣﺎر أﻧ ّاﻟﻣﺣذوف وٕان ﻟم ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ، أو  ﯾﻌود ﻋﻠﻰ
  .ﻟدﯾﻪ ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺣذف
  .30:ص L.       /  0  1  2  3  4  5  6  7  8  7 8 M 
ﺣرف ﻧﻔﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺢ وﻫﻲ ": ﻻت َ"، "5  6  7   :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
. ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﺟرور: ﺧﺑر ﻻت ﻣﻧﺻوب وﻫو ﻣﺿﺎف، ﻣﻧﺎص ٍ: ﻣن أﺧوات ﻟﯾس، وﺣﯾن َ
 أن ّ ﻓﻲ 3ﺳﯾﺑوﯾﻪﻣﻧﻬﺎ رأي . أﻣﺎ اﺳم ﻻَت ﻓﻣﺣذوف، وﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻋدة آراء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ
، وﻗد ُرﺑﱠت وﺛُﻣﱠت: ﻟﻬمواﻟﺗﺎء ﻣزﯾدة ﻓﯾﻬﺎ ﻛزﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ُربﱠ وﺛُّم، ﻛﻘو  ،ﻻ ﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس
                              
 .295/7 اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  -  1
 .42/3، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -  2
 .75/ 1اﻟﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر -  3




ﺗﻌﻣل وﻻ ، ُﺛّﻣﻪ ْ "ﺛﻣت"ﺻﺎرت ﻛﻣﺎ « َﻻﻩ» ﺻﺎرتﻓ ،"ﻻ"ـ ﺑ اﺗﺻﻠت "ءﻫﺎ" اﻟﺗﺎء أﺻلﺑﯾن أن 
  :1وﻗد اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋر ،ﻻت ﺣﯾن، وﻻت أوان: ﻧﺣو ظروف اﻟزﻣﺎنإﻻ ﻓﻲ  "ﻻت"
  َﻓﺄَﺟْﺑَﻧﺎ َأْن َﻟْﯾَس ِﺣﯾَن َﺑَﻘﺎء     َطَﻠُﺑوا ُﺻْﻠَﺣَﻧﺎ وَﻻَت َأَواٍن            
َوَﻻَت اﻟِﺣﯾُن ِﺣﯾَن : واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ،ﺣذف ﻣرﻓوﻋﻬﺎ وﻛﺛر ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب اﻟﻔﺻﯾﺢ   
واﻷﺻل ﻧﺻﺑﻬﺎ، " أوان"وﺗﻌﻠﯾل ﻛﺳر ﻟﻔظ . وﻻت اﻷوان أوان اﻟﺻﻠﺢ: ، وﻓﻲ اﻟﺑﯾتَﻣَﻧﺎص ٍ
  .2وﻻَت ﺣﯾن أوان: أّن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣذﻓﺎ، واﻟﺗﻘدﯾر
ﻻت أرى ﺣﯾَن  :أي ،ﯾن ﻣﻧﺎص ﻟﺣأّن ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻌًﻼ ﻣﻘّدرًا ﻧﺎﺻﺑًﺎ  ﻓﯾرى اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ اﻟرأي     
َﻻ َﻣْرَﺣﺑًﺎ ِﺑِﻬْم وﻻ أْﻫًﻼ »: وﺿرب ﻣﺛﻼ ﻟذﻟك ﻛﺄن ﯾﻘﺎلﺑﻣﻌﻧﻰ َﻟْﺳُت أرى ذﻟك،  ،ﻣﻧﺎص ﻟﻬم
أﯾﯾن اﻷﺧﯾرﯾن وﻗد ﻧﺳب اﻟر  .ﻻ أﺗوا ﻣرﺣﺑًﺎ وﻻ َوِطُﺋوا ﺳﻬًﻼ وﻻ َﻟُﻘوا أﻫﻼ ً :أي« وﻻ َﺳْﻬﻼ ً
  .4وﺿﻌﻔﻬﻣﺎ دون أن ﯾﻧﺎﻗﺷﻬﻣﺎ ورﺟﺢ ﻗول ﺳﯾﺑوﯾﻪ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ 3ﻟﻸﺧﻔش
دﻟﺔ واﺿﺣﺔ، ﻋﻠﻰ واﻟظﺎﻫر أن اﻟرأﯾﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﻋﺗﻣدا اﻟﺗﺄوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ أ    
  .وﻋﻣﻠﻬﺎ" ﻻت"ﺧﻼف اﻟرأي اﻷول، اﻟذي ﺑّﯾن أﺻل 
  :ﺣذف ﺧﺑر إن ّ - 11-4
  .14: ﻓﺻﻠت LX  Y  Z             [    \  ]^   _  `  a  b  7 8 M 
، وﻗد أورد اﺑن "ِإنﱠ اﻟذﯾن َﻛَﻔُروا ْ": ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ ﻋدم ذﻛر ﺧﺑر إّن ﻓﻲ 
  :ﻋدة آراء ﺗﻘدﯾرﻩ ﻓﻲ ﻋﺎدل
                              
؛ وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، 891/2ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، : ، ﯾﻧظر(ﻫـ14)ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ أﺑﻲ زﺑﯾد اﻟطﺎﺋﻲ ﺣرﻣﻠﺔ ﺑن ﻣﻧذر  -  1
 ". أون" ، ﻣﺎدة 83/31
 .454- 354/3إﻋراب اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  2
 .064/1؛ وﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، 913/1؛ وﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل، 123/4ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ، : ﯾﻧظر -  3
 .073-763/61: اﻟﻠﺑﺎب -  4




؛ ﻷن ﻫذا ن َُﻣَﻌذﱠُﺑوَن، أو ُﻣْﻬَﻠُﻛوَن، أو ُﻣَﻌﺎِﻧُدو : واﻟﺗﻘدﯾرأﻧﻪ ﻣﺣذوف ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻣﻧﻬﺎ     
ﻩ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﻟﻛﻼم ﻣﺳد ّ ﺳد ّ إﻧﻣﺎ: 2أﻧﻪ ﻗﺎل اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ وﻧﻘل ﻋن .1ﻫو ﺣﺎل اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻋﻣوﻣﺎ
   ."ﯾﻠﻘﻰ ِﻓﻲ اﻟﻧﺎر َأَﻓَﻣن: "ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫو ﻗوﻟﻪ« إنﱠ »ﻗﺑل 
   وﻗّدرُﯾﺧﻠﱠُدوَن ﻓﻲ اﻟﻧﺎر،  إّن اﻟذﯾن ﻛﻔروا: ، واﻟﺗﻘدﯾروﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﻣﺿﻣون اﻵﯾﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ    
  .وﻫﻲ ﺗﺄوﯾﻼت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ .3َﺟﺎَزْوَن ﺑُﻛْﻔِرِﻫم ْﯾ ُ: اﻟﺑﻐوي
  .4وﻗد أﺿﺎف اﺑن ﻋﺎدل آراء أﺧرى ﺿّﻌف ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻟم ﯾﻌﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر    
  : ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ -21-4
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  .75: اﻟﺑﻘرة LÂ  Ã  Ä  Å       Æ  Ç  È     ÀÁ
اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻣن اﻟﻐﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب، وﻣن ﺗوظﯾف اﻟﻔﻌل     
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد إﻟﻰ ﻓﻌل اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻔﻌل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳّﻣﻰ 
وﻗﻠﻧﺎ : ﻋﻠﻰ إﺿﻣﺎر اﻟﻘول، أي ﻫﻧﺎ« ﻛﻠوا»: ، وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ"اﻻﻟﺗﻔﺎت"
  .5ﻛﺛﯾرﻛﻠوا، وٕاﺿﻣﺎر اﻟﻘول : ﻟﻬم
ﯾﻧّص اﻟﻣﻔﺳر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أّن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣذﻓﺎ ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﻣﺎر، وﻗّدر اﻟﻣﺣذوف ﺑﺄﻧﻪ    
، "ﻗﻠﻧﺎ ﻟﻬم: " ، أي-وﻫو اﷲ ﻋّز وﺟل ّ–ﻓﻌل اﻟﻘول اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻌظﯾم 
" َﺑﺎب ٍَواﻟَﻣَﻼِﺋَﻛُﺔ َﯾْدُﺧُﻠوَن َﻋَﻠْﯾِﻬْم ﻣﱢن ُﻛلﱢ ": ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﺿرب أﻣﺛﻠﺔ ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻘرآن، ﻛ
  .واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻘرآن ﻛﺛﯾرة.  ﯾﻘوﻟون ﺳﻼم: أي ،32: اﻟرﻋد
                              
 .925/9اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  1
 .61/2ﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾل، : ﯾﻧظر -  2
 .531/4ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي،  -  3
 .741/71: اﻟﻠﺑﺎب: ﯾﻧظر -  4
 .19/2اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر -  5
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، وﻫذا اﻟﺗرﻛﯾب ﺟﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣدح، وأرﻛﺎن "ِﻧْﻌَم اﻟﻌﺑد :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
: وﻣرﻓوﻋﻪ، واﻟﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻣدح ﻣﻊ ﺿﻣﯾر اﻟﺷﺄن، ﻧﺣوﻓﻌل اﻟﻣدح اﻟﺟﺎﻣد : اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫﻲ
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻵﯾﺔ ﻧﻠﺣُظ ﺣذف ﺿﻣﯾر . ﻧﻌم اﻟﺧﻠق ﻫو اﻟﺣﯾﺎء: واﻟﺗﻘدﯾر. ﻧﻌم اﻟﺧﻠق اﻟﺣﯾﺎء ُ
ﻧﻌم  :أي، اﻟﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻣدح ﻣﺣذوف: "وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل. اﻟﺷﺄن ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻣدح
َذا اﻷﯾد ِإﻧﱠُﻪ ": دم ﺣﯾث ﻗﺎلوﻗد ﺗﻘ ،ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺻفداود؛ ﻷﻧﻪ و ُ: د ﺳﻠﯾﻣﺎُن، وﻗﯾلاﻟﻌﺑ
اﻷول أظﻬر ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺳوق ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻧﻪرأى أنﱠ و  .70:ص "َأوﱠاب ٌ
  .1
ﻧﻌم اﻟﻌﺑُد ﻫو ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن : أو أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر
  . ﺿﻣﯾر اﻟﺷﺄن وﺧﺑرﻩ
ﺛم ﺧﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﺑد اﻟﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻣدح أﻫو داود أم ﺳﻠﯾﻣﺎن،     
  .وﺑﻌد ذﻛر اﻟرأﯾﯾن رﺟﺢ ﻛﻔﺔ ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎق
  :ﺣذف أﻛﺛر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ -31-4
  .63: اﻟﻔرﻗﺎن L@  A   B      C   D  E          F  G  H  I  7 8 M               
أﻣر اﷲ اﻟﻣرﺳﻠْﯾن ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﻛذﺑﯾن ﺑﺂﯾﺎت اﷲ، : ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣدﺛﺎن ﺑﺎرزان     
واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻛذﺑﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﺟﺔ وﯾﺑﻠﻐون، . ﺛم ﺗدﻣﯾرﻫم وٕاﻫﻼﻛﻬم
وﺣدث ذﻫﺎب اﻟﻘوم وﺗﻛذﯾﺑﻬم ﻟﻠرﺳل؛ ﻟﯾﺳﺗﺣﻘوا ﻋذاب اﷲ ﻣﺣذوﻓﺎن، واﻟﺣذف ﯾوﺟب 
  .اﻟﺗﻘدﯾر
ﻓذﻫب : ﻋﻠﻰ ﻣﺣذوف، أي ﻓﻌل ﻣﺎض ﻣﻌطوف« َﻓَدﻣﱠْرَﻧﺎ»ﻗوﻟﻪ : اﺑن ﻋﺎدلﻗﺎل و     
أﻫﻠﻛﻧﺎﻫم إﻫﻼﻛﺎ ً:أي« َﻓَدﻣﱠْرَﻧﺎُﻫْم َﺗْدﻣﯾرا ً»ﻓﻛذﺑوﻫﻣﺎ 
  .2
                              
 .214/61، اﻟﻣﺻدر اﻟّﺳﺎﺑق: ﯾﻧظر -  1
 .135/41اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  2




  .ﻓﻘدر اﺑن ﻋﺎدل ﻫﻧﺎ ﻓﻌﻠﯾن ﻣﺣذوﻓﯾن ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﺛﯾن اﻟﻣوﺟﺑﯾن ﻟﻠﻌﻘﺎب 
  .1"ﻛذﺑوﻫﻣﺎ ﻓدﻣرﻧﺎﻫمﻓﺄﺗﯾﺎﻫم ﻓﺄﺑﻠﻐﺎﻫم اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓ" :اﻟﺗﻘدﯾرأّﻣﺎ اﺑن ﻫﺷﺎم ﻓرأى أّن      
واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺗﻘدﯾرﯾن أّﻧﻬﻣﺎ اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم، ورﺑط اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣذوف
وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو     
  :اﻵﺗﻲ
  .اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﺣدﯾد ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد: أوﻻ
  .ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔردات وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣﻌﺟﻣﯾﺎﺷرح ﻣ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .إﯾراد اﻵراء واﻷﻗوال واﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .رﺑط اﻟﺗراﻛﯾب ﺑدﻻﻻﺗﻬﺎ وﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ: راﺑﻌﺎ
  .ﺗﻌﻠﯾل اﻟﺧروج ﻋن اﻷﺻل، وذﻛر اﻟﻔواﺋد اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻪ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﺄوﯾﻼﺗﻪ، وﻟﻛّﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ؛ ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﻘدم وﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﯾﺗ ّ   
  .ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺔ وﯾؤﺧرﻫﺎ ﻓﻲ آﯾﺔ أﺧرى، أو ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ
                              
 .258/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  1
  
 
  ﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎبا: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  
  
 ﺣّد اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر- 1
 أﻧواﻋﻪ - 2
 أﺳﺑﺎﺑﻪ - 3
 ﺑﻼﻏﺗﻪ- 4












ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻹﻋراب أﻫم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻠﻐﺎت، وﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة        
ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻋن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ، أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ ﻋﻧﻪ 
دون أن ﯾﺧﺗل اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺑل ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ وﺗﺟﻣﯾﻠﻪ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ 
ﻛلﱞ ﺣﺳب  -ﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﻔﺳرون واﻟﻧﺣﺎة واﻟﺑﻼﻏﯾون وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻗد ﻋﻧﻲ ﺑ. اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
ودرﺳوﻫﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﻟﻔﺎظ   -ﺗﺧﺻﺻﻪ
  .واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾن اﻟﻠﻐوي واﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺣوي وﺗﻧظر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻧظرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟ      
واﻟﺑﻼﻏﻲ، ﻓﺗﻌﻧﻰ ﺑﺻﯾﻎ اﻟﻣﻔردات وأوزاﻧﻬﺎ وﺷﻛﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻣوﻗﻌﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، ﺑل ﺗﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، واﻟﻔﻘرات واﻟﻧﺻوص، 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن، وﻓﻲ ﺗرﺟﯾﺢ وﺟﻪ إﻋراﺑﻲ ﻋﻠﻰ آﺧر ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ 
ﻟﻌﻼﺋق، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﺗﺳﺎﻗﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻣﻌﻧوي، ﻓﯾﻛون ﺗﻠك ا













  ﺣّدﻩ: أوﻻ 
   :ﻟﻐﺔ  - أ
 L3   4  5   6  7  8  9  :  ;<  M  :، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ1اﻟﺗﻘدﯾم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺑق     
ﻫو اﻟﺗﻘدﯾم ﻛَﺄﻧﻪ ﻗدم ﺧﯾرًا وﻛﺎن » :ﻗﺎل اَﻷﺧﻔشو  ،َأي ﺳﺎِﺑَق ﺧﯾر وَأﺛرًا ﺣﺳﻧﺎ ً. 20: ﯾوﻧس
، وﻋﻛﺳﻪ 3وﻫو ﻧﻘل اﻟﺷﻲء ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ ،ﻣﺻدر ﻣﺗﻌد: اﻟﺗﻘدﯾمو . 2«ﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾم
  .اﻟﺗﺄﺧﯾر
  :اﺻطﻼﺣﺎ - ب
اﻟﻔواﺋد، ﺟّم ﻫو ﺑﺎب ﻛﺛﯾر :" وﻣن أﺣﺳن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗول اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ   
اﻟﻣﺣﺎﺳن، واﺳﻊ اﻟﺗﺻّرف، ﺑﻌﯾد اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﻻ ﯾزال ﯾﻔﺗّر ﻟك ﻋن ﺑدﯾﻌﺔ، وﯾﻔﺿﻲ ﺑك إﻟﻰ 
ﻟطﯾﻔﺔ، وﻻ ﺗزال ﺗرى ﺷﻌرا ﯾروﻗك ﻣﺳﻣﻌﻪ، وﯾﻠطف ﻟدﯾك ﻣوﻗﻌﻪ، ﺛم ﺗﻧظر ﻓﺗﺟد ﺳﺑب أن 
  .4راﻗك وﻟطف ﻋﻧدك، أن ﻗّدم ﻓﯾﻪ ﺷﻲء، وﺣّول اﻟّﻠﻔظ ﻋن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن
اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ أﺣﻠﻰ ﺣﻠﺔ وأﺑﻠﻎ ﻋﺑﺎرة؛ ﺣﯾث ﻋدد ﯾﻘدم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ظﺎﻫرة       
ﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ وذﻛر ﻣزاﯾﺎﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ؛ ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗزﯾد اﻟﺷﻌر ﺣﺳﻧﺎ ﺑﺗﻘدم أﺣد ﻋﻧﺎﺻر 
وﯾﻣﻛن أن . اﻟﺗرﻛﯾب ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﻣﺄﻟوف، ﻓﺗﺟد اﻟﻘﺎرئ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻪ وﻣﺳﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻘراءﺗﻪ وﺳﻣﺎﻋﻪ
  «ﻣن اﻟطوﯾل» :5ﻧﺿرب ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
                              
 .564/21، «ﻗدم»ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة  -  1
 .963/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن،  -  2
ﺣﺳن ﻫﺎﻧﻲ ﻓﺣص، دار : اﻟﻧﻛري، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد رب اﻟﻧﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﻔﻧون، ﺗﺢ -  3
 .332/1،  0002 -1ﺑﯾروت، ط –اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 .77-67/ 1دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز،   -  4
ﻋﺻﺎم ﺷﻌﯾﺗو، : ، واﺑن ﺣﺟﺔ اﻟﺣﻣوي ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن، ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻏﺎﯾﺔ اﻷرب، ﺗﺢ481دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ، ص -  5
 .191/1، 7891-1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼل ﺑﯾروت، ط




  َوِﻣن َﻧَﻛِد اﻟُدﻧﯾﺎ َﻋﻠﻰ اﻟُﺣرﱢ َأن َﯾرى       َﻋُدّوًا َﻟُﻪ ﻣﺎ ِﻣن َﺻداَﻗِﺗِﻪ ُﺑدﱡ       
ﻋﻠﻰ  «ﻋﻠﻰ اﻟﺣر»و  «وﻣن ﻧﻛد اﻟدﻧﯾﺎ»ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺗﻘدﯾم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ      
اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ ﻣﺑﺗدأ، وﻗد ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ  «أن ﯾرى»اﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤول 
  .ﺷﺄﻧﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾرﺧﺻﻣﻪ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
: أي .ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟطﱠرﻓﯾن ُﻛّل ﻋﻧد ﺻﺎﺣﺑﻪ»أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻛون ( ﻫـ505)وﺑّﯾن اﻟﻛرﻣﺎﻧﻲ 
  .1«ﻓﻲ َوْﺿﻊ ُﻛلﱟ ﻣن اﻟﻣﺳﻧِد إﻟﯾﻪ واﻟﻣﺳﻧِد ﻋﻧد اﻵﺧر
وﻛﻼﻣﻪ ﻫﻧﺎ ﻋﺎّم، ﻓﻌﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ ﯾﺄﺧذ اﻟﺧﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣوﻗﻊ     
ر، ﻓﯾﺻﯾر اﻷول ﻣﻘّدﻣﺎ واﻵﺧر ﻣؤّﺧرا، ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ، اﻟﺧﺑ
  .وﻫذا ﺑﺷروط وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة، ﺣّﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﻌف اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻻ ﯾﻔﺳد اﻟﺗرﻛﯾب
؛ ﻷّن اﻟﻔﺎﻋل 2وﻟﺋن ﺻّﺢ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر، ﻓﺈّﻧﻪ ﻻ ﯾﺻّﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل      
ﻣﻊ . اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺗﻘّدﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻰ ﺗﻘّدم ﻓﻌَﻠﻪ ﺻﺎر ﻣﺑﺗدأ، وﺧﺑرﻩ
  .3أّن ﻣن اﻟﻧﺣﺎة ﻣن ﻋّد اﻻﺳم اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻘّدﻣﺎ
g  h  i  j   k   l  m  M  :وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .582: اﻟﺑﻘرة Lno  p      q  r  s  t   u  v  w  x  y  z  {|  
                              
ﻋﻠﻲ ﺑن دﺧﯾل اﷲ اﻟﻌوﻓﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟﻛرﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺷﻣس اﻟدﯾن ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔواﺋد اﻟﻐﯾﺎﺛﯾﺔ، ﺗﺢ -  1
 .414/1، 5002- 1ط اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة،
ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم : اﻟوراق أﺑو اﻟﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻋﻠل اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ: ﻣﻧﻊ ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺣﺎة ذﻟك، ﯾﻧظر -  2
؛ وﻗد ذﻛر اﻷﻧﺑﺎري ﺳﺑﻌﺔ أﺳﺑﺎب ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻘدم 352/1، 9991-1اﻟرﯾﺎض، ط –ﻣﺣﻣد اﻟدروﯾش، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد 
 . 98أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص:ﯾﻧظر. اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺧر : ﻠﺑﻲ ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف، ﺗﻣﻬﯾد اﻟﻘواﻋد ﺑﺷرح ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻔواﺋد، ﺗﺢاﻟﺣ: ﯾﻧظر -3
 .11/4، 6002-1وآﺧرﯾن، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ط




، واﻟﺟﻣﻠﺔ «آﻣن َ »ﻣﺑﺗدأ ﻣرﻓوﻋﺎ، ﺧﺑرﻩ  «ﻛلﱞ »ﺗﻌرب . 582: اﻟﺑﻘرة Lp  q  r  M  :ﻓﻘوﻟﻪ 
  .Lg  h  M  :وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. «آﻣن َ»اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﻘّدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﻌل 
وﺑﯾﺎن ﻣﺣل اﻟﻣﻔردات ﻣن اﻹﻋراب ﻟﯾس ﻫدف اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم؛ ﻓﻬو       
اﻟﻧﺣوي، وﻣﺣﺎوﻟﺔ رّدﻩ إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﯾﻬﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺧروج اﻟﺗرﻛﯾب ﻋن أﺻﻠﻪ 
  . اﻟﺗﺣوﯾﻼت، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻔردات أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋن ﻣوﻗﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ ﻋﻧﻪ
، وﻫو ﺷﺑﻪ «ﻛلﱞ »ﻓﻔﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻘدر ﻣﺣذوٌف ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧوﯾن اﻟﻌوض ﻓﻲ ﻟﻔظ       
ﻧﻰ؛ ﻓﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻠﻔظ ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗﻌّﻣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌ. ﻛلﱞ ﻣﻧﻬم آﻣن ﺑﺎﷲ: أي. «ﻣﻧﻬم»: اﻟﺟﻣﻠﺔ
اﻟﺳﺎﺑق، أم ﯾﺷﻣل ﻟﻔظ  «اﻟﻣؤﻣﻧون »، ﻓﻬل ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ «ﻫم»اﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿﻣﯾر 
أم ﻋﻧد ﻟﻔظ   «رّﺑﻪ»أﯾﺿﺎ، وﻫﻧﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻣﺣل ﺗﻣﺎم اﻟﺟﻣﻠﺔ؛ ﻓﻬل ﺗﺗم ﻋﻧد ﻟﻔظ  «اﻟرﺳول»
وﯾﺧﺗﻠف ﻣﺣل اﻟﻣﻔردات ﻣن اﻹﻋراب ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺣل اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻘراءة، . «اﻟﻣؤﻣﻧون»
  :ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ وﺗﻔﺻﯾل
  :اﻟوﻗف اﻷول       
 .«g  h  i  j   k   l  mo   »  -1
 .«n  p      q  r  s  t   u»  -2
 :اﻟوﻗف اﻟﺛﺎﻧﻲ      
 .«g  h  i  j   k   l  m  no   »  -1
  .«p      q  r  s  t   u »  -2
آﻣن »ﻣﺑﺗدأ ﺛﺎن، وﺟﻣﻠﺔ  «ﻛل»ﻣﺑﺗدأ أول و  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎل اﻷوﻟﻰ «اﻟﻣؤﻣﻧون»ﻓﻠﻔظ        
  .ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟﻣﺑﺗدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺧﺑرﻩ ﺧﺑر اﻷول «ﺑﺎﷲ
وﻋطﻔﻪ ﻋﻠﻰ  «اﻟرﺳول»ﻣﻌطوف ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ  «اﻟﻣؤﻣﻧون»اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻠﻔظ  أّﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎل
  .ﻣﺑﺗدأ ﺧﺑرﻩ ﻣﺎ ﺑﻌدﻩ «ﻛل ٌ»وﻟﻔظ . اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أﻗرب ﻣن ﻋطﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗداء




ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌﻠﻰ اﻟوﻗف اﻷول ﻻ ﯾﺷﺗرك اﻟﻣؤﻣﻧون ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻋراب، أّﻣﺎ ﻣن    
  .ﻣﻊ اﻟرﺳول ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻷول، وﯾﺷﺗرﻛون ﻣﻌﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻵﺧر
وﻫذا ﻗرﯾب ﻣّﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن؛ ﺣﯾث ذﻛروا اﻟﺗﻘدﯾرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ ﻣﺣل     
( ﻫـ205)وﺟﻣﻊ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ . 1ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل واﻟﺷرح «ﻛلﱞ »و «اﻟﻣؤﻣﻧون»ﻟﻔظﻲ 
ورﺳﻠﻪ ﻣﻘﺗض ﻟﻺﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر  اﷲ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻛﺗب أنﱠ  اﻟرأﯾﯾن ﻣﻌﺎ دون ﺗﻌﺎرض، ﻓﺑّﯾن
آَﻣَن اﻟرﱠ ُﺳوُل ِﺑَﻣﺎ ُأْﻧِزَل ِإَﻟْﯾِﻪ ": أًﻻ ﺗرى أﻧﻪ ﻗﺎل» :ﻓﻘﺎلﻣﻔﺻًﻼ،  أن ﯾذﻛرﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ  وﻫذا ﻻ
َواْﻟُﻣْؤِﻣُﻧوَن ُﻛلﱞ آَﻣَن ": ﻪﻓﺎﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻟم ﯾﺻﻔﻪ ﺑﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻘوﻟ ،"ِﻣْن َرﺑﱢﻪ ِ
ﻗراءة ﻣن وﻗف  ﻰوﻫذا اﻟﺟواب ﻋﻠ ،ﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ذﻟك ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن ذﻛرﻫﺎ "ِﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِ
  .2«{ِﻣْن َرﺑﱢﻪ ِ}: وﻟﻪﻗﻋﻠﻰ 
، ﻓﺑﻣﺎ «ُﻛلﱞ آَﻣَن ِﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِ »:أّﻣﺎ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻬو ﺗﻘدﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
ﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن ﺗﻛون ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ، أّن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣ
  .ﻟﻛّن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ زادﻩ ﺑﻼﻏﺔ وﻗّوة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ. آﻣَن ﻛل ﺑﺎﷲ: ﻓﯾﻘﺎل
واﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﻗﺑل أن ﯾﺷرع ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل أن ﯾﻌرف اﻟﻣراﺗب اﻷﺻﻠﯾﺔ     
ن ﻣن ﺗﺣدﯾد أي ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗد ﺑّﯾن ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻟﯾﺗﻣﻛ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣوي ﺑﯾﺎن ﻣراﺗب اﻟﻛﻼم ﻓﺈن ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻣدة ﻗﺑل ﻣرﺗﺑﺔ  »:اﻟزرﻛﺷﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
وﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺻل  ،وﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺑﺗدأ ﻗﺑل ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺑر ،اﻟﻔﺿﻠﺔ
وﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻔﻌول اﻷول ﻗﺑل ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻔﻌول  ،إﻟﯾﻪ ﺑﺣرف اﻟﺟر وٕان ﻛﺎﻧﺎ ﻓﺿﻠﺗﯾن
  «3]...[اﻟﺛﺎﻧﻲ
                              
 .196/2؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 525-325/4اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺳﯾوﻧﻲ، : ﺎﻧﻲ، ﺗﺢاﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد، ﺗﻔﺳﯾر اﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬ -  2
 .795/1، 3002-1اﻟرﯾﺎض، ط –دار اﻟوطن 
 .013/1، اﻟﺑرﻫﺎن -  3




اﻟﻔﻌل ﺛم اﻟﻔﺎﻋل ﺛم : اﻟﻣﺑﺗدأ ﺛم اﻟﺧﺑر، وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ: ﻓﺎﻟﻌﻣدة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ    
اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻷول ﺛم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛم اﻟﺛﺎﻟث إن وﺟد، أﻣﺎ اﻟﻔﺿﻠﺔ اﻟﺧﺎرج ﻋن أرﻛﺎن اﻹﺳﻧﺎد ﻏﯾر 
  .ون ﺣرف اﻟﺟر ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌدى إﻟﯾﻪ ﺑﻪاﻟُﻌﻣد ﻓﯾﺑﺗدأ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌدى إﻟﯾﻪ د
وﻟﯾس ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺿﻣﯾرا ﺗﻘّدم وﺟوﺑﺎ، ﻟﻠﺣﻔﺎظ     
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﻣن اﻻﺧﺗﻼل؛ ﻓﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋَل إن ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ، ﻛﻣﺎ ﻗد 
زﯾٌد  :ﻟﻛﻼم، ﻧﺣوﯾﺗﻘدم اﻟﻔﻌَل واﻟﻔﺎﻋل ﻣﻌﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻﻼ وﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻪ اﻟﺻدارة ﻓﻲ ا
  .ﺿرﺑﻪ ﻋﻣٌرو، و إﯾﺎك أﻋﻧﻲ
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إذا اﺗﺻل ﺑﺎﻟﺧﺑر ﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻓﺈﻧﻪ       
ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ اﻟرﺟل، : اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز: ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻘدم أو أن ﯾﺗﺄﺧر؛ ﻓﯾﺟوز أن ﯾﻘﺎل
ﻓﻲ : ﺧﺑر وﺟوﺑﺎ، ﻓﯾﻘﺎلﺑﺧﻼف ﻟو اﺗﺻل ﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑر ﺑﺎﻟﻣﺑﺗدأ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗﻘدم اﻟ
  .أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدار، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻓﯾﻔﺳد اﻟﺗرﻛﯾب: اﻟدار أﻫﻠﻬﺎ، وﻻ ﯾﻘﺎل
وﻫو ﯾﻌود  ،وٕاذا اﺗﺻل اﻟﺿﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾم »:وﻫذا ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ اﻟزرﻛﺷﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     
وٕاذا اﺗﺻل  ،ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻘدم ﻷﻧﻪ ﯾﻛون ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻟﻔظﺎ وﻣرﺗﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر
اﻟﺿﻣﯾر ﺑﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر وﻫو ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾم ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻘدم ﻷﻧﻪ ﯾﻛون 
ﻣﻘدﻣﺎ ﻟﻔظﺎ ﻣؤﺧرا رﺗﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟوز ﻓﻲ دارﻩ زﯾد ﻻﺗﺻﺎل اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺎﻟﺧﺑر وﻣرﺗﺑﺗﻪ 
  .«1اﻟﺗﺄﺧﯾر وﻻ ﯾﺟوز ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدار ﻻﺗﺻﺎل اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺎﻟﻣﺑﺗدأ وﻣرﺗﺑﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾم
  :أﻧواﻋﻪﺛﺎﻧﯾﺎ 
وﻟّﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻟﻔﺎظ أدّﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻗواﻟب ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﻗوة وﺿﻌﻔﺎ، اﺳﺗﺣﺳن        
اﻟﺑﻼﻏﯾون ﺗﻘدﯾم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺣّﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣّﻘﻪ اﻟﺻدارة واﻟﺗﻘدﯾم، وذﻟك ﻟزﯾﺎدة 
اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗﺧﺻﯾص اﻟذﻛر وﺗﺷوﯾق اﻟﻘﺎرئ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻐﺎﯾﺎت، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺗﻛﻠم راﻣﯾﺎ 
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ﺔ اﻟﻛﻼم ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺻول واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣطﺎﺑﻘ
  .ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، ﻓﯾﻧﺗﺞ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻟﻠﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب
وﻫو إذ ﯾﺧﺎﻟف ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺳطﺣﯾﺎ، ﯾﺛري اﻟﻛﻼم ﻣﻌﻧوﯾﺎ وﯾﻘوﯾﻪ، ﻓﺗﺷﻔﻊ ﻟﻪ ﺑﻼﻏﺗﻪ     
اﻟﺑدﯾﻊ، ﻟﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﻣﺑﺗذل إﻟﻰ اﻟﺟدﯾد وﺣﻛﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺛر اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﺳق 
  . اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن
ﺎﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم    
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻟﻔﺎظ، ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﻧﻘﺳم اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم 
  .وي واﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻠﻔظﻲاﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻧ: ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬﺎ
  :اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻧوي -1
ﺗﻘدﯾم ﯾﻘﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧّﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر، وذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء أﻗررﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻫو      
 ﺣﻛﻣﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ، وﻓﻲ ﺟﻧﺳﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ، ﻛﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ إذا ﻗدﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ،
  .1«زﯾد ﺿرب ﻋﻣرا»و « ﻣﻧطﻠق زﯾد»: واﻟﻣﻔﻌول إذا ﻗّدﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﻛﻘوﻟك
أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺑﺗدأ اﻟﺧﺑر واﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﻔﻌول، ﻓﺈذا ﺧوﻟف  - ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل- ﻓﺎﻷﺻل  
اﻷﺻل وﺗﻘدم اﻟﺧﺑر واﻟﻣﻔﻌول، ﻛﺎن ﺗﻘدﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻷن اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻐﯾر، وﻟﻛن 
  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر، ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣﺑﺗدأ وٕان ﺗﺄﺧر واﻟﺧﺑر ﺧﺑرا وٕان ﺗﻘدم
ﻓﺈن ﻗدﻣت اﻟﻣﻔﻌول وأﺧرت اﻟﻔﺎﻋل ﺟرى اﻟﻠﻔظ ﻛﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ  »:ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﻪو     
ﺿرب زﯾدًا ﻋﺑد اﷲ؛ ﻷﻧك إﻧﻣﺎ أردت ﺑﻪ ﻣؤﺧرًا ﻣﺎ أردت ﺑﻪ ﻣﻘدﻣًﺎ، : اﻷول، وذﻟك ﻗوﻟك
ﻓﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺣد اﻟﻠﻔظ أن . وﻟم ﺗرد أن ﺗﺷﻐل اﻟﻔﻌل ﺑﺄول ﻣﻧﻪ وٕان ﻛﺎن ﻣؤﺧرًا ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ
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، ﻛﺄﻧﻬم إﻧﻣﺎ ﯾﻘدﻣون اﻟذي ﺑﯾﺎﻧﻪ أﻫم ﻟﻬم وﻫم ﺑﺑﯾﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻣﻘدﻣًﺎ، وﻫو ﻋرﺑﻲ ﺟﯾد ﻛﺛﯾر
  .1«ﺎﻧﻬم وﯾﻌﻧﯾﺎﻧﻬمأﻏﻧﻰ، وٕان ﻛﺎﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﯾﻬﻣ ّ
ﻓﺑّﯾن أّن اﻟﺗﻘدﯾم ﯾﻛون ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻧﺳﻘﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ؛ ﻓﯾﻘدﱠم ﻣﺎ     
  .ﻫو أﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ
ﺎﻧب اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ واﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﺟﻌل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر وﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟ
  .2«ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو »ﺷﻣوﻟﯾﺔ وﻋﻣﻘﺎ، وﻫو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺑـ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو  »:اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻘوﻟﻪ( ﻫـ004)وﻗد أﺣﺳن أﺑو ﺣﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾدي      
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،  ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﺣرﻛﺎت اﻟﻠﻔظ وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ ، وﺑﯾن وﺿﻊ اﻟﺣروف ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ
وﺑﯾن ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر وﺗوﺧﻲ اﻟﺻواب ﻓﻲ ذﻟك وﺗﺟﻧب اﻟﺧطﺄ ﻣن ذﻟك ، 
وٕان زاغ ﺷﻲء ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻌت ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن أن ﯾﻛون ﺳﺎﺋﻐًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﺎدر واﻟﺗﺄوﯾل 
  .3«اﻟﺑﻌﯾد، أو ﻣردودًا ﻟﺧروﺟﻪ ﻋن ﻋﺎدة اﻟﻘوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓطرﺗﻬم
ﻓﯾﻔﻬم ﻣن ﻛﻼﻣﻪ أّن ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻊ اﻟﻠﻔظ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺣﻛوم ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻧﺳﻘﻪ ﻋن اﻟﻌرب     
  .اﻟﻔﺻﺣﺎء، وﺑﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أﻫل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﯾﺎن، وٕاﻻ ُﻋدﱠ ﻣردودا ﻣرﻓوﺿﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻟوﻻ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب     
ﺟﺎز اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟﺗﺄﺧﯾر، ﻓﻬﻲ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺳﻼﻣﺗﻪ وأﻣن  وﻣﺣﻠﻪ ﻣن اﻹﻋراب، ﻟﻣﺎ
  .اﻟﻠﺑس ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻗرﯾﻧﺔ اﻟرﺗﺑﺔ
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  :اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻠﻔظﻲ  -2
ﺗﻘدﯾم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻘل اﻟﺷﻲء ﻋن ﺣﻛم إﻟﻰ ﺣﻛم، وﻫو      
ﻛّل واﺣد وﺗﺟﻌل ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻏﯾر ﺑﺎﺑﻪ، وٕاﻋراﺑﺎ ﻏﯾر إﻋراﺑﻪ، وذﻟك أن ﺗﺟﻲء إﻟﻰ اﺳﻣﯾن ﯾﺣﺗﻣل 
ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺑﺗدأ وﯾﻛون اﻵﺧر ﺧﺑرا ﻟﻪ، ﻓﺗﻘّدم ﺗﺎرة ﻫذا ﻋﻠﻰ ذاك، وأﺧرى ذاك ﻋﻠﻰ 
وﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺗﻘدﯾم  ،اﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻧوي»:وﻟﻬذا ﻗﯾل .1ﻫذا
  .ﻷّن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻟﻧوع اﻷول، وﺗﻐﯾرت ﻣﻊ اﻵﺧر. 2«ﻟﻔظﻲ
  :وﻗد أﺿﺎف اﻟﺳﯾوطﻲ ﻧوﻋﯾن آﺧرﯾن ﻟﻠﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم    
  .3ﻣﺎ أﺷﻛل ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺑﺣﺳب اﻟظﺎﻫر ﻓﻠﻣﺎ ﻋرف أﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر اﺗﺿﺢ :اﻷول
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﻘدﯾم ﻣؤﺧرا وﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﻘدﻣﺎ، ﻓﺄدى      
ﻣﻊ اﻷﺣﺎدﯾث  -ظﺎﻫرﯾﺎ–ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻔظﯾﺎ، أو ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ذﻟك إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻵﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻟﻛّﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ 
L  M          N  O    P  Q  R   M  :ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. إﻟﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟدﻻﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
وﻟوﻻ ﻛﻠﻣﺔ : ﻟﻰ أّن ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼمﻓذﻫب ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن إ. 921: طﻪ LS  T  U  
  .4وأﺟل ﻣﺳﻣﻰ ﻟﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ
وأﻣﺎ اﻟﻧوع اﻵﺧر، ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗّدم ﻋﻣدا ﻷﻏراض وﻏﺎﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎم       
  .واﻟﺗﺷرﯾف وﻏﯾرﻫﺎ
  :وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻗّﺳﻣت اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر آﺧر إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن آﺧرﯾن  
                              
 .601/1دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز،  -  1
 .952اﻟﻛﻠﯾﺎت، ص  -  2
 .83/3اﻹﺗﻘﺎن،  -  3
دار اﻟﻣﺻرﯾﺔ  أﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻧﺟﺎﺗﻲ وآﺧرﯾن،: اﻟﻔراء أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﯾﺎد ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، ﺗﺢ :ﯾﻧظر -  4
 .591/2، ، دﺗﺎ1ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﻣﺻر، ط




  : 1ﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻟو ﺗﺄﺧر ﻟﻔﺳد ﻣﻌﻧﺎﻩ -أ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻘدم ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، ودون ذﻟك ﯾﻔﺳد اﻟﻣﻌﻧﻰ     
    :ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛاﻟﺗﺧﺻﯾصﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ إذا أرﯾد  ﺑﻪ ﻛﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌولأو ﯾﺿﻌف، وذﻟك 
ﺑل اﻋﺑد اﷲ، ﻷﺟل : وﻟم ﯾﻘل .66: اﻟزﻣر L°  ±   ²  ³  ´  µ  ¶  M 
  .اﻻﺧﺗﺻﺎص
y  z  {   |  }  M  :اﻟﻣﺑﺗدأ، وﻣن ﻫذا ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻋﻠﻰ ﺧﺑر اﻟﺗﻘدﯾم وﻛ     
أﺣد  ﻲوﻫو ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ ﻓ، "ﻣﺎِﻧَﻌُﺗُﻬْم ُﺣُﺻوُﻧُﻬْم ِﻣَن اﻟﻠﱠﻪ ِ": م ﻗوﻟﻪﻓﺈﻧﻣﺎ ﻗد ّ. 20: اﻟﺣﺷر L~  
              .ﺎﻫمإﯾﺷدة وﺛوﻗﻬم ﺑﻣﻧﻌﻬﺎ  ﻲﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓاﻟوﺟﻬﯾﻪ، ﻟﯾدل ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓرط اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻟﺣﺻﺎﻧﺗﻬﺎ و 
وظﻧوا : ﻓرق ﺑﯾن ﻗوﻟك يأ: ﻓﺈن ﻗﻠت »:ﺷري اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾن ﺑﻘوﻟﻪوﻗد ﺑّﯾن اﻟزﻣﺧ     
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ : أن ﺣﺻوﻧﻬم ﺗﻣﻧﻌﻬم أو ﻣﺎ ﻧﻌﺗﻬم، وﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟذي ﺟﺎء ﻋﻠﯾﻪ؟ ﻗﻠت
 ، ﻷن ﺿﻣﯾرﻫم اﺳﻣﺎ ﺗﺻﯾﯾردﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻓرط وﺛوﻗﻬم ﺑﺣﺻﺎﻧﺗﻬﺎ وﻣﻧﻌﻬﺎ إﯾﺎﻫم، وﻓﻲ  اﻟﻣﺑﺗدأ
ﻣﻌﻬﺎ  ﻲﻻ ﯾﺑﺎﻟ ،دﻫم ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم أﻧﻬم ﻓﻲ ﻋزة وﻣﻧﻌﺔدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎ وٕاﺳﻧﺎد اﻟﺟﻣﻠﺔ إﻟﯾﻪ
وظﻧوا أّن ﺣﺻوﻧﻬم : ﺑﺄﺣد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬم أو ﯾطﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎزﺗﻬم، وﻟﯾس ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟك
  .2«ﺗﻣﻧﻌﻬم
وﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ ﺑّﯾن ﻣﻔﯾد، وﻟﻛّﻧﻪ ". وظّﻧوا أّن ﺣﺻوﻧﻬم ﻣﺎﻧﻌﺗﻬم: "ﻓﺗﻘدﯾر اﻟرﺗﺑﺔ  
  .أﺿﻌف ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣؤّدى ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣذﻛور
 .64: ﻣرﯾم Lv  w  x  y  z   {|  M : ﻗﺻﺔ إﺑراﻫﯾم ﻲوﻣن ﻫذا ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ
اﻟﻣﯾل ﻋﻧﻬﺎ،  ﻲإﻓراط ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻓأﻧت راﻏب، ﻟﯾدل ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ : ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻗدم ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ وﻟم ﯾﻘل
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم ﻫﻧﺎ، ( ﻫـ196)وأﺣﺳن اﻟﺑﯾﺿﺎوي  .وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﻣرﻫﺎ
                              
 .73/2: اﻟطراز -  1
 .994/4اﻟﻛﺷﺎف،   -  2




ﻓﻧﺎداﻩ ﺑﺎﺳﻣﻪ وﻟم ﯾﻘﺎﺑل  ،ﺑﺎﻟﻔظﺎظﺔ وﻏﻠظﺔ اﻟﻌﻧﺎد اﻹرﺷﺎدﻗﺎﺑل اﺳﺗﻌطﺎﻓﻪ وﻟطﻔﻪ ﻓﻲ » :ﻓﻘﺎل
وﺻدرﻩ ﺑﺎﻟﻬﻣزة ِﻹﻧﻛﺎر ﻧﻔس  ،م اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأوﻗد ّ ﻟﻔظﻪ، رﺄﺧ ّﻓﯾﺎ ﺑﻧﻲ، "ـﺑ: َﯾﺎ َأَﺑِت 
  .1"اﻟرﻏﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرب ﻣن اﻟﺗﻌﺟب، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾرﻏب ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗل
ﻓﺑّﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎوي ﻫﻧﺎ ﺳﺑب ﺗﻘدﯾم اﻟرﻏﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﻏب، وﺗﻘدﯾم ذﻛر اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم،     
وﺳﺑب ﻣﻧﺎداة إﺑراﻫﯾم ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻋوض ﻣﻧﺎداﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧوة، وذﻟك ﻛّﻠﻪ ﯾﺗﺿّﻣن ﺑﻼﻏﺔ وٕاﻋﺟﺎزا 
  .ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎلﻣﻣﺎ ﻻ 
    :، وﻫذا ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰأﯾﺿﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎصوﻓﯾﻪ : ﺗﻘدﯾم اﻟظرف وﺗﺄﺧﯾرﻩوﻛ  -
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺗص ﺑﺻﯾرورة  ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ أن ّ. 35: اﻟﺷورى LJ      K       L  M  N    O   M 
  .52:اﻟﻐﺎﺷﯾﺔ LÄ  Å  Æ  Ç  M : اﻷﻣور إﻟﯾﻪ دون ﻏﯾرﻩ، وﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄّﻧﻪ ﻣﻌﺑود وﻣﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺧﻠق، وﺑﯾن واﻟﻔرق واﺿﺢ ﺑﯾن وﺻف اﷲ    
  .ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﺑذﻟك، ﻷّن اﻟﺗﺧﺻﯾص ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺷرك وﯾﺛﺑت اﻟوﺣداﻧﯾﺔ، وﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟرﺳﺎﻟﺔ
 :2ﻣﺎ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻟو أﺧر ﻟم ﯾﻔﺳد ﻣﻌﻧﺎﻩ- ب
ق اﻟﻌﺎم ﯾﻔرض وﻫﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ، وﻟﻛّن اﻟﺳﯾﺎ   
Ï  Ð  Ñ  Ò  M : وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰدﻻﻟﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺗرﺗﯾب، 
 LÓ  Ô  Õ   Ö  ×  Ø  Ù   Ú  Û  Ü   Ý  Þ  ß   à  á     â  ã             ä  å   
V   W  X  Y    Z  [  \  ]  ^  _  `  M  :ﻓﻲ آﯾﺔ أﺧرى وﻗوﻟﻪ . 16: ﯾوﻧس
  .30:ﺳﺑﺄ La   b  c   d   e  f     g  h  i  j  
                              
ﻣﺣﻣد : اﻟﺑﯾﺿﺎوي ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن أﺑو ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر اﻟﺷﯾرازي ، أﻧوار اﻟﺗﻧزﯾل وأﺳرار اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢ  -  1
 .21/4، 8991-1ﺑﯾروت، ط –ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣرﻋﺷﻠﻲ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ 
 .14/2اﻟطراز،  -  2




ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗّدم اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟّﺳﻣﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد ﻓﻲ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗّدم       
اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر، وﻓﻲ اﻷﺧرى ﻗّدم اﻟﺳﻣﺎوات ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﻗّدم 
  .اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر أﯾﺿﺎ
واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫو أﻧﻪ أراد ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ذﻛر إﺣﺎطﺔ ﻋﻠﻣﻪ وﺷﻣوﻟﻪ ﻟﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت       
اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻼ ﺟرم ﺻدر ﺑﺎﻟﺳﻣوات ﻗﺑل اﻷرض ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟطﺎﺋف اﻟﺣﻛﻣﺔ 
2  3  4         M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻘوﻟﻪوﻋﺟﺎﺋب اﻟﺻﻧﻌﺔ وﻣﺣﻛم اﻟﺗﺄﻟﯾف وﻛﺛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
z  {  |  M  :وﻗوﻟﻪ. 57: اﻷﻧﻌﺎم L5  6  7  8  9  :  ;   
  .581: اﻷﻋراف L}  ~     
Ã  Ä  M : وأﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳوﻗﺔ ﻣن ﺷﺄن أﻫل اﻷرض ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ      
ﻓﻘدم ذﻛر اﻷرض ﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ . 16: ﯾوﻧس LÅ  Æ  Ç    È  É   Ê  Ë  Ì   ÍÎ  
  .1ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﺧﺗﺻﺎص ﺑﻪ
، 2ﻏﯾرﻩ  واﻟﻣﻘدﱠم ُ ﻣﻊ أّﻧﻪ اﻟﻣﺗﺄﺧر، اﻟﻌرب ﺗﺑﺗدئ ﺑذﻛر اﻟﺷﻲءوﺑّﯾن ﺑﻌض أﻫل اﻟﻌﻠم أّن     
آل   L  ¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  M : ﻋزﱠ وﺟلﱠ  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛﻣﺎ
  .34:ﻋﻣران
ﻓﺎﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺻﻼة أّن اﻟﻣﺻّﻠﻲ ﯾرﻛﻊ ﺛم ﯾﺳﺟد ، وﻟﻛّﻧﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ذﻛر اﻟﺳﺟود ﻗﺑل    
  اﻟرﻛوع، وﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠﯾل ذﻟك ﺑﺄّن اﻟﺳﺟود أﻓﺿل، واﻟﻌﺑد أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﷲ وﻫو ﺳﺎﺟد، 
  
  
                              
 .361/3، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر : ﯾﻧظر -  1
ﻋﺑد اﻟرزاق : اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ أﺑو ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳّر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢ -  2
 .122/1، 2002-1اﻟﻣﻬدي، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط




  .1-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم–ﻛﻣﺎ ﺑّﯾن ذﻟك رﺳول اﷲ 
ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل ذﻛر اﻷﺳﻣﺎء واﻷﺷﯾﺎء  وﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﺈﻧﻣﺎ    
واﻷﻓﻌﺎل ﺑﺗرﺗﯾب ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻬود ﻋﻧد اﻟّﻧﺎس، ﯾﺗﺿّﻣن ﺣﻛﻣﺔ وﻧﻛﺗﺔ ﻻ ﯾﻔطن ﻟﻬﺎ إﻻ 
  . ﺧﺑﯾر ﺑﻛﻼم اﻟﻌرب وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر
وذﻛر اﻟﺑﻼﻏﯾون ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﻛﺣدﯾﺛﻬم ﻋن أﺻل     
اﻟﻔﻌل إذا ﻛﺎن ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻬو اﻷﺻل ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻣل،  ن ّأ»ﯾﺔ، ﻓرأوا اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن أرﻛﺎن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠ
وﻣن ﺣق اﻟﻌﺎﻣل أن ﯾﻛون ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻣوﻟﻪ، وٕاذا ﻛﺎن ﻣؤﺧرا ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻل 
   .2«ﻟﻐرض وﻓﺎﺋدة
وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺗﺑﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑب، ﻷّن ﻣن اﻟﻌﻲﱢ    
  .غ أو ﻓﺎﺋدة ﺑﻼﻏﯾﺔﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔردات ﻋن ﻣﺣﻠﻬﺎ دون ﻣﺳو ّ
ذي  ﻋنﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،أﻛرﻣﻧﻲ زﯾد وأﻛَرﻣﺗﻪ: وﺗﻘدﯾرﻩ ،أﻛَرﻣﻧﻲ وأﻛَرﻣﺗﻪ زﯾد ٌ: ﺎﻟﻌرب ﺗﻘولﻓ
  .69: اﻟﻛﻬف Lç  è  é  ê  ë   ì  M : اﻟﻘرﻧﯾن
ﻓﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻓﻌﻼن ﻣﺗﻌدﯾﺎن وﻣﻔﻌول واﺣد، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزع،      
i  j   k  l  m  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪﻗرﯾب ﻣﻧﻪ و  ، 3ﻋﻠﯾﻪ آﺗوﻧﻲ ِﻗطرًا أﻓرغ: اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾرو 
" أﻧﺗم"واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﯾر. 001: اﻹﺳراء Ln  o  p  q  r   st  
  .4"وﻟو ﺗﻣﻠﻛون أﻧﺗم ﺧزاﺋن رﺣﻣﺔ رﺑﻲ" :اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﺗﻘدﯾر "ﺗﻣﻠﻛون"ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل 
                              
ﻣﺣﻣد زﻫري اﻟﻧﺟﺎر، دار اﻟﻛﺗب : ﺛﺎر، ﺗﺢاﻟطﺣﺎوي أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﻌﻔر، ﺷرح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ: ﯾﻧظر  -  1
 .432/1ﻫـ، 9931- 1ﺑﯾروت، ط –اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 .361/3اﻟطراز،  -  2
 122/1ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، : ﯾﻧظر -  3
دار ، ﺣﺳﯾن اﻟﻘوﺗﻠﻲ، دار اﻟﻛﻧدي : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺳد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻓﻬم اﻟﻘرآن وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، ﺗﺢ -  4
 .484/2، 8791- 2اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ط




وﻛﻣﺎ ﻗّﺳم ﺑﻌض اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر إﻟﻰ ﻟﻔظﻲ وﻣﻌﻧوي ، ﻗّﺳم         
  .اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﺗﺄﺧﯾرﻩ، وﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﯾﻪ ذﻟك 1اﺑن اﻟﺳّراج
أو ﻛﺎن  ﻛﺎﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ إذا ُﻗدﱢم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ،ﻣﺎ ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﻓﻌٌل ﻣﺗﺻرٌف  ﻓﺄﺟﺎز ﺗﻘدﯾم ﻛلﱠ       
  .وﻣﻧﻊ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ ﻋﻧﻪ. ﻣﺑﺗدأﺧﺑرًا ﻟ
  :وﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻻ ﺗﺄﺧﯾرﻩ ﻋن رﺗﺑﺗﻪ، وﻗد أﺣﺻﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻧوﻋﺎ    
 : اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻول .1
ﻓﻼ ﯾﺻﺢ أن ﺗﺗﻘدم ﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳم اﻟﻣوﺻول، ﻷّﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ، وﻣزﯾﻠﺔ        
ﺟﺎء اﻟذي : ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣوﺻول ﻣﻊ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﻣﻔرد، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل. ﻟﻺﺑﻬﺎم اﻟذي ﯾﻼزﻣﻪ
، وﯾؤول "اﻟذي"ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻول " ﯾﺄﻣر"ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾم ﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻول . ﯾﺄﻣر وﯾﻧﻬﻰ
  .ﺟﺎء اﻵﻣر: ﯾﻘﺎلاﻟﻣوﺻول ﻣﻊ ﺻﻠﺗﻪ، ﻓ
واﻟﺻﻔﺔ وﻣﺎ  ،إﻻ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺷرﯾطﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر :واﻟﻣﺿﻣر ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ .2
 .ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻛﺣﻛم اﻟﺻﻔﺔ اﻻﺳموﺟﻣﯾﻊ ﺗواﺑﻊ  ،اﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻوف
  ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر أن ﯾﺗﺄﺧر، وأن ﯾﺣﯾل إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟذﻛر؛ إذ ﻻ ﯾﺻﺢ أن        
  .2ﺣﺎﻻت ﻣﺣددةﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر، إﻻ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻧﻌت ﯾﺗﺑﻊ ﻣﻧﻌوﺗﻪ، وﻻ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺗﻘدم ﻋﻠﯾﻪ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻌطوف ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻘدم      
  .اﻟﻣﻌطوف ﻋﻠﯾﻪ، وﻻ اﻟﺗوﻛﯾد اﻟﻣؤﻛد، وﻻ اﻟﺑدل اﻟﻣﺑدل ﻣﻧﻪ
 :واﻟﻣﺿﺎُف إﻟﯾﻪ وﻣﺎ اﺗﺻل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎف .3
  ﺎف إﻟﯾﻪ ﻷّن اﻟﻣﺿﺎف ﻋﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻓﯾﺟرﻩ، وﻟﻬذا ﻻ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺿ    
                              
 .322-222/2ﻲ اﻟﻧﺣو، اﻷﺻول ﻓ -  1
 .991، ص0002-3ﻣﻧﺎع اﻟﻘطﺎن، ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، ط -  2




اﻟﻣﺿﺎف، وﻻ ﻣﺎ اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ أو ﺗﻌّﻠق ﺑﻪ، وﻻ أن ﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، أّﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
  (ﻣن اﻟﺳرﯾﻊ: ) 1ﻗول ﻋﻣرو ﺑن ﻗﻣﯾﺋﺔﻛﺗب اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ ﻣن ﺷواﻫد ﻓﺗُﺗﺄّول، ﻛﻘول 
َﻣْن َﻻَﻣَﻬﺎ -اﻟَﯾوَم  - ِﻟﻠﱠِﻪ َدرﱡ      ﻟﻣﱠﺎ َرأْت َﺳﺎِﺗﯾَدَﻣﺎ اْﺳَﺗْﻌَﺑَرْت      
  
ﻓﯾﺗﻌّﺟب ﻟﻣﺎ رأت ﺗﻠك اﻟﻣرأة ﺟﺑل ﺳﺎﺗﯾدﻣﺎ ﺗذﻛرت ﺑﻼدﻫﺎ، ﻓﺑﻛت ﺷوًﻗﺎ إﻟﯾﻬﺎ، : اﻟﻣﻌﻧﻰو     
  .2ﻣﻣن ﯾﻠوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻛﺎﺋﻬﺎ وﺷوﻗﻬﺎ ﻟﺑﻼدﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ، أي أّﻧﻪ " ﻻﻣﻬﺎ"اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌل " اﻟﯾوم"واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺗﻘدﯾم اﻟظرف 
ظرف ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة، ﻟﻛﺛرة ورودﻩ وﺑﻌﺿﻬم اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟ. ﺗوﺳط اﻟﻣﺿﺎف واﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ
  .ﻓﻲ اﻟﺷﻌر، ﻓﺎﺳﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺷﻌر
  :3(ﻫـ095)ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺷﺎطﺑﻲ 
  ﻼﻓﯾﺻ َ ﻌر ِﻓﻲ اﻟﺷ ّ اﻟظرف ِ ﻏﯾر ُ ف َﻠ ْوﻟم ﯾ ُ     ل ٌﺻﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎﻓﯾن ﻓﺎوﻣﻔﻌوﻟ ُ       
  .ﻓﺑّﯾن أّن اﻟظرف ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺿﺎﯾﻔﯾن، أي أن ﯾﺗﻘّدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ
 :أو اﺗﺻل ﺑﻪ ﺣرٌف زاﺋٌد ﻻ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرف وﻣﺎ ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﺣرف .4
  .ﻓﻼ ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺟرور ﺟﺎّرﻩ، وﻻ اﻟﻣﻧﺻوب ﻧﺎﺻﺑﻪ     
  
                              
ﯾوﺳف اﻟﻌﺟﻠﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻛرﻣﺎﻧﻲ ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺑن ﺣﻣزة، ﻏراﺋب اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻋﺟﺎﺋب اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢ  -  1
رﺑﯾﻊ اﻟﻘرﺷﻲ ﻋﺑﯾد اﷲ ﺑن أﺣﻣد، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب ؛ و اﺑن أﺑﻲ اﻟ883/1، 8891، 1ﺑﯾروت، ط –ﻋﻠوم اﻟﻘرآن 
، 3991-1ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠطﺎن اﻟﺣﻛﻣﻲ، ﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ط: اﻟﻌزﯾز وٕاﻋراﺑﻪ، ﺗﺢ
 .683/1
اﻟﺣﻣوي ﯾﺎﻗوت ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو : ﯾﻧظر. اﺳم ﺟﺑل، ﯾﻘﺎل أّﻧﻪ ﻣﺎ ﻣن ﯾوم ﯾﻣر إﻻ وﺳﻔك ﻋﻠﯾﻪ دم:ﺳﺎﺗﯾدﻣﺎ  - 
  .844، 144/2، دﺗﺎ، 1ﺑﻠدان، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، طﻋﺑد اﷲ، ﻣﻌﺟم اﻟ
 .652/1ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل، : ﯾﻧظر -  2
اﻟﺷﺎطﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻓﯾرة ﺑن ﺧﻠف، ﺣرز اﻷﻣﺎﻧﻲ ووﺟﻪ اﻟﺗﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻧﻔﯾس،  -  3
 .98، ص7891-1ﺑﯾروت، ط




 .ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻧﺻب ورﻓﻊ ﻓﻼ ﯾﻘدم ﻣرﻓوﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻوﺑﻪ وﻣﺎ ﺷﺑﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣروف .5
وﻣن ذﻟك اﻷﺣرف اﻟﻣﺷﺑﻬﺔ ﻫﻲ إّن وأﺧواﺗﻬﺎ، ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺻوﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﻓوﻋﻬﺎ، ﻟﺋﻼ 
  .ﯾﺧﺗل اﻟﺗرﻛﯾب
  .، ﻷّﻧﻪ ﯾﺻﯾر ﻣﺑﺗدأ ، واﻟﻔﻌل ﻣﻊ اﻟﻣﺿﻣر ﻓﯾﻪ ﺧﺑر ﻟﻪﻔﺎﻋل ﻻ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌلواﻟ .6
  .، ﻛﻌﺳﻰ وﻟﯾس، وﻧﻌم وﺑﺋس ﻣﺛﻼﻻ ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺻرف .7
واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺑﻪ أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻻ ﯾﻘدم  ،واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺑﻬﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎِء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن .8
ﯾﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﺄﺧّرت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻷّﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻓ. ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻓﯾﻪ
 .ﺗﻌﻣل ﻋﻣل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻣل
: ﻓﻼ ﯾﻘﺎل" ﻗد"وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ . ﻻ ﯾﻘدم ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ واﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻدور اﻟﻛﻼم  .9
  .ﻗد ﺟﺋﺗك أﻣس: ﺟﺋﺗك أﻣس ﻗد، ﺑل اﻟواﺟب أن ﯾﻘﺎل
ﻊ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔردات ﻓﻲ وٕاذا ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺎت اﻹﻋراب ﻣﻘدرة، ﻓﺎﻟواﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣواﻗ .01
ﺿرب ﻋﯾﺳﻰ ﻣوﺳﻰ، ﻓوﺟب أن ﯾﻛون اﻷول : اﻟﺗرﻛﯾب ﻟﺋﻼ ﯾﻠﺗﺑس اﻷﻣر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻲ ﻧﺣو
: وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺿّﻣن ﻗرﯾﻧﺔ أو دﻟﯾﻼ ﯾزﯾل اﻹﺑﻬﺎم، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم. ﻓﺎﻋﻼ واﻵﺧر ﻣﻔﻌوﻻ
  .ﻓﺎﻟﻛﻣﺛرى ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻛون ﻓﺎﻋﻼ. 1أﻛﻠت اﻟﻛﻣﺛرى اﻟﺣﺑﻠﻰ
ﻋﺷرون دﯾﻧﺎرا، وﻻ : ﻓﯾﻘﺎل. ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌل وﻣﺎ ﺑﻌد إﻻ وﻣﺎ وﻻ ﯾﻘدم اﻟﺗﻣﯾﯾز .11
  .دﯾﻧﺎرا ﻋﺷرون: ﯾﻘﺎل
: ﻓﻼ ﯾﻘﺎل ﻣﺛﻼ. ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻻ ﯾﻘدم ﻣرﻓوﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻوﺑﻪ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءوﺣروف  .21
  .رأﯾت اﻟﻧﺎس إﻻ زﯾدا ً: واﻟﺻﺣﯾﺢ. رأﯾت اﻟﻧﺎَس زﯾدًا إﻻ
 .واﻟﻣﻌﻣول ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻲٍء ﻟم ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻌل وﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻌﺎﻣل .31
                              
إﺑراﻫﯾم ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﺻﺎﻋدي، ﻧﺷر ﻋﻣﺎدة اﻟﺑﺣث : اﻟﺻﺎﯾﻎ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ، اﻟﻠﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻠﺣﺔ، ﺗﺢ -  1
 .323/1، 4002-1اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ط




ﻓﯾﺟوز أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﺳﺑب ﻣﺎ، ﻷّن اﻟﻔﻌل ﻗد ﻋﻣل ﻓﯾﻬﻣﺎ ، ﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز     
ﺻﺎر : ﺻﺎر ﺑﺄﺑﯾﻪ زﯾد ﺑﺎر ا، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﺟوز، واﻟﺟﺎﺋز: أن ﯾﺗوﺳط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ دﺧﯾل، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل ﻣﺛﻼ
  .زﯾد ﺑﺎّرا ﺑﺄﺑﯾﻪ
َﻓَﯾْﻘُﺗُﻠوَن : "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﺟوز اﻟﺗﻘدﯾم ﻻ ﯾ 1وأﺿﺎف ﺑﻌﺿﻬم ﻣوﺿﻌﺎ آﺧر   
  .111: اﻟﺗوﺑﺔ" َوُﯾْﻘَﺗُﻠون َ
ﻓﺎﻷول ﻟﻠﻣﻌﻠوم واﻵﺧر ﻟﻣﺎ ﻟم ُﯾﺳّم ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﻊ أّن 
 . 2ﻣن اﻟُﻘّراء ﻣن أﺟﺎز ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ
ﻸﻟﻔﺎظ، وﯾﻘدر اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﯾﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺻﻠﻲ ﻟ      
اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻏراض اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻌﻠم اﻟﺻﺎرﻣﺔ واﻟذوق اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر، 
ﻟﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣرﻧﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﺎﺟزة أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺣذق ﻻﺳﺗﻛﻧﺎﻩ أﺳرار 
  .ﺗﻌﺑﯾرﻩ وﻣواطن اﻟﺟﻣﺎل ﻓﯾﻪ
  أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر-ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻏﯾرﻫﻣﺎ أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻛﺛﯾرة ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر، ﺗﺗﺿﻣن  4واﻟﻛﻔوي 3ذﻛر اﻟﺳﯾوطﻲ      
أﺳرارا وﻟطﺎﺋف ﺟﻠﯾﻠﺔ، وﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻔردة ﻋﻠﻰ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب 
وﺣﺳب، ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم أﺳﻣﺎء وأﺷﯾﺎء وﺣوادث، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ، أو ﻟزوم 
  :ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ، وﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب
                              
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،  -اﻟداﻧﻲ أﺑو ﻋﻣرو، اﻷﺣرف اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘرآن، ﻋﺑد اﻟﻣﻬﯾﻣن طﺣﺎن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎرة : ﯾﻧظر -  1
 .83، ص8891- 1ط
ﻧور اﻟدﯾن طﺎﻟب، دار : اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻣﺟﯾر اﻟدﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻠﯾﻣﻲ ، ﻓﺗﺢ اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  2
 .542/3، 9002-1اﻟﻧوادر، دﻣﺷق، ط
 .74-04/3اﻹﺗﻘﺎن، : ﯾﻧظر -  3
 .883-783/1: اﻟﻛﻠﯾﺎت: ﯾﻧظر  -  4




4   5  6     7   8   M  :ﻛﻘوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ ،اﺳم اﷲ ﻓﻲ اﻷﻣور ذوات اﻟﺷﺄن ﻛﺗﻘدﯾم ،اﻟﺗﺑرك -
  .81:آل ﻋﻣران L9     :  ;  <  =  >  ?@   
ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ ﻗّدم اﷲ ﻋّز وﺟّل ذﻛر اﺳﻣﻪ اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وأوﻟﻲ اﻟﻌﻠم، ﺷﻬﺎدة       
ذو اﻟﻔﺿل واﻟﻣّن واﻹﻧﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  -ﻋّز وﺟل ّ-ﻓﻬو. ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺗﻪ وأﺣﻘﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة
 LV  W  X   Y  Z   [  \   M : واﺳﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺑﺎرك، ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺧﻠﻘﻪ
  .87: اﻟرﺣﻣن
 .31:اﻟﻧﺳﺎء Lª  «  ¬  ®   M  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺣو اﻟﺗﻌظﯾمو  -
ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋظم وأﺟل ﻣن أن ﯾﺷﺎﺑﻬﻪ أﺣد ﻣن ﺧﻠﻘﻪ، أو أن ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟطﺎﻋﺔ    
ﻣن ﯾطﻊ اﷲ » :ﻟﻠواﻓد ﻟﻣﺎ ﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم –وﻗد ﺑّﯾن ذﻟك رﺳول اﷲ . واﻟﻌﺑﺎدة
  .1ﺑﺋس اﻟﺧطﯾب أﻧت :ﻓﻘﺎل ﻟﻪ« ورﺳوﻟﻪ ﻓﻘد رﺷد، وﻣن ﯾﻌﺻﻬﻣﺎ ﻓﻘد ﻏوى
وﻣن ﯾﻌﺻﻬﻣﺎ، : ﻓﺳﺑب ذّم رﺳول اﷲ ﻟﻛﻼم اﻟواﻓد ﺟﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﷲ ﻋّز وﺟّل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ    
وﻣن ﯾﻌص اﷲ : وﻛﺎن اﻟواﺟب أن ﯾﻘول. وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗوﻫم اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﷲ ورﺳوﻟﻪ
  . ورﺳوﻟﻪ
 L!  "  #  $      %    &  M : ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﺗﻘدﯾم اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ :اﻟﺗﺷرﯾفو  -
n  o  M : وﻗﺎل. 93:اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ L}  ~     ¡    ¢  £  M : وﻗﺎل أﯾﺿﺎ. 54:اﻟﻧﺟم
 .30:اﻟﻠﯾل Lp       q   r   
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﺗﻘدم اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ ﺗﺷرﯾﻔﺎ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓّﺿل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ  
: اﻟﻧﺳﺎء L!  "  #  $  %  &  '  (    )  *  M  :اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
 .871: اﻟﺑﻘرة Lb    c  d  e  M : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻟﻌﺑدواﻟﺣر ﻋﻠﻰ  .43
                              
ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﺑواب، دار اﺑن : اﻟﺣﻣﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﺗوح ، اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم، ﺗﺢ -  1
 .302/1،  2002- 2ﺣزم، ﺑﯾروت، ط




آل  L|  }   ~       ¡  ¢  £  ¤¥  M  :ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾت
   .72: ﻋﻣران
 L1  2   3  4  56  M  :ﻣن اﻟﺑﻬﺎﺋم، ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺧﯾل ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ
  .80: اﻟﻧﺣل
¾   ¿  À  Á  ÂÃ  Ä  M : ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺳﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺻر 
  .87: اﻟﻧﺣل LÅ   Æ  
Þ    ß  à  áâ  ã  ä   å  æ  ç  è  M : ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻟرﺳول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ 
  .15:ﻣرﯾم Lé
,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  M : ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻹﻧس ﻋﻠﻰ اﻟﺟن  
   .88: اﻹﺳراء L6   7  8  9  :  ;     <  =  >  ?  
!  "  #  $  %  &  M :ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ، واﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓر
  .26: اﻟﺑﻘرة L'   
 LÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó   M : ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻛﺗﻘدﯾم اﻟﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎر :اﻟﺳﺑقو  -
 .21: اﻹﺳراء LT  U  V  WX  M :وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ. 33:إﺑراﻫﯾم
!  "  #  $  %  &  '  M : ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻟظﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧور 
e  f  g   M  :وﻗوﻟﻪ.10: اﻷﻧﻌﺎم L(   )*  +  ,  -       .  /  0  
  . 61:اﻟرﻋد Lh  ij  
وآدم ﻋﻠﻰ ﻧوح ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم وﻫو ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم وﻫو ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ وﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬم  
[  \  ]  ^  _  `  a  b        c  d  e  f  M : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺳﻼم




V  W   X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  M  :وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ. 33:ﻋﻣرانآل  Lg  
  .85: ﻣرﯾم La  b  c   d  e  f  g  h  i  jk  
e  f  M : ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻛﺗﻘدﯾم اﻟرﻛوع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟود :ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺟوب واﻟﺗﻛﻠﯾف أو
  .77:اﻟﺣﺞ Lg  h  i  
5  6  7    8    9                  M : ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻛﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺎﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن :وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛرة 
  .20:اﻟﺗﻐﺎﺑن L:   ;<  =  >  ?  @  A  
 L/  0  1   2  M : ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻟﺳﺎرق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرﻗﺔ 
  .83:اﻟﻣﺎﺋدة
À  Á  Â  ÃÄ  Å  Æ  Ç   M  :ﻰﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﻗﻲ ﻣن اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ   
  .591: اﻷﻋراف LÈ  ÉÊ  Ë  Ì  Í  Î  ÏÐ  Ñ  Ò  Ó   Ô  ÕÖ  
M  :، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧومﻛﺗﻘدﯾم اﻟﺳ ِ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗدﻟﻲ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ   
  . 552: اﻟﺑﻘرة L{  |  }  ~  ¡  
 L£  ¤  ¥  ¦  §    ¨  M : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ واﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑﯾر 
  .94:اﻟﻛﻬف LZ  [  \  ]  ^      _  `a  M  :وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ. 121:اﻟﺗوﺑﺔ
وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﻧظﺎم ﺗرﺗﯾب ﻣﻌّﯾن، ﻟﻛن اﻟﺣﻛم ﻓﻲ : وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم
  .ذﻟك ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘﺎم وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺎل
 ﻧﺣو ،وﻣﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔواﺻل وٕاﻓﺎدة اﻟﺣﺻر واﻻﺧﺗﺻﺎص وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل 
  .04: ﺳﺑﺄ L'  (  )     *  +  8 M  ﻗوﻟﻪ 




 LÓ   Ô  Õ  Ö  M  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺣو :وﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن      
  .52: اﻟﻧﺟم
  .07: طﮫ L^  _  `      a  b  c  M  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺣو، 1واﻟﻔﺎﺿل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺿل
وﯾذﻛر ﻣؤﺧرا ﻓﻲ  ،ﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻵﯾﺎت ﯾذﻛر اﻟﻠﻔظ ﻣﻘدﻣﺎ     
  وﻧﻛﺗﺔ ذﻟك إﻣﺎ  ،ﯾﻘدم ﻟﻔظ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ وﯾؤﺧر ﻓﻲ آﺧرﻗد  »:أﺧرى، وﻓﻲ ﻫذا ﻗﺎل اﻟﺳﯾوطﻲ
وٕاﻣﺎ ﻟﻘﺻد اﻟﺑداءة واﻟﺧﺗم ﺑﻪ ﻟﻼﻋﺗﻧﺎء  ،ﻟﻛون اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺿﻊ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ
  .2«ﺑﺷﺄﻧﻪ
ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗذﻛر أﻛﺛر ﻣن ﻣرة، وأﻟﻔﺎظﻬﺎ ﺗرد ﺑﺗرﺗﯾب    
 :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗوﻟﻪ  .58: ﻘرةاﻟﺑ L+  ,  -  .  /  M  :ﻣﺧﺗﻠف، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .161: اﻷﻋراف L]  ^  _  `  a  M
وﻋﻠﺔ ذﻟك اﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎق وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘﺎم، ورﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻧﺑﯾﻪ  
  . واﻟﺗﺧﺻﯾص
ودور اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﻫﻧﺎ أن ﯾرﺑط اﻟﻧص ﺑﺳﯾﺎﻗﻪ، وأن ﯾﻌﻧﻰ ﺑﻣﻘﺎم اﻟﻛﻼم ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻧﻲ    
  .ﺑﻧﺳﻘﻪ
  :واﻟﺗﺄﺧﯾرﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘدﯾم  - راﺑﻌﺎ
وﻣﺎ  »:ﻣن أﺣﺳن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗول اﻟراﻓﻌﻲ      
ﯾﺷذ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣرف واﺣد ﻋن ﻗﺎﻋدة ﻧظﻣﻪ اﻟﻣﻌﺟز؛ ﺣﺗﻰ إﻧك ﻟو ﺗدﺑرت اﻵﯾﺎت 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘرأ ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﯾﺳردﻩ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﺎﻣدة، وﻫﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻣظﻧﺔ أن ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ 
 ﺷﻲء ﻣن دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز؛ ﻓﺈﻧك ﺗرى إﻋﺟﺎزﻫﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧظﻣﻬﺎ وﺟﻬﺎت ﺳردﻫﺎ، 
                              
 .852-752/1اﻟﻛﻠﯾﺎت،  -  1
 .74/3اﻹﺗﻘﺎن،  -  2




ﻧﻪ ﻣن اﻟﻧطق ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ؛ أو ﺎوﻣﻛ ﻪﻋﻧﻪ، ﻟﻧظم ﺣروﻓ ﺗﺄﺧﯾرﻩاﺳم ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ أو  وﻣن ﺗﻘدﯾم
ﻟﻧﻛﺗﺔ أﺧرى ﻣن ﻧﻛت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﯾﻬﺎ اﻵﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾوﺟد ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟﯾس ﻓﯾﻪ 
  .1«ﺷﻲء
ﻓﻘد رّﻛز اﻟراﻓﻌﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدات اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﺑدءا ﻣن      
ﺎﻟﺗدّﺑر واﻟﺗﻔّﻛر ﯾﺗﯾﻘن اﻟﻘﺎرئ أّن ﻛل ﺣرف ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ؛ ﻓﺑ-وﻫو اﻟﺣرف -أﺻﻐرﻫﺎ
اﻷﻧﺳب اﻟذي إن ﺣرك ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻪ اﺧﺗل اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻛذﻟك اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘدم 
وﻻ ﺗؤﺧر إﻻ ﻟﻐﺎﯾﺎت وﺣﻛم ﯾﻌﺟز ﻋن إدراك ﻛﻧﻬﻬﺎ اﻟﺑﻠﻐﺎء، وٕان ﻓطﻧوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن 
وﺿرب اﻟراﻓﻌﻲ ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ر، ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ، زاد ﻣن ﺑﻌدﻫم ﻓﺎﻧﺗﺑﻬوا إﻟﻰ آﺧ
G  H   I  J  K  L  M  N  O   P  8 M  ﺑﻘوﻟﻪ 
  .331: اﻷﻋراف LQ  R  S  T  
( اْﻟُﻘﻣﱠَل َواﻟﺿﱠ َﻔﺎِدع َ)وأﺛﻘﻠﻬﺎ ( اﻟطوﻓﺎن واﻟﺟراد واﻟدم)ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﺳﻣﺎء، أﺧﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ     
اﻟﻠﺳﺎن ﺑﺧﻔﺗﻬﺎ؛ ﺛم اﻟﺟراد  ؛ ﺣﺗﻰ ﯾﺄﻧس-اﻟواو واﻷﻟف -ﯾن ﻓﯾﻬﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣدﱠ  (اﻟطوﻓﺎن)ﻓﻘدم 
وﻓﯾﻬﺎ ﻛذﻟك ﻣد؛ ﺛم ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻠﻔظﯾن اﻟﺷدﯾدﯾن ﻣﺑﺗدﺋًﺎ ﺑﺄﺧﻔﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن وأﺑﻌدﻫﻣﺎ ﻓﻲ 
آﺧرًا، وﻫﻲ ( اﻟدم)ﺛم ﺟﻲء ﺑﻠﻔظﺔ ﻓذﻛر اﻟﻘﻣل ﺛم اﻟﺿﻔﺎدع،  ن ﺗﻠك اﻟُﻐﻧﺔ ﻓﯾﻪ؛ﻛﺎاﻟﺻوت ﻟﻣ
ﺑﻬﺎ ﻫذا  أﺧف اﻟﺧﻣﺳﺔ وأﻗﻠﻬﺎ ﺣروﻓًﺎ؛ ﻟﯾﺳرع اﻟﻠﺳﺎن ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺳﺗﻘﯾم ﻟﻬﺎ ذوق اﻟﻧظم وﯾﺗم
   .2اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب
وﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ اﻵﯾﺎت ﻣن اﻟطوﻓﺎن إﻟﻰ اﻟﺟراد إﻟﻰ اﻟﻘّﻣل إﻟﻰ اﻟﺿﻔﺎدع إﻟﻰ      
اﻟدم ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد أﺣرف ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وأﺣرف اﻟﻣد ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣﺿﻌﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓُﯾﺑدأ ﻣن اﻷﻛﺑر 
                              
، 5002-8ﺑﯾروت، ط –اﻟراﻓﻌﻲ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺻﺎدق،  إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن واﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ  -  1
 .161ص
 .05اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -  2




ﻟﻰ ﺑﻼﻏﺗﻪ وٕاﻋﺟﺎزﻩ إﻻ ذو واﻟﺷدﯾد إﻟﻰ اﻷﺻﻐر اﻟﺧﻔﯾف ﻻ ﯾﻧﺗﺑﻪ إﻟﯾﻪ إّﻻ ﻧﺎﺑﻐﺔ، وﻻ ﯾﻔطن إ
  .ﺣس ﻣرﻫف وذوق ﺳﻠﯾم
   




   :اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب - ﺧﺎﻣﺳﺎ
؛ ﯾﺟﯾز اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣن اﻟﻛﻼم دﻟﯾﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﯾؤﻣﻧﻪ ﻣن اﻟّﻠﺑس    
  اﻟطوﯾلﻣن : 1ﻛﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  َﺑُﻧوُﻫنﱠ أْﺑَﻧﺎء اﻟرﱢَﺟﺎِل اﻷَﺑﺎِﻋد ِ     َﺑُﻧوَﻧﺎ َﺑُﻧو أْﺑَﻧﺎِﺋَﻧﺎ، وَﺑَﻧﺎﺗَُﻧﺎ        
اﻷﺑﻧﺎء  أﺑﻧﺎءﺧﺑرﻩ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺑﯾِﻪ « َﺑُﻧوَﻧﺎ»ﻫو اﻟﻣﺑﺗدأ، و « َﺑُﻧو أْﺑَﻧﺎء» ــﻓ
  .2ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء
ﻷن اﻟَﺧَﺑر َﻣَﺗﻰ َﻛﺎَن ِﻓْﻌًﻼ راﻓﻌًﺎ وﯾﻣﻧﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺑرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ،    
  .3َﺿَرب َﻋْﻣرا ً َزْﯾد ٌ: اْﻣَﺗَﻧﻊ َﺗْﻘِدﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟُﻣْﺑَﺗدأ، ﻟﺋﻼ َﯾْﻠﺗﺑس ﺑﺎﻟَﻔﺎِﻋِل، ﻧﺣو ﻟﺿِﻣﯾٍر ُﻣْﺳَﺗِﺗٍر،
  :وﺻور اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر وﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺛﯾرة، ﻧﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ اﻵﺗﻲ   
  : ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ -1
ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ أّن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺗدأ أن ﯾﺗﻘدم وﻓﻲ اﻟﺧﺑر أن ﯾﺗﺄﺧر، وﻗد ﯾﺧرج    
اﻟﻛﻼم ﻋن ﻫذا اﻷﺻل؛ ﻓﯾﺗﻘدم اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ إذا أﻣن اﻟﻠﺑس واّﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻗد ﻗﺎل اﺑن 
  :ﻓﻲ ذﻟك 4ﻣﺎﻟك
  .اﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر أن ﺗؤﺧرا    وﺟّوزوا اﻟﺗﻘدﯾم إذ ﻻ ﺿررا 
اﺑن ﻣﺎﻟك ﻫو ﻓﺳﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﺧﺗﻼﻟﻪ أو إﺷﻛﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ  واﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ   
  .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  .70:اﻟﺑﻘرة L4   5  67  M :وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                              
 .ﺟﻬول اﻟﻘﺎﺋلواﻟﺑﯾت ﻣ. 752/1ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  1
 .474/7اﻟﻠﺑﺎب،  -  2
 .264/6اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  3
 .722/1ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل،  -  4




اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺑر ﻣﺣذوف ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ( ﻋﻠﻰ أﺑﺻﺎرﻫم)اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ   
  .اﻟذي ﺟﺎء ﻧﻛرة ﺧﻼف اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي( ﻏﺷﺎوة)اﻟﻣﺑﺗدأ 
ﻣﺑﺗدأ، وﺟﺎز اﻻﺑﺗداء ﺑﻬﺎ ﻷن اﻟﻧﻛرة ﻣﺗﻰ ﻛﺎن « ﻏﺷﺎوة»و :ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدلوﻗد 
َﺧَﺑُرﻫﺎ ظرﻓًﺎ، أو ﺣرف ﺟر ﺗﺎﻣًﺎ وﻗدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﺎز اﻻﺑﺗداء ﺑﻬﺎ، وﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑر ﺣﯾﻧﺋٍذ 
ﻓﻘد أوﺟب ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﺑﺗدأ . «واﺟﺑًﺎ؛ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻪ اﻻﺑﺗداء ﺑﺎﻟﻧﻛرة ، واﻵﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل
  . ﻷﻧﻪ ﻧﻛرة  واﻵﺧر ﻷن اﻟﺧﺑر ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔﻟﺳﺑﺑﯾن؛ اﻷول  
ﻷّن اﻟﻣﺑﺗدأ ﻫﻧﺎ ﻧﻛرة  ؛ 20:اﻷﻧﻌﺎم{ َوَأَﺟٌل ﻣﱡﺳﻣ ﻰ ِﻋﻧَدﻩ ُ}: وﻫذا ﺑﺧﻼف ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
وﻋﻠﻰ » :أﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻣوﺻوﻓﺔ، ﻓﺎﻟوﺻف ﻗّوى اﻟﻧﻛرة ﻓﺟﺎز ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ واﻻﺑﺗداء ﺑﻬﺎ
   .«1ﻣﺑﺗدأ ﻣؤﺧر« َﺷﺎوةﻏ ِ»ﺧﺑر ﻣﻘدم، و « ﻋﻠﻰ أﺑﺻﺎرﻫم» ـﻓ« أﺑﺻﺎرﻫم ﻏَﺷﺎَوة ٌ
  ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر إّن ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ -2
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  .52:اﻟﺑﻘرة
، «ﺟّﻧﺎت ٍ »اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺑر إّن اﻟﻣﺣذوف اﺳَم إّن  «ﻟُﻬم ْ»اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
وﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر أنﱠ  .و ﻟﻬم َﺧَﺑٌر ُﻣَﻘدﱠم ٌ. أنﱠ : اﺳم: ﺟﻧﱠﺎٍت  »:وﻗد ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل
«وأﺧواﺗﻬﺎ إﻻﱠ ظرﻓًﺎ أو ﺣرف ﺟرﱟ 
وﻗد اﺷﺗرط ﻟﺟواز ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر إّن ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ أن ﯾﻛون . 2
أﻧﻬﺎ ﻗدﻣت  -ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺑﺣﺛت-ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ظرﻓﯾﺔ أو ﺟﺎرا وﻣﺟرورا، وﻟم ﯾرد ﻋن اﻟﻌرب
  .ﺧﺑر إن ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة
  
  
                              
 .123/1اﻟﻠﺑﺎب،  -  1
 .944/1اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  2




 ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ -3
ﻓﯾﺟوز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب أن ﯾﺗوﺳط اﻟﺧﺑر ﺑﯾن اﻻﺳم واﻟﻔﻌل، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز : ن ﻫﺷﺎمﻗﺎل اﺑ    
  .1ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻔﺎﻋل أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل
ﻓﺟﻌل اﺳم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋل، وﺧﺑرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻣﻔﻌول، ﻟﻛّن ﻫذا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ     
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﺑﯾر؛ ﻓﺎﺳم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻣﺑﺗدأ ﻷﻧﻪ 
اﻟﻣﺑﺗدأ، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼن ﻣﻌﻧﻰ  اﻟﻣوﺻوف، أﻣﺎ ﺧﺑرﻫﺎ ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎم ﺧﺑراﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ 
  .اﻟوﺻف واﻹﺧﺑﺎر
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  .53: اﻷﻧﻌﺎم LÝ  Þß  
اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدم ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺣد ﻗوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن    
  .أّن ﺧﺑرﻫﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  :نﯾاﺳﻣﻬﺎ وﺟﻬو ﻓﻲ ﻛﺎن  وذﻛر اﺑن ﻋﺎدل   
ﻣﺳﺄﻟﺔ  وﻫذﻩﺟﻣﻠٌﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﺧﺑر ﻣﻘدﱠم ، « َﻛُﺑر َ»، و«إﻋراﺿﻬم»أﻧﻪ : أﺣدﻫﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ إذا ﻛﺎن ِﻓْﻌًﻼ راﻓﻌًﺎ ﻟﺿﻣﯾر ﻣﺳﺗﺗر أم « ﻛﺎن»ﻫل ﯾﺟوُز ﺗﻘدﯾُم ﺧﺑر : ﯾﺔﺧﻼﻓ
  ﻻ؟
ْﺑُس ﻫﻧﺎ ﻠﱠ ﻟْﻟَﺑﺗﱠَﺔ ﻟﺋﻼﱠ َﯾْﻠَﺗِﺑَس ﺑﺑﺎب اﻟﻔﺎﻋل، وااوأﻣﱠﺎ إذا ﻛﺎن ﺧﺑرًا ﻟﻠﻣﺑﺗدأ، ﻓﻼ ﯾﺟوز      
، ﻓﻬل ﯾﺣﺗﺎج « ﻛﺎن»إﻧﻪ ﺧﺑر : إذا ﻗﯾل« َﻛُﺑر َ»و .َوْﺟُﻪ اﻟﻣﻧﻊ اْﺳﺗْﺻَﺣﺎُب اﻷﺻلو  .َﻣﺄُﻣون ٌ
 أم ﻻ؟« َﻗد ْ»إﻟﻰ إﺿﻣﺎر 
                              
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ : اﺑن ﻫﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ، ﺷرح ﻗطر اﻟﻧدى وﺑل اﻟﺻدى، ﺗﺢ -  1
 .031/1، .ﻫـ3831-11اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ط




َﻧْظﻣًﺎ وَﻧْﺛرًا، « ﻗد»ﻣن ﻏﯾر  "ﻛﺎن"ـواﻟظﺎﻫر أﻧﻪ ﻻ َﯾْﺣَﺗﺎُج؛ ﻷﻧﻪ َﻛُﺛَر ُوُﻗوُع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺧﺑرًا ﻟ   
 َظﺎِﻫَرًة أو« ﻗد» ـﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺧوﺗﻬﺎ إﻻ ﺑوﯾﻣﻧﻌﻪ ﻓ« ﻛﺎن» :ـوﺑﻌﺿﻬم ﯾﺧص ذﻟك ﺑ
  اﻟﺑﺳﯾطﻣن : 2َﻗْوُل اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ 1وﻣن ﻣﺟﻲء ذﻟك ﻓﻲ ﺧﺑر أﺧواﺗﻬﺎ ُﻣْﺿَﻣَرًة،
  أْﺧَﻧﻰ َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ اﻟﱠِذي أْﺧَﻧﻰ َﻋَﻠﻰ ُﻟَﺑد ِ    أْﻣَﺳْت َﺧﻼًء وأْﻣَﺳﻰ أْﻫُﻠَﻬﺎ اْﺣَﺗَﻣُﻠوا       
اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺑرا ﻷﻣﺳﻰ اﻟﺗﻲ  «اﺣﺗﻣﻠوا »ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻋدم دﺧول ﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
  .ﻫﻲ ﻣن أﺧوات ﻛﺎن
 ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ -4
ﻛﺎن زﯾٌد : اﻷﺻل ﻓﻲ ﺧﺑر ﻛﺎن أن ﯾﻛون ﻟﻔظﺎ ﻣﻔردا ﻣﺗﺄﺧرا ﻋن ﻛﺎن واﺳﻣﻬﺎ، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل   
  .ﺣﺎذًﻗﺎ
 أﺧﺑﺎر ﻛﺎن وأﺧواﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎﺋﻬﺎﺗﻘدﯾم   -ﻣﻧﻬم اﺑن ﺟﻧﻲ-وأﺟﺎز ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء     
ﻟﯾس : وﻛذﻟك ،ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻛﺎن زﯾدو  ،ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣًﺎ زﯾد »: وﺿرب أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﻘوﻟﻧﺎوﻋﻠﯾﻬﺎ، 
  .3«ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻟﯾس زﯾد: وأﯾﺿﺎ ً ،ﻗﺎﺋﻣًﺎ زﯾد
واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﻗد ﻋّﻣم ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﺎن وأﺧواﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، وأﻋطﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ ﻓﯾﺗﺻدر اﻟﻛﻼم، وﯾﺗوﺳط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻛﺎن وﻟﯾس ﻓﻘط؛ ﻓﯾﺗﻘّدم 
  .اﺳﻣﻬﺎ
  .4ﻟﻌدم ورود ﻧص ﻓﺻﯾﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟك" ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻟﯾس زﯾد" وﻓرﯾق آﺧر ﻟم ُﯾِﺟز     
  ( ﻣﺎ)ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أواﺋﻠﻬﺎ » :أّﻣﺎ اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻘد ﻓّﺻل اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺎل 
                              
 .711/8اﻟﻠﺑﺎب، -  1
 .40/4؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 33/11اﻷﻏﺎﻧﻲ،  -  2
اﻟﻛوﯾت،  -ﻓﺎﺋز ﻓﺎرس، دار اﻟﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  : اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻣوﺻﻠﻲ ، اﻟﻠﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢ -  3
 .73/1، 2791
 .872/1؛ وﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل، 003/1ﺷرح ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، : ﯾﻧظر -  4




  .1«ﻋداﻫﺎ ﯾﺗﻘدم ﺧﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ وﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺗﻘدم ﺧﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺎ 
ﻣﺎ دام، وﻣﺎزال، وﻣﺎ ﺑرح، : وﻫﻲ «ﻣﺎ»ﻓﺎﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺧوات ﻛﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑـ     
  وﻣﺎ اﻧﻔك، وﻣﺎ ﻓﺗﺊ، ﻓﻬذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﯾﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺧﺑرﻫﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗوﺳط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﺳﻣﻬﺎ، ﻓﯾﺟوز 
  .زال ﻣﺣﻣد ٌﺑﺧﯾر ﻣﺎ: ﻣﺎزال ﺑﺧﯾر ﻣﺣﻣٌد، وﻟﯾس ﻟﻪ أن ﯾﻘول: أن ﯾﻘﺎل
   LÄ  Å     Æ  Ç  M :وﻣن ﺷواﻫد ﺗﻘدم ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .771:اﻷﻋراف
وﻫو ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل  «َﯾْظِﻠُﻣون َ» ـﻠﻔﻌلﻟ ﻣﻘدم ﻣﻔﻌول« أْﻧُﻔَﺳُﻬم ْ»ﻓﻠﻔظ    
ﻓﻲ ، واﻟﺟﻣﻠﺔ «أﻧﻔﺳﻬم»ﯾظﻠﻣون واﻟﻔﺎﻋل ﻫو اﻟواو ﻓﯾﻪ، واﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ : وﻣﻔﻌول ﺑﻪ؛ ﻓﺎﻟﻔﻌل
 ﻣﺣل ﻧﺻب ﺧﺑر ﻛﺎن، وﻟﻛّن ﻣﺎ ﺗﻘّدم ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫو اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺑرا،
ﺄنﱠ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﯾؤذُن ﺑﺗﻘدﯾم وﻋّﻠل اﺑن ﻋﺎدل ذﻟك ﺑ ؛ﺗﻘدم اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎﻋﻠﻰ  ﻓدّل ﻫذا
  .، ﻷّن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﻣول2اﻟﻌﺎﻣل ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
                L  ¹°  ±  ²  ³  ´  µ  ¶   ¸M  :وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .49: اﻟﻧﺳﺎء
ﻣرّﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﺎف وﻫﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺛل، ﻓﺗﻛون اﺳﻣﺎ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﺧﺑر " ﻛذﻟك"و     




                              
 .553/1اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺔ اﻹﻋراب،  -  1
 .393/9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
، دﺗﺎ، 1ﺑﻬﺟت ﻋﺑد اﻟواﺣد ﺻﺎﻟﺢ، اﻹﻋراب اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻣرّﺗل، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ط: ﯾﻧظر -  3
 .553/2




  .ﻛﺎن واﺳﻣﻬﺎ وﻫو اﻟﺗﺎء اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي «ﻛذﻟك»وﻗد ﺗﻘدﻣت     
  .1اﻟﻛﺎف ﺧﺑر ﻛﺎن وﻗد ﺗﻘّدم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺳﻣﻬﺎ: وﻗﺎل أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري
ُﻛﻧﺗم : ُﻗدﱢم ﻋﻠﯾﻬﺎ وَﻋَﻠﻰ اْﺳِﻣﻬﺎ، أي« ﻛﺎن» ـﻫذا ﺧﺑر ﻟ« ﻛذﻟك»: ﻗوﻟﻪ »:وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل
ﻓرﺑط اﺑن ﻋﺎدل اﻵﯾﺔ ﺑﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل . 2«ت ْﻣن َﻗْﺑل اﻹْﺳﻼم ﻣﺛَل َﻣْن أْﻗَدَم وﻟم َﯾَﺗﺛَﺑﱠ 
إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻓﯾﻌﯾد ﺧﺑر ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣوﺿﻌﻪ، وُﯾﺣل 
  .اﻻﺳم اﻟظﺎﻫر ﻣﺣل اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ ﻛذﻟك
 :ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل -5
ﻪ اﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻧﺣﺎة ﺟواز ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋل، وﺗﻘدﻣ      
2  3  4  5  M :  ﻣﻌﺎ إذا ُأِﻣن اﻟﻠﺑس واﻟﻐﻣوض، وﻣن ﺷواﻫد ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .50: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ L6  
واﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﯾﻪ  «ﻧﻌﺑد»ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل  «إّﯾﺎك »اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ       
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓِﺔ إﻟﻰ اﻟُﻣْﺿَﻣر،ﻛﻠﻣﺔ ﺿﻣﯾر ُﺧﺻﱠت : ِإﯾﱠﺎك َ ورأى اﺑن ﻋﺎدل أّن  «ﻧﺣن»اﻟﻣﻘدر ﺑـ 
وُﯾْﺳَﺗْﻌﻣل ﻣﻘدﻣًﺎ  إﯾﺎَي، وٕاّﯾﺎَك، َوٕاﯾﱠﺎُﻩ،: ﻓﯾﻘﺗرن ﺑﻬﺎ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب واﻟﻐﺎﺋب، ﻓﯾﻘﺎل
  .إﯾﱠﺎَك َأْﺳَﺄُل؛ وﻻ ُﯾْﺳَﺗْﻌَﻣُل ﻣؤﺧرًا إّﻻ ﻣﻧﻔﺻًﻼ؛ ﻓُﯾﻘﺎل، ﻣﺎ ﻋﻧﯾُت إﻻﱠ ِإﯾﱠﺎك َ: ﻓﯾﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل،
أن : أي ،وأّن ﺳﺑب ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻫو اﻻﺧﺗﺻﺎص« ﻧﻌﺑد»دﱠٌم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌوٌل ُﻣﻘ َ وﺑّﯾن أﯾﺿﺎ أّﻧﻪ   
  .، ﻓﻼ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﺳم وﻻ ﻓﻌلواِﺟُب اﻻﻧﻔﺻﺎل ِﺿﻣﯾر  «إﯾﺎك»ﻧﺧص اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ، و
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ﻓﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة َﻫْل ﻫو ِﻣْن َﻗِﺑﯾل اﻷﺳﻣﺎِء اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻣﺿﻣرة؟ : اﻟﻧﺣﺎة ﻓﯾﻪ اْﺧَﺗَﻠفﻗد و     
، ﻓﯾﻛون 2رظﺎﻫ اﺳم ٌ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر رأى أّﻧﻪ. 1رﺿﻣﯾ ﻛﺎﻟﺧﻠﯾل وﺳﯾﺑوﯾﻪ ذﻫﺑوا إﻟﻰ أّﻧﻪ
  . ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ  اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﻪ اﻟذي ﯾﻌرب ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ
  .38: آل ﻋﻣران L»  ¼  ½  ¾   M :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ
وﻗدم » : ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدلاﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل، و  «ﻏﯾر »اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ      
  اﻟذي ﻫو -ﻓﻌﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ أﻫم ﻣن ﺣﯾث أن اﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ  -« ﻏﯾر»اﻟذي ﻫو  -اﻟﻣﻔﻌول 
  .3«ُﻣَﺗَوﺟﱢ ﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺑود اﻟﺑﺎطل، ﻫذا ﻛﻼم اﻟزﻣﺧﺷريﱢ  -ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬﻣزة  
ﻓﺎﻟﻬﻣزة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻹﻧﻛﺎر ﻟﻠﻣﻌﺑود ﻣن دون اﷲ واﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺑدﻩ، ﻓﻘدم    
  .4اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻷن اﻹﻧﻛﺎر ﻓﯾﻪ أﺷد، وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟزﻣﺧﺷري
وٕاﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﻣن ﺑﺎب  »: ﺣﯾﺎن ﻓﻘد اﻋﺗﻧﻰ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻔظﻲ، ﻓﻘﺎل أﺑوّﻣﺎ أ
ﻓﻠم ﯾدﻗق ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل . 5«اﻻﺗﺳﺎع، وﻟﺷﺑﻪ ﯾﺑﻐون ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﺄﺧﱠ َر اﻟﻔﻌل
اﻟزﻣﺧﺷري وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌﻠﯾل اﻟﺗﻘدﯾم ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻻّﺗﺳﺎع ، وﻟﻣراﻋﺎة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﻷّن اﻵﯾﺔ 
  .«ﯾﺑﻐون» ﻓﯾﻛون اﻟوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ . «ﺗرﺟﻌون» : ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﻧﺗﻬﻲ 
  :ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل -6
  .421: اﻟﺑﻘرة Lt  u  v   w    x   y   z{  7 8 M                            
وﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻣن ﺣﺎﻻت ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ، وﻫو ﺗﻘّدﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻘط؛ أي أّﻧﻪ ﺗوﺳط 
  .اﻟﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪﺑﯾن 
                              
 .563/2اﻟﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .591/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
 .663/5اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر -  3
 .704/1اﻟﻛﺷﺎف، : ﯾﻧظر -  4
 .663/5اﻟﻠﺑﺎب،  -  5




  .إﺑراﻫﯾم َ: رﺑﱡﻪ، واﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ: اﺑﺗﻠﻰ، وﻫو ﻓﻌل ﻣﺎٍض، واﻟﻔﺎﻋل: ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻫو 
واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد اّﺗﺻل ﺑﻪ ﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ، واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن      
اﻟﻧﺣﺎة أّن اﻟﺿﻣﯾر ﻻ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ، ﻓﺎﻷﺻل اﻟﻧﺣوي أن ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻘدم 
ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ وٕان ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺧرا ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟﻣﻘﺻود 
  .ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻪ
وٕاْﺑَراِﻫﯾم ﻣﻔﻌول ﻣﻘدم، وﻫو واﺟب اﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻧد ﺟﻣﻬور  »:ﻓﻲ ذﻟك  ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدلو      
اﻟﻧﺣﺎة؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺗﻰ اﺗﱠَﺻل ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل ﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻌول وﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻪ، ﻟﺋﻼ ﯾﻌود 
اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻟﻔظًﺎ ورﺑﺗﺔ، ﻫذا ﻫو اﻟَﻣْﺷﻬور، وﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻋدوﻩ 
  .1«ﺿرورة
أّن اﻟﺿرورة ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ، ﻓﻌﻠﻰ رأي اﺑن ﻋﺎدل     
ﻻ ﯾﺟﯾز اﻟﺟﻣﻬور ﻋود  »:وﻗﺎل اﺑن ﻫﺷﺎم. واﻟﻣطرد ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻋودﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻘدم
وﻫﻧﺎﻟك . وﺧﺎﻟﻔﻬم اﻷﺧﻔش واﺑن ﻣﺎﻟك وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك. اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻟﻔظﺎ ورﺗﺑﺔ
  .»2ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻛرﻫﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣواﺿﻊ ﯾﻌود ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر ﻟﻔظﺎ ورﺗﺑﺔ؛ ﻟﺣﻛﻣﺔ
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨     7 8 M 
  .731: اﻷﻧﻌﺎم L©  ª  «  ¬  ®¯   
اﺧﺗﻠف اﻟﻘراء واﻟﻣﻔﺳرون واﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ إﻋراب ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ وﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗوال ﺗﺑﻌﺎ    
  .ﻻﺧﺗﻼف ﻗراءﺗﻬﺎ
                              
 .244/2، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  1
 –ﺎﻟك، دار اﻟﺟﯾل اﺑن ﻫﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ، أوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣ -  2
 .711/2، 9791-5ﺑﯾروت، ط




  .1نﻗراءات َﻛِﺛﯾرة، واﻟُﻣﺗواِﺗر ﻣﻧﻬﺎ ِﺛْﻧَﺗﺎوﻗد ﺗﺿّﻣﻧت ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ     
« أْوﻻَدُﻫم»ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔُﻌوﻟﯾﱠﺔ و  ﻣﻧﺻوﺑﺎ« َﻗْﺗل َ»و  ،ﻣﺑﻧﯾًﺎ ﻟﻠَﻔﺎِﻋل« َزﯾﱠن َ» ﻗراءة: اﻷوﻟﻰ    
واﺿﺣﺔ ، وﻫذﻩ اﻟﻘراءة رﻓﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ« ؤﻫمُﺷرَﻛﺎ»وَﻧْﺻﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔُﻌول ﺑﺎﻟﻣْﺻَدر، 
  .2«اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗرﻛﯾب
  :ﻓﻌﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘراءة ﯾﻛون إﻋراب اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ    
  .ﻓﻌل ﻣﺎض ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺢ(: ﺑﻔﺗﺢ اﻷﺣرف اﻟﺛﻼﺛﺔ) زّﯾَن 
  .«زّﯾن »ﺟﺎر وﻣﺟرور ﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟﻔﻌل : ﻟﻛﺛﯾر ٍ
  .ﺟﺎر وﻣﺟرور، ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻌت ﻣﺣذوف: ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن
  .ﻌول ﺑﻪ ﻣﻘدم ﻣﻧﺻوبﻣﻔ: ﻗﺗل َ
  .ﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ: ، وﻫو ﻣﺿﺎف، ﻫمﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ﻗﺑﻠﻪ: أوﻻدﻫم
  .ﻟﻧﺻب، ﻓﺗﻛون ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ ﻣﻧﺻوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻدر، ﻷّﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻣل ﻓﻌﻠﻪوﻗد ﻗرأﻫﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺎ
  .ﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ: ﻓﺎﻋل ﻣؤﺧر ﻣرﻓوع، وﻫو ﻣﺿﺎف، ﻫم: ﺷرﻛﺎُؤﻫم
، أﻣﺎ «ﺷرﻛﺎؤﻫم »ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل  «ﻗﺗل َ »ﻓﯾﻛون اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ وﻫو      
اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾﺔ، وﯾﻛون اﻟﺿﻣﯾر  ﻓﺈن ُﺟرﱠ اﻟﻠﻔظ ﻓﻌﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ، وٕان ﻧﺻب ﻓﻌﻠﻰ «أوﻻدﻫم »
  .اﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩﻟﻔظ اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻪ ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ 
أّﻣﺎ اﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻗراءة اﺑن ﻋﺎﻣر، واﺗﻔق اﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ واﺑن ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ أن     
« أوﻻَدﻫم» ُزﯾﱢن ﻣﺑﻧﯾًﺎ ﻟﻠﻣﻔﻌول، َﻗْﺗُل رﻓﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ُﯾَﺳمﱠ ﻓﺎﻋﻠﻪ، »:ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
                              
 .362/2، اﻟﻧﺷر -  1
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وﻫذﻩ اﻟﻘراءة . ﺧﻔﺿًﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻدر إﻟﯾﻪ« ﺷرﻛﺎﺋﻬم»ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﺎﻟﻣﺻدر، ﻧﺻﺑًﺎ 
  .1«ﻣﺗواﺗرة ﺻﺣﯾﺣﺔ
: وﻧﻬﺎؤ اﻟﻠﱠﻪ ﺑن َﻋﺎِﻣر، وأﻫل اﻟﺷﺎم َﯾْﻘر  ﻋْﺑد َ وﻛذﻟك ﻧﻘل اﺑن ﻋﺎدل ﻋن أﺑﻲ ﻋﺑﯾد أن ّ       
ﺑﺎﻟَﺧْﻔِض، وﯾﺗﺄوﻟون « ُﺷَرَﻛﺎﺋﻬم»ﺑﺎﻟﻧﱠْﺻب، « أوﻻَدُﻫم»ﺑﺎﻟرﱠ ْﻓﻊ، « ُﻗْﺗل ُ»ﺑﺿم اﻟزﱠاي « ُزﯾﱢن»
  .ﻓﯾﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟِﻔْﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ« َﻗْﺗل ُﺷَرَﻛﺎِﺋِﻬم أْوﻻَدﻫم»
ﻓﯾﻛون اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ إﻋراب ﻣﻔردات اﻵﯾﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻗراءﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺣل      
  :اﻟﺧﻼف ﻫﻲ
  .ﻓﻌل ﻣﺎض ﻟﻣﺎ ﻟم ُﯾﺳّم ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺢ: ُزّﯾن َ 
  .اﻹﻋراب اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ: اﻹﻋراب ﻧﻔﺳﻪ، و ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن: ﻟﻛﺛﯾر
  .وﻫو ﻣﺿﺎف ،ﻧﺎﺋب ﻓﺎﻋل ﻣرﻓوع: ﻗﺗل ُ
  .ﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻣﻧﺻوب وﻫو ﻣﺿﺎف واﻟﻬﺎء ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ(: ﺑﻔﺗﺢ اﻟدال) أوﻻَدﻫم 
، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻗد  «ﻗﺗل »وﯾﻛون اﻟﻣﺿﺎف ﻫو ﻟﻔظ . ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﺟرور: ﺷرﻛﺎﺋﻬم
  .ﺗوﺳط ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎف واﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءﺗﯾن وﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﺣﺎة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر رﺗب اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ     
  : اﻵﺗﻲ
  .وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺟﻣﻬور.  وﻛذﻟك َزﯾﱠن ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺷرﻛﺎؤﻫم ﻗﺗل أوﻻدﻫم -*
  .وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﺑن ﻋﺎﻣر. وﻛذﻟك ُزﯾﱢن ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻗﺗَل ﺷرﻛﺎﺋﻬم أوﻻَدﻫم -*
ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ( ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن)، و(ﺛﯾرﻟﻛ)وﻗد ﻗدم ﻛل ﻣن اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور     
  .، ﻓﻘدﱢم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺄﺧر «أوﻻدﻫم»ﻻﺗﺻﺎل ﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﻠﻔظ 
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َﺳْﻌٌﻲ ﻓﻲ  ،َﺗْرُك َﯾْوﻣًﺎ َﻧْﻔِﺳك وَﻫَواَﻫﺎ: وﻗد ُﺳِﻣَﻊ ﻣﻣﱠْن ُﯾوَﺛق ﺑﻌرﺑﯾﱠﺗﻪ »:وﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة   
  .«1َرَداَﻫﺎ
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺿﺎﯾﻔﯾن، وﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺗﺄﺧﯾر  «ﯾوﻣﺎ »ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﻘول ﺗوﺳط اﻟظرف      
  .2رداﻫﺎَﺗْرُك َﻧْﻔِﺳك َﯾْوﻣًﺎ ﻣﻊ َﻫَواَﻫﺎ َﺳْﻌٌﻲ ﻓﻲ : اﻟظرف وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ، ﻓﯾﻘﺎل 
  :ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  3أِﺑﻲ َﻣزاَدﻩ ْ -اﻟُﻘُﻠوَص -َزجﱠ      ُﺗَﻬﺎ ِﺑَﻣَزﺟﱠ ٍﺔ ﺟ َْﻓَزﺟ َ         
ِﺑْﻧَﺻب  ْﻧﺷد َ، وﻫذا اﻟﺑﯾت أ ُ4ﻓزَﺟْﺟُﺗَﻬﺎ ﻣﺗﻣﻛﱢَﻧﺎ: َﻓَزَﺟْﺟُﺗﻬﺎ ﻓﺗداﻓﻌْت، وﯾروى: ىوﯾرو     
رﱠاء ﻗﺎل ﺑﻌد إﻧﺷﺎدﻩ ﻟﻬذا ﻔإﻻ أن اﻟ ،اﻟﻣْﻌﻧِوي ّ ﻪﻓﺎﺻًﻼ ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر وﻓﺎﻋﻠ« اﻟَﻘُﻠوَص »
َزجﱠ : واﻟﺻﱠواب» :ﻗﺎل. «اﻟَﻘُﻠوص»ِﺑَﻧْﺻب : أﻫل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ُﯾْﻧِﺷدون ﻫذا اﻟَﺑْﯾَت ﯾﻌﻧﻲ"  :5اﻟﺑﯾت ِ
ﻫذا  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ُﻓِﺻل ﺑﯾﻧُﻬَﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔُﻌول ﺑﻪ» :أّﻣﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻘﺎل. «اﻟَﻘُﻠوِص ﺑﺎﻟَﺧْﻔض
«َﺳرﱠ َﻧﻲ أﻛُل اﻟُﺧْﺑِز َزْﯾد ٌ»: َزجﱠ اﻟَﻘُﻠوص أﺑو ﻣزادة؛ ﻛﻘوﻟك: ﻣﻊ ُﻗْدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أْن ﯾُﻘول
: ﺑﻣﻌﻧﻰ 6
، َﻓَﯾْﺑﻘﻰ اﻟﻔﺎﻋل َﻣْرُﻓوﻋًﺎ ﻋﻠﻰ أْﺻِﻠﻪ، وﻫذا أﻧﻪ ﻛﺎن َﯾْﯾَﺑِﻐﻲ أن ُﯾِﺿﯾَف اﻟَﻣْﺻَدر إﻟﻰ َﻣْﻔُﻌوﻟﻪ
  .َﻣْﻌَﻧﻰ ﻗول اﻟﻔرﱠاء اﻷوﱠ ل
                              
 .351/3أوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺎﻟك، و  ؛28/2ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل،  -  1
 .944/8اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
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ﺄّن اﻹﺷﺎرة ﺑذﻟك إﻟﻰ أن ﻣن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺿﺎﯾﻔﯾن ﻣﺎ ﻫو ﺟﺎﺋز ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺔ ﺑ وﻗﯾل   
  .1ﺧﻼًﻓﺎ ﻟﻠﺑﺻرﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾﺻﻬم ذﻟك ﺑﺎﻟﺷﻌر ﻣطﻠًﻘﺎ
ﺑﻐﯾر اﻟظرف وﺣرف اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎف واﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ  ﺟوازوذﻫب اﻟﻛوﻓﯾون إﻟﻰ    
وذﻫب اﻟﺑﺻرﯾون إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ذﻟك ﺑﻐﯾر اﻟظرف وﺣرف . اﻟﺧﻔض ﻟﺿرورة اﻟﺷﻌر
ﻓﻧﻠﺣظ أّن اﻟﻛوﻓﯾﯾن وّﺳﻌوا داﺋرة اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺑﺻرﯾﯾن، وٕان ﻛﺎﻧت  .2اﻟﺟر
  .اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج أﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺗﯾن
ﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻘراءات واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻠﻐﺔ وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ا    
  .واﻟﻧﺣو
 :ﺗﻘدﯾم أﺣد اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر -7
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻌدﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﯾن أﺻﻠﻬﻣﺎ ﻣﺑﺗدأ        
وﺧﺑر أن ﯾﺻﯾر اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ أوﻻ واﻟﺧﺑر ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯾﺎ، وﻗد ﺗﺧرج ﺑﻌض اﻟﺗراﻛﯾب 
اﻷﺻل ﻓﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول، أو أن ﯾﺗﻘدم أﺣد اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل ﻋن ﻫذا 
  .      وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻌوﻟﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻛون أﺻﻠﻬﻣﺎ ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑرا. ﻣﻌﺎ أو أن ﯾﺗوﺳط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 LÉ  À   Á  Â  Ã    Ä  Å  Æ  Ç  È M :وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
  .34: اﻟﻔرﻗﺎن
، وﻛﻼﻫﻣﺎ «ﻫواﻩ«و« إﻟﻬﻪ» : وﻣﻔﻌوﻻﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ« اﺗﺧذ»اﻟﻔﻌل ﻫو     
ﻣﻌرف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف، وﻟﻛّن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﺧذ ﻫو اﻟﻬوى، ﻓﯾﻛون 
ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻣﻘدﻣﺎ، : «إﻟَﻬﻪ ُ»ﻓﯾﻛون إﻋراب . اّﺗﺧذ ﻫواﻩ إﻟﻬﻪ: اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
                              
ار اﻟﺻﺑﺎن أﺑو اﻟﻌرﻓﺎن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻّﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻷﺷﻣوﻧﻲ ﻷﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك، د: ﯾﻧظر -  1
 .714/2، 7991-1ﺑﯾروت، ط ،اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 .943/2، اﻹﻧﺻﺎف -  2




 أن ّ «َﻫَواﻩ ُ ﻪ ُﻟﻬ َإ ِ ﺧذ ََﻣِن اﺗ ّ» :ﻗوﻟﻪاﺑن ﻋﺎدل رأى ﻓﻲ وﻟﻛّن . وﻫواﻩ ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ أوﻻ ﻣؤﺧرا
  . 1اﻻﺗﺧﺎذ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻘدﯾم وﻻ ﺗﺄﺧﯾر، ﻻﺳﺗواﺋﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻲﻣﻔﻌوﻟ
اﺗﺧذ اﻟﻬوى : واﻷﺻل ﻗوﻟك« َﻫَواﻩ ُ»ﻟم أﺧر : ﻓﺈن ﻗﻠت» :ﻓﻘﺎل وﺧﺎﻟﻔﻪ اﻟزﻣﺧﺷري      
ﻋﻠﻣت : ﻛﻣﺎ ﺗﻘول ﺑﻪ، ﺎﯾﺔﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻟﻠﻌﻧ: ﻗﻠت. إﻟﻬﺎ ً
ﻓﺎﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدرﺟﺔ  .2«ﻣﻧطﻠﻘًﺎ زﯾدًا ﻟﻔﺿل ﻋﻧﺎﯾﺗك ﺑﺎﻟﻣﻧطﻠق
  . اﻻﺗﺧﺎذ واﻻﺗﺑﺎع أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﺗﺧذ
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎل، ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻌول اﻷول ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻟّﻣﺎ ﻟم      
  .ﯾﻛف اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻟذﻟك، وﻋﻠﻰ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻌﻔﻬﺎ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ( اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣطﻠق)ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻدر  -8
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  .40: اﻷﻧﻔﺎل
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌول ﻣطﻠق، وﻣن دﻻﻻﺗﻪ ﺗوﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ  «ﺣﻘﺎ»اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻧﺗﺻﺎب     
وﺗﺑﯾﯾﻪ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺻل ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗﺄﺧر؛ ﻓﺎﻟﻣؤﻛد ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ، وﻗﯾل أّن اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ وﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣؤﻛد ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻪ، وﻗد ﻓﺻل اﺑن ﻋﺎدل اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛ 
ﻓﯾﻛون  ﻫم اﻟﻣؤﻣﻧون إﯾﻣﺎﻧًﺎ ﺣﻘًﺎ،: يأن ﯾﻛون ﺻﻔﺔ ﻟﻣﺻدر ﻣﺣذوف، أ« ﺣّﻘﺎ ً»ﻓﻲ  ﻓﺄﺟﺎز
  .ﻧﺎﺋب ﻣﻔﻌول ﻣطﻠق، ﻷّﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑت ﻋن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺣذوف: إﻋراﺑﻬﺎ 
ﻫو ﻋﺑد اﷲ ﺣﻘًﺎ، واﻟﻌﺎﻣُل ﻓﯾﻪ : ﻧﺣوأن ﯾﻛون ﻣؤﻛدًا ﻟﻣﺿﻣون اﻟﺟﻣﻠﺔ،  ﻛﻣﺎ أﺟﺎز    
  .أﺣﻘﱡﻪ ﺣﻘﺎ ً: ُﻣﻘدﱠٌر، أي
                              
 .935/41اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر  -  1
 .782/3اﻟﻛﺷﺎف،  -  2




وﯾﻛون اﻟﻛﻼُم ﻗد  ،َﻟُﻬم درﺟﺎت ٌ :أن ﯾﻛون ﻣؤﻛﱢدًا ﻟﻣﺿﻣون اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟواﻗﻌِﺔ ﺑﻌدﻩ وﻫﻲ أو     
ﻟﻬم : ، وﺗﻘدﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻫﻧﺎ«َﺣّﻘًﺎ ﻟﱠُﻬْم َدَرَﺟﺎت ٌ»: ـﺛم اﺑﺗدأ ﺑ ،«ُﻣؤِﻣُﻧون َاﻟ ُﻫم ُ»: ﺗمﱠ ﻋﻧد ﻗوﻟﻪ
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّﻧﻪ ، درﺟﺎت ﺣّﻘﺎ، وﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﺿّﻌف ﻫذا اﻟرأي ﻟﺿﻌف دﻟﯾﻠﻪ وﺑﻌد ﺗﺄوﯾﻠﻪ
  .1ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻣ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤﻛﱢد ﻟﻣﺿﻣون ﺟﻣﻠﺔ ﻻ ُﯾﺟﯾز
وﻟم ﯾﻘﺑل ﻫذا اﻟرأي ﻷّن ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟم ُﯾﺑَن ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻗوﯾﺔ وﻗراﺋن واﺿﺣﺔ ﺗﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻰ     
  .ﻋن ظﺎﻫرﻩ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر، ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺳّوﻏﺎ ﻟﻠﺧروج ﻋن اﻷﺻل
 :ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ -9
ﻛﺎﻟﻔﻌل ﺗرﻛﯾب ﯾﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﻠﻌﻣد أوﻻ، إّن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟ      
واﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، واﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر ﻓﻲ اﻻﺳﻣﯾﺔ، ﻓﻧﻼﺣظ أّن اﻟﻣرﻓوﻋﺎت ﻗﺑل 
اﻟﻣﻧﺻوﺑﺎت ، واﻟﻣﻧﺻوﺑﺎت ﻗﺑل اﻟﻣﺟرورات، ﻟذﻟك إن ﺗﺻدﱠر ﻣﻧﺻوٌب اﻟﻛﻼم ﻛﺄﺣد 
اﻟﻣﻔﺎﻋﯾل أو اﻟﺣﺎل ﻧﻌرف أن اﻟﻛﻼم ﺧﺎرج ﻋن أﺻﻠﻪ اﻟﻧﺣوي، وأّن ﻓﯾﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب 
ﻣﻔردات ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ وﺗﺄﺧر أﺧرى ﻟﻐرض ﺑﻼﻏﻲ ﻣﺎ أو ﻟﺿرورة ﻟﻔظﯾﺔ أو اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺗﻘدم أﺣد اﻟ
  .ﻣﻌﻧوﯾﺔ
~    ¡     ¢  £  ¤  ¥  M :وﻣن ﺷواﻫد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .541: اﻷﻧﻌﺎم  L¦§
ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ ﻣﻘّدم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ،  «ﻓﺳﻘﺎ»اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻧﺗﺻﺎب 
  .وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي
  أن ﯾﻛون َﻣْﻔُﻌوًﻻ : 2وﻗد ذﻛر اﺑن ﻋﺎدل ﻋّدة آراء ﻓﻲ إﻋراب اﻟﻠﻔظ ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد، ﻣﻧﻬﺎ      
                              
 .944/9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .684/8، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر   -  2




ﯾﻛون ﻗد َﻓَﺻل ﻓ، ، وﻗد ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻣول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ« أِﻫلﱠ »: اﻟﻔﻌلﻣن أْﺟِﻠﻪ، واﻟَﻌﺎِﻣل ﻓﯾﻪ 
ﻟﻪ اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﻬذا اﻟَﻣْﻔُﻌول « أِﻫلﱠ »: ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻗوﻟﻪاﻟوﻫو  ،ف اﻟَﻌْطِف وَﺑْﯾن اﻟَﻣْﻌُطوفﺑﯾن َﺣر ْ
  (ﻣن اﻟطوﯾل: )1ﻗول اﻟﺷﺎﻋر واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻛﻼم اﻟﻌرب ؛ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ
  «َوَﻻ ِﻟِﻌﺑًﺎ ِﻣﻧﱢﻲ وُذو اﻟﺷﱠْﯾِب َﯾْﻠَﻌب ُ    َطِرْﺑُت َوَﻣﺎ َﺷْوﻗًﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﯾِض أْطرُب       
ﻓﻲ ﺻدر اﻟﺑﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ  «ﺷوﻗﺎ »ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻪ     
  .ﻓﻲ ﻋﺟزﻩ، واﻷﺻل أن ﯾﺗﺄﺧرا «ﯾﻠﻌب ُ »ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ  «ﻟﻌًﺑﺎ »ﻛﻣﺎ ﺗﻘّدم  «أطرب ُ»
  :ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ - 01
 Ls   t  u  vw  x  y  z  {  |  }  ~      ¡  ¢  £  7 8 M 
  .40:اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻧﺎزﻟن ﻋن ﺷﻲء ﻣن ﻣﻬورﻫن ﻋن رًﺿﺎ، وﻟﻛن ﺟﺎء    
أّن  اﺑن ﻋﺎدل ورأى. طﺑن أﻧﻔًﺳﺎ: اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﻔردا واﻟﺣدﯾث ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﻠم ﯾﻘل
 .2«ﻓﺈن طﺎﺑت ُﻛلﱡ واﺣدة ﻧﻔﺳﺎ ً» : اﻟﻣﻌﻧﻰ
اد ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻫﻧﺎ اﻟﻬوى، اﻟﻣر  اﻟﻧﺣﺎة إﻓراد اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻷﺻل أن ﯾﺟﻣﻊ، ﺑﺄن ّﺑﻌض  وﻋّﻠل    
  . 3«واﻟﻬوى ﻣﺻدر، واﻟﻣﺻﺎدر ﻻ ﺗُﺛَﻧﱠﻰ وﻻ ﺗﺟﻣﻊ
واﻟواﺣد  ،ﺗﻣﯾﯾٌز، وﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻷن اﻟﻐرَض ﺑﯾﺎُن اﻟﺟﻧس« َﻧْﻔَﺳﺎ ً»و ": ﻓﻘﺎل اﻟزﱠﻣﺧﺷريﱡ  أّﻣﺎ     
 .ﻋﺷرون درﻫﻣﺎ ًﻋﻧدي : ﻣﺛﺎلﻓﻲ « درﻫﻣﺎ ً»، وَﺷﺑﱠَﻬُﻪ ﺑـ 5وأّﯾدﻩ أﺑو اﻟﺑﻘﺎء. 4"ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ
                              
 .182/2، واﻟﺧﺻﺎﺋص، 972/4ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ اﻟﻛﻣﯾت ﺑن زﯾد، ﯾﻧظر -  1
 .571/6اﻟﻠﺑﺎب،  -  2
 .732/2؛ وﺷرح اﻟﻣﻔﺻل، 69/2ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، : ﯾﻧظر  -  3
 .105/1اﻟﻛﺷﺎف،  -  4
 .761/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  5




ﻣن ﺄﺟﺎزﻩ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓواﺧﺗﻠف اﻟﻧﺣﺎُة ﻓﻲ ﺟواِز ﺗﻘدﯾِم اﻟﺗﻣﯾﯾِز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺗﺻرﻓًﺎ،    
 اﻟطوﯾلﻣن : 2اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺳﺗدﻟﯾن ﺑﻘول 1اﻟﻧﺣﺎة
  «أَﺗْﻬُﺟُر َﻟْﯾَﻠﻰ ِﺑﺎﻟُﻔَراِق َﺣﺑﯾَﺑﻬﺎ     َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻧْﻔﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻔراِق َﺗِطﯾب ُ      
وﻫذا  «ﺗطﯾب »زا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻣﯾﯾ «ﻧﻔﺳﺎ»اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺗﻘدﯾم      
ﺗطﯾب ﻧﻔﺳﺎ : ﺧﻼف اﻷﺻل، ﻷّن اﻷﺻل أن ﯾﺗﺻدر اﻟﻔﻌل اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر
  .ﺑﺎﻟﻔراق، أو ﺗطﯾب ﺑﺎﻟﻔراق ﻧﻔﺳﺎ
واﺳﺗﻘراء اﻟﺷواﻫد اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼف آراء اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟزﺋﯾﺎت     
ﻻﺧﺗﻼف أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﺗرﻛﯾب، أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ا
  .ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟدﻻﻟﯾﺔ واﻟﻐرض اﻟﺑﻼﻏﻲ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﻘراء     
ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻧص ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل، ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎرض اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ 
  .واﻷﺻول اﻟﻧﺣوﯾﺔ
  
                              
 .422/1؛ واﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، 281- 181أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر -1
اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن : ﻗﯾس ﺑن اﻟﻣﻠوح واﻟﻣﺧﺑل اﻟﺳﻌدي، ﯾﻧظر: ، ﻣﻧﻬمﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺷﻌراء  -  2
أﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﻬدﻟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺳﯾد ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، :ﺷرح ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، ﺗﺢ: اﻟﺣﺳنﯾوﺳف ﺑن 
 .286/2؛ واﻹﻧﺻﺎف، 87/2، 8002-10ط
  
 




 ﺣد اﻟﺗﺿﻣﯾن -1
 ﻧﻲاﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي واﻟﺑﯾﺎ -2










ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن ﻋﻠﻣﻲ اﻟﻧﺣو واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧّظر ﻟﻪ ﻋﺑد      
، وطّﺑﻘﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺑﺎب "دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز"اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ . وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ" ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟذي ﺳّﻣﺎﻩ 
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﺗراﻛﯾﺑﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻧوا ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء 
اﻟﺗﺿﻣﯾن، وﻣﻊ ﺗﻌدد اﻵراء واﻷﻗوال واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎ أو ﺗﻧوﻋﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﺣول ﺿرورة 
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ، ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬم ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أوﺟﻪ اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻠﻐوي واﻟﺑﯾﺎﻧﻲ 
  .ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  :اﻟﺗﺿﻣﯾنﺣد  -1
 : ﺔﻟﻐ  - أ
«وﻛلﱡ ﺷﻲٍء أﺣِرَز ﻓﯾﻪ ﺷﻲٌء ﻓﻘد ُﺿﻣﱢ َﻧﻪ»: ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل     
اﻟﺿﺎد  »:وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس. 1
ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻋﻧد . 2«واﻟﻣﯾم واﻟﻧون أﺻٌل ﺻﺣﯾﺢ، وﻫو َﺟْﻌل اﻟﺷﱠﻲء ﻓﻲ ﺷﻲٍء ﯾﺣوﯾﻪ
وَﺿﻣﱠَن  »:ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﯾداع واﻹﺣراز، وٕاﻟﻰ ﻗرﯾب ﻣن ذﻟك ذﻫب اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻘﺎل
  .3«اﻟﺷﻲَء َأْوَدﻋﻪ إﯾﺎﻩ ﻛﻣﺎ ُﺗوِدُع اﻟوﻋﺎَء اﻟﻣﺗﺎَع واﻟﻣﯾَت اﻟﻘﺑر َ اﻟﺷﻲء ُ
  .ﻓﺎﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾدور ﺣول إﯾداع ﺷﻲء ﻓﻲ آﺧر ووﺿﻌﻪ ﻓﯾﻪ    
  :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى  ،اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻫو إﺷراب ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل ﻟﻔﻌل ﻟﯾﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ :"ﻗﺎل اﻟﻛﻔوي     
وﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺗﺿﻣﯾن ، ﻫو أن ﯾﺣﻣل اﻟﻠﻔظ ﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ ﺑﻐﯾر آﻟﺔ ظﺎﻫرة
  . 4"ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑل ﯾﺟري ﻓﻲ اﻻﺳم
                              
 .15/7، "اﻟﺿﺎد و اﻟﻧون و اﻟﻣﯾم"ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن، ﺑﺎب  -  1
 .273/3ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ،  -  2
 .751/31، "ﺿﻣن"ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة  -  3
 .404/1اﻟﻛﻠﯾﺎت،  -  4




ﯾﺑﯾن اﻟﻛﻔوي ﻫﻧﺎ أّن اﻟﺗﺿﻣﯾن ﯾﻌﻧﻲ إﻋطﺎء ﻟﻔظ ﻣﺎ ﺣﻛم ﻟﻔظ آﺧر دون أداة       
ﻟﺣروف، واﺿﺣﺔ، ﻓﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﺑداﯾﺔ ﺛم اﺳﺗدرك وزاد اﻷﺳﻣﺎء، وزاد اﻟزرﻛﺷﻲ ا
وﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل  اﻷﺳﻣﺎءوﺗﺎرة ﯾﻛون ﻓﻲ  ،ﻫو إﻋطﺎء اﻟﺷﻲء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﺗﺿﻣﯾن ":ﻓﻘﺎل
  .اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل واﻟﺣروف: إذا ﻓﺎﻟﺗﺿﻣﯾن ﺷﺎﻣل ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻛﻠم اﻟﺛﻼث. 1"اﻟﺣروف وﻓﻲ
وﻫو اﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌل  ،وﻣﻧﻪ ﺑﺎب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﻊ ﻟطﯾف طرﯾف :"ﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲو     
  .2"ﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل ﯾﺗﻌدى ﺑﻪﺑﺣرف ﻟﯾس ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ﺑ
ﻓﺎﻟﺗﺿﻣﯾن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟذي أﺧذ ﺣﻛم ﻓﻌل آﺧر؛ ﻓﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر اﻟذي     
ﯾﺗﻌدى ﺑﻪ اﻵﺧر، وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺣرف اﻟﻣﺗﻌدى ﺑﻪ؛ أي أّن اﻟﺗﺿﻣﯾن واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﻻ 
  .اﻟﺣرف
ﻛﺎن اﻋﻠم أن اﻟﻔﻌل إذا »:وﻓﺻل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم آﺧر إذ ﻗﺎل     
اﻟﻌرب ﻗد ﺗﺗﺳﻊ ﻓﺗوﻗﻊ  ﻓﺈن ّ ،ﺑﺂﺧر وﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ﺑﺣرف واﻵﺧر ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر
ﻣﻌﻪ  ﻲءﻓﻠذﻟك ﺟ ،إﯾذاﻧﺎ ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك اﻵﺧر ،أﺣد اﻟﺣرﻓﯾن ﻣوﻗﻊ ﺻﺎﺣﺑﻪ
  .3«ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ
، ﻓﺈّن اﻟﻔﻌل اﻵﺧر ﻗد ﻓﺑّﯾن ﻫﻧﺎ أن اﻟﻔﻌﻠﯾن اﻟﻣﺗرادﻓﯾن إذا ﺗﻌدى أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺣرف ﺟر ﻣﺎ    
أﻟم : ﻧظر ورأى ، ﻓﯾﻘﺎل: ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻟﺣرف ﻧﻔﺳﻪ ﺗوﺳﻌﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﯾن
أﻟم ﺗر إﻟﻰ اﻟﻛرﯾم، ﻣﻊ أّن اﻟﻔﻌل اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ : ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛرﯾم، وﯾﻘﺎل ﺗوﺳﻌﺎ
  .ﺣرف ﺟر، وﻟﻛن ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرادﻓﺎ ﻟﻸول ﺗﻌدى ﺑﻪ
   ،ﻟﻔظﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ ﻓﯾﻌطوﻧﻪ ﺣﻛﻣﻪ وﯾﺳﻣﻰ ذﻟك ﺗﺿﻣﯾﻧﺎﻗد ﯾﺷرﺑون » :وﻗﺎل اﺑن ﻫﺷﺎم 
                              
 .833/3اﻟﺑرﻫﺎن،  -  1
 .534/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  2
 803/2، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  3




  .1«وﻓﺎﺋدﺗﻪ أن ﺗؤدي ﻛﻠﻣﺔ ﻣؤدى ﻛﻠﻣﺗﯾن
ﻓﺑّﯾن اﺑن ﻫﺷﺎم ﻫﻧﺎ أّن اﻟﻠﻔظ إذا ﺗﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ آﺧر ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﻪ، ﻛﺎﻟﺗﻌدﯾﺔ      
  . أو اﻟﻠزوم ﻣﺛﻼ، وﻓﺎﺋدة ذﻟك أن ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻠﻔظ ﻣﻌﻧﻰ زاﺋدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷول
وﻫو  ،أﺣدﻫﻣﺎ إﯾﻘﺎع ﻟﻔظ ﻣوﻗﻊ ﻏﯾرﻩ ﻟﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎءﯾطﻠق  :"وﻗﺎل اﻟﺳﯾوطﻲ
ﻓرأى أّن اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻧوع ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻣﺟﺎز؛ ﻷّن اﻟﻠﻔظ وﻗﻊ ﻣوﻗﻊ . 2"زﻧوع ﻣن اﻟﻣﺟﺎ
  .ﻏﯾرﻩ، وﺗﺟﺎوز ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر
، ﻼ ﯾﻛﺎد ُﯾﺣﺎط ﺑﻪاﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر ﻓ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺗﺿﻣﯾن ﯾﺟد وٕاّن ﻣﺳﺗﻘرئ اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ      
وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺗﺄول ﻛل ﺗرﻛﯾب ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻟﻔظ ﺗﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ آﺧر، ﻓﻘد ﯾﺷﺗرك 
ﻣﻧﻪ ﻓﺗﻘﺑﱠﻠﻪ  ﻲءﻓﺈذا ﻣر ﺑك ﺷ»:ﻟﻔظﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻋﻠﻰ رأي اﺑن ﺟﻧﻲ، ﺣﯾث ﻗﺎل
وﻓﯾﻪ . ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻷﻧس ﺑﻬﺎ واﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﻓﯾﻬﺎ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺻل ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟطﯾف ﺣﺳن ،ﺑﻪ وأﻧْس 
ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔظﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻠف  أﯾﺿﺎ ﻣوﺿﻊ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻣن أﻧﻛر أن
ﻓﺄﻗر ﻫﻧﺎ اﻟﺗرادف ﺑﯾن ﺑﻌض . 3«ﻟذﻟك أن ﯾوﺟد ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن ﻗﻌد وﺟﻠس وﺑﯾن ذراع وﺳﺎﻋد
؛ اﻟذي ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺗرادف ﻓﻲ (ﻫـ593)اﻷﻟﻔﺎظ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻛﺄﺑﻲ ﻫﻼل اﻟﻌﺳﻛري 
ﺟﺎء ﻣﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﻟو ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻧﻪ ﻟ أﺣﺳب ُ ":وﻧﻘل اﺑن ﻫﺷﺎم ﻋن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻗوﻟﻪ. اﻟﻠﻐﺔ
  ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة ورود اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﺻﯾﺢ،". 4ﯾﻛون ﻣﺋﯾن أوراﻗﺎ
ﯾﺿﻣﻧون اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر ﻓﯾﺟروﻧﻪ ﻣﺟراﻩ، "وﻟذﻟك ﻗﯾل ﺑﺄّن اﻟﻌرب       
   .5"اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ
                              
 .798/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  1
 .342/2اﻹﺗﻘﺎن، -  2
 013/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  3
 998/1ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  4
، 5002-1ﻷﻓﻛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، طاﻟﺳﯾوطﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﻧواﻫد اﻷﺑﻛﺎر وﺷوارد ا -  5
 .092-982/1




ا ﻋﻠﻰ وأﻗّر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗرادف ﺑﯾن ﺣروف اﻟﺟر واﻟﺗﻧﺎوب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، واﺳﺗﺷﻬدو      
b  c  d  e  f  g  h     `  a\  ]    ^  _          M  :ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
§    ¥  ¦}  ~       ¡  ¢  £  ¤    M  :وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ. 52:ﺳورة اﻟﺷورى L
ﻓذﻫﺑوا إﻟﻰ أّن ﺣرف اﻟﺟر  ،411:ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ L¨  ©    ª  «  ¬  ®  ¯  
W  X  Y   V S  T   U  M :و ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 1"ﻣن"ﻣرادف ﻟـ " ﻋن"
ﻓﻌﻧﻬم . 61:اﻷﺣﻘﺎف LZ  [  \  ]  ^    _`  a  b  c  d        e  f  
h  i    j  k  l  m  M  :"ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 2واﺳﺗدل اﺑن ﻫﺷﺎم. ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻧﻬم
  .3ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻔو واﻟﺻﻔﺢ" اﻟﺗوﺑﺔ"وﺧﺎﻟﻔﻬم ﻓرﯾق آﺧر ﻓﻘﺎﻟوا ﺑﺗﺿﻣﯾن . 72: اﻟﻣﺎﺋدة Ln  
، 4"دﺧول ﺑﻌض ﺣروف اﻟﺻﻔﺎت ﻣﻛﺎن ﺑﻌض" وﻋﻘد اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان    
ﻓّﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻼم ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺗﺿﻣﯾن، واﺳﺗﺷﻬد ﺑﺂﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ 
  .17: طﻪ Lw  x  y  z  {   |   }  ~    ¡  M :ﺗﻌﺎﻟﻰ
S  T  U   M :أﯾﺿﺎوﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . "ﻋﻠﻰ"ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻓﻲ"ﺣرف اﻟﺟر ﻓرأى ﺑﺄن    
  .5ﺧﺑﯾرا ﻋﻧﻪ ﻓﺎﺳﺄل :أي.   95:اﻟﻔرﻗﺎن LV  W  
  
                              
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق  ؛ و092/31؛ وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، 042/2؛ واﻹﺗﻘﺎن، 426/2ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، : ﯾﻧظر -  1
 .002/2، ، دﺗﺎ1اﻟﺣدﯾث اﻟﻘﺎﻫرة، طﻋﺿﯾﻣﺔ، دراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، دار 
 .891/1ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  2
 .933/3اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  3
-1إﺑراﻫﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط: ﻣﺳﻠم ، ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن، ﺗﺢ اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻧوري ﻋﺑد اﻟّﻠﻪ ﺑن -  4
 .792/1، .7002
 .792/1اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  5




  :ﺑﯾن اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي واﻟﺑﯾﺎﻧﻲ -2
ﺗﺣّدث اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺿﻣﯾن، أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻧﺣوي واﻵﺧر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ، ﻣﻧﻬم      
ﺷراب ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ إوﻫو  ،ﻻ ﯾﻘﺎل اﻟﻣﺗﺑﺎدر ﻣن ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي :"اﻟﺻّﺑﺎن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺗﻘدﯾر ﺣﺎل  :ﻓﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑل اﻟظﺎﻫر اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ وﻫو ،ﺗؤدي اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنأﺧرى ﺑﺣﯾث 
ﻟﻠﺧﻼف ﻓﻲ ﻛون  ،ﻷﻧﺎ ﻧﻣﻧﻊ ﻛون اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي ظﺎﻫرًا ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ،ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺣرف
دون  -ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ارﺗﺷﺎف أﺑﻲ ﺣﯾﺎن -وٕان ﻛﺎن اﻷﻛﺛرون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﯾﺎﺳﻲ  ،اﻟﻧﺣوي ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ً
  .1"اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻓﺎﻋرﻓﻪ
رى ﺑﺄّن اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي ﻫو اﻗﺗﻧﺎء ﻟﻔظ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ آﺧر؛ ﻓﺎﻟﺻﺑﺎن ﯾﺧﺎﻟف ﻣن ﯾ   
ﻓﯾﺻﯾر اﻷول ﺑﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺗﻣﺎﯾزﯾن ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق، واﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣروف 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑل ﯾرى اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي ﻣﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻘﺎس
َﻣَﻌﺎِﻧَﻲ اْﻷَْﻓَﻌﺎِل َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻓَﻌﺎِل ِﻟَﻣﺎ  اْﻟَﻌَرِب َأْن َﺗْﺣِﻣل َ َﻋﺎَدة َ" أﻣﺎ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﺑّﯾن أنﱠ      
إنﱠ ُﺣُروَف اْﻟَﺟرﱢ ُﯾْﺑَدُل  ":وأﻧﻛر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺣوﯾﯾن ﻗوﻟﻬم "َﺑْﯾَﻧُﻬَﻣﺎ ِﻣْن اِﻻْرِﺗَﺑﺎِط َواِﻻﺗﱢَﺻﺎل ِ
ﻟﻰ ﻟم ﯾﻧﺗﺑﻬوا إ -ﻋﻠﻰ ﺣد رأﯾﻪ-ﻷﻧﻬم " َﺑْﻌُﺿَﻬﺎ ِﻣْن َﺑْﻌٍض، َوَﯾْﺣِﻣُل َﺑْﻌُﺿَﻬﺎ َﻣَﻌﺎِﻧَﻲ اْﻟَﺑْﻌض ِ
ِﻓْﻌٍل َﻣَﻛﺎَن ِﻓْﻌٍل، َوُﻫَو َأْوَﺳُﻊ َوَأْﻗَﯾُس، َوَﻟﺟﱡ وا ِﺑَﺟْﻬِﻠِﻬْم إَﻟﻰ اْﻟُﺣُروِف اﻟﱠِﺗﻲ َﯾِﺿﯾُق ِﻓﯾَﻬﺎ  َوْﺿﻊ ِ"
  .2"ِﻧَطﺎُق اْﻟَﻛَﻼِم َواِﻻْﺣِﺗَﻣﺎل ِ
واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻛﻼم اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ أﻧﻪ ﯾﻘرﱡ اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل دون اﻟﺣروف، وﻗد     
ﺗﺄوﯾﻠﻬم آﯾﺎت اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن ﺣروف اﻟﺟر، ﺑدل إﻗرار اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻧﱠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣﺎة 
اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻷّن ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻌل ﺑدل ﻣرادﻓﻪ، ﻓﯾﺗﻌدى 
  .إن ﻛﺎن اﻷّول ﻣﺗﻌدﯾﺎ، وﯾﻠزم إن ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ
                              
 .43/1ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑﺎن ، -  1
ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ، دا: اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﺑﻛر، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  2
 .053/1، 3002- 3ط




اﻟﻐرض ﻓﯾﻪ إﻋطﺎء ﻣﺟﻣوع  :"وﺑّﯾن اﻟزﻣﺧﺷري اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﺗﺿﻣﯾن ﺑﻘوﻟﻪ      
ﻓﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗوﻛﯾدﻩ أﺑﻠﻎ وأﻓﺻﺢ، وﯾﻛون . 1"وذﻟك أﻗوى ﻣن إﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻓذ ﻣﻌﻧﯾﯾن
  .ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن، ﻻ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺣروف اﻟﺟر
وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺑﯾﺎن ﯾﻔﺻل اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ       
وأْظَﻬُرُﻩ ﺗﺿﻣﯾن ﻓﻌل أو "  :ﻟﻠﺗﺿﻣﯾن ﺑﻘوﻟﻪاﻟﻣؤﺛرة، وأﻓﺎﻧﯾن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﻓﯾﺿﻊ ﺣّدا 
"اﻟﻔﻌل اﻟذي ُﺿﻣﱢ َﻧﻪ ﯾﻼﺋمﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر، وﺗﻌدﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ 
  . 2
ﻣﺷﺗﻘﺎت " أو ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ:" ﻓﻧﺟد ﻛﻼﻣﻪ ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﻛﻼم اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوﯾﯾن، ﻷّن اﻟﻣراد ﻣن ﻗوﻟﻪ
وﻫﻲ أﺳﻣﺎء،   اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﺳم اﻟﻔﺎﻋل واﺳم اﻟﻣﻔﻌول واﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺑﻬﺔ واﻟﻣﺻدر
وﯾﺳﺗﺷﻬد . ﻓﯾﻘﺻﻲ ﺑﻬذا اﻟﺣروف ﻣن داﺋرة اﻟﺗﺿﻣﯾن، وﯾﺣﺻرﻩ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻣﺎء ﻓﻘط
  .781:اﻟﺑﻘرة L!  "  #  $  %  &    '(  M :ﻘول اﷲ ﻋّز وﺟل ّﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﺑ
" أْﻓَﺿﻰ"ﻔﻌل اﻟﻟﻛّﻧﻪ ُﺿﻣﱢَن ﻣﻌَﻧﻰ " إﻟﻰ"ﻻ ﯾﺗَﻌدﱠى ﺑﺣرف اﻟﺟّر  ﻋﻠﻰ ﺣد رأﯾﻪ ﺎﻟرﱠ َﻓث ُﻓ  
ُأِﺣلﱠ ﻟﻛم اﻟرﻓث ُﻣْﻔِﺿﯾن ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﺳﺎﺋﻛم، ﻓﺄﻏﻧﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب : َﺗْﻌِدﯾَﺗُﻪ، واﻟﻣﻌﻧﻰَﻓُﻌدﱢَي 
   .3اﻟﺗﺿﻣﯾﻧﻲ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑُﺟْﻣَﻠﺗﯾن، أو ﻋن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺣﺎل
ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻔﻌل رﻓث اﻟﻠزوم وﻓﻲ اﻟﻔﻌل أﻓﺿﻰ اﻟﺗﻌدي، ﻓﻠﺗﻘﺎرب اﻟﻠﻔظﯾن ﻓﻲ      
ﻲ ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ُﻋﺑﱢر ﺑﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻌﻧﻰ ُﺿﻣﱢن اﻷول ﻣﻌﻧﻰ اﻵﺧر ﻓﺻﺎر ﻣﺗﻌدﯾﺎ ﻓ
  .اﻟﻘﻠﯾل ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛﯾر، وﻫذا ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ
وﻣﺎ :"رأي اﻟﻛوﻓﯾﯾن واﻟﺑﺻرﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺿﻣﯾن، ﻓﻘﺎل ( ﻫـ947)وأورد اﻟﻣرادي        
ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﻛوﻓﯾﯾن وﻣن  ﺗﻘدم ﻣن ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺑﺎء ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺣروف اﻟﺟر ﻫو ﺟﺎر ٍ
                              
 .176/2اﻟزﻣﺧﺷري، اﻟﻛﺷﺎف،  -  1
 .596/1اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ وﻋﻠوﻣﻬﺎ وﻓﻧوﻧﻬﺎ، -  2
 .596/1ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر -  3




وﻣذﻫب اﻟﺑﺻرﯾﯾن إﺑﻘﺎء  ،ﻓﻲ أن ﺣروف اﻟﺟر ﻗد ﯾﻧوب ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﺑﻌض ،واﻓﻘﻬم
اﻟﺣرف ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻪ اﻷول، إﻣﺎ ﺑﺗﺄوﯾل ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟﻠﻔظ، أو ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر 
وﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻪ ذﻟك ﻓﻬو ﻣن وﺿﻊ أﺣد اﻟﺣرﻓﯾن ﻣوﺿﻊ اﻵﺧر  ،ﯾﺗﻌدى ﺑذﻟك اﻟﺣرف
   .1"ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺷذوذ
اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛ ﻓﺄﻫل اﻟﻛوﻓﺔ ﯾﺟﯾزون ﺗﻧﺎوب ﻓﯾوﺿﺢ ﻫﻧﺎ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن        
ﺣروف اﻟﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ؛ ﻓﯾوﺿﻊ اﻟﺣرف ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻵﺧر ﻓﯾﺄﺧذ ﻣﻌﻧﺎﻩ، أﻣﺎ أﻫل 
ﻓﺈﻣﺎ أن ُﯾﺗﺄول اﻟﺗرﻛﯾب وُﯾوّﺟﻪ ﺑﻣﺎ : اﻟﺑﺻرة ﻓﯾﻣﻧﻌون ﺗﻧﺎوب اﻟﺣروف، وذﻟك ﺑطرﯾﻘﺗﯾن
  .ﯾﺗواﻓق واﻟﻘﺎﻋدة، وٕاﻣﺎ ﺑﺈﻗرار اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل دون اﻟﺣروف
ﻧﺣﺎة اﻟﺑﺻرة وﯾواﻓﻘﻬم ﻓﻲ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ آﺧر، ( ﻫـ196)وﯾؤﯾد اﺑن اﻟﻘﯾم       
وأﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎء  ،وظﺎﻫرﯾﺔ اﻟﻧﺣﺎة ﯾﺟﻌﻠون أﺣد اﻟﺣرﻓﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻵﺧر : "وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺑل ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻠﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﺣرف وﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ  ،أﻫل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾرﺗﺿون ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ
ﺑون اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﻌدى ﺑﻪ ﺷر ِﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﻓﯾ ُﻓﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺣرف وﻣ ،ﻏﯾرﻩ
  . 2"ﻣﻌﻧﺎﻩ
ﻓﺎﺑن اﻟﻘﯾم ﻫﻧﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣن ﯾﻘول ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن ﺣروف اﻟﺟر، وﺑﯾن ﻣن         
ﻓﻲ ﺻورة  -وﻫم ﻧﺣﺎة اﻟﺑﺻرة-ُﯾﻘرﱡ اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ، وﯾظﻬر ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻫذﻩ طرﯾﻘﺔ إﻣﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :"ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻘوﻟﻪوﻗد أﺛﻧﻰ . واﺿﺣﺔ؛ إذ وﺻﻔﻬم ﺑﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻻ و  ،ﻧون اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌلﺿﻣﱢ ﯾ ُ ؛وطرﯾﻘﺔ ﺣذاق أﺻﺣﺎﺑﻪ - رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ-ﺳﯾﺑوﯾﻪ 
  وﻫذﻩ ﻗﺎﻋدة ﺷرﯾﻔﺔ ﺟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘدار ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻓطﻧﺔ وﻟطﺎﻓﺔ ﻓﻲ ،ﻘﯾﻣون اﻟﺣرف ﻣﻘﺎم اﻟﺣرفﯾ
                              
ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة وﻣﺣﻣد : اﻟﻣرادي اﺑن ُأّم َﻗﺎِﺳم أﺑو ﻣﺣﻣد ﺑدر اﻟدﯾن ﺣﺳن، اﻟﺟﻧﻰ اﻟداﻧﻲ ﻓﻲ ﺣروف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﺗﺢ -  1
 .60/1،2991-1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، طﻧدﯾم ﻓﺎﺿل، دا
ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر أﯾوب اﻟزرﻋﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲ، ﺑداﺋﻊ اﻟﻔواﺋد، ﺗﺣﻘﯾق، ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋطﺎ،  اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ، -  2
 .262/1،6991-1ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،ط، - ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧزار ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎز 




ﻛﯾب ﺑﺈﻗرار ﻓﺣذاق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﺎل ﺳﯾﺑوﯾﻪ وﻧﺣﺎة اﻟﺑﺻرة ﯾؤوﻟون اﻟﺗرا. 1"اﻟذﻫن 
وﯾﺳﺗﺷﻬد اﺑن اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻪ . اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل، وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن اﻟﺣروف
  . 60:اﻹﻧﺳﺎن L!  "  #  $  %  &  '    (  M : ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺑﺎء اﻟﺗﻲ  ﻓُﻌّدي "ﯾروي"ﻣﻌﻧﻰ  "ﯾﺷرب" ﻓُﺿّﻣن" "  #  :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ       
ُﺻّرح ﺑﻪ واﻵﺧر أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﯾدل اﻟﺳﯾﺎق ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﯾن ﻣﻌﺎ؛  اﻟﻔﻌل اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗطﻠﺑﻬﺎ
وأﺛﻧﻰ اﺑن اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ ﻫذا . ﺑﺎﻟﺣرف اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﯾﻪُﺿّﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻷول، وُأﺷﯾر إﻟﯾﻪ 
 : وﻫذا أﺣﺳن ﻣن أن ﯾﻘﺎل ،وﻫذا ﻣن ﺑدﯾﻊ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ وﻛﻣﺎﻟﻬﺎ :"اﻷﺳﻠوب ﺑﻘوﻟﻪ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺷرب ، ﺎل ﯾروى ﺑﻬﺎوأن ﯾﻘ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟري ؛ﯾﺷرب ﻣﻧﻬﺎ
  .2"ﯾﺷرب ﺑﻬﺎ دل ﻋﻠﻰ اﻟﺷرب ﺑﺻرﯾﺣﻪ وﻋﻠﻰ اﻟري :ﺑل ﺑﺎﻟﻠزوم ﻓﺈذا ﻗﺎل ،ﺑﺻرﯾﺣﻪ
ﯾﺷرب وﻋن ﯾروي ﺑﻬﺎ، أي ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷرب واﻟري، : ﻋن" "  #  :"ﻓﺄﻏﻧﻰ ﻗوﻟﻪ      
  .وﻓﯾﻪ إﯾﺟﺎز واﺧﺗﺻﺎر وﺑﻼﻏﺔ
واﻟﻌرب  :"ﻣذﻫب اﻟﺗﺿﻣﯾن ﺑﻘوﻟﻪوﻫذا رأي اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ، ﻓﻘد أّﯾد اﻟﺑﺻرﯾﯾن ﻓﻲ     
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻏﻠط ﻣن ﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﺣروف ﺗﻘوم  ،ﺗﺿﻣن اﻟﻔﻌل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌل وﺗﻌدﯾﻪ ﺗﻌدﯾﺗﻪ
: ص  Lw   x   y  z  {  |   }~M : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻟون ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ،ﻣﻘﺎم ﺑﻌض
أي ﻣﻊ  .25: آل ﻋﻣران LÃ  Ä  Å  Æ  ÇÈ  M : ﻗول أﯾﺿﺎو  ،أي ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪ .42
ﻓﺳؤال اﻟﻧﻌﺟﺔ ﯾﺗﺿﻣن  ؛واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧﺣﺎة اﻟﺑﺻرة ﻣن اﻟﺗﺿﻣﯾن ،وﻧﺣو ذﻟك ،اﷲ
  ". 3ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻌﺎﺟﻪ
                              
 .852/ 2اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،  -  1
 .952- 852 /2  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -  2
 .243/31ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى،  -  3




ﻋﻠﻰ ﺣد  -، واﻟﺻواب "ﻋﻠﻰ"ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ" إﻟﻰ"ﻓﺎﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ُﯾَﺧِطﺊ ﻣن ﯾرى ﺑﺄن    
  .ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟﺳؤال ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺿم ّ - ﻗوﻟﻪ
: واﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ﻫو اﻹﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿر ﺣﺳﯾن    
ﺗﻌدﯾﺔ اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﺣرف وﻫو ﯾﺗﻌدى  ﻲﻟﻠﺗﺿﻣﯾن ﻗرﯾﻧﺔ ﻫو ، ﻟﻠﺗﺿﻣﯾن ﻏرض ﻫو اﻹﯾﺟﺎز"
  .أو ﺗﻌدﯾﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻫو ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻟﺣرف ،ﺑﻧﻔﺳﻪ
 ﻓﺑّﯾن أّن ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺗﺿﻣﯾن ﺗﻌدي اﻟﻔﻌل اﻟﻼزم أو ﻟزوم اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﻌدي، ﺛم ذﻛر ﺷرط   
اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧﺛور  ﻲوﻛﺛرة ورودﻩ ﻓ، وﺟود ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾن :"ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺿﻣﯾن وﻫو
وﺟﻪ ﻛل ﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ  ﻲواﻟﻣﻧظوم ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓ
ﻓﺷرط ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾن، وﺗﻛون ﺑﺗﻘﺎرﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ . 1"ﻪﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺷرط
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺗﺿﻣﯾن ﯾﻌﻧﻲ إﯾراد ﻟﻔظ ﻣﺎ ﻣﻛﺎن ﻟﻔظ آﺧر، ﻓﯾﻌﺎﻣل وﺧﻼﺻﺔ آراء اﻟﻌﻠﻣﺎء أّن    
ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎﻩ، ﻓﯾﺗﻌدى و إن ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ، أو ﯾﻠزم إن ﻛﺎن ﻣﺗﻌدﯾﺎ، وﻻ ﯾﻘﺗﺻر 
ﻓﯾﻛﺗﺳب اﻟﻠﻔظ . ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻛون ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻣﺎء ﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ






                              
-722،  ص7002اﻟﻘﺎﻫرة، ، 52ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد،،"ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﻠﺳﺎت"ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿر ﺣﺳﯾن،  -  1
 .922




 :ﺷواﻫد اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب  -3
  :ﺗﺿﻣﯾن اﻷﻓﻌﺎل 1-3
  :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن ﺷواﻫد اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ، واﻟﺗﻲ ﻋﻧﻲ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ ﻗوﻟﻪ      
  .70: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ L;  <  =   >  ?  @  A   B  C  D   M 
  ".ﻋﻠﻰ"ﺑﺣرف اﻟﺟر " أﻧﻌﻣت"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدي اﻟﻔﻌل 
اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﻧﺣوﯾﺎ ﺑﺈﻋراب ﻣﻔرداﺗﻬﺎ، وﺑﯾﺎن ﻣﺣﻠﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺷرع     
 ِﻓْﻌل ٌ ﻓﺑّﯾن أّﻧﻪ (:َأْﻧَﻌْﻣت َ):اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ، ﺛم ﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وﺻﯾﻐﻬﺎ، ﻓﺑدأ ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ، ﯾﻌود ﻋﻠﻰ  ﺿﻣﯾٌر ُﻣﺗﱠﺻلﻓﻬو  ،(أﻧﻌﻣَت ) اﻟﺗﺎء ﻓﻲ، وﻫو وﻓﺎﻋل ٌ
   .1ﻫو اﷲ ﻋّز وﺟل ّاﻟﻣﺧﺎطب اﻟﻣﻔرد، و 
( ﻋﻠﯾﻬم )أّﻣﺎ ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ . ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب ِﺻَﻠﺔ َﻣْوُﺻول ِ واﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ      
 "ﻋﻠﯾﻬم"ر ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾﺛم ﺗﺣدث ﻋن ، 2(أﻧﻌﻣت َ) ـﺎﻟﻔﻌلﺑ ﺔﻣﺗﻌّﻠﻘوﻫﻲ  ،ﺟﺎر وﻣﺟرورﻓﻬﻲ 
، ﻷّن ﺟﻣﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﻘﻼء ﯾؤﻧث "ﻫم"ﯾﻘﺻد اﻟﺿﻣﯾر  ﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛرﯾن اﻟﻌﻘﻼء، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ُ
، ﻟﻔظ ُﻣﺗﱠِﺻِﻠِﻪ وُﻣْﻧَﻔِﺻِﻠﻪ ِ ﻫذا اﻟﺿﻣﯾر وﯾﺳﺗوي ﻓﻲﻣﺟﺎزا ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، وﻫم اﻟُﻣﻧﻌم ﻋﻠﯾﻬم، 
  .ﻓﻼ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺗﻪ
ﺑﺧﻼف اﻟﺿﻣﯾر ﻫو أو ﻫﻲ ﻣﺛﻼ، ﻓﻬﻣﺎ ﺿﻣﯾران ﻣﻧﻔﺻﻼن، وٕاذا اﺗﺻﻼ ﺑﻠﻔظ ﻣﺎ       
ﻟَﺟْﻌِل اﻟﺷﻲِء ﻓﻬﻲ  (أﻧﻌﻣت َ)اﻟﻬﻣزة ﻓﻲ ﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﺛم ﯾواﺻل ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺑ .ﺗﻐﯾرت ﺻورﺗﻬﻣﺎ
َﻓَﺗَﻌدﱠى ( َﺗَﻔﺿﱠ ل َ)َﺻﺎِﺣَب ﻣﺎ ِﺻَﯾَﻎ ﻣﻧﻪ، ﻓﺣﻘﱡﻪ أن َﯾَﺗَﻌدﱠى ِﺑَﻧْﻔِﺳﻪ، وﻟﻛن ُﺿﻣﱢَن ﻣﻌﻧﻰ 
  .3ﻪ َُﺗْﻌِدَﯾﺗ َ
                              
 .112/1اﻟﻠﺑﺎب : ﯾﻧظر -  1
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣروة، دار اﻟﻔﻛر : اﻟُﻘوَﺟوي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ، ﺷرح ﻗواﻋد اﻹﻋراب ﻻﺑن ﻫﺷﺎم، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  2
 .16/1، 5991- 1اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، ط
 .112/1اﻟﻠﺑﺎب : ﯾﻧظر -  3




  .1اﻟﻣﻧﻌم ﻋﻠﯾﻬم، ﺑﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻣﻔﻌول: ورأى اﻟﺳﻬﯾﻠﻲ أّن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ 
  9   :  ;  <  =  >  ?  @  A   6  7  8M :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ
  .40:اﻟﺑﻘرة LB
، ﻓﻘد ﺗﻌّدى اﻟﻔﻌل ﯾؤﻣﻧون ﺑﺎﻟﺑﺎء، واﻷﺻل ﻓﯾﻪ  "7  8    :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ       
اﻟﺗﺻدﯾق : اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺗﻌدي دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣرف اﻟﺟر،ﻷن ّ -ﻋﻠﻰ رأي اﺑن ﻋﺎدل-
ﺑﺣرف اﻟﺟر، وأّﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌدي ، ﻟﻛّن اﺑن ﻣﻧظور رأى ﺑﺄّﻧﻪ ﯾﺗﻌدى 2، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾلﻧﻔﺳﻪ
  .3"ﻓَﺄﻣﺎ آَﻣْﻧُﺗﻪ اْﻟُﻣَﺗَﻌدﱢي َﻓُﻬَو ﺿدﱡ َأَﺧْﻔُﺗﻪ: "ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣﺎن ﻻ اﻹﯾﻣﺎن، ﻓﻘﺎل
ﻓﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﺑﺗﺑﯾﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظ ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد، وﺗﺄﺻﯾل     
ﻓﺄﺻل اﻟﻔﻌل  ،"ﺛﻼﺛﻲاﻟ "أﻣن"ﺻدق، و آﻣن ﻣﺄﺧوذ ﻣن : ﻣن  ﺑﻣﻌﻧﻰآ" ﺑﻧﯾﺗﻪ، ﻓﻘﺎل ﺑﺄّن 
آﻣن ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ ﻫو أأﻣن ﺑﻬﻣزﺗﯾن، ﻓﻠﻣﺎ أﺿﯾﻔت ﻫﻣزة ﻋﻠﻰ ﻫﻣزة ﺧﻔﻔت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
: ﻟّﺻﯾرورة ﻧﺣوﻓﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ا" ﻣن آ" ﻓﻲ ﻓﺻﺎرت أﻟف ﻣد، ﺛم ﺑّﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬﻣزة اﻟزاﺋدة
  .4"ﻪ ﻓﺄﻛب ّﻛﺑﱠ : "ﻧﺣووﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﺎوﻋﺔ ﻛذﻟك،  .ﺻﺎر ذا ُﻋْﺷب: أي" أﻋﺷب اﻟﻣﻛﺎن"
ا اﻟﺷرح واﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾوﺿﺢ ﻧظرة اﺑن ﻋﺎدل ورأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل آﻣن، ﻓﻬو ﯾرى ﺑﺄّﻧﻪ ﻓﻬذ        
وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌدى :"ﻣﺗﻌد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أي ﺣرف ﺟر، وّأﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﻌدﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﺎء، ﻓﯾﻘول
ﻣﻌﻧﻰ اﻋﺗرف -ﻋﻠﻰ رأي ﺑﻌﺿﻬم -نﻣﱢ ﻧﻪ ﺿ ُﺑﺎﻟﺑﺎء، ﻷ
 :، وﻗد ﯾﺗﻌّدى ﺑﺎﻟﻼم ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ5
O  P  M : وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ 71: ﯾوﺳف L  E  F     G  H  I  J  K   LM 
                              
 .42/1ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻛر، : ﯾﻧظر -  1
 .983/8ﻣﻌﻬﻣﺎ، ( و ا ي ء ) ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن، ﺑﺎب اﻟﻧون واﻟﻣﯾم و : ﯾﻧظر -  2
 .12/31،(أﻣن)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة،  -  3
 .082/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
 .29/1اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر  -  5




 إﻻﱠ أن ﻓﻲ ﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻼم اﻟّﺗﻌدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎء، .38: ﯾوﻧس LQ  R        S  T  U 
  .1ﻓﻬذا ﻓرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌدﯾﺗﯾن ﻓﻬﻲ أﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ،
ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻌل آﻣن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺻّدق وﻗرﯾب ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻋﺗرف، ُﻋدﱢي ﺑﺎﻟﺑﺎء ﻟذﻟك،      
  .وﻫو ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻟﻼم ﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻬﻣﺎ
 L¹  º   »  ¼  ½      ²  ³  ´  µ  ¶  ¸ M : أﯾﺿـــﺎ ﺎﻟﻰــــــﻗﺎل ﺗﻌو 
  .41:اﻟﺑﻘرة
وﻗﺎل اﺑن . ﻋوض اﻟﺗﻌدي ﺑﺎﻟﺑﺎء" إﻟﻰ"ﺑـ" ﺧﻼ"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدي اﻟﻔﻌل       
َﺧَﻼ ﻓﻼن ﺑﻌرض : ﺳﺧرت ﻣﻧﻪ، وﻫو ﻣن ﻗوﻟك : أي" ﺧﻠوت ﺑﻪ :" ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
 ـﺈذا ﺗﻌّدى ﺑﻓﺑّﯾن أّن اﻟﺧﻠوة ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻫﻲ اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣﻧﻪ واﻟﻌﺑث ﺑﻪ، ﻓ". ﺑﻪ َﺑث َﻋ: ﻓﻼن أي
 اﻟﻣﺗﻌدي" ﺻرف " ﻣﻌﻧﻰ  ﺿﻣنﻗد " ﺧﻼ " ، ﻓﯾﻛون اﻻﻧﻔراد ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﻰﻛﺎن " إﻟﻰ"
  ."ذﻫﺑوا واﻧﺻرﻓوا " ﺻرﻓوا َﺧَﻼﻫم إﻟﻰ َﺷَﯾﺎطﯾﻧﻬم، أو ﺗﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ : ، واﻟﻣﻌﻧﻰ "إﻟﻰ"ﺑـ
I   J  M :  ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، "ﻣﻊ "ﺑﻣﻌﻧﻰ  -ﻫﻧﺎ  -" إﻟﻰ" أن ّ :أﯾﺿﺎوﻗﯾل      
  .20: اﻟﻧﺳﺎء LK  L  MN  O      P  Q  R       S  
ذﻫﺑوا  "ﻣﻌﻧﻰ  "ﺧﻠوا"ﻟﻛن ﺿﻣن  ،ت ﺑﻪﺧﻠو : وﻟﻛّن اﻟزرﻛﺷﻲ رأى ﺑﺄّن اﻟﻣﻌﻧﻰ       
أو ﺑﻣﻌﻧﻰ ، 2 "اﻟﺑﺎء"ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ  "إﻟﻰ"ﺑﺄّن  أوﻟﻰ ﻣن ﻗول ﻣن ﻗﺎل وﻫذا اﻟرأي ،"واﻧﺻرﻓوا
  .3"ﻣﻊ"
ﻛﻣﺎ – ، وﻫذان اﻟﻘوﻻن إﻧﻣﺎ ﯾﺟوزان ﻋﻧد اﻟﻛوﻓﯾﯾن"اﻟﺑﺎء " ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ  "إﻟﻰ"ﺑﺄّن : وﻗﯾل     
، وﯾﻘرون ﻓﻲ اﻟﺣروف ﻟﺿﻌﻔﻬﺎ، وأﻣﺎ اﻟﺑﺻرﯾون ﻓﻼ ُﯾِﺟﯾزون اﻟﺗﺟّوز ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ
                              
 .082/1اﻟﻠﺑﺎب،   -  1
 .614/2ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، : ﯾﻧظر -  2
 .083/1؛ ودراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 933/3اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  3




ﻋﻠﻰ " إﻟﻰ "  ـــﺗﻛونﻓ. وٕاذا ﺧﻠوا رﺟﻌوا إﻟﻰ َﺷﯾﺎطﯾﻧﻬم: اﻟﻣﻌﻧﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺄن ّ وﻗﯾل. ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن
  ".إﻟﻰ"أﻗﺣم ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر، وﻫو ﯾﺗﻌدى أﺻﻼ ﺑـ" رﺟﻌوا" ، ﻷّن اﻟﻔﻌل1ﺑﺎﺑﻬﺎ
َﻧﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟّﻠﻐﺔ ﻟﻠّدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ" َﺧﻼ َ"ﻔﻌل اﻟنﱠ وذﻫب ﺑﻌض اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن إﻟﻰ أ      
     : ، وُرﺑﱠﻣﺎ ﻗﺎُﻟواﺧﻼ اﻟرﺟل ُ: ﻓﯾﻘﺎلاﻧﻔراد اِﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ َﺧْﻠَوة، ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ ﻓﯾﻬﺎ أَﺣٌد، 
َﺧَﻼ ﺑﻪ، أو ﺧﻼ ﻣﻌﻪ، : ﻗﯾلﺑﯾﺎن أّن اﻟﺧﻠوة ﺣﺻَﻠْت َﻣَﻊ ﻓرﯾٍق آﺧر  ﯾدﺧﻼ ﺑَﻧْﻔِﺳﻪ، ﻓﺈذا أر 
ن ﻫذا أّن ﺗﻌدﯾﺗﻪ وﯾﻔﻬم ﻣ  .2ﺑﺣﺳب أﺻل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل" إﻟﻰ"ﺑﺣرف " َﺧﻼ"ِﻔْﻌُل اﻟوَﻻ ُﯾَﻌدﱠى 
  .ﺧﻼف أﺻل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل" إﻟﻰ"ﺑـ
  .95: ﻫود Lx  yz  {  |    }  M : ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ    
  . 06:ﻫود L°  ±    ²  ³      ´µ  ¶     ¸  ¹      º  »  ¼  M : أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪو 
أّﻣﺎ . لﺑـ اﻟﺑﺎء، وﻫو ﻣﺗﻌد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻷﺻ" ﺟﺣدوا"ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌدى اﻟﻔﻌل       
  .ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻫو ﻓﻲ اﻷﺻل ﯾﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر" ﻛﻔروا"ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﻘد ﺗﻌدى اﻟﻔﻌل 
 ﻋن ﻗوم ﻋﺎدﺟﻣﻠٌﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺳﯾﻘت ﻟﻺﺧﺑﺎر " َﺟَﺣُدوا : " ﻗوﻟﻪ ﻓﺑّﯾن اﺑن ﻋﺎدل أّن       
ﯾﺗﻌدﱠى ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻟﻛﻧﻪ ُﺿﻣﱢ َن " َﺟَﺣد َ"ﺑّﯾن ﻛذﻟك أّن اﻟﻔﻌل ﺑذﻟك، وﻟْﯾَﺳْت ﺣﺎًﻻ ﻣﻣﱠﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ، و 
ﻓﺗﻌدﱠى ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ " َﺟَﺣَد " ﻣﻌﻧﻰ " َﻛَﻔر " ﺑﺣرﻓﻪ، ﻛﻣﺎ ﺿﻣﱠن  ﻓُﻌدﱢي َ، "َﻛَﻔر " ﻣﻌﻧﻰ
  ."َﻛَﻔُروا رﺑﱠُﻬم ْ: " ﺑﻌد ذﻟك
  .3ﻓﻲ ﺗﻌدﱢﯾﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﺎرًة وﺑﺣرِف اﻟﺟر أﺧرى" َﺷَﻛر "  ـﻛ" َﻛَﻔر " إنﱠ : أﯾﺿﺎوﻗﯾل      
  .ﺷﻛرﻩ وﺷﻛر ﻟﻪ: ﻛر ورد ﻻزﻣﺎ وﻣﺗﻌدﯾﺎ، ﻓﯾﻘﺎلﻷّن اﻟﻔﻌل ﺷ
                              
 .063/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .35/2اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﯾﻧظر  -  2
 .015/01اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3




 L,  -  .  /  0  1  2    34  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ
  .82:اﻟﻛﻬف
  ورأى اﺑن ﻋﺎدل أّن ". ﻋن"ﻣﺗﻌد ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻟﻛّﻧﻪ ﺗﻌدى ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑﺣرف اﻟﺟر" ﺗﻌد ُ"ﻓﺎﻟﻔﻌل    
  : 1نﯾوﺟﻬ( ,  -  .  /  : )ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ 
  . ﻋﻧﻬم وﻻ ﺗﻌد ﻋﯾﻧﺎك اﻟﻧظر: ﺗﻘدﯾرﻩ وﯾﻛون أن ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﻣﺣذوف، : أﺣدﻫﻣﺎ      
 ،ﻋدﱠاﻩ ﺟﺎوزﻩأّن ﻣﻌﻧﻰ  ورأى اﻟزﻣﺧﺷري ،"َﻋْن "  ـأّﻧﻪ ﺿﻣﱢن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻌدﱠى ﺑ: واﻟﺛﺎﻧﻲ 
َﻧﺑْت ﻋﻧﻪ ﻋﯾﻧﻪ وﻋﻠْت ﻋﻧﻪ : ﻧﺣو ،ﻣﻌﻧﻰ ﻧﺑﺎ وﻋﻼ" َﻋدا " ﻟﺗﺿﻣﯾن " َﻋْن "  ـﻋدﱢي ﺑ وٕاﻧﻣﺎ
ﻟﻛّن اﻟزﻣﺧﺷري ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي، ﺑل  .ﻪ وﻟم ﺗﻌﻠق ﺑﻪﻋﯾﻧﻪ، إذا اﻗﺗﺣﻣﺗ
: وﻟم ﻟم ﯾﻘلأي ﻏرٍض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺿﻣﯾن ؟ : ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺑﺣث ﻋن ﺟواب ﻟﺳؤال ﺑﻼﻏﻲ، ﻫو
  ؟ 2وﻻ ﺗﻌل ﻋﯾﻧﺎك ﻋﻧﻬم : وﻻ ﺗﻌدﻫم ﻋﯾﻧﺎك، أو
  ".ﻋن"ﺑﺎﻟذات وﺗﻌدﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرف " ﺗﻌدو"ﻓﻬذﻩ أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔﻌل      
اﻟﻐرض إﻋطﺎُء ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﻧﯾﯾن، وذﻟك أﻗوى ﻣن إﻋطﺎء وﺟواب اﻟزﻣﺧﺷري ﻫو أّن      
وﻻ ﺗﻘﺗﺣﻣﻬم ﻋﯾﻧﺎك ﻣﺗﺟﺎوزﺗﯾن : أﻻ ﺗرى ﻛﯾف رﺟﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﻗوﻟك:"واﺣد، ﺛم ﻗﺎلﻣﻌﻧﻰ 
ﻻ ﺗﺿﻣﱡوﻫﺎ إﻟﯾﻬﺎ : ، أي [ 20: اﻟﻧﺳﺎء ]    I   J  K  L  MN :"إﻟﻰ ﻏﯾرﻫم، وﻧﺣوﻩ
  .3"آﻛﻠﯾن ﻟﻬﺎ 
ﺑﺄنﱠ ﻣذﻫب اﻟﺑﺻرﯾﯾن أن اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻻ ﯾﻧﻘﺎس، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺻﺎر  ﺧﺎﻟﻔﻪ، ورأىﻟﻛّن أﺑﺎ ﺣّﯾﺎن 
  .4إﻟﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺿرورة، ﻓﺈذا أﻣﻛن اﻟﺧروج ﻋﻧﻪ، ﻓﻼ ﯾﺻﺎر إﻟﯾﻪ
                              
 .074- 964/21، اﻟﻠﺑﺎب: ﯾﻧظر -  1
 .076/2اﻟﻛﺷﺎف، : ﯾﻧظر -  2
 .176/2، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر -  3
 411/6اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  4




وﻗد ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﻷّن ﺗﺿﻣﯾن ﻓﻌل ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر ﺧﻼف اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي، وﻻ    
اﻟﻧﺣوﯾﺔ  وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺗﺷﺑث أﺑﻲ ﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺻول. ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ إﻻ إن اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة
  .وﻗواﻋدﻫﺎ، وﺳﻌﯾﻪ ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋدا طورُﻩ، : ﻋدﱠاﻩ إذا ﺟﺎوزﻩ، وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻬم":ﺑﻌد ذﻟك أورد اﺑن ﻋﺎدل رأﯾﺎ آﺧر، ﻓﻘﺎل      
وﺟﺎءﻧﻲ اﻟﻘوُم ﻋدا زﯾدًا؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺑﺎﻋدة، ﻓﻛﺄﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﺑﯾﱠﻪ ﻋن ﻣﺑﺎﻋدﺗﻬم، 
   .1"ﯾن، وﻻ ﺗﺛﻧﻲ ﻋﯾﻧﯾك ﻋﻧﻬم ؛ ﻷﺟل ﻣﺟﺎﻟﺳﺗﻪ اﻷﻏﻧﯾﺎءﻻ ﺗزدري ﻓﻘراء اﻟﻣؤﻣﻧ: واﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻓﻬذا ﺗﺄوﯾل ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم وﻗراﺋن اﻷﺣوال؛ ﻓﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻠﻐوي      
  .ﻟﻠﻔﻌل وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ واﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻟﯾﻧﺗﻘل ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ
ﻓﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻫﻧﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺗرﻛﯾب،      
وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد ﻣﻧﻪ، وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ، وﺗﺣدﯾد ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن 
ﺛم رﺑط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻟﺗﻛون . اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
  .اﻟﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺟﻠﯾﺔ
 LI   J  K  L  MN  O   P  Q  R  SM :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .20:اﻟﻧﺳﺎء
ﻓﻲ وأورد اﺑن ﻋﺎدل . أﻣواﻟﻛم" ﻣﻊ"أﻣواﻟﻛم ﺑدل " إﻟﻰ:"ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  :ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ
، [ 60: ﻟﻣﺎﺋدة ا]  "ْﻟَﻣَراِﻓق ِاِإَﻟﻰ ":  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻘوﻟﻪ" ﻣﻊ " ﺑﻣﻌﻧﻰ " إﻟﻰ " أن : أﺣدﻫﺎ      
وﻻ ﺗﺄﻛﻠوا أﻣواﻟﻬم ﻣﻊ : ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾرﻟﻛوﻓﯾﯾنإﻟﻰ ارأي اﻟﻫذا ﻧﺳب و 
اﻟذي ﺗﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا " إﻟﻰ"وﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل ﺣرف اﻟﺟر . أﻣواﻟﻛم
  .اﻟﺳﯾﺎق
                              
 074-964/21اﻟﻠﺑﺎب،  -  1




ﻻ ﺗﺄﻛﻠوا : أّن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌض أﺋﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرﻋن  (ﻫـ073)ﻧﻘل اﻟﺟﺻﺎصو     
  .1ﻓﻧﻬوا ﻋن ﺧﻠطﻬﺎ ﺑﺄﻣواﻟﻬم ،أﻣواﻟﻬم ﻣﻊ أﻣواﻟﻛم ﻣﺿﯾﻔﯾن ﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻣواﻟﻛم
ﺑﻣﺣذوف  ﺎنﻣﺟرورﻫﺎ ﻣﺗﻌّﻠﻘﻣﻊ وﻫﻲ  وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎ "إﻟﻰ" اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ّو      
  .2ﻣﺿﻣوﻣﺔ أو ﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣواﻟﻛم: ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﺣﺎل، أي 
ﻣﺣذوف ﺗﻌﻠﻘت ﺑﻪ ﺷﺑﻪ  وﯾﺧﺗﻠف ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟوﺟﻪ اﻷول، ﻓُﻘدﱢر ﻫﻧﺎ       
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق " إﻟﻰ"اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠﺣرف " ﻣﺿﺎﻓﺔ"أو " ﻣﺿﻣوﻣﺔ"، وﻫو ﻟﻔظ "إﻟﻰ أﻣواﻟﻛم"اﻟﺟﻣﻠﺔ 
  .اﻟﺗرﻛﯾب
وﻻ َﺗﺿﻣﱡوﻫﺎ إﻟﻰ أﻣواﻟﻛم : ﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل ،"ﺗﺿﻣوا " ﻣﻌﻧﻰ " ﺗﺄﻛﻠوا " أن ﯾﺿﻣﱠن: اﻟﺛﺎﻟث     
، ﻓﺎﻛﺗﺳب "ﺿم ّ" ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌل" أﻛل"وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺣوي، ﻓﻘد أﺷرب اﻟﻔﻌل . آﻛﻠﯾن
  .ﻣﻌﻧﻰ إﺿﺎﻓﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ
ﻗد َﺣرﱠ َم ﻋﻠﯾﻬم أﻛل ﻣﺎل اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ، ﻓدﺧل ﻓﯾﻪ أﻛﻠﻪ وﺣدﻩ : ﻓﺈن ﻗﻠت:" ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷريو    
  وﻣﻊ أﻣواﻟﻬم، َﻓِﻠَم ورد اﻟﻧﻬﻲ ﻋن أﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ؟
ﻣن  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻷﻧﻬم إذا ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﻐﻧﯾن ﻋن أﻣوال اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺑﻣﺎ رزﻗﻬم اﷲ : " ﻗﻠت      
ﻧوا ﯾﻔﻌﻠون ﺎﺣﻼل، وﻫم ﻣن ذﻟك َﯾْطﻌﻣون ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﺎن اﻟﻘﺑُﺢ أﺑﻠﻎ واﻟذمﱡ أﻟﺣق، وﻷﻧﻬم ﻛاﻟ
  . 3"ﻟﻬم اﺑﻬم ﻟﯾﻛون زﺟر  وﺳّﻣﻊﻓﻧﻌﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻌﻠﻬم،  ،ﻛذﻟك
ﻛﺔ ﻟﻠﻣﺎل، وٕاﻧﻣﺎ ذﻛر اﻷﻛل ﻷﻧﻪ ﻣﻌظم ﺑﻪ ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻠﱢ  ﯾراد ذﻛر اﻷﻛلو       
  .4ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺗﺻرف ﻷﺟﻠﻪ
                              
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق ﻗﻣﺣﺎوي، دار : أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺣﻘﯾق : اﻟﺟﺻﺎص أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟرازي أﺑو ﺑﻛر: ﯾﻧظر  -  1
 .143/2ﻫـ ،  5041-10ﺑﯾروت، ط –إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ 
 .561/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر  -  2
 .664/1اﻟﻛﺷﺎف،  -  3
 551-451/6، اﻟﻠﺑﺎب: ﯾﻧظر -  4




9  :  ;  <    81  2  3  4  5    6  7M :وﻣن اﻟﺷواﻫد ﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
   .622: اﻟﺑﻘرة L=  >  ?  
وﻟﻛّﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر . 1ﺗﺗﺿﻣن اﻵﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن اﻹﯾﻼء، وﻫو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻠف    
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺣرف  .3ﻟﯾﺔون ﻣن وطﺋﻬن ﺑﺎﻹﻌﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﺗﻧ "ُﯾْؤُﻟون َ" اﻟﻔﻌل ﺿﻣنوﻗد . 2"ﻣن"
  .4(ﻓﻲ)أو ( ﻋﻠﻰ)ﺑﻣﻌﻧﻰ ( ﻣن)
. ﻣن ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑر ٍ اﺳﻣﯾﺔ" ﺗرﺑُص  ﻟﱢﻠﱠِذﯾَن ُﯾْؤُﻟوَن ِﻣن ﻧﱢَﺳﺂِﺋِﻬم ْ"  ﺟﻣﻠﺔوﻋّد اﺑن ﻋﺎدل اﻟ     
ﻣن ﻋّد اﻟﺟﻣﻠﺔ  ، واﻟﻣﺑﺗدأ ﻫو ﺗرﺑُص، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك"ﻟﻠذﯾن" واﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
 أوﺟﻪ ٍ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ َ" ِﻣن ﻧﱢَﺳﺂِﺋِﻬْم " :ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰأورد ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟ، و 5اﻟﻔﻌِل واﻟﻔﺎﻋل ِ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن
  : 6وآراء
ﻓﺈْن :" ﻓﻲ ذﻟكﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷريﱡ ، و "ُﯾْؤُﻟوَن "  اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور ﺑﺎﻟﻔﻌلأْن ﯾﺗَﻌﻠﱠَق : أﺣدﻫﺎ 
  ؟" َﻋَﻠﻰ" ـوﻫو ُﻣَﻌدى ﺑ" ِﻣن ْ" ـﻛﯾف ُﻋدﱢي ﺑ: ﻗﻠت َ
ُﯾْﺑُﻌُدوَن ﻣن ﻧﺳﺎِﺋﻬم : ﻗد ُﺿﻣﱢَن ﻓﻲ ﻫذا اﻟَﻘَﺳم اﻟﻣﺧﺻوِص ﻣﻌﻧﻰ اﻟُﺑْﻌد، ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل: ﻗﻠت ُ 
  .7"ُﻣْؤِﻟﯾَن أو ُﻣْﻘِﺳِﻣﯾن 
  آَﻟﻰ : اﻟﺑﻘﺎء أﻧﻪ ﯾﻘﺎل  وﻫو رأي أﺑﻲ ،"ِﻣْن "  ـو ﺑ" َﻋَﻠﻰ "  ـﯾَﺗَﻌدﱠى ﺑ" آَﻟﻰ " أنﱠ : اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  
  
                              
 .242/1؛ واﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، 44/2اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  1
 .674/1اﺑن ﺳﯾدﻩ، إﻋراب اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  2
 .143/3اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  3
 .604/3دراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، : ﯾﻧظر -  4
 .59/1؛ واﻹﻣﻼء، 334/2اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  5
 .99-89/4اﻟﻠﺑﺎب، :  ﯾﻧظر -  6
 .59/1؛ واﻹﻣﻼء، 962/1اﻟﻛﺷﺎف، : ﯾﻧظر -  7




  .1ﻣن اﻣرأﺗﻪ، وﻋﻠﻰ اﻣرأﺗﻪ
ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ  . 2ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻛوﻓﯾﱢﯾن" َﻋَﻠﻰ " ﻗﺎﺋﻣٌﺔ ﻣﻘﺎَم " ِﻣْن " أنﱠ : اﻟﺛﺎﻟث    
  .ﯾﺣﻠﻔون ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺗﯾﺎﻧﻬن: ﯾؤﻟون ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎﺋﻬم، أي: رأﯾﻬم
ﻋﻠﻰ َﺗْرِك َوْطِء : ﻣﺿﺎٌف ﻣﺣذوٌف، أي ﺔ، وﯾﻛوُن ﺛﻣﱠ "ِﻓﻲ " أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣٌﺔ ﻣﻘﺎَم : واﻟراﺑﻊ     
  .3ﻧﺳﺎﺋﻬم، أو ﻓﻲ ﺗرك وطء ﻧﺳﺎﺋﻬم
ﻓﯾﻛون ﻓﯾﻪ  . 4ُﯾْؤُﻟون َأْن َﯾْﻌَﺗزﻟوا ِﻧَﺳﺎَءُﻫم: زاﺋدٌة، واﻟﺗﻘدﯾر " ِﻣْن " أنﱠ : اﻟﺧﺎﻣس و     
ﺗﻘدﯾر ﺣذف وﺗﻘدﯾر زﯾﺎدة؛ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺣذوف ﻓﻬو اﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤول ، وأﻣﺎ اﻟزاﺋد ﻓﻬو ﺣرف 
  ". ﻣن"اﻟﺟر 
ﺗرﺑﱡُص  واﻟذﯾن ُﯾُؤﻟون ﻟﻬم ﻣن ﻧﺳﺎﺋﻬم: َأْن ﺗﺗﻌﻠﱠَق ﺑﻣﺣذوف، واﻟﺗﻘدﯾُر : واﻟﺳﺎدس     
  .اﻟﻣﺣذوف ُ" َﻟُﻬم " ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ " ﻣن ﻧﺳﺎﺋﻬم"ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻌﻠﱠق ﯾأرﺑﻌﺔ أﺷﻬٍر؛ ﻓ
، وﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺣذوف ﻻ دﻟﯾل زﻣﺧﺷريﱢ وﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﱠﺎن  وﻫذا ﺗﻘدﯾر أﺑﻲ    
ﺑﺟواز اﻟزﻣﺧﺷريﱠ ﻗﺎل  ﻷن ّ ،5ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺳوى ﻣراﻋﺎة اﻷﺻل، وﻟذﻟك ﻟم ﯾواﻓﻘﻬﻣﺎ
ﻟم " َﻟُﻬْم " ﻓﻘوﻟﻪ  ،6"ِﻟﻲ ِﻣْﻧَك َﻛَذا: " ﺄن ﯾﻘﺎلﻟﻬم ﻣن ﻧﺳﺎﺋﻬم َﺗَرﺑﱡُص ؛ ﻛﯾؤﻟون : َد أن ُﯾَرا
ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي " ِﻣْن " ، إﻧﻣﺎ أراَد َأْن ﯾﻌﻠﱢق "َﻟُﻬْم " ُﯾرد ﺑﻪ أن َﺛمﱠ ﺷﯾﺋًﺎ ﻣﺣذوﻓًﺎ، وﻫو ﻟﻔُظ 
ﺗﺑﯾﯾﻧًﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، وإَِﻟﻰ ﻫذا  "اﻟﱠِذﯾَن " ، ﻏﺎﯾُﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ أﻧﻪ أﺗﻰ ﺑﺿﻣﯾر "ِﻟﻠﱠِذﯾَن " ﺗﻌﻠﱠق ﺑﻪ 
  . 7اﻟﻣﻧَﺣﻰ ﻧﺣﺎ أﺑو اﻟﺑﻘﺎء
                              
 .59/1 اﻹﻣﻼء، :ﯾﻧظر -  1
 .131/2؛ وﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل، 334/2اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  2
 .462/1ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل، : ﯾﻧظر -  3
 .302/4اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، : ﯾﻧظر -  4
 .334/2ﯾﻧظر اﻟدر اﻟﻣﺻون،   -  5
 .924/6اﻟرازي،  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﺧر -  6
 .59/1؛ واﻹﻣﻼء، 962/1اﻟﻛﺷﺎف، : ﯾﻧظر -  7




ﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺗﺄوﯾل اﻟزﻣﺧﺷري وأﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء، ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺣذوف ﻻ دﻟﯾل      
أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن اﻟذي  ﻣواﻓﻘﺎ رأي. ﻻ ﺣذف إﻻ ﺑدﻟﯾل: ﻷن اﻟﻘﺎﻋدة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻋﻠﯾﻪ،
" ُﯾْؤُﻟوَن "  ـن ﻋﻧﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﱠق ﺑآﻟﻘر ا ﺿﻌﯾٌف ُﯾَﻧزﱠﻩ ﻋﺎرﺿﻬﻣﺎ أﯾﺿﺎ، ﻓرأى أّن ﺗﺄوﯾﻠﻬﻣﺎ
َﯾْﺣِﻠُﻔون ﺑﺳﺑب ﻧﺳﺎِﺋﻬم،  :ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ، اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ" ِﻣن ْ" إﻣﱠﺎ أْن ﺗﻛوَن : ﻋﻠﻰ أﺣد وﺟﻬﯾن 
ِﻟﻠﱠِذﯾَن ﯾﻣﺗﻧُﻌوَن ﻣن ﻧﺳﺎِﺋِﻬم "  :ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل" ِﻣْن "  ـوٕاﻣﱠﺎ َأْن ُﯾَﺿﻣﱠن ﻣﻌﻧﻰ اﻻﻣﺗﻧﺎع، ﻓﯾﺗﻌدﱠى ﺑ
  ."ﺑﺎِﻹﯾَﻼِء 
أوﺟﻪ وآراء ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل ﻧﺣوي  ﺔﯾﺗﻛوُن ﺛﻣﺎﻧ اﻟﻣﺗﻘدﱢﻣﺔ،ﺔ ﺗﻓﻬذان َوْﺟﻬﺎن ﻣﻊ اﻟﺳ 
  . ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻌﺎم
وﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﺣوﯾﺔ، ﯾﻌود اﺑن ﻋﺎدل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻠﻐوي واﻟﺻرﻓﻲ     
َأْﻛَرَم ُﯾْﻛِرم ِإْﻛَراﻣًﺎ، : ْؤﻟﻲ، ﻧﺣوﻣﺻدُر آَﻟﻰ ﯾ ُ ،اﻟَﺣﻠف ُ: واِﻹﯾﻼُء  :، ﻓﯾﻘول"ﯾؤﻟون"ﻟﻠﻔﻌل 
  ".ِإﯾَﻣﺎن: "ﻓُﺄﺑِدﻟت اﻟﻬﻣزُة اﻟﺛﺎﻧﯾُﺔ ﯾﺎًء ؛ ﻟﺳﻛوﻧﻬﺎ واﻧﻛﺳﺎر ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ؛ ﻧﺣو " إْﺋﻼء ٌ: "واﻷﺻل
  .، ﻓُﻘِﻠَﺑت اﻟﺛﺎﻧﯾُﺔ ﯾﺎء ً1اْﺋَﺗَﻠﻰ: ﯾَﺗَﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻓَﺗَﻌَل، واﻷﺻُل اَﺗَﺄﻟﱠﻰ و : وﯾﻘﺎل 
"َأﻻَﯾﺎ" واﻷُﻟوﱠُة واَﻷْﻟَوُة واِﻹْﻟَوُة، وُﺗْﺟَﻣُﻊ اَﻷﻟﯾﱠُﺔ ﻋﻠﻰ  اَﻷِﻟﯾﱠﺔ ُ: واﻟَﺣْﻠَﻔُﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ   
؛ ﻛَﻌﺷﯾﱠﺔ  2
 ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﺑﻘول؛ ﻛَرُﻛوَﺑﺔ وَرَﻛﺎِﺋب ؛ " َأَﻻَﯾﺎ " وَﻋَﺷﺎَﯾﺎ، وﯾﺟوُز أن ُﺗْﺟَﻣَﻊ اَﻷُﻟوﱠة أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ 





                              
 .1722/6اﻟﺻﺣﺎح،  -  1
 .04/41ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،  -  2




ِﻧِﻪ      ِإَذا َﺻَدَرْت ِﻣْﻧُﻪ اَﻷِﻟﯾﱠُﺔ َﺑرﱠ ِت َﻗِﻠﯾُل اﻷَﻻَﯾﺎ َﺣﺎِﻓٌظ ﻟَﯾِﻣﯾ 
  1
ﻫو : ﻋرف اﻟﺷﱠرع  ﻓﻲﻹﯾﻼء ﺛم ﯾﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﯾرى أّن ا    
  .ءاﻟﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟوط
ﻟﻠﱠذﯾن ﯾؤﻟون ﻣن ﻧﺳﺎﺋﻬم أﻻﱠ : ﺗﻘدﯾرﻩ  ، ﻟﻛن ّوﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣن ﻗﺎل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣذف     
، وﺗﻘدﯾر اﻟﺣذف ﻫﻧﺎ ﺧﻼف اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺳﯾﺎقﻪ ﺣذف ﻟدﻻﻟﺔ ، إﻻﱠ أﻧﱠ نوﻫؤ ﯾط
  .اﻟﺳﺎﺑق
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﱡَﻐِوّي، " اِﻹﯾَﻼِء " ﻫذا إذا ﺣﻣل ﻟﻔظ ": ﻓﻲ ذﻟك  ﻗﺎل اﺑن اﻟﺧطﯾبوﻗد    
  . "ﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﱠرﻋﻲ، ﻟم ﯾﺣﺗﺞ إﻟﻰ ﻫذا اﻹﺿﻣﺎرَأﻣﱠﺎ إذا ﺣ ُ
"ﻟﻠﱠِذﯾَن ُﯾْﻘِﺳُﻣون َ:"  -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم– واﺑن ﻋﺑﺎس ﺑن ﻛﻌب وﻗرأ ُأﺑﻲﱞ      
، وﻗرأ 2
  .3"آَﻟْوا ِﻣْن ِﻧَﺳﺎِﺋِﻬم: "ﺑﻌﺿﻬم
ﻓﺗظﻬر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻘراءات وﻋﻠم     
اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺄﺻﯾل واﻟﺗﻘدﯾر، ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺄﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن 
  .ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎواﻟ
                              
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق وذﻛر ﻓﺿﻠﻬﺎ وﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﻠﻬﺎ ﻣن ، اﻟﻘﺎﺳم ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺣﺳن وأﺑواﺑن ﻋﺳﺎﻛر ؛ 89/4اﻟﻠﺑﺎب،  -  1
: ؛ وﻟم أﺟد ﻟﻪ ذﻛرا ﻓﻲ743/63، 5991- 1روت، ط، داراﻟﻔﻛر، ﺑﯾﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﻣر ﺑن ﻏراﻣﺔ اﻟﻌﻣري :، ﺗﺢاﻷﻣﺎﺛل
 .1791-1ﺎس، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﯾروت، طإﺣﺳﺎن ﻋﺑ ّ: دﯾوان ﻛﺛﯾر ﻋزة، ﺗﺢ
ﻣﺟدي ﺑﺎﺳﻠوم، : ، ﺗﺢ"ﺗﺄوﯾﻼت أﻫل اﻟﺳﻧﺔ " ﻟﻣﺎﺗرﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻣﻧﺻور، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺎﺗرﯾدي ا -  2
اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، اﻟﻣﺣرر  و؛ 741/2، 5002-1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، طدا
-10ﻟﺑﻧﺎن، ط –اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد، دار : اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز، ﺗﺢ
أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن : اﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن، ﺗﺢإﺳﺣﺎق أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري، اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ أﺑو  و؛ 203/1، 3991
 .201/3ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ، ؛ و 861/2، 2002-1، ﺑﯾروت، طء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲﻋﺎﺷور، دار إﺣﯾﺎ
ﻟﺳرﯾﻊ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ ا: اﻟﻔراء أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﯾﺎد، ﻟﻐﺎت اﻟﻘرآن، ﺗﺢ و؛ 99/4اﻟﻠﺑﺎب،  -  3
 .924/6؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، 141، ص5391- 1ط




 L   aY   Z  [  \  ]  ^  _  `M :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .532: اﻟﺑﻘرة
ﯾﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر ﻓﻲ اﻷﺻل وﻓﻌل اﻟﻌزم  "َوَﻻ َﺗْﻌِزُﻣوا ": ﻗوﻟﻪاﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ       
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺑﻌض أﻫل اﻟﻌﻠم أﺟﺎز أن ﯾﺗﻌدى . ، ﻟﻛّﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺗﻌدﯾﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ1"ﻋﻠﻰ"
  .2اﻟذي ﺑّﯾن أّن اﻟﻔﻌل ﻋزم ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﺣرف اﻟﺟر( ﻫـ615)ﻛﺎﻟﺣرﯾري  ﺑﻧﻔﺳﻪ،
  :3ﺎ ﻋدةوﺟوﻫ" اﻟَﻌْزِم " ﻓﻲ ﻟﻔظ وأورد اﺑن ﻋﺎدل     
َﻓِﺈَذا َﻋَزْﻣَت  ": ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻛﻘوﻟﻪ، 4ﻋﺑﺎرٌة ﻋن ﻋﻘِد اﻟﻘﻠب ﻋﻠﻰ ﻓﻌٍل ﻣن اَﻷﻓﻌﺎل ِ اﻟﻌزم أن ّﻣﻧﻬﺎ 
  .[ 951: آل ﻋﻣران ]  "ﻟﻠﱠِﻪ اَﻓَﺗَوﻛﱠْل َﻋَﻠﻰ 
 ﺑﺣرف ِﺗﻌدى إﻧﻣﺎ ﯾ "ﺗﻌزﻣوا"وأّن اﻟﻔﻌل ﻻ ُﺑدﱠ ﻓﻲ اﻵﯾِﺔ ﻣن إﺿﻣﺎر ﻓﻌٍل، ورأى أﻧﻪ     
وﻻ َﺗْﻌزُﻣوا ﻋﻠﻰ ُﻋﻘدة : " ﻓﻼن ﻋزم ﻋﻠﻰ ﻛذا، ﻓﯾﻛوُن ﺗﻘدﯾر اﻵﯾِﺔ : ﻓﯾﻘﺎل " َﻋَﻠﻰ " اﻟﺟر
م ﺛ .5ﻣﻧﺻوﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧزع اﻟﺧﺎﻓض" ﻋﻘدة"ﻓﯾﻌرب ﻟﻔظ . "اﻟﻧﻛﺎح ﺣﺗﻰ ﯾﺑُﻠَﻎ اﻟِﻛَﺗﺎب َأَﺟَﻠُﻪ 
اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﻲ  ﺣذف ﺣرف اﻟﺟر اﻟﻣﻘﺻود ﻣناﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ وﺑّﯾن أّن 
ﻋن اﻟﻧﻛﺎح ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟِﻌدﱠة، ﻓﺈّن اﻟﻌزم ﻣﺗﻘدٌم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌزوم ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈذا ورد اﻟﻧﻬﻲ ﻋن 
ﻓﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ  .أﺑﻠﻎﻛﺎن -وﻫو ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح–اِﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌزوم ﻋﻠﯾﻪ 
  .اﻟﻧﺣوي واﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ، وﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﺻل
                              
 .141/2ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑﺎن، : ﯾﻧظر -  1
اﻟﻛﺗب  ﻋرﻓﺎت ﻣطرﺟﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ: ﻠﻲ، درة اﻟﻐواص ﻓﻲ أوﻫﺎم اﻟﺧواص، ﺗﺢاﻟﺣرﯾري اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻋ: ﯾﻧظر  -  2
 .08/1، 8991- 1اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .602- 502/4اﻟﻠﺑﺎب،  -  3
 .315/2اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، : ﯾﻧظر -  4
 .592/2ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، : ﯾﻧظر -  5




: ﻋزﻣُت ﻋﻠﯾﻛم، أي: ﻣﺛﻼ أنﱠ اﻟﻌزم ﻋﺑﺎرٌة ﻋن اِﻹﯾﺟﺎب، ﯾﻘﺎل وأورد رأﯾﺎ آﺧر، وﻫو     
 -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﻻ ﻣن ﺑﺎب اﻟرﱡَﺧِص؛ وﻗﺎل  َأوﺟﺑُت، وﯾﻘﺎل ﻫذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﻌزاﺋم
  .زﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺟب واﻟﻔرﯾﺿﺔﻓﺎﻟﻌ. 1"َﻋْزَﻣٌﺔ ِﻣْن َﻋَزاِﺋِم َرﺑﱢَﻧﺎ" 
، ﻓﺎﻟﻌزُم ﺑﻬذا 2"ِإنﱠ اَﷲ َﺗﻌﺎﻟﻰ ُﯾِﺣبﱡ َأْن ُﺗْؤَﺗﻰ ُرْﺧُﺻُﻪ َﻛَﻣﺎ ُﺗْؤَﺗﻰ َﻋَزاِﺋُﻣﻪ ُ:" أﯾﺿﺎ وﻗﺎل  
ﻻ  -اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻘد اﻟﻘﻠب -اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟﺎﺋٌز ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺑﺎﻟوﺟﻪ اﻷول
  .ﯾﺟوز
ﺳﺑُب اﻟوﺟود ظﺎﻫرًا،  اﻹﯾﺟﺎب َ وﯾﺗﻌّﻣق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻣﻧطﻘﻲ؛ ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ّ    
َوَﻻ َﺗْﻌِزُﻣوا ُﻋْﻘَدَة  ": ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘوﻟﻪ د أو اﻟﺗﺣﻘقَأْن ُﯾﺳﺗﻔﺎد ﻟﻔظ اﻟﻌزِم ﻣن اﻟوﺟو ﯾﻣﻛن ﻓ
ﺑﻠﻎ اﻟﻛﺗﺎُب َأَﺟَﻠُﻪ وﻫذا ﻻ ﺗﺣﻘﱢُﻘوا، وﻻ ﺗُْﻧﺷَﺋوا، وﻻ ﺗُﻔرﱢﻋوا ﻣﻧﻪ ﻓﻌًﻼ ؛ ﺣﺗﻰ ﯾ: ، أي"اﻟﻧﱢَﻛﺎح ِ
  .3اﻟﻣﻔﺳرﯾناﺧﺗﯾﺎُر َأْﻛَﺛر 
وﻻ ﺗﻌِزُﻣوا " ﻰﻷن ﻣﻌﻧ: "ﻋﻠﻰ"وﻋﻠل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن اﺳﺗﻐﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾب ﻋن اﻟﺣرف     
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ﺿﻣن اﻟﻔﻌل ﻋزم ﻣﻌﻧﻰ  .4"اﻟﻧﻛﺎح وﻻ ﺗﻌﻘدوا ُﻋْﻘدة: "ﻋﻠﻰ ﻋﻘدِة اﻟﻧﻛﺎح
                              
، ، دﺗﺎ1اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ـ ﺑﯾروت، ط أﺑو داود ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن اﻷﺷﻌث اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ، ﺳﻧن أﺑﻲ داود، دار -  1
ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﻧداري وﺳﯾد : اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ أﺣﻣد ﺑن ﺷﻌﯾب أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى، ﺗﺢ و؛ 373/4
اﻟﻘرطﺑﻲ اﺑن ﻋﺎﺻم أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن  ؛ و 80/2، 1991-1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، طﻛﺳروي ﺣﺳن، دا
 ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﻠوي و ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر: ﻌﺎﻧﻲ واﻷﺳﺎﻧﯾد، ﺗﺢﻋﺑد اﷲ ، اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ ﻣن اﻟﻣ
 .ﻻ ﻋزاﺋم" ﻋزﻣﺎت"وﻛﻠﻬﺎ ﺑﻠﻔظ . 32/2، ، دﺗﺎ1اﻟﺑﻛري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘرطﺑﺔ، ط
ﻋﺑد   ،طﺎرق ﺑن ﻋوض اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد: اﻟطﺑراﻧﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد، اﻟﻣﻌﺟم اﻷوﺳط، ﺗﺢ -  2
اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن، ﺻﺣﯾﺢ  و؛ 572/5، 5991-1ط ، دار اﻟﺣرﻣﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻣﺣﺳن ﺑن إﺑراﻫﯾم
 .652/1، ، دﺗﺎ5، طاﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟرﯾﺎض
 .274/6؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، 382/1؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي، 602/4اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر  -  3
ﻋﻠﻲ، ﻓﺗﺢ  اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن: ؛ وﻧﺳﺑﻪ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺣﺎس، ﯾﻧظر854/2اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  4
 .882/1، 4991-1دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب، ﺑﯾروت، طاﻟﻘدﯾر، 




" ﻛون وﻻ ﺗﻌِﻘُدوا ُﻋﻘدة اﻟﻧﻛﺎح؛ َﻷنﱠ ﻣﻌﻧﻰ َأْن ﯾ اﻟﻔﻌل ﻋﻘد، وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟﻧﺣﺎس ﻓﺄﺟﺎز
  .1واﺣد ٌ" َﺗْﻌِﻘُدوا"و" َﺗْﻌِزُﻣوا 
َوإِْن  ":ﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰﻓ ،ﻋﻠﯾﻪوﻋزم  ﻋزم اﻟﺷﻲء َ :إﻟﻰ ﺟواز أن ﯾﻘﺎل اﻟﻘرطﺑﻲﱡ  وذﻫب     
ﻋﻠﻰ : ﻌﻧﻰﺑﻣ . "َوَﻻ َﺗْﻌِزُﻣوا ُﻋْﻘَدَة اﻟﻧﱢَﻛﺎح ِ ": وﻗﺎل ﻫﻧﺎ ، [ 722: اﻟﺑﻘرة ]  "َﻋَزُﻣوْا اﻟطﱠَﻼَق 
  .ﻓﻘّدر ﺣذف ﺣرف اﻟﺟر ﻫﻧﺎ، وأﺟﺎز اﻟوﺟﻬﯾن ﻣﻌﺎ. 2ﻋﻘدة اﻟﻧﻛﺎح
ﺿرب ﻋﻠﻰ  :ﺑﻣﻌﻧﻰ "ُﺿِرَب ﻓﻼٌن اﻟظﻬر واﻟﺑطن َ": واﺳﺗدل اﺑن ﻋﺎدل ﺑرأي ﺳﯾﺑوﯾﻪ    
  . 3واﻟﺣذُف ﻓﻲ ﻫذﻩ اَﻷﺷﯾﺎء ﻻ ﯾﻘﺎُس ﻋﻠﯾﻪ: وﻗﺎل ﺑطﻧﻪ وظﻬرﻩ،
ﻷّن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺗﻌدى اﻟﻔﻌل اﻟﻼزم ﺑﺣرف   
  .اﻟﺟر، وأن ﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺗﻌدي ﺑﻧﻔﺳﻪ
Æ  Ç  È    Å¿  À  Á  Â   Ã  ÄM :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
   .511:ﻋﻣرانآل  LÉ
  .*اﻟﺧطﺎبر ﺿﻣﯾواﻟﺑﺎﻗون ﺑ، 4ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋبﺑ" ُﯾْﻛﻔروُﻩ " و" َﯾْﻔَﻌُﻠوا : " ﺑﻌﺿﻬمﻗرأ و       
، ﻓﺟرى "ﻣﱢ ْن َأْﻫِل اْﻟِﻛَﺗﺎِب ُأﻣﱠ ٌﺔ َﻗﺂِﺋَﻣٌﺔ  ":ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣراﻋﺎة ﻟﻘوﻟﻪﻓ ﺔاﻟﻐﯾﺑﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘراءة ﺑﺿﻣﯾر     
 ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ ﻣن ﺧﯾر ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻬم ﻏﯾر ﻣﻛﻔور؛ وﻗراءة اﻟﺑﺎﻗﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎء ﻓﯾﻛونﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﻐﯾﺑﺔ، 
                              
 .334/2؛ واﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر، 602-502/4اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .291/3ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ، : ﯾﻧظر -  2
 .851/1اﻟﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر -  3
واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟزﯾد، ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي، دار اﻟﺳﻼم : ﯾﻧظر -  4
 .341/1، 6991- 1ط
 :ﯾﻧظر. ر اﻟﺧطﺎب إﻟﻰ أﻫل اﻟﻣدﯾﻧﺔأﻣﺎ اﻟطﺑري ﻓﺄﺳﻧد اﻟﻘراءة ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب إﻟﻰ أﻫل اﻟﻛوﻓﺔ، وﺑﺿﻣﯾ -  *
ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ، : اﻟطﺑري أﺑو ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻋن ﺗﺄوﯾل آي اﻟﻘرآن، ﺗﺢ
 .131/7، 1002-1دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ط




ُﻛْﻧُﺗْم َﺧْﯾَر  ": ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - ﻷﻣﺔ ﻣﺣﻣد  ﻓﻌﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺧطﺎب
  ."ُأﻣﱠﺔ ٍ
َﺳﻣﱠﻰ إﯾﺻﺎل اﻟﺟزاء  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺄﻧﻪ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺟزاء ﻛﻔرًا  ﺛم ﯾﻌﻠل اﺑن ﻋﺎدل ﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺔ    
  .، وﺳﻣﻰ ﻣﻧﻌﻪ ﻛﻔرا ً[ 851:اﻟﺑﻘرة]" َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﺷﺎِﻛٌر َﻋِﻠﯾم ٌ": ُﺷْﻛرًا، ﻓﻘﺎل 
ْﻔرًا ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟَﺟْﺣِد ﻣﻧﻊ اﻟﺟزاء ﻛ ُ ﻓﯾﻛون. اﻟﺳﺗر: اﻟﻛﻔر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ن ّﻷ أو      
  .2ِﻋْﻧَد اﻟِﻠﻪ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ َﯾِﺿﯾﻊو ﻻ . 1واﻟﺳﺗر
ﻻ ﯾﺗﻌدﯾﺎن " ﻛﻔر " و " ﺷﻛر " ﻓﺈن ﻗﯾل  :ﺛم ﯾطرح إﺷﻛﺎﻻ ﺣول ﺗرﻛﯾب اﻵﯾﺔ، ﻓﯾﻘول    
ﻻﺛﻧﯾن أوﻟﻬﻣﺎ  -ﻫﻧﺎ  -ﻓﻛﯾف ﺗﻌّدى  -ﺷﻛر اﻟﻧﻌﻣﺔ وﻛﻔرﻫﺎ : ﯾﻘﺎل ﻓواﺣد، ﻣﻔﻌول إﻻ إﻟﻰ 
  ؟"ﯾﻛﻔروﻩ" اﻟﻬﺎء ﻓﻲ  ﻫوﺎﻧﻲ ﻗﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋل، واﻟﺛ
وﻗﺻدﻩ ﻫﻧﺎ أّن واو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ ﻧﺎﺋب ﻓﺎﻋل،      
وﻫو ﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﺑﺗﻐﯾر اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺎ ﻟم ُﯾﺳّم ﻓﺎﻋﻠﻪ 
أّﻣﺎ اﻟﻬﺎء اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ، وﻫو . ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﺎب ﻓﺎﻋل
ﻓﺈن ُﻋوﱢض اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺎﺳم ظﺎﻫر، . ﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﺛﺎن -ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠوم–ﺻل ﻓﻲ اﻷ
  .ﻟن ﯾﻛﻔر اﷲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺧﯾرﻫم: وﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠوم. ﻟن ُﯾﻛﻔر اﻟﻔﺎﻋﻠون ﺧﯾرﻫم: ﯾﻘﺎل
: ﻛﺣرم وﻣﻧﻊ، ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل  -ﻧﻪ ُﺿﻣﱢن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل ﯾﺗﻌدى ﻻﺛﻧﯾن ﺑﺄ ﺛّم أﺟﺎب ﻋن ذﻟك   
  .3ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻌﺟز واﻟﺑﺧل واﻟﺣﺎﺟﺔ" اﷲ "واﺳم . ﻓﻠن ُﯾْﺣَرﻣوﻩ، وﻟن ُﯾْﻣَﻧُﻌوا ﺟزاءﻩ
  ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ إﺟراء ﻟﻪ  يﺑﺎﻟﺑﺎء، وﻋد "ﻛﻔر"اﻷﺻل أن ﯾﺗﻌدى  :"وﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء    
  
                              
 .284-184/5اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
اﻟﺧﺿﯾري ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﺳراج ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻏرﯾب اﻟﻘرآن، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ؛ 9751/4اﻟﻛﻠﯾﺎت، : ﯾﻧظر -  2
 .52/1، 8002-1ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، طاﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟ
 .284-184/5اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3




  .2، وﺑﻌﺿﻬم ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺣرﻣوﻩ1"ﻣﺟرى ﺟﺣد
 - وﻫو ﻣﺗﻌّد ﻟﻣﻔﻌول واﺣد –" ﯾﻛﻔروﻩ"وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ أّن اﻟﻔﻌل      
اﻟﻣﺗﻌدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﯾن ﻟﯾس أﺻﻠﻬﻣﺎ " ﯾﺣرﻣوﻩ أو ﯾﺟﺣدوﻩ أو ﯾﻣﻧﻌوﻩ"ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻓﻌﺎل  ُﺿﻣن
  .وﻫذا ﻋﻠﻰ رأي ﻣن أﻗر اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌل. ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑر
 LC  D  E  F  G  H   I  J           K  L  M :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .80: اﻟﺻﺎﻓﺎت
واﻟﻣﻌﻠوم أّن اﻟﻔﻌل ﺳﻣﻊ ﯾﺗﻌدى   ".إﻟﻰ ﻻﱠ َﯾﺳﱠﻣﱠُﻌون َ ":ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪاﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ     
: آل ﻋﻣران L  !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +M  ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
y  z  M  :ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﺗﻌدﯾﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﯾﺳﺗﻣﻊ"أﻣﺎ اﻟﻔﻌل  .181
  .92: اﻷﺣﻘﺎف L'  (  M  :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 81: اﻟزﻣر L{  
 .24:ﯾوﻧس Lë  ì   í  îï  M  :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" إﻟﻰ"وورد ﻣﺗﻌدﯾﺎ ﺑﺣرف اﻟﺟر     
      .83: اﻟطور LT  U  V  W  XY  M  :، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﻓﻲ" وﺑﺣرف اﻟﺟر
 :وﺑﺎﻟﻼم، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .74: اﻹﺳراء LÂ  ÃM  :وﺑﺎﻟﺑﺎء، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾن واﻟﻣﯾم ﻓﻠم ﯾرد إﻻ " ﯾﺳﱠﻣﱠﻌون" أّﻣﺎ اﻟﻔﻌل . 402:اﻷﻋراف L¬  ®  M
  .ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﺗواﺗرة، ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل
وﻗد ﺷرع اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل ووﺻف ﺑﻧﯾﺗﻪ      
ﻓﻘﺎل ﺑﺄّن اﻷﺧوﯾن . ووزﻧﻪ، ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻗوال ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن
                              
 .432/9دراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم،  -  1
 .898/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب، : ﯾﻧظر  -  2




ﺻل ﻻﱠ َﯾﺳﱠﻣﱠُﻌوَن ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾن ﻓﺎﻟﻣﯾم واﻷ واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ واﻹﻣﺎم ﺣﻔًﺻﺎ ﻗرأوا اﻟﻔﻌلﺣﻣزة 
  .1اﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﯾﻬﻣﺎﻗرأ َﯾْﺳَﺗِﻣُﻌوَن ﻓﺄدﻏم، و 
اﻟﻔﻌل ﻟو ﻛﺎن  ﻣﻌﻠﻼ ذﻟك ﺑﺄّﻧﻪ ﻟﻘراءة ﺣﻔص واﻷﺧوﯾن، ﺛم ذﻛر اﺧﺗﯾﺎر أﺑﻲ ﻋﺑﯾد     
ﻏﯾر اﻟﻣﺷدد ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺑﺈﻟﻰ، " ﯾﺳﻣﻌون"اﻟﻔﻌل ، وﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ ﻓﺈّن ﺑِﺈﻟﻰ ﻟﻣﺎ ﺗﻌّدىﻣﺧﻔﻔًﺎ 
ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن، وأّول  ب ﻋﻧﻪﺎوأﺟ .ﻓﯾﻛون ﻗد رّﺟﺢ ﻗراءة اﻟﺗﺿﻌﯾف ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺗﺧﻔﯾف
  .2"إﻟﻰ اﻟﻣﻸ ﯾﺻﻐونﻻ " :أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼماﻵﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن، ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ 
، وﻫذا "ﻰإﻟ"اﻟﻣﺗﻌدي أﺻﻼ ﺑـ" أﺻﻐﻰ"ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ُﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌل " ﯾّﺳّﻣﻌون"ﻓﺎﻟﻔﻌل     
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺑوﺿوح رﺑط اﻟﻣؤوﻟﯾن ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺻرﻓﻲ ". إﻟﻰ"ﺳﺑب ﺗﻌدﯾﺔ اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑـ
  .ﺑﺎﻟﻧﺣوي أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل
اْﺳَﺗَﻣَﻊ  :"؛ ﻓﻘﺎل اﻟﺟوﻫري3وﻣﺎل إﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣﺎة    
"ﻟﻪ أي أﺻﻐﻰ و َﺗَﺳﻣﱠَﻊ إﻟﯾﻪ و اﺳﱠﻣﱠَﻊ إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻹدﻏﺎم
ﻓﻲ اﻷﺻل " اﺳﺗﻣﻊ"ﻓﺟﻌل اﻟﻔﻌل . 4
. ﻣﺗﻌدﯾﯾن ﺑﺈﻟﻰ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺻﻐﺎء" اّﺳّﻣﻊ"و" ﺗﺳّﻣﻊ"ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻟﻼم، واﻟﻔﻌﻠﯾن 
  . 5"ﻣﻌﻧﻰ أﺻﻐﻰ ﻓﯾﺗﻌدى ﺑﺈﻟﻰ( ﺳﻣﻊ)وﻗد ﯾﺿﻣن  :"وﻗﺎل أﺑو ﺣﯾﺎن
                              
: أﺑو زرﻋﺔ ﺑن زﻧﺟﻠﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ، ﺣﺟﺔ اﻟﻘراءات، ﺗﺢ  و؛ 745/2اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات، : ﯾﻧظر -  1
 .506/2، 2891-2، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، طﺳﻌﯾد اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
 .392/9اﻟدر اﻟﻣﺻون،  -  2
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﯾد وﻣﺣﻣد ﺑدوي اﻟﻣﺧﺗون، : اﺑن ﻣﺎﻟك ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﺷرح ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻔواﺋد، ﺗﺢ :ﯾﻧظر -  3
أﺑو ﺣﯾﺎن اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف، ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب و ؛ 48/2، 0991-1دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ط
ﻟﻌرب، ﻟﺳﺎن او ؛ 6012/4، 8991-1رﺟب ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: ﻣن ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺗﺢ
 .261/8، (ﺳﻣﻊ)ﻣﺎدة 
-1ﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت، طﻣﺣﻣود ﺧﺎطر، ﻣﻛﺗ: اﻟرازي ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح، ﺗﺢ -  4
 .623/2، 5991
 .6012/4ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب،  -  5




ﺄﻧﻪ ﺑ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻋّﻠل ﺗﻌدي اﻟﻔﻌل ﺑـﺈﻟﻰ( ﻫـ734)ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب  ﻣﻛﻲ ّ وﻓّﺻل      
ﺗﻌدى َﺳِﻣﻊ ﺑﺈﻟﻰ، " ﺑﺈﻟﻰ"ﻣﻊ ﯾﺗﻌدى ﻓﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳ ّ ،ﻌونﯾّﺳﻣ ّ :َطﺎِوِﻋِﻪ وﻫوﻣﺟرى ﻣ ُ ﺟرى"
 ،ﻊ أﯾﺿًﺎ ﻣطﺎوع ﺳﻣﻊﻣﻊ ﻣطﺎوع ﺳﻣﻊ واﺳﺗﻣﻓﺗﺳ ،وَﻓِﻌْﻠُت واْﻓَﺗَﻌْﻠُت ﻓﻲ اﻟﺗﻌدي ﺳواء
  .2وواﻓﻘﻪ ﻋدد ﻣن أﻫل اﻟﻌﻠم وﺗﺑّﻧوا رأﯾﻪ. 1"ﻓﺗﻌدى ﺳﻣﻊ ﺗﻌّدي ﻣطﺎوﻋﻪ
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﻔﯾد اﻹدراك واﻟﻣﻌدى ﺑﺈﻟﻰ ﯾﻔﯾد اﻟﻣﻌدى  :"وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺑﻐدادي ﻓﻘﺎل   
  .3"اﻹﺻﻐﺎء ﻣﻊ اﻹدراك
اﻓﺗﻌل، : اﻟذي ﻫو ﻋﻠﻰ وزن" اّﺳّﻣﻊ"وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ أّن اﻟﻔﻌل        
  .ﻓﺗﻌّدى ﺗﻌدﯾﺗﻪ" أﺻﻐﻰ"ﺧرج ﻋن أﺻل وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدي، وﺗﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌل 
؛ 4، ﻟﺋﻼ ﯾﻔﺳد اﻟﻣﻌﻧﻰﻠﻬﺎﺑﻣﺎ ﻗاﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻋواﻟﻧﺣﺎة أن ﺗﻛون  واﺷﺗرط ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن
ﺟﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ، أّﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻓﻬو ﺣدﯾث ﻋن اﻟﺷﯾطﺎن اﻟﻣﺎرد وﻫو " ﯾّﺳﻣﻌون"ﻓﺎﻟﻔﻌل 
  . ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد
 5.أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻓﺟَوز أن ﺗﻛون ﺻﻔﺔ وأن ﺗﻛون ﺣﺎًﻻ وأن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ وﺧﺎﻟﻔﻬم      
ﺎدل ﻣﺎل إﻟﻰ رأي ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻟﻛّن اﺑن ﻋ .6وأوردﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺿﯾﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺛﻠﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
  .7اﻟوﺻل واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، دون أن ﯾﻌﻠل اﻟﺳﺑب
  
                              
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن: ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب أﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ، ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن، ﺗﺢ :ﯾﻧظر -  1
 .116/2، 5041- 2، طاﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت
 .892/4؛ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ، 173/4اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،  -  2
 .371/9ﺧزاﻧﺔ اﻷدب،  -  3
 .105/2؛ وﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب، 082/61اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
 .502/2اﻹﻣﻼء،  -  5
 .092/11دراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، : ﯾﻧظر -  6
 .082/61اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  7
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  .781: اﻟﺑﻘرة
، وﻫذا "ﻧﺳﺎﺋﻛم" إﻟﻰ ﻟﻔظ " رﻓث َ"وﻫو ﻣﺻدر اﻟﻔﻌل " اﻟرﻓث"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدﯾﺔ      
  .ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻸﺻل، ﻷّن اﻷﺻل أن ﯾﺗﻌّدى ﺑﺎﻟﺑﺎء
"اﻹﻓﺿﺎء"ُﺿﻣﱢن ﻣﻌﻧﻰ " اﻟرﻓث"وﺑّﯾن اﺑن ﻋﺎدل أّن      
َوَﻗْد " :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻘوﻟﻪﺑ ، ﻣﺳﺗدﻻ1
  .[ 12: اﻟﻧﺳﺎء ]  "َأْﻓَﺿﻰ َﺑْﻌُﺿُﻛْم ِإَﻟﻰ َﺑْﻌض ٍ
ﻓﺎﻟرﻓث ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺑﺈﻟﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ  .ُأِﺣلﱠ َﻟُﻛْم اﻹْﻓَﺿﺎُء إﻟﻰ ﻧﺳﺎِﺋُﻛْم ِﺑﺎﻟرﱠ َﻓث ِ: ﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل     
  .2ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻹﻓﺿﺎء
َرَﻓَث َﯾْرِﻓُث ﺑﻛﺳر اﻟﻔﺎء : اﻟرﱠﻓث ﻗول اﻟﻔﺣش، واﻟرﱠ ﻓُث ﻟﻐًﺔ ﻣﺻدُر  وﻗﯾل أﺻل    
وﺿﻣﻬﺎ، إذا ﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟُﻔﺣِش، وأْرَﻓَث َأَﺗﻰ ﺑﺎﻟرﱠﻓث ِ
  [اﻟرﺟز ﻣن : ]  4اﻟﻌﺟﺎج ﻘولﻛ؛  3
  َﻋِن اﻟﻠﱠَﻐﺎ َوَرَﻓِث اﻟﺗﱠَﻛﻠﱡم    َوَربﱢ َأْﺳَراِب َﺣِﺟﯾٍﺞ ُﻛظﱠم ِ            
ِإنﱠ اﻟرﱠ ﻓَث ﻛﻠﻣٌﺔ ﺟﺎﻣﻌٌﺔ ﻟﻛلﱢ ﻣﺎ ﯾرﯾُدﻩ "  -وُﯾروى ﻋن اﺑن ﻋﺑﱠﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ      
ﻛﻘول اﻟﺷﺎﻋرﻧﻔُﺳُﻪ،  اﻟرﱠﻓث اﻟِﺟَﻣﺎع ُ أﯾﺿﺎ ﺑﺄن ّ ، وﻗﯾل"اﻟرُﺟُل ﻣن اﻟَﻣْرَأِة 
  [ اﻟﻛﺎﻣل ﻣن : ]5
  َوَﻟُﻬنﱠ َﻋْن َرَﻓِث اﻟرﱢَﺟﺎِل ِﻧَﻔﺎر ُ     َوُﯾَرْﯾَن ِﻣْن َأَﻧِس اْﻟَﺣِدﯾِث َزَواِﻧﯾﺎ ً     
     
                              
 .303/3اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
ﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺗﯾﻣور أﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﺳﻣﺎع واﻟﻘﯾﺎس، دار او ؛ 891/1ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران،   -  2
 .27، ص1002- 1ط
 .743/2؛ وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، 022/8اﻟﻌﯾن،  -  3
ﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، ﺗﻣﺣﻣد ﻓواد ﺳزﻛﯾن، ﻣﻛ: أﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﻌﻣر ﺑن اﻟﻣﺛﻧﻰ اﻟﺗﯾﻣﻲ اﻟﺑﺻري، ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  4
 .462/5وﺗﺎج اﻟﻌروس، .  07/1، ﻫـ1831- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .33/2؛ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 513/2ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ، : ﻟم أﻫﺗد إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﯾﻧظر -  5




  [اﻟﻣﺗﻘﺎرب ﻣن : ]  1ﺧراﻵوﻗول  
  َوُﻛلﱢ اﻟﻠﱠَذاَذِة َﻏْﯾَر اﻟرﱠ َﻓث ْ     َﻓِظْﻠَﻧﺎ َﻫَﻧﺎِﻟَك ِﻓﻲ ِﻧْﻌَﻣﺔ ٍ       
أّﻧﻪ اﺑُن ﻋﺑﱠﺎٍس، وروي ﻋن . دﻟﯾل ﻻﺣﺗﻣﺎِل إرادة ﻣﻘدﱢﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎع ؛ ﻛﺎﻟﻣداَﻋَﺑِﺔ واﻟُﻘْﺑَﻠﺔوﻻ 
  [اﻟرﺟزﻣن : ] 2وﻫو ُﻣْﺣِرم ٌأﻧﺷد 
  ِإْن َﯾْﺻُدِق اﻟطﱠْﯾُر َﻧِﻧْك َﻟِﻣﯾَﺳﺎ      َﻫِﻣﯾَﺳﺎ َوُﻫنﱠ َﯾْﻣِﺷﯾَن ِﺑَﻧﺎ     
  .اﻟﻧﺳﺎء إﻧﱠﻣﺎ اﻟرﱠ َﻓُث ﻋﻧد : َرَﻓْﺛَﺗن ﻓﻘﺎل : ﻓﻘﯾل ﻟﻪ 
ﻓﺛﺑت أنﱠ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟرﱠ َﻓِث ﻫو ﻗول اﻟﻔﺣش، ﺛم ﺟﻌل ذﻟك اﺳﻣًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠﱠم ﺑﻪ ﻋﻧد     
  .اﻟﻧﱢَﺳﺎء ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻓﺿﺎء، ﺛم ﺟﻌل ﻛﻧﺎﯾًﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎع، وﻋن ﺗواﺑﻌﻪ 
اﻟدﱠالﱢ ﻋﻠﻰ " اﻟرﱠَﻓث " ِﻟَم َﻛﻧﱠﻰ ﻫﺎﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﺟﻣﺎع ﺑﻠﻔظ :  وﻫﻧﺎ طرح اﺑن ﻋﺎدل ﺳؤاﻻ     
: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،12: اﻟﻧﺳﺎء L6  7    8  9  :  M  :ﻘﺑﺢ ﺑﺧﻼف ﻗوﻟﻪﻣﻌﻧﻰ اﻟ
، 34: اﻟﻧﺳﺎء L¶  ¸  M  ":وﻗوﻟﻪ ﻋزﱠ وﺟلﱠ  ،981: اﻷﻋراف LM   N  M 
µ  ¶  ¸  M : ، وﻗوﻟﻪ ﻋزﱠ وﺟلﱠ  32: اﻟﻧﺳﺎء Lr  s      M  :وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
|  M : وﻗوﻟﻪ. 42: اﻟﻧﺳﺎء L:  ;  <     M : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،322:اﻟﺑﻘرة L¹º  
  .222:اﻟﺑﻘرة L}  
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛﻧﻲ ﻋﻧﻪ وﻻ ﺗﺻرح ﺑﻪ،  ﺑﺄﻟﻔﺎظﻓﻬذﻩ آﯾﺎت ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺟﻣﺎع        
أنﱠ اﻟﺳﺑب ﻓﯾﻪ وﺑّﯾن  ﺑﺧﻼف اﻵﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل، ﺛم أﺟﺎب اﺑن ﻋﺎدل ﻋن ﺳؤاﻟﻪ اﻟﺳﺎﺑق،
                              
 .392/2اﻟدر اﻟﻣﺻون،   -  1
دار اﻟﺑﺎز، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن أﺑو ﺑﻛر، ﺳﻧن اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ اﻟﻛﺑرى، ﺗﺢ  -  2
اﻟزﻣﺧﺷري أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر اﻟﺧوارزﻣﻲ ، اﻟﻔﺎﺋق ﻓﻲ ﻏرﯾب و ؛ 76/5، 4991- 1ﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، طﻣ
 .411/4، ، دﺗﺎ2ﻟﺑﻧﺎن، ط –م، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾو ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي، : اﻟﺣدﯾث، ﺗﺢ




أﯾﺿﺎ ﻬمﻛﻣﺎ ﺳﻣﱠﺎﻩ اﺧﺗﯾﺎﻧًﺎ ﻷﻧﻔﺳ أن ﯾﺣﻠﻪ اﷲ ﻟﻬم،اﺳﺗﻬﺟﺎن ﻣﺎ وﺟد ﻣﻧﻬم ﻗﺑل 
ﻗﺎل  ، وﻗد1
إنﱠ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ َﺣِﯾﻲﱞ ﻛرﯾٌم ُﯾَﻛﻧﱢﻲ، ُﻛلﱡ ﻣﺎ ذﻛر  : "-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ-اﺑن ﻋﺑﱠﺎس 
"ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣن اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﻼﻣﺳﺔ واﻹﻓﺿﺎء واﻟدﱡﺧول واﻟرﱠﻓث، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻋﻧﻰ ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎع
  .2
ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ  -ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ-واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔظ    
  .اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺗﻘدﯾر
  .501 :اﻷﻋراف L!  "  #  $  %  &  '  (  )*  M  :وﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
أو  3"ﺣرﯾص"، وﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﻣﻌﻧﻰ "ﻋﻠﻰ"ﺑﺣرف اﻟﺟر " ﺣﻘﯾق"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدﯾﺔ ﻟﻔظ    
اﺳم ﻣﻔﻌول ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﺣﻘﯾق"ﻷّن ﻟﻔظ  -ف ﺑﯾن أﻫل اﻟﻌﻠمﻋﻠﻰ ﺧﻼ-  4ﻣﻌﻧﻰ واﺟب
اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﻟم ُﯾﺳّم ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﻫو ﻻ ﯾﺗﻌّدى ﺑﺎﻟﺣرف " ُﺣقﱠ "، ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻔﻌل 5ﻣﺣﻘوق
  .ﻋﻠﻰ أن وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣّﯾزﻫﺎ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗرأﻫﺎ داﺧﻠﺔ "ﻋﻠﻰ"واﺧﺗﻠف اﻟﻘّراء ﻓﻲ ﻗراءة ". ﻋﻠﻰ"
  .6داﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺎء اﻟﻣﺗﻛﻠﱢم وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗرأﻫﺎ
َﺗُﻘوُل اْﻟَﻌَرُب َﺣقﱠ و  ،وَﺣﻘِﯾٌق ﻋﻠﻲﱠ َأن َأﻓﻌﻠﻪ ،َوَأْﻧَت َﺣﻘِﯾٌق َﻋَﻠْﯾَك َذِﻟك َ :"وﻗﺎل اﺑن ﻣﻧظور     
: َأي ،ﻋﻠﻲﱠ َأن َأﻓﻌَل َذِﻟَك وُﺣقﱠ، وإِﻧﻲ ﻟَﻣْﺣُﻘوق َأن َأﻓﻌل َﺧْﯾًرا، َوُﻫَو َﺣِﻘﯾق ِﺑِﻪ وَﻣﺣُﻘوق ِﺑﻪ ِ
  .7"َﺧِﻠﯾق َﻟُﻪ، َواْﻟَﺟْﻣُﻊ َأِﺣﻘﺎء وَﻣﺣﻘوﻗون
                              
 .81/2؛ وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، 303/3اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن اﻷﻋظﻣﻲ، : ﻋﺑد اﻟرزاق أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻫﻣﺎم اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ، ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق، ﺗﺢو ؛ 303/3اﻟﻠﺑﺎب،  -  2
اﺑن ﺣﺟر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري  و؛ 772/6، 2891-2اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ط
 .272/8، ﻫـ9731- 1، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، طﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﺑﺎز: ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ﺗﺢ
 .204/5اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  3
 .642/9ﯾﻧظر، اﻟﻠﺑﺎب،  -  4
 .60/3، (ح ق)، ﺑﺎب ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن: ﯾﻧظر -  5
اﻟﯾﺷﻛري أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺟﺑﺎرة اﻟُﻬَذﻟﻲ، اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘراءات واﻷرﺑﻌﯾن اﻟزاﺋدة ﻋﻠﯾﻬﺎ، : ﯾﻧظر -  6
 .555/2، 7002-1ﺳﺔ ﺳﻣﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، طﺟﻣﺎل ﺑن اﻟﺳﯾد، ﻣؤﺳ: ﺗﺢ
 .15/01ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،  -  7




َﺣِﻘﯾٌق َﻋَﻠﻲﱠ َأن  ]...[َﺣرﯾٌص َﻋَﻠْﯾﻪ ِ :َأي ،وَأﻧﺎ َﺣِﻘﯾٌق َﻋَﻠﻰ َﻛَذا :"وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر     
"َﻻ َأﻗول، َوَﻣْﻌَﻧﺎُﻩ َواِﺟٌب َﻋَﻠﻲﱠ َﺗْرُك اْﻟَﻘْوِل َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱠِﻪ ِإﻻﱠ ِﺑﺎْﻟَﺣقﱢ 
  . 1
. وواﺟب ﺧﻠﯾق، وﺣرﯾص،: ، ﻫﻲ"ﺣﻘﯾق" ﻓذﻛر اﺑن ﻣﻧظور ﻫﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ﻟﻠﻔظ    
أّﻣﺎ . ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ، أّﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺗﺿﻣﯾن، ﺑدﻟﯾل اﻵﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل
وواﻓﻘﻪ اﻟﺑﻐدادي ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ " ﻋﻠﻰ"اﻟﺛﺎﻟث وﻫو ﻣﻌﻧﻰ واﺟب، ﻓﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﯾﺎء اﻟﻣﺗﻛﻠم إﻟﻰ 
  .2"ﺧﻠﯾق ﻟﻪ: زﯾد ﺣﻘﯾق ﺑﻪ وﻣﺣﻘوق ﺑﻪ أي: اﻷول، ﻓﺑّﯾن أّن ﻗول اﻟﻘﺎﺋل
، وأّن ﺣﻘﯾق 3ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺎء" ﻋﻠﻰ"ﻟذي ذﻫب إﻟﻰ أّن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣرادي ا    
وﻣﺎل إﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي ﻋدد ﻣن . ﺣﻘﯾق ﺑﺄن ﻻ أﻗول: ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر
  .4ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻠﻐﺔ
: وﻫو اﻷرﺟﺢ ﻋﻧدﻩ، ﻓﻘﺎل 5وﻛل ﻫذﻩ اﻵراء أوردﻫﺎ اﺑن ﻋﺎدل وزاد ﻋﻠﯾﻬﺎ رأﯾﺎ آﺧر     
ﻓﻲ -َﻋَﻠْﯾِﻪ اﻟﺻﱠ َﻼة َواﻟﺳﱠَﻼم ُ  - أن ﯾﻐرق ﻣوﺳﻰ  :ﻧﻛت اﻟﻘرآناﻷوﺟﻪ واﻷدﺧل ﻓﻲ و "
ﻟﻣﱠﺎ ﻗﺎل  - ﻟﻌﻧﻪ اﷲ  -ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وﻗد ُرِوَي أنﱠ ﻓرﻋون  ،ﺑﺎﻟﺻﱢ ْدق ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻘﺎم وﺻف ﻧﻔﺳﻪ
أﻧﺎ ﺣﻘﯾٌق ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﺣقﱢ : ﻓﯾﻘول ،ﻛذﺑت: ﻗﺎل ﻟﻪ ،إﻧﱢﻲ رﺳول ﻣن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن: ﻣوﺳﻰ
  أن أﻛون أﻧﺎ ﻗﺎﺋﻠﻪ واﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪ، وﻻ َﯾْرﺿﻰ إﻻﱠ ﺑﻣﺛﻠﻲ ﻧﺎطﻘًﺎ  واﺟب ﻋﻠﻲﱠ ﻗول اﻟﺣقﱢ : أي
                              
 .65/01، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  -  1
 .782/5ﺧزاﻧﺔ اﻷدب،  -  2
 .874/2اﻟﺟﻧﻰ اﻟداﻧﻲ، : ﯾﻧظر -  3
اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﻰ، اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻓﻲ  ؛ و333/2ﯾﻧظر، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑﺎن،  -  4
ﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻓﺎﺧر وآﺧرﯾن، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد : ، ﺗﺢ"ﺷرح اﻟﺷواﻫد اﻟﻛﺑرى"ﺷرح ﺷواﻫد ﺷروح اﻷﻟﻔﯾﺔ 
 .5371/4؛ وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب، 561/3؛ وﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾل، 949، 0102- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .742/9اﻟﻠﺑﺎب،  -  5




وﻫﻧﺎ رﺑط ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻟﻶﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب وﻣوﻗف ﻣوﺳﻰ ﻣن ﺗﻛذﯾب  .1"ﺑﻪ
  .ﻓرﻋون ﻟﻪ
½  ¾   ¿   À  Á   Â   Ã  Ä  Å  Æ  ÇÈ  É  M  :وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ
  .25:آل ﻋﻣران LÊ  Ë   Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó   
  ".Ä  Å  Æ  ÇÈ   :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
، 2ﺟﻣﻊ ﻧﺻﯾر" أﻧﺻﺎر"ﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﺗﺄوﯾل اﻟﺷﺎﻫد ﺑﺎﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻠﻐوي، ﻓﺑّﯾن أّن ﻟﻔظ      
  ". إﻟﻰ"وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺑـ. ﺷرﯾف وأﺷرافﻛ "ﻓﻌﯾل"ﻋﻠﻰ وزن 
اﻟرأي ﯾﺣﺗﺎج  وﻋﻠﻰ ﻫذا. 3اﻟﻣراد ﺑﻪ اﻟﻣﺻدر "َﻧْﺻر"ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣن رأى ﺑﺄّﻧﻪ      
. ﻣن أﺻﺣﺎب ﻧﺻري، أو ﻧﺻرﺗﻲ إﻟﻰ اﷲ: إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺿﺎف ﻣﺣذوف، ﻓﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾب
  .وﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﺿﻣﯾن
ﻣن أﻧﺻﺎري ﻣﻊ : ، واﻟﺗﻘدﯾر"ﻣﻊ"ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ " إﻟﻰ"وﻣﻧﻬم ﻣن رأى ﺑﺄّن       
 ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ« إَﻟﻰ»وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﺟﻌل : " واﺳﺗﺣﺳن اﻟﻔّراء ﻫذا اﻟرأي، ﺣﯾث ﻗﺎل. 4اﷲ
اﻟذود إﻟﻰ اﻟذﱠْوِد : إذا َﺿَﻣْﻣَت اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﻪ، ﻛﻘول اﻟﻌرب« ﻣﻊ»
  5".ﻣﻊ اﻟذود: إﺑل، أي
                              
اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ﻧظﺎم اﻟدﯾن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻣﺣﻣد،  :ﯾﻧظر. ﺳﺑﻘﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن  -  1
؛ 692/3، 6991-1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، طزﻛرﯾﺎ ﻋﻣﯾرات، دا: ﻏراﺋب اﻟﻘرآن ورﻏﺎﺋب اﻟﻔرﻗﺎن، ﺗﺢ
 .821/5؛ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 031/2واﻟﻛﺷﺎف، 
 .852/5اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر  -  2
 .631/1اﻹﻣﻼء، -  3
 ،اﻟﺣﻣﯾدﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻰ اﻟدﯾن ﻋﺑد :، ﺗﺢأدب اﻟﻛﺎﺗب ،اﻟدﯾﻧوري أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ: ﯾﻧظر  -  4
 .662/1؛ واﻹﻧﺻﺎف، 941/01؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 014/2 ،3691-4، طﻣﺻر -اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  
 .812/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن،  -  5




وﻻ  ،«ﻣﻊ»ﻻ ﺗﺻﻠﺢ أن ﺗﻛون ﺑﻣﻌﻧﻰ « إَﻟﻰ»ورّد أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻫذا اﻟرأي ﺑﺣﺟﺔ أّن      
  .1ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻗﯾﺎس ُﯾَﻌﺿﱢ د ُ
ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ  ﻣن أﻧﺻﺎري ﷲ؟ :ن اﻟﺗﻘدﯾر، ﻓﯾﻛو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻼم« إَﻟﻰ» وﻗﯾل أﯾﺿﺎ ﺑﺄن ّ     
  .2وﯾﻧﺳب ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻲ. ﯾﻬدي ﻟﻠﺣق: أي" ﯾﻬدي ِإَﻟﻰ اﻟﺣق : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣن : ﺑﻣﻌﻧﻰﻣﻌﻧﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ،  ﺗﺿّﻣﻧت" أﻧﺻﺎري"أّﻣﺎ ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن، ﻓﻌﻠﻰ أّن      
  .3ﯾﺿﯾف ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﷲ ﻓﻲ ﻧﺻرﺗﻲ
ﻓﻬذﻩ اﻵراء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺗرﻛﯾب ﺧﻼف اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي، ﻓﻧﺟدﻫم       
ﯾﺗﺄوﻟون اﻟﺗرﻛﯾب؛ إﻣﺎ ﺑﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ ﺣرف اﻟﺟر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ آﺧر، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻘدروا 
واﺧﺗﻼف اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻫﻧﺎ اﺧﺗﻼف ﺗﻧوع ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ . اﻟﺣذف، وٕاّﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﻣﯾن
ﻷّن ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ ﻣن أﺟﺎز اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﺗﻌﺎرض ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘواﻋد 
  .اﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن ﺣروف اﻟﺟر
Z  [  \  ]   ^  _  `  a  b  M  :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .411: اﻟﺑﻘرة  Lc 
ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋن اﻟذﯾن ﻋﺎرﺿوا ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد وﺳﻌوا ﻓﻲ ﺧراﺑﻬﺎ، واﻟﺧزي ﻛﻣﺎ      
  .4"اﻟذﱡل ﺑﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟدﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻬم ﻣن : "ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل
  .5أو ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺗل ﻛﻣﺎ أّوﻟﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬم". اﻟﻣذﻟﺔ"ﻣﻌﻧﻰ " اﻟﺧزي"وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘد ﺿّﻣن ﻟﻔظ    
  .5ﺑﻌﺿﻬم
                              
 .631/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  1
 .861/2ﯾﻧظر ﻏراﺋب اﻟﻘرآن،   -  2
 .952/5اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر  -  3
 .114/2، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  4
 .622/41، (ﺧزا)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة : ﯾﻧظر -  5




: اﻟﺷﻌراء L¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  M :وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ     
  .41
 ﻟﻬم ﻋﻠﻲﱠ : دﻋوى ذﻧب، وﻫو ﻗﺗﻠﻪ ﻟﻠﻘﺑطﻲ، أي: أيﻓﻘد أّول اﺑن ﻋﺎدل اﻵﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ      
ﻰ ﺗﺑﻌﺔ ﺳﻣ ّوﻗد . ﺗﺑﻌﺔ ذﻧب ﻲ ّوﻟﻬم ﻋﻠ"وأّوﻟﻬﺎ اﻟزﻣﺧﺷري ﺑﺄّن اﻟﻣﻌﻧﻰ . 1ذﻧب ﻓﻲ زﻋﻣﻬم
أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤاﺧذة ورأى ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄّن اﻟذﻧب  .2"اﻟذﻧب ذﻧﺑﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺟزاء اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺳﯾﺋﺔ
  .3ﻓﺈن اﻟذي ﻟﻬم ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
  . اﻟﻣﻘﺻود ﻟﯾس اﻟذﻧب، وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪأّن وﻫذﻩ اﻵراء ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ   
ﻓﻬذﻩ اﻵﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ أّوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرون ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرض اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن ﺗرﻛﯾب      
وﻟﻛن ﺑﺎﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق . اﻵﯾﺎت واﻷﺻول اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
  .ﺎت اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾمﺗظﻬر اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﻋﺟﺎز اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﯾ
                              
 .21/51اﻟﻠﺑﺎب،   -  1
 .303/3اﻟﻛﺷﺎف،  -  2
 .701/91اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر،  -  3
  
 
  اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب: اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
  
 ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ -1
 ﺷروط اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ -2
















ﻛﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذا  –ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن أوﺳﻊ أﺑواب ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي       
ﻛﺑﺎر ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﺑن ﺟﻧﻲ واﺑن ﻫﺷﺎم وﻏﯾرﻫﻣﺎ، ﻓﻬو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋدة ﻋﻠوم، ﻛﻌﻠم 
اﻟﺻرف واﻟﻧﺣو واﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ؛ ﺣﺗﻰ ﯾوﻓق ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن -وﺑﯾن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺎﻟف ظﺎﻫرﻫﺎ ذاك اﻷﺻل؛ ﻓﯾﻛون اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ، ُﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺣل إﺷﻛﺎل أو إزاﺣﺔ ﻏﻣوض، أو ﺗرﺟﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾ -ﻫذا اﻷﺳﺎس
  .رأي ﻋﻠﻰ آﺧر
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻣل ﺣد ّ  -1
   :ﻟﻐﺔ-أ
واﻟِﺣْﻣل ﻣﺎ ُﺣِﻣل واﻟﺟﻣﻊ  ]...[َﺣَﻣل اﻟﺷﻲَء َﯾْﺣِﻣﻠﻪ َﺣْﻣًﻼ وُﺣْﻣﻼﻧًﺎ ﻓﻬو َﻣْﺣﻣول وَﺣِﻣﯾل    
 ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﺷﻲء ﻓﻬو َﺣْﻣل وﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻧًﺎ ﻓﻬو ِﺣْﻣل :ﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻠﻐوﯾﯾن ]...[َأﺣﻣﺎل
  .1وﺟﻣﻊ اﻟِﺣْﻣل َأﺣﻣﺎل وُﺣُﻣول وﺟﻣﻊ اﻟَﺣْﻣِل ِﺣﻣﺎل
  .  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺄوﯾل" اﻟﺣﻣل"وﻣﻌﻧﻰ   
   :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ  ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن    
واﻟﻧﺣو؛ وٕان ﻛﺎﻧت أﻗوال أﻫل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗدور ﺣول إﻟﺣﺎق ﻟﻔظ ﻣﺎ ﺑﻐﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
أو ﺗﻌدﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻵﺧر، أو إﻧزاﻟﻪ ﻣﻧزﻟﺗﻪ، وﻗد ﻛﺎن ورود ﺣدﻩ ﻣﻔﺻﻼ ﻧﺎدرا، 
  .2وﺗﻛﺎد ﻛﺗب اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ذﻟك
                              
 .471/11، ( ﺣﻣل) ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة -  1
 .7611/2، اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم: ﯾﻧظر -  2




 ﻏور 1اﻟﺷرج ﻫذا أن اﻋﻠم :"ث اﺑن ﺟﻧﻲ ﺣﯾث ﻗﺎلوﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن اﻫﺗﻣوا ﺑﻬذا اﻟﻣﺑﺣ  
 وﻣﻧظوﻣﺎ ﻣﻧﺛورا اﻟﻛﻼم وﻓﺻﯾﺢ اﻟﻘرآن ﺑﻪ ورد ﻗد ﻓﺳﯾﺢ، ﻧﺎزح وﻣذﻫب ﺑﻌﯾد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن
   اﻟواﺣد، ﻓﻲ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟواﺣد ﻣﻌﻧﻰ وﺗﺻور اﻟﻣؤﻧث، وﺗذﻛﯾر اﻟﻣذﻛر ﻛﺗﺄﻧﯾث
  .2"ﻓرﻋﺎ أو اﻟﻠﻔظ ذﻟك ﻛﺎن أﺻﻼ اﻷول، ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﻗد ﻟﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻣل وﻓﻲ
ﻣن ﺗﺄﻧﯾث ﻟﻠﻣذﻛر وﺗذﻛﯾر : ﻓﻘد ﺑﯾن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﻣﻌظم ﺻور اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ    
ﻟﻠﻣؤﻧث وﺣﻣل اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔرد واﻟﻌﻛس، وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺣﻣل ﻟﻔظ اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ 
وﻛل ذﻟك وارد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ وﻓﻲ ﻛﻼم . اﻟﺟﻣﻊ أو ﺣﻣل ﻟﻔظ اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔرد
  .رااﻟﻌرب ﺷﻌرا وﻧﺛ
 ﯾﻐرﱠض، وﻻ ﯾؤﺑﻰ، وﻻ ﯾﻔﺛﺞ، وﻻ ﯾﻧﻛش، ﻻ ﺑﺣر ٌ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل وﺑﺎب »:وﻗﺎل أﯾﺿﺎ 
  . 3«]...[*ﯾﻐﺿﻐض وﻻ
  .ﺑّﯾن ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﯾس ﺷﺎذا أو ﻧﺎدرا
، وﻗد ذﻛر ﻫذا ﻓﻲ ﺧﺿم ﺣدﯾﺛﻪ 4"واﺳﻊ اﻟﺑﺎب وﻫذا :"و ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﺑن ﻫﺷﺎم أﯾﺿﺎ، ﻓﻘﺎل
  .5ﯾﻌطﻰ ﺣﻛم ﻣﺎ أﺷﺑﻬﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ أو ﻓﻲ ﻟﻔظﻪ أو ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣًﻌﺎﻋن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻗد 
ﻓﻪ وﻗد ﻋر ّ ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺑﺣث اﻟﻌطف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻫم ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، أدرج و      
   اﻟﺗوﻫم، ﻋﻠﻰ اﻟﻌطف ﻫو طﺎﻟﺑﻪ وﻻ ﻫو ﯾوﺟد ﻟم ﻋﻣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﯾﻛون أن :"اﻟزرﻛﺷﻲ ﺑﻘوﻟﻪ
  
                              
 ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧوع: اﻟﺷرج -  1
 .214/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  2
 .و، ﻻ ُﯾﺑﻠﻎ ﻏورﻩ وﻻ ﯾﻧﻘطﻊ ﺳﯾﻠﻪ، وﻻ ُﯾﻧزح ﺑﺣر ﻻ ُﯾْﻧَزف،: وﻣﻌﻧﺎﻩ -  *
 .534/2اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -  3
 .263/2ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب  -  4
 .853/ 2اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر -  5




  . 1"ذاﻫب ﺑﺟر ذاﻫب ٍ وﻻ ﻗﺎﺋﻣﺎ زﯾد ﻟﯾس ﻧﺣو
  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس،" ذاﻫب"ﻓﺟّر ﻟﻔظ " ﻗﺎﺋﻣﺎ"ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﺗوﻫم وﺟود ﻋﺎﻣل اﻟﺟر ﻓﻲ ﻟﻔظ     
ﻟﻛﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺟرورا ﻷّن " ﻟﯾس زﯾد ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻻ ذاﻫﺑﺎ : " واﻷﺻل أن ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺻب، ﻓﯾﻘﺎل
واﻷوﻟﻰ  .ﺧﺑر ﻟﯾس ﻛﺛر ﻣﺟﯾﺋﻪ ﻣﺟرورا ﺑﺣرف اﻟﺟر اﻟزاﺋد، ﻓﺟﺎء اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺟرورا ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب
  .ق ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻧزﯾﻬﺎ وﺗﻘدﯾﺳﺎأن ﯾﺗﺟﻧب إطﻼ
9  :  M  ﺗﻌﺎﻟﻰ وأّﻣﺎ ﺷواﻫد اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻛﺛﯾرة، ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ    
 :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ أي ﻣن اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻌذب واﻟﻣﺎﻟﺢ، وﻧظﯾرﻩ. 22:اﻟرﺣﻣن  L;      <  =  
1  /  0           -  .  ,!  "  #  $  %  &  '  (  )   *  +M
  L6  7  8  9    :        ;  <   =  >  ?    54  2   3
  .2"اﻟﻣﺎﻟﺢ ﻣن ﺗﺧرج اﻟﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌروف ﻟدى اﻟﻧﺎس أن ّ ،21:ﻓﺎطر
ﻓﻌﻠﻰ رأي اﻟزرﻛﺷﻲ أّن اﻟﻛﻼم ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔرد، ﻷن اﻟﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺧرج ﻣن    
 .واﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ، ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ. اﻟﻣﺎء اﻟﻌذب
  :ﺷروط اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ-2
وﺣﺗﻰ ﯾﺻﺢ ﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن ظﺎﻫرﻩ وﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳطﺣﻲ، ﯾﺟب أن    
  : اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﻌض اﻟﺷروط، ﻣﻧﻬﺎﯾﺳﺗوﻓﻲ 
أّن اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺎﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﺻﱢ ﺢ إﻻ إذا ﺗﻌذر اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ اﻟظﺎﻫر، وٕاﻻ    
  .ﺻﺎر ﺗﺄوﯾﻼ ﻓﺎﺳدا ﯾﺧرج اﻟﺗرﻛﯾب ﻣن دﻻﻟﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ دون ﻣﺳوﱢغ
                              
 .111/4اﻟﺑرﻫﺎن،  -  1
 .30/3اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  -  2




ﻓﺎﻷﺻل أن ﯾراﻋﻰ ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم أوﻻ، وأﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫر ﯾﻌﺎرض ﻣﺎ ﺛﺑت  
 .ﻋﻘﻼ ُﺣﻣَل ﺣﯾﻧﺋذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ دون اﻟﻠﻔظﻧﻘﻼ أو 
ﺗﺟﻧب اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﺑﻌد اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻘد ﺑّﯾن اﻟﻛﻔوي : وﻣن اﻟﺷروط أﯾﺿﺎ   
 اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل وٕاذا، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﺟﺎز اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل إذا اﻟﺷﻲء" أن ّ
  . 1"اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﻩ ﺿﻌف اﻟﺣﻣل
 اﻟﺣﻣل اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل إذا :"و ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻘل اﻟﺳﯾوطﻲ ﻋن اﺑن اﻟﺣﺎﺟب ﻗوﻟﻪ    
ﻷّن اﻟﺗرﻛﯾب  ؛2"اﻟﻠﻔظ  ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﻩ اﻟﺣﻣل ﺿﻌف اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل وٕاذا اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﻩ
. إذا ﺻرف ﻋن ظﺎﻫرﻩ ﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻓﻼﻣﺗﻧﺎع ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﻪ أﺻﻼ، ﻓﻼ ﺗﺻﺢ اﻟﻌودة إﻟﯾﻪ
  .3اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﺑﻌد اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﺣﺗﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻧﺣوﯾﯾن ﻣﻧﻌوا
 .27: اﻷﻧﻌﺎم Lª  «  ¬       M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗد اﺳﺗﺷﻬد اﻟﻌﻛﺑري ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ     
وﻗد اﺳﺗﻧﺗﺞ ذﻟك . 4أﻗﯾﻣوا وأن أﺳﻠﻣوا ﻟﻧﺎ ﻗﯾل :أي اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ وﺑّﯾن أن اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺣﻣول
¥  M  :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻵﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ؛ ﻷّن ﻓﯾﻪ أﻣرا ﺑﺎﻹﺳﻼم، وذﻟك 
  . 17: اﻷﻧﻌﺎم L¦  §  ¨  ©  
 ﻣﻧزﻟﺔ َ اﻟﺷﻲء ِ وَﺗﻧزﯾل ُ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟَﺣْﻣل ُ وﻟﯾس :"وﻗد ﻗﺎل ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ    
 ﻓﻲ اﻷﻣر ﻣﺛﺎل ُ ﯾﻛون َ أن ﻓﺄﺟﺎزوا ،"اﺿِرْﺑﻪ زﯾد ٌ: "ﻗﺎﻟوا وَﻗد ْ ﻛﻼِﻣﻬم، ﻓﻲ ﺑَﻌزﯾز ٍ ﻏﯾِرﻩ،
  .5"زﯾدا ً اﺿِرب ْ:  ﻧﺣو ُ اﻟﻧﱠﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻷن اﻟَﺧﺑر ﻣوﺿﻊ ِ
                              
 .083/1اﻟﻛﻠﯾﺎت، -  1
 .355/1،اﻹﺗﻘﺎن -  2
 .455/1اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  -  3
 .472/1اﻹﻣﻼء، -  4
 .912ص دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز،  -  5




وﻣﻌﻧﻰ ﻛﻼﻣﻪ أّن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﯾس ﻧﺎدرا أو ﺷﺎذا، وﻣﻊ ﻫذا    
ﯾﺑﻘﻰ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي، اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻧد واﻟﻣﺳﻧد 
  .إﻟﯾﻪ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌدد أو اﻟﺟﻧس
 اﻟﺗذﻛﯾر أﻧواﻋﻪ وﻣن ﻛﺛﯾر، اﻟﺷﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ واﻟﺣﻣل :"وﻗﺎل اﺑن رﺷﯾق اﻟﻘﯾرواﻧﻲ    
   .1"ﻣؤﻧﺛﺎ ً ﺗذﻛر أن وﻻ اﻟﺣﯾوان، ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرا ً ﺗؤﻧث أن ﯾﺟوز وﻻ واﻟﺗﺄﻧﯾث،
ﻓﺎﻷﺻل أﻻ ﯾؤﻧث ﻣذﻛر ﺣﻘﯾﻘﻲ، وﻻ أن ﯾذﻛر ﻣؤﻧث ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺛم اﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺈﯾراد 
  :2اﻟﻣﺧزوﻣﻲ رﺑﯾﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﯾت ﻻﺑن
  َوُﻣﻌِﺻر ُ ﻛﺎِﻋﺑﺎن ِ ُﺷﺧوص ٍ َﺛﻼث ُ       َأﺗﱠﻘﻲ ُﻛﻧت ُ َﻣن دون َ ِﻣَﺟّﻧﻲ َﻓﻛﺎن َ           
ﺟﻣﻊ ﻟﺷﺧص وﻫو اﺳم " ﺷﺧوص"ﻣﻊ أّن " ﺛﻼث"ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺗذﻛﯾر اﻟﻌدد     
ﻓﯾﻘﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺧوص، أو أن : ﻣذﻛر، واﻷﺻل أن ﯾؤﻧث اﻟﻌدد ﻋﻧد ﻛون اﻟﻣﻌدود ﻣذﻛرا
ﻪ ﻣؤﻧث، ﻷّن اﻟﻛﺎﻋب ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌدد ﻣذﻛرا واﻟﻣﻌدود ﻣؤﻧث، أو أن ﯾﺣﻣل اﻟﻣﻌدود ﻋﻠﻰ أﻧ ّ
 ﻛﺎن وٕان ﺗﺄﻧﯾﺛﻪ ﺟﺎﺋز ﻣﻛﺳر ﺟﻣﻊ وﻛل اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧوص واﻟﻣﻌﺻر اﻣرأﺗﺎن، ﻓﺄﻧث
  .ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ، ﻓﯾﻛون ﻣؤﻧﺛﺎ ﻣﺟﺎزﯾﺎ ﻣذﻛرا ً واﺣدﻩ
 ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﺑﺳﺑب ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﱠﺧص وٕاﻟﻰ ذﻟك ذﻫب ﺳﯾﺑوﯾﻪ؛ ﻓرأى أّن ﺗﺄﻧﯾث   
ﻣن ﺛﻼﺛﺔ، وﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘول  ﻓﺣذف اﻟﻬﺎء:"وﻗﺎل اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻠﻛﺗﺎب .3اﻷﻧﺛﻰ
  .4"ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺧوص ﻟﻛﻧﻪ ذﻫب ﺑﻪ ﻣذﻫب اﻟﻧﺳوة،ﻷﻧﻬن ﻛّن ﺛﻼث ﻧﺳوة
                              
اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷﻌر وآداﺑﻪ وﻧﻘدﻩ، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  :اﻟﻘﯾرواﻧﻲ اﺑن رﺷﯾق -  1
 .602ص ، 4002:واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، دط
 .66، دﺗﺎ، ص1أﺣﻣد أﻛرم اﻟطّﺑﺎع، دار اﻟﻘﻠم ، ﺑﯾروت، ط: دﯾوان ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ رﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣري، ﺗﺢ -  2
 .113/1اﻟﻛﺗﺎب،: ﯾﻧظر -  3
أﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﻬدﻟﻲ،ﻋﻠﻲ ﺳﯾد ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، :ﺷرح ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، ﺗﺢ: اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺑن اﻟﺣﺳن - 4
 .152/1، 8002- 10:ﺑﯾروت، ط




واﻟﻣﻼﺣظ أّن ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻟﻔﺎظﺎ ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔردا وﺟﻣﻌﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺑﻬﻣﺔ      
 إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻔردا إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﯾر ﻋود ﯾﺟوز ﻓﺈﻧﻪ ﻛلﱡ  :"، ﻗﺎل اﻟﺑﻐدادي"ﻛل"و" ﻣﺎ"و" ﻣن"ﻛـ
 ﺿرﺑﺗﻬم، اﻟﻘوم ﻛل :ﻧﺣو ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺟﻣﻌﺎ وﻋودﻩ ﺿرﺑﺗﻪ، اﻟﻘوم ﻛل :ﻧﺣو ﻟﻔظﻬﺎ،
  .1"وﻛﻠﺗﺎ ﻛﻼ ﻋﻛس اﻟﻠﻔظ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻣن أﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻟﻛن
ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﻬﺎ ﻓﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔردا، " ﻛل"ﻓﻘد ﺑّﯾن اﻟﺑﻐدادي أﻧﻪ ﯾﺟوز ﺣﻣل ﻟﻔظ      
  .ﻓﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
: ﺑﺧﻼف ﻛﻼ وﻛﻠﺗﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟب ﻋود اﻟﺿﻣﯾر ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔظﻬﻣﺎ، ﻟذﻟك ﻗﺎل اﺑن اﻷﻧﺑﺎري     
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻓﻲ وﻧظﯾرﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻣن أﻛﺛر اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ وﻛﻠﺗﺎ ﻛﻼ ﻓﻲ واﻟﺣﻣل"
 ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﻣﻔردا ﻛﺎن ﻟﻣﺎ ؛ ﻓﺈﻧﻪ"ﻛل" أﺧرى اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل وﻓﻲ ﺗﺎرة اﻟﻠﻔظ
 وﻛل ﺿرﺑﺗﻪ اﻟﻘوم ﻛل ﻛﻘوﻟﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ وﺗﺎرة اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرة إﻟﯾﻪ اﻟﺿﻣﯾر رد اﻟﻣﻌﻧﻰ
  .2"ﺿرﺑﺗﻬم اﻟﻘوم
" ﻛل" ﻓﯾﻣﻛن ﺣﻣل ﻟﻔظ ﻛﻼ وﻛﻠﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ دون اﻟﻠﻔظ ﻟﻛّﻧﻪ ﻗﻠﯾل ﻧﺎدر، ﺑﺧﻼف ﻟﻔظ    
ﯾﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻼ " ﻛﻠﺗﺎ"ﻓﺈّن ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر، وﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﻎ ذﻟك ﺑﺄن ﻟﻔظ 
  . ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻛر" ﻛﻼ"ﯾﻌود ﻓﻲ اﻷﻏﻠب إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣؤﻧث، ﻓﯾﺑﻘﻰ ﻟﻔظ 
اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ظﺎﻫرة اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻧﻔﻲ     
اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺑل ﻫو ﺻرف ﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر اﻟﻘرﯾب إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺑﻌﯾد ﺑﻘراﺋن ﻧﺳﻘﯾﺔ 
 ،" 3ﺟﯾد وﺟﻪ ٌ ﻫو ﺑل ﺑﺑﻌﯾد، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل وﻟﯾس: "أو ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﻗﺎل اﻟﻣﺑرد
È  É  Ê  Ë  ÌÍ  ¾  ¿  À  Á     Â   Ã  Ä  Å  Æ  Ç  M  :وﺟل ﻋز اﷲ ﻛﻘول
                              
 .241/1ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، -  1
 .844/2اﻹﻧﺻﺎف، -  2
 .911/1اﻟﻣﻘﺗﺿب،  -  3
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  .اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ واﻷول اﻟﻠﻔظ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر
ﻓﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻠﻔظ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺳﯾﺎﻗﻪ ﻏﯾر ﻣﺟٍد؛ إذ اﻟواﺟب اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻛﻠﻪ، وﻓﻲ    
واﺳﺗﻘراء اﻟﺳﯾﺎق واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ  -إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر-ﻣﺎ ﯾﺳﺑﻘﻪ وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل
 ،1ﻟﻐوب ﻓﻼن: ﯾﻘول أﻋراﺑﯾﺎ ﺳﻣﻌت ﻗﺎل: اﻟﻌﻼء ﺑن ﻋﻣرو أﺑﻰ ﻋن وروى اﻷﺻﻣﻌﻲ   
   2؟ ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ أﻟﯾس: ﻓﻘﺎل ؟ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺟﺎءﺗﻪ أﺗﻘول: ﻓﻘﻠت. ﻓﺎﺣﺗﻘرﻫﺎ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺟﺎءﺗﻪ
  . ﻓﺣﻣل  ﻟﻔظ اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ؛ ﻓﺄّﻧﺛﻪ ﺑذﻟك
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺳﻣﺎﻋﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﻋّﻠل اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﺑب ﺗﺄﻧﯾﺛﻪ      
  .ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب وﻫو ﻣذﻛر، ﺑﺄّﻧﻪ ﻗﺻد اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ وﻫﻲ ﻣؤﻧﺛﺔ
ﻧﻰ، ﻓﻘﺎل وﻗد اﺷﺗرط ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة ﺗﻣﺎم اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺑﻧﻰ وﻣﻌﻧﻰ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ     
"اﻟﻠﻔظ اﺳﺗﻐﻧﺎء ﺑﻌد إﻻ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺣﻣل أن ﯾﺟوز ﻻ اﻟﺷﻲء أن اﻋﻠم: "اﻟﻣﺑرﱢ د
واﺳﺗﻐﻧﺎء . 3
  . وﻋﻣٌرو زﯾد ﻏﯾر ﺟﺎءﻧﻲ ﻣﺎ :اﻟﻠﻔظ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﻛﻼم، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن ﻧﻘول
اﻟﻣرﻓوع، وﻛﺎن اﻷﺻل أن ﯾﺗﺑﻊ " ﻋﻣرو"ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﺟرور، ﻋطف ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔظ ": زﯾد" ﻓﻠﻔظ
ﻣﺎ : اﻟﻣﻌطوف اﻟﻣﻌطوف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻹﻋراب، ﻟﻛن ُﺣﻣل ﻟﻔظ ﻋﻣرو ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟك
  .ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺣﺻر" إﻻ"ﺗﺷﺎرك " ﻏﯾر"زﯾٌد، ﻷن ﺟﺎءﻧﻲ إﻻ
                              
؛ 61، ص2891-1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﺑن ﺳﻧﺎن أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ، ﺳر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ، دار اﻟﻛﺗب: ﯾﻧظر -  1
 .924/1؛ واﻟﺧﺻﺎﺋص، 953/4؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 662/1واﻹﻣﻼء، 
 .022/1، "ﻟﻐب: "اﻟﺻﺣﺎح، ﻣﺎدة: ﯾﻧظر. أﺣﻣق: ﻟﻐوب -  2
 .182/3 اﻟﻣﻘﺗﺿب،-  3




 : إﻻ أّن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وارٌد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دون اﺳﺗﻐﻧﺎء اﻟﻠﻔظ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .24:ﯾوﻧس Lë  ì   í  îï  ð  ñ  ò  ó   ô       õ    ö      M 
ﻓﻲ " ﻣن"ﻓﻘد أّول اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻣﺟﻲء اﻟﻔﻌل ﻣﺳﻧدا إﻟﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ، وﺑّﯾن أّن  
اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ  وأﻋﺎد واﻟﻣﺟرور اﻟﻣﺗﻘدم، ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎر ّ وﺧﺑرﻩ ﻣﺑﺗدأ، «َﯾْﺳﺗِﻣُﻌون َ َﻣن»:ﻗوﻟﻪ 
ﻟﻔظﻬﺎ،  ﻣراﻋﺎة واﻷﻛﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن،ﻟﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻫو ﺟﻣ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﻌًﺎ؛ "ﻣن"
!  "  #  $%  &  '  (  M : ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ1ﻓﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔردا
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ﻓﺎﺑن ﻋﺎدل ﻫﻧﺎ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﺑﺗداًء ﻗﻠﯾل اﻟورود ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب،     
 ﻋﻠﻰ واﻟﻌود، َﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﯾﺳﺗﻣﻌون ﻓﻲ واﻟﺿﻣﯾر:"وﺧﺎﻟﻔﻪ أﺑو ﺣّﯾﺎن ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻘﺎل
 ﻗرأت إذا إﻟﯾك ﯾﺳﺗﻣﻌون ﻣن:  اﻟﻛﺛرة، وﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌود دون اﻟﻣﻌﻧﻰ
!  "  #  $  %  &  M :  ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫو ،2اﻟﺷراﺋﻊ وﻋﻠﻣت اﻟﻘرآن
  . 28:اﻷﻧﺑﯾﺎء L'   (  )*  +  ,   -  .  
ﻓﺈّن أﺑﺎ ﺣﯾﺎن وﺻف اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﺑﺗداء اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﻛﺛرة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﺑن      
ﻋﺎدل، واﺳﺗدل ﻫو اﻵﺧر ﺑﺂﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ ﺗدﻋم ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ، وواﻓﻘﻪ اﻟزرﻛﺷﻲ ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻘد 
ن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم؛ ﺑّﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻪ ﻋ
 ﻛﻘوﻟﻪ ،3اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر وﻗد .اﻟﻛﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﻊ ]...[: "ﻓﻘﺎل
  .  ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﯾر ﺟﻣﻌﺎ" ﻣن"ﻓـ . Lë  ì   í  îï  M :ﺗﻌﺎﻟﻰ
                              
 .733/01اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  1
 .323/6اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  2
 .383-283/3اﻟﺑرﻫﺎن، -  3




´  µ  M  :ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾؤﻛد أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ آﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
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ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد، ﺛم ﺟﺎء اﻟﻔﻌل ﺑﻌدﻩ ﺑﺻﯾﻐﺔ " ﻣن"ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﺟﺎء اﻟﻔﻌل ﺑﻌد      
اﻟﺟﻣﻊ؛ ﻓُﺑِدئ ﺑﺎﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﺛم اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻷّن اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻵﯾﺎت 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر 
 َﻣن ْ"، "ِإَﻟْﯾك َ َﯾْﺳَﺗِﻣُﻌون َ َﻣن ْ:" آﯾﺎت ُأﺧر ﻛﺎﻵﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾنوﻗد ﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ    
 ﻫذا ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺛم ﺑﺎﻟﻠﻔظ ﺑدئ واﻟﻣﻌﻧﻰ، اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل اﺟﺗﻣﻊ إذا:" ، ﻓﻘﺎل"َﻟﻪ ُ َﯾُﻐوُﺻون َ
  1]...[اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺟﺎدة ﻫو
  :ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎبﺻور اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ -4
  :اﻟﻣﺛﻧﻰﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ  ﺣﻣل-أ   
وﺿﺎﺑطﻪ أن ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻧﻰ، وﯾﻛﺛر ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺛﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل     
 ﺑﻌﯾﻧﻲ رأﯾﺗﻪ: 2ﺗﻘول اﻟﻌرب ﻣﻌﺎ، ﻛﺎﻟﻌﯾﻧﯾن واﻟﯾدﯾن، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ذﻛر اﺑن ﻓﺎرس أن ّ
 ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻓﻬو ﯾﻧﻔرد أﺣُدﻫﻣﺎ ﯾﻛﺎد ﻻ اﺛﻧﯾن وﺑّﯾن أّن ﻛل. ﯾَديﱠ  وﻓﻲ ﯾِدي ﻓﻲ واﻟدار ُ وﺑﻌﯾَﻧﻲﱠ ،
اﻟﻔرزدق ِ ﻗﺎل اﻟﯾدﯾن واﻟرﱢﺟﻠﯾن،: ﻣﺛل اﻟﻣﺛﺎل
  :3
  اﻟِﺧﯾﺎر ُ ﻟﻠﻘَدر ﻋﻠﻲﱠ  ﻟﻛﺎن      ﺑﻬﺎ وﺿﻧﱠت ْ ﯾداي َ َﺑِﺧَﻠت ْ ﻓﻠو           
                              
 .383/3اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، -  1
 .591،اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ، ص: ﯾﻧظر -  2
 .025/7ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧظر -  3




وﻫﻲ ﺗﺎء  -ﯾداي، ﻓﻌﺎد ﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد اﻟﻣؤﻧث ﻗوﻟﻪ ﺑﻌد َﺿْﻧت: اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ
  :1اﻟﺷﺎﻋرﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﯾدﯾن اﻟﻣﺛﻧﻰ، وﻣﺛﻠﻪ، ﻗول  -اﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ
  ﻓﺎْﻧﻬﻠﱠِت  ﺑﻪ ُﻛِﺣَﻠت ْ ُﺳْﻧﺑﻼ ً أو    َﻗرْﻧُﻔل َﺣب ّ ﺑﺎﻟﻌﯾَﻧْﯾن وﻛﺄن ّ       
واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻛذﻟك ﻋود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد اﻟﻣؤﻧث ﻓﻲ ﻛﺣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ وﻫو ﻟﻔظ 
  :2، وﻋﻛﺳﻪ ﻗول ﺷﺎﻋر آﺧر"اﻟﻌﯾﻧﯾن" 
  َﺗِﻛﻔﺎن ِ ظﻠﱠﺗﺎ َﻓْﻠﺞ ٍ ﺑﺻﺣراء ِ     ﻣﺿﻰ اﻟذي اﻟزﻣﺎن َ ﻋﯾﻧﻲ َذَﻛَرت ْ إذا      
ﻋﻠﻰ " ظﻠﺗﺎ" أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻓﺣﺻل اﻟﻌﻛس، ﻓﻘد ﻋﺎد اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺛﻧﻰ اﻟﻣؤﻧث ﻓﻲ اﻟﻔﻌل
، ﻟﻛﻧﻪ ﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ ، ﻷّن "ﻋﯾﻧﺎي"، وﻛﺎن اﻷﺻل أن ﯾﻘول "ﻋﯾﻧﻲ"اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻔرد 
  .اﻟﻣرء ﻻ ﯾرى إﻻ ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ ﻣﻌﺎ
  :3ﺷﺑﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺎﺑق آﺧر وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ روى اﻷﺻﻣﻌﻲ ﺑﯾﺗﺎ
  ﻓﺎﻧﻬﻠﱠِت  ﺑﻪ ِ ُﻛِﺣﻠت ْ ُﺳﻧُﺑﻼ ً أو       َﻗَرْﻧُﻔل ٍ َﺣبﱠ  اﻟﻌﯾن ِ ﻓﻲ وﻛﺄﻧﱠَﻣﺎ     
  .ﻓﺎﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﻪ، وﻫو ﻣواﻓق ﻟﻸﺻل اﻟﻧﺣوي
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد اﻟﻣؤﻧث ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷول ﻋﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ،     
ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻔرد، وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي  وﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎد اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺛﻧﻰ
اﻟﺻرﻓﻲ، اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗطﺎﺑق اﻟﺿﻣﯾر واﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻪ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس 
  .ﻋﯾﻧﻲ ﻛﺣﻠت ، وﻋﯾﻧﺎي ظﻠﺗﺎ: واﻟﻌدد، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷﺧﯾر، ﻓﯾﻘﺎل
وﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي وﺑﯾن اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻪ، ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻧﺣوي إﻟﻰ      
  .ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي، واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن أﻫم أﺑواﺑﻪ وﻣﺑﺎﺣﺛﻪا
                              
: اﻟﻣرزوﻗﻲ أﺑو ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن، ﺷرح دﯾوان اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ، ﺗﺢ: ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﺳﻠﻣﻰ ﺑن رﺑﯾﻌﺔ، ﯾﻧظر -  1
 . 591/5، وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 683/1، 3002-1ﻏرﯾد اﻟﺷﯾﺦ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .225/7؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 591/1؛ وﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، 862اﻟﻌرﺑﯾﺔ، صﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳر : ﯾﻧظر -  2
 .إﻟﻰ ﻋﻠﺑﺎء ﺑن أرﻗم، وﻫو ﺷﺎﻋر ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﺎﺻر اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن اﻟﻣﻧذر ﺳبﻧ ُ. 261/1اﻷﺻﻣﻌﯾﺎت،  -  3




R  S  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن ﺷواﻫد ﺣﻣل اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻗوﻟﻪ   
  .43:اﻟﺗوﺑﺔ  LT  U  V  W     X  Y  Z  [  \  ]  ^  
اﻟذﻫب ﺷﯾﺋﺎن ﻫﻣﺎ  ﺗﻘدﱠم ﻓﻘد، « ُﯾﻧِﻔُﻘوَﻧَﻬﺎ َوﻻ َ» :  اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ     
  .ﻣﻔردًا ﻣؤﻧﺛﺎ  اﻟﺿﻣﯾر وﻋﺎد واﻟﻔﺿﺔ
وﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻋدة آراء ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ، وﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋود اﻟﺿﻣﯾر      
، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﻼم ﻟدﻻﻟﺔ ﺣذف ﻣﺎ ﺑﺎب ﻣن ّﻧﻪأ اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ، ﻓﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻵراء
  .ﯾﻧﻔﻘوﻧﻪ، واﻟﻔﺿﺔ وﻻ ﯾﻧﻔﻘوﻧﻬﺎ وﻻ اﻟذﻫب ﯾﻛﻧزون واﻟذﯾن: واﻟﺗﻘدﯾر
 اﻟﻣذﻛوُر؛ ﻷنﱠ  ُﺟْزُءﻩ ﻫذا ﻋﻠﻰ ودلﱠ ، اﻟﻣﻛﻧوزات ﻋﻠﻰ ﯾﻌود ورأي آﺧر ﯾرى ﺑﺄّن اﻟﺿﻣﯾر    
 ﺟﻣﻌﺎ ً اﻟﺿﻣﯾر ُ ﻓﻌﺎد، اﻟُﻛل ﻋﻠﻰ دلﱠ  اﻟﺟزء َ ذﻛر ﻓﻠﻣﱠﺎ، وﻏﯾرﻫﻣﺎ اﻟﻧﻘدﯾن ﻣن أﻋمﱡ  اﻟﻣﻛﻧوز َ
  .1اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻬذا
  :2واﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋر   
  َﯾﻣﯾَﻧَﻬﺎ َﺑرﱠت ْ ﺑﺎﷲ ِ وَﻣْرَوِﺗَﻬﺎ      َﻋﺎِﻣر ٍ أمﱡ  اﻟﺻﱠ َﻔﺎ َﺑْﯾن َ َﺣﻠَﻔت ْ وَﻟو ْ
                              
 .97/01اﻟﻠﺑﺎب،:ﯾﻧظر -  1
  :أﺑﻲ َأْﺣَﻣَد ْﺑِن َﺟْﺣِش ْﺑِن ِرَﺋﺎٍب، ﯾﻧظر: ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ -  2
 اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﻋﻣر :، ﺗﺢﻫﺷﺎم ﻻﺑن اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺳﯾرة ﺷرح ﻓﻲ اﻷﻧف اﻟروض :اﷲ ﻋﺑد ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﻘﺎﺳماﻟ أﺑو اﻟﺳﻬﯾﻠﻲ -  
  .601/4 ،0002- 1، طﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗراث إﺣﯾﺎء دار ،اﻟﺳﻼﻣﻲ
، 0991-1طﻪ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺳﻌد، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ط: اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﺗﺢ: اﺑن ﻫﺷﺎم أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻠك -  
  .274/1
 –ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي،دار اﻟﺟﯾل : اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، ﺗﺢ: اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل -  
  .60/7،1991-1:ﺑﯾروت، ط
ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﷲ دﻫﯾش،  :أﺧﺑﺎر ﻣﻛﺔ ﻓﻲ ﻗدﯾم اﻟدﻫر وﺣدﯾﺛﻪ، ﺗﺢ: اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﺣﺎق ﺑن اﻟﻌﺑﺎس -  
 .692/3 ،3991-طدار ﺧﺿر، ﺑﯾروت، د 




 ﻣﻛﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻋود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣروة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺔ؛ وﺗﻘدﯾر ﻛﻼﻣﻪ ﻣروة    
  ..، وﻫو ﻣذﻛر"اﻟﺻﱠ ﻔﺎ"ﺟزؤﻫﺎ  ُذِﻛر ﻟﻣﱠﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﯾر ُ ﻓﻌﺎد
وﯾﻛون ﻗد ﺣذف ﺑﻌد  اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌوُد ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب؛ ﻷنﱠ ﺗﺄﻧﯾﺛﻪ أﺷﻬر،إّن : أﯾﺿﺎ وﻗﯾل     
  .اﻟﻔﺿﺔ أﯾﺿﺎ ً
اﻟﻔﺿﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻧﺎﻧﯾر و ﻷّن اﻟذﻫب ﻣﺟﻣوﻋﺔ إنﱠ ﻛلﱠ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺟﻣﻠﺔ واﻓﯾﺔ، : وﻗﯾل    
واﻟطﺎﺋﻔﺔ  .90:اﻟﺣﺟرات Li  j   k  l  m  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ دراﻫم، ﻓﻬو ﻛﻘوﻟﻪ
  .«وﻻ ﯾﻧﻔﻘون ﺗﻠك اﻷﻣوال » :ﯾل ﺑﺄّن اﻟﺗﻘدﯾروﻗ. ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص
ﻷﻧﻬﻣﺎ وذﻟك اﻟذﻫَب واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟذﱢﻛر ﻣن ﺑﯾن ﺳﺎﺋر اﻷﻣواِل؛  ﺻﯾصﺧﺗ ﺛم ﺑّﯾن ﺳﺑب   
  .1وﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﻘﺻدان ﺑﺎﻟﻛﻧز ، وﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﻘدر ﺳﺎﺋر اﻷﺻﻧﺎفاﻷﺻل اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻷﻣوال
  .ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵراء أوردﻫﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ دون أن ﯾرﺟﺢ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض
O  PQ  R    S  T  U  V  W    X          H  I  J  K   L  M  N M  :"و ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ-
  .11:اﻟﺟﻣﻌﺔ LY  Z[  \  ]    ^  _   
اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ذﻛر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻠﻬو، ﺛم ﻋود اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻔردا، وﻫذا ﺧﻼف اﻷﺻل  
  .اﻟﻧﺣوي
ﯾﻘدم اﺑن ﻋﺎدل رأﯾﻪ وﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻵراء ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗﻪ؛ ﻓﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن     
ﯾﻌﻧﻲ ﺳﺑب ﺗرك ﺻﻼة  -ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة دون اﻟﻠﻬو ﻷﻧﻬﺎ اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﺳﺑب اﻟﺿﻣﯾر إﻋﺎدة
، إﻟﯾﻬﺎ:  وﻗﺎل:" ﻋطﯾﺔ اﺑن اﻟﺟﻣﻌﺔ؛ وﻗد ﺟزم ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ واﻟﺳﺑب ﺛم ذﻛر آراء ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ؛ ﻓﺄورد ﻗول
 أن وﺗﺄﻣل، ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻠﱠُﻬو ﯾﻛن وﻟم اﻟﻠﻬو، ﺳﺑب ﻫﻲ ﻛﺎﻧت إذ ﺑﺎﻷﻫم؛ ﺗﻬﻣﱡﻣﺎ ً، إﻟﯾﻬﻣﺎ:  ﯾﻘل وﻟم
                              
 .08/01اﻟﻠﺑﺎب، -  1




 ﻋﻠﻰ أوﻻ ً اﻟﻧﻔس ﻟﺗﻘﻊ اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣﻊ وأﺧرت، أﻫم ﻷﻧﻬﺎ اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗدﻣت
  . 1"اﻷْﺑَﯾن
ﻓﻘد ﺟﻌل اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺿﯾل ﺳﺑب اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﺟﻌل اﻟﺿﻣﯾر ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ         
  .اﻟﺗﺟﺎرة دون اﻟﻠﻬو
 اﻟﺿﻣﯾر ﻣﻌﻪ ﯾﺛﻧﻰ ﻻ"  أو"ﺑـ اﻟﻌطف ﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﺿّﻌف ﻫذا اﻟرأي ورّدﻩ ﺑﺣﺟﺔ أن ّ     
: اﻟﺷﯾﺋﯾن، وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﺧﻼف ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﺣد ﻷﻧﻬﺎ اﻟوﺻف، وﻻ اﻟﺣﺎل وﻻ اﻟﺧﺑر وﻻ
  .531:  اﻟﻧﺳﺎء "ِﺑِﻬَﻣﺎ َأْوَﻟﻰ َﻓﺎﻟﻠﱠﻪ ُ َﻓَﻘﯾرا ً َأو ْ َﻏِﻧّﯾﺎ ً َﯾُﻛن ْ ِإن"
  .، ﺛم أﻋﺎد  اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ"أو"ﺑـ" ﻏﻧﯾﺎ" ﻋﻠﻰ " ﻓﻘﯾرا" ﻓﻌطف ﻟﻔظ 
 وﺣﱠ د أﻧﻪ:  ﻋﻧﻪ اﻟﺟواب وٕاﻧﻣﺎ :"ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﺛم ﯾﻔﺻل اﻟﻛﻼم ﺳﺎﻋﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل   
 ﻛﺎن وٕان، اﻟﻠﻬو ﺿﻣﯾر دون اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺿﻣﯾر ﺟﻲء وٕاﻧﻣﺎ ،" أو"  ﺑـ اﻟﻌطف ﻷن اﻟﺿﻣﯾر؛
  ".ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺟﺎﺋزا ً
وﯾظﻬر ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﯾواﻓق اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم، وﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر       
 أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﺣذف "إﻟﯾﻪ اﻧﻔﺿوا ﻟﻬوا ً أو إﻟﯾﻬﺎ اﻧﻔﺿوا ﺗﺟﺎرة رأوا إذا"اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻲ أّن اﻟراﺋﯾن 
  .2ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣذﻛور ﻟدﻻﻟﺔ
 وﻟﻛﻧﻪ اﻟﺿﻣﯾر ﯾﺛﻧﻰ أن اﻟﻛﻼم ﺣق ﻛﺎن ﺑﺄﻧﻪ "ﺛم ﯾﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟزﻣﺧﺷري وﯾﻔﺳرﻩ     
  .واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣو .3" أو ﺑـ اﻟﻌطف وﻫو ﺻﻧﺎﻋﻲ أﻣر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺎﻧﻊو  ﺣذف،
!  "  #  $  %  &  '   (  )  *   M  :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ    
  .26:اﻟﺗوﺑﺔ L+  ,  -  
                              
 .482/5اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز،  -  1
 .935/4اﻟﻛﺷﺎف،  -  2
 .79/91اﻟﻠﺑﺎب،  -  3




ﺛم ﺟﻌل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﷲ ورﺳوﻟﻪ " َوَرُﺳوُﻟﻪ ُ َواﻟﻠﱠﻪ ُ:" اﻟﺷﺎﻫد ﻣن اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .ﻣﻔردا، واﻷﺻل اﻟﻧﺣوي أن ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر ﻣﺛﻧﻰ
 اﻟواو"  ﺑـ اﻟﻌطف ﻓﻲ اﻷﺻل ُ ﻛﺎن وٕان، اﻟﺿﻣﯾر أﻓرد إﻧﱠﻣﺎ :"وﻋّﻠل اﺑن ﻋﺎدل ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ    
  :ﻟوﺟوﻩ ٍ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ" 
، ﻣﺳﺗدﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ 1وﻫو رأي اﻟﻌﻛﺑري-واﺣد ﺷﻲء ٌ ورﺳوﻟﻪ اﷲ رﺿﺎ أنﱠ :  أﺣدﻫﺎ    
!  "    M  :، وﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ08:اﻟﻧﺳﺎء L  '!  "  #  $  %  &M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 أي: " وٕاﻟﻰ ﻣﺛل ذﻟك ذﻫب اﻟﺳﯾوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ. 01:  اﻟﻔﺗﺢ L#  $  %  &  
  .2"اﻟرﺿﺎءﯾن ﻟﺗﻼزم ﻓﺄﻓرد ﯾرﺿوﻫﻣﺎ
: أي أن اﻟﺗﻘدﯾر. اﻟﻣذﻛور ﺑﺗﺄوﯾل اﻟواﺣد ﺑﻠﻔظ ِ اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ٌ اﻟﺿﻣﯾر أنﱠ :  اﻟﺛﺎﻧﻲ     
  .اﷲ ورﺳوﻟﻪ: اﻟﻣذﻛور أﺣق أن ﯾرﺿوﻩ، واﻟﻣذﻛور ﻫﻧﺎ
 ﻋﻠﻰ وﻫذا ورﺳوﻟﻪ ﯾرﺿوﻩ أن أﺣقﱡ  واﷲ ُ:  ﺗﻘدﯾرﻩ، وﺗﺄﺧﯾر ٌ ﺗﻘدﯾم ٌ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ: اﻟﺛﺎﻟث     
  .3 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣذف ﯾدﱠﻋﻲ ﻣن رأي
ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أّن رﺳوﻟﻪ ﻣﻌطوف ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺎ      
 L  KJ   ID  E  F  G  HM : ﻋطف ﻓﻲ أول ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .30:اﻟﺗوﺑﺔ
 ﻋدم ﻓﯾﻪ ﻧظرﻩ؛ ﻷنﻓﻲ  أﺣﺳن ُ وﻫو ،اﻟﺛﱠﺎﻧﻲ ﺧﺑر وأﺑﻘﻰ، اﻷوﱠ ل ﺧﺑر ﺣذف أﻧﱠﻪ: اﻟراﺑﻊ    
  .4إﻟﯾﻪ اﻷﻗرب ﻋن ﺑﺎﻟﺷﻲء ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر ﺧﺑرﻩو  اﻟﻣﺑﺗدأ ﺑﯾن اﻟﻔﺻل
                              
 .71/2اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  1
 .921/3اﻹﺗﻘﺎن،  -  2
 .092/5اﺑن ﺳﯾدﻩ، إﻋراب اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  3
 .0202/4، وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب، 142/1، وﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، 231/01اﻟﻠﺑﺎب،  -  4




  .1ﯾرﺿوﻩ أن أﺣق ورﺳوﻟﻪ ﯾرﺿوﻩ أن أﺣق واﷲ :ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر 
 ﻣن واﺣدة ٍ ﻛلﱢ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدا ً"  أﻧﱠُﻬَﻣﺎ"  ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر ﻛﺎن إن"  :وأﺿﺎف ﻗول أﺑﻲ ﺣﯾﺎن     
 ﻛﺎن وٕان ؟ ﺧﺑرﻫﺎ ﺣذف َ إﻧﻣﺎ، ﺗﺣذف ﻟم واﻷوﻟﻰ"  اﻷوﻟﻰ ُﺣذﻓت" ﯾﻘول ﻓﻛﯾف، اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن
 أن"  ﯾﻛون أن ﺑﺎﻋﺗﻘﺎد إﻻﱠ  ﺟﻣﻠﺔ ﯾﻛون ُ ﻓﻼ( ُﯾْرُﺿوﻩ ُ َأن َأَﺣقﱡ )  :وﻫو اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدا ً
 ﯾﻛون أن ﯾﺟوز ُ إذ ْ ؛ اﻟﻘول ﻫذا ﯾﺗﻌﯾﱠن ُ وﻻ، ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘدﻣﺎ ً"  أَﺣقﱡ "  وﺧﺑرﻩ ﻣﺑﺗدأ،"  ُﯾرُﺿوﻩ ُ
  . 2"ُﺗرُﺿوﻩ ﺑﺄن ْ أﺣقﱡ :  اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻛون ﺑﺄن ﻣﻔردا ً اﻟﺧﺑر ُ
 وﻫو اﺛﻧﯾن أﺣد إﻟﻰ اﻟﻔﻌل واﺳﺗﺷﻬد اﺑن اﻟﺟوزي ﺑﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌرب ﯾﻧﺳﺑون   
  .4، وأّن اﷲ أﺟّل وأﻋّز ﻋﺎد اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﯾﻪ3ﻟﻬﻣﺎ
وﻋود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻧﻰ ﺧﻼف اﻷﺻل، إﻻ أّن ﻓﯾﻪ ﺑﻼﻏﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ     
  .ﻋودﻩ ﻣﺛﻧﻰ
  :اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرد ﺣﻣل- ب
وﻫو أن ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻔرد، وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻗوﻟﻪ        
  .  531: اﻟﻧﺳﺎء   L 91  2  3   4  5  6  7  8M : ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ اﻟﺗﻲ ُذﻛر       
" أو"ﻓﯾﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎن وﺟﺎء اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻔردا ﺑﻌد ذﻟك؛ ﻓﻘد ذﻛر ﻟﻔظﺎن ﻣﻧﻔﺻﻼن ﺑـ
  .وﺟﺎء اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﺛﻧﻰ
                              
 .422/2اﻟﻧﺣﺎس، إﻋراب اﻟﻘرآن ، : رﯾﻧظ -  1
 .56/5ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  2
، 5891-2ﻣروان ﻗﺑﺎﻧﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط: اﺑن اﻟﺟوزي أﺑو اﻟﻔرج ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻣدﻫش، ﺗﺢ -  3
 .73/1
 .511/1ﯾﻧظر، اﻟﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ،  -  4




َﻋْوِد اﻟﺿﱠ ِﻣﯾر واﻹْﺧَﺑﺎِر  ﻛﺎن اﻟُﺣْﻛُم ﻓﻲ« أْو »  ـإذا ُﻋِطف ﺑوﻗد رأى اﺑن ﻋﺎدل أّﻧﻪ      
« َزْﯾد أو َﻋْﻣروا أْﻛرﻣﺗﻪ ُ» :، ﺗﻘول 1ُﺟوُز اﻟُﻣطﺎَﺑَﻘﺔ ُﺗوﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻷﺣِد اﻟﺷﱠْﯾَﺋْﯾن أو اﻷﺷﯾﺎء، وﻻ 
  .أﻛرﻣﺗُﻬَﻣﺎ، ﻟم َﯾُﺟز: وﻟو ُﻗْﻠَت 
ﻗﺻد  إﻟﻰ ﻣوﻛوﻻن وﺗرﻛﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿﻣﯾر وذﻫب اﻟرﺿﻲ إﻟﻰ أّن ﻣطﺎﺑﻘﺔ    
 وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌطوف ﻣﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﻌطوف ﻋن اﻹﺧﺑﺎر ﻓﻲ وذﻟك أﺣدﻫﻣﺎ، ﻗﺻد ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻛﻠم؛
 أﺗﺎك، وٕان ﻋﻣرو أو وزﯾد ﻗﺎم، ﻋﻣر ﺑل وزﯾد ﺟﺎءﻧﻲ، ﻋﻣرو ﻻ زﯾد: ﻧﺣو اﻟﺿﻣﯾر؛ إﻓراد
 دﻋوﺗﻬﻣﺎ، أﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﺎءﻧﻲ ﻋﻣرو ﻻ زﯾد: ﻧﺣو اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، وﺟﺑت ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر ﻗﺻد
  .2وأﻛرﻣﺗﻬﻣﺎ ﺟﺋﺗﻬﻣﺎ وﻗد ﺟﺎءﻧﻲ ﻋﻣرو أو وزﯾد
 ﻣﻔرًدا؛ ﯾﻛون أن أو ﻟﻺﺑﻬﺎم ﻟﻠﺷك اﻟﺗﻲ" أو: "ﺑﻌد اﻟﺿﻣﯾر ﻛﻣﺎ ﺑّﯾن ﻋﺑﺎس ﺣﺳن أن ّ   
 اﻷﻧواع ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﻲ" اﻟﺗﻧوﯾﻌﯾﺔ" أو" ﺑﻌد أﻣﺎ. ﯾﺗﺣرك أو اﻟﻘﻣر اﻟﻣّرﯾﺦ ﺷﺎﻫدت: ﻣﺛل
ﻛﯾف ﺛَﻧﱠﻰ اﻟﺿﱠ ِﻣﯾر ﻓﻲ : وﻋﻠﻰ ﻫذا ُﯾﻘﺎل .  ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ،3ﻓﺎﻟﻣَطﺎﺑﻘﺔ ،"واﻷﻗﺳﺎم
  ؟« أو » ِرﯾَﻣِﺔ، واﻟﻌطف ب اﻵﯾﺔ اﻟﻛ َ
  : 4ﻓﻲ اﻟﺟواب ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ َﺧْﻣَﺳِﺔ أْوُﺟﻪ اﺧﺗﻠف اﻟﻧﺣﺎة       
ﻟﯾس َﻋﺎِﺋدًا ﻋﻠﻰ اﻟَﻐِﻧﻲﱢ واﻟﻔﻘﯾر اﻟَﻣْذُﻛورﯾن أوًﻻ، ﺑل ﻋﻠﻰ « ﺑﻬﻣﺎ » أنﱠ اﻟﺿﱠ ِﻣﯾر ﻓﻲ : أﺣُدﻫﺎ 
  .ﺟْﻧَﺳﻲ اﻟﻐﻧﻲ واﻟَﻔِﻘﯾر اﻟﻣدُﻟوِل ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟَﻣْذُﻛوَرْﯾن
  .5ﻟﻸْﺧﻔش اﻟرأي ﻫذاو اﻟواو؛ : ﺑﻣﻌﻧﻰ « أو » أنﱠ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ 
                              
 .511/4ر اﻟﻣﺻون، اﻟد: وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﯾﻧظر -  1
 .253/2ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  2
 .606/3 -962/1، دﺗﺎ، 51ﻋﺑﺎس ﺣﺳن، اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ط -  3
 .76/7اﻟﻠﺑﺎب،  -  4
، 1991،10:اﻟﻘﺎﻫرة،ط-ﻫدى ﻣﺣﻣود ﻗراﻋﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، ﺗﺢ:اﻷﺧﻔش ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺳﻌدة: ﯾﻧظر -  5
 ..742/1




ﻟﺗﻔﺻﯾِل ﻣﺎ أْﺑِﻬم، وﻗد أوﺿﺢ ذﻟك أُﺑو اﻟﺑﻘﺎء، : ﯾل أي ﺻ ِﻟﻠﺗﱠﻔ ْ: « أو » أن  :اﻟﺛﺎﻟث     
وذﻟك أنﱠ ﻛلﱠ واﺣٍد ﻣن اﻟَﻣْﺷُﻬود ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣﺷﻬود ﻟﻪ، ﻗد ﯾُﻛون ﻏﻧﯾ ﺎ، وﻗد ﯾُﻛون » : ﻓﻘﺎل 
وﻗد ﯾﻛون أَﺣُدُﻫَﻣﺎ ﻏﻧّﯾًﺎ واﻵﺧر َﻓِﻘﯾرًا؛ ﻓﻠﻣﺎ  وﻗد ﯾﻛوﻧﺎن َﻓَﻘﯾَرْﯾن، ﻓﻘﯾرًا، وﻗد ﯾﻛوﻧﺎن َﻏِﻧﯾﱠْﯾِن،
، ﻟَﺗُدلﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﱠْﻔِﺻﯾل؛ ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون «أو»ـَﻛﺎﻧِت اﻷﻗﺳﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﱠْﻔِﺻﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ُأِﺗﻲ ﺑ
   .1«ﻋﺎﺋدًا ﻋﻠﻰ اﻟَﻣْﺷُﻬود ﻟﻪ واﻟﻣﺷﻬود ﻋﻠﯾﻪ،ﻋﻠﻰ أيﱢ وﺻٍف ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ«ﺑِﻬﻣﺎ»اﻟﺿﱠ ِﻣﯾر ﻓﻲ
إن ﯾُﻛن اﻟﺧﺻﻣﺎن ﻏﻧّﯾًﺎ أو ﻓﻘﯾرًا، ﻓﺎﷲ : أنﱠ اﻟﺿﱠ ِﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟَﺧْﺻَﻣْﯾن، ﺗﻘدﯾرﻩ  :اﺑﻊ اﻟر 
  .أْوﻟﻰ ِﺑَذﯾﻧك اﻟﺧﺻﻣﯾن 
ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑَﻠْﻔظ اﻟﻐّﻧﻲ واﻟﻔﻘﯾر،  أن اﻟﺿﱠ ﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟَﻐﻧﻲ واﻟَﻔﻘﯾر اﻟﻣْدُﻟول :اﻟﺧﺎﻣس 
  .2ﻓﺎﻟﻠﱠُﻪ أوﻟﻰ ﺑﻐﻧﻰ اﻟﻐﻧﻲ وﻓﻘر اﻟﻔﻘﯾر: واﻟﺗﻘدﯾُر 
وﻟم ﯾﻌﻠق اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵراء واﻟﺗﺄوﯾﻼت، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾرﺟﺢ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض،     
وٕاﻧﻣﺎ ﺳّﺑق رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ورأى ﺑﺄّن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣو ﻻ ﺗﺟﯾز ﺗﺛﻧﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر إذا ﻛﺎن اﻟﻌطف 
؛ ﻓﻬو ﻟم ﯾدﺧل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾل واﻟﺗﺄوﯾل ﻫﻧﺎ، وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم  "أو"ب 
  .واﻟﺗﺄﻟﯾف وﻗﺎﻧون اﻟﺗرﻛﯾب
  :ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊﻣﺎ دون اﻟﺟﻣﻊ ﺣﻣل ﻟﻔظ - ﺟـ
وﯾﻘﺻد ﺑﻣﺎ دون اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻔرد واﻟﻣﺛﻧﻰ، وﻫو أن ﯾذﻛر اﻟﻣﻔرد أو اﻟﻣﺛﻧﻰ وأن ﯾﻘﺻد ﺑﻪ    
 ُﺳﻧن وﻣن": "اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻪ َﯾراد ُ اﻟواﺣد" اﻟﺟﻣﻊ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس ﻓﻲ ﺑﺎب
                              
  .791/1ء، اﻹﻣﻼ -  1
 .86-76/ 7اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2




 ﺑﻠﻔظ اﻟﺟﻣﻊ وﻫو ﺧطﺎب. 1"َﺿْﯾف ٌ ﻛﻘوﻟﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ، واﻟﻣراد اﻟواﺣد ذﻛر اﻟﻌرب
  .2اﻟواﺣد، ﻋﻠﻰ رأي اﻟزرﻛﺷﻲ
 َﺿْﯾف:  ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻛﻘوﻟﻬم واﻟﻣراد اﻟواﺣد ذْﻛر ُ اﻟﻌرب ﺳﻧن وﻣن:" وﻗﺎل اﻟﺳﯾوطﻲ    
  .3"وَﻋُدو ّ
 LÂ  Ã     Ä  Å  Æ  Ç  È  8 M وﻣن ﺷواﻫدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻗوﻟﻪ     
  .86:اﻟﺣﺟر
  ﺑﻠﻔظ اﻟﺿﯾف وﻫو ﻣﻔرد، واﻷﺻل -وﻫﻲ ﺟﻣﻊ -اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﻫؤﻻء     
ﻫذا ﺿﯾﻔﻲ، وﻫذان : اﻟﻧﺣوي أن ﯾﺗطﺎﺑق اﻟﺧﺑر واﻟﻣﺧﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌدد، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل 
  .إذا ﻓظﺎﻫر اﻵﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﺣﺎة. ﺿﯾﻔﺎي، وﻫؤﻻء ﺿﯾوﻓﻲ
ﻟﻐوﯾﺎ، ﻓﻘﺎل " اﻟﺿﯾف" ﺣوي أّﺻل اﺑن ﻋﺎدل ﻟﻔظوﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺗرﻛﯾب اﻵﯾﺔ واﻷﺻل اﻟﻧ   
إذا أﺗﻰ إﻧﺳﺎﻧًﺎ ﯾطﻠب اﻟﻘرى، وﻫو اﺳٌم : َﺿﺎَف ﯾﺿﯾف ُ"ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﺻدر  اﻟﺿﱠ ْﯾف َﺑﺄّن 
   .4ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟواﺣِد، واﻻﺛﻧﯾن، واﻟﺟﻣﻊ، واﻟﻣذﻛر، واﻟﻣؤﻧﱠث
 وﻫو َﺿْﯾف ٌ ﻫﻲ: ﻟﻐﺔ وﻓﻲ وِﺿﯾﻔﺎن، ُﺿُﯾوف ٍ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﱠ ْﯾف ُ وُﯾﺟَﻣﻊ ُ : "وﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل    
  . ﺑﻠﻔٍظ واﺣد ٍ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﯾﻘُﻊ ﻋﻠﻰ  ﻓﻧﺟدﻩ. 5"َﺿْﯾف ٌ وُﻫنﱠ  وﻫم وﻫﻣﺎ
  وﺿﯾﻔﺎن  ،أﺿﯾﺎف وُﺿُﯾوف ﻛﺄﺑﯾﺎت وُﺑُﯾوت: ﺿﯾﻔﺎن، وﯾﺟﻣﻊ ﻓﯾﻘﺎل: وﻗد ﯾﺛﻧﻰ ﻓﯾﻘﺎل 
  
                              
 .35/1اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ،  -  1
 .332/2اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  2
 .73/1، واﻟﻣدﻫش، 262/1اﻟﻣزﻫر،  -  3
اﻟﺗراث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺿﯾﻣﺔ، ﻟﺟﻧﺔ إﺣﯾﺎء : اﻷﻧﺑﺎري أﺑو ﺑﻛر، ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻘﺎﺳم، اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث، ﺗﺢ -  4
 .37/1وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑﺎن،  ؛392/1، 1891- 1ط
 .76/7ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن،  -  5




  : 3اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻘول ،2وُأﻧﱢث َ َوُﺟِﻣﻊ َ ﺛُِﻧﻲ َ وﻗد:" وﻗﺎل اﺑن ﺳﯾدﻩ .1ﻛﺣوض وِﺣﯾﺿﺎن
  اﻟﺿﱠ ﯾﺎِﻓن ُ اﻟﺿﱡ ُﯾوف ُ ﺗُْﻘَرى ﺑﻣﺎ َﻓَﺄْوَدى              
  :4اﻟﺿﯾوف واﻟّﺿﯾﺎﻓن، وﺟﺎء ﻣؤﻧﺛﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر: ﻓﻠدﯾﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺻﯾﻐﺗﺎن ﻟﺟﻣﻊ ﻟﻠﺿﯾف   
  َأْرَﺷَﻣﺎ ﻟﻠﺿﱢ ﯾﺎَﻓﺔ ِ َﺑَﯾْﺗن ٍ َﻓَﺟﺎَءت ْ َﺿْﯾَﻔٌﺔ       َوْﻫﻲ َ ُأﻣﱡﻪ ُ َﺣَﻣَﻠْﺗﻪ ُ َﻟًﻘﻰ        
 ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 5ﻣﻘﺎم اﻷﺿﯾﺎف، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟطﻔل ﻣﻘﺎم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔواﻟﺿﱠﯾف ﻗﺎﺋٌم      
  . 13:اﻟﻧور L   Ã»     ¼   ½  ¾  ¿  À  Á  ÂM  : ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .ﻓﻘد ُﻋﺑر ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻔرد    
  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ¦   §  M :  ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ     
  .302:اﻷﻋراف L¨  
  .02:اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ L¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯   °  M  :وﻗﺎل أﯾﺿﺎ    
                              
 -ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﺑن ﺳﯾدﻩ، أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم، ﺗﺢ -  1
 .922/8، 0002-1ﺑﯾروت، ط
اث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم ﺟﻔﺎل، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗر : اﺑن ﺳﯾدﻩ أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﻣﺧﺻص، ﺗﺢ -  2
 .151/5، 6991- 1ط
أوﻏﺳت ﻫﻔﻧر، : اﺑن اﻟﺳﻛﯾت أﺑو ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺳﺣﺎق، اﻟﻛﻧز اﻟﻠﻐوي، ﺗﺢ: اﻟﺑﯾت ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻛﺗب، ﯾﻧظر -  3
، وﻧﺳﺑﻪ اﻟﺟﺎﺣظ 802/9 ؛ و ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،802/8؛  اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم، 26/1، دﺗﺎ، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط –ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ 
أﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻣرو ﺑن ﺑﺣر اﻟﺟﺎﺣظ، اﻟﺑﺧﻼء، أﺣﻣد اﻟﻌواﻣري وﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ، ﯾﻧظرإﻟﻰ أﺑﻲ زﯾد
 .041/1، 1002-1ﺑﯾروت، ط
: ، وأﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻣرو ﺑن ﺑﺣر اﻟﺟﺎﺣظ، اﻟﺣﯾوان، ﺗﺢ731/1أدب اﻟﻛﺎﺗب، : ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ اﻟﺑﻌﯾث اﻟﻣﺟﺎﺷﻌﻲ، ﯾﻧظر -  4
و اﻟَﺑَطْﻠَﯾوﺳﻲ أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن  ؛671/4، و 852/1، 6991-1ﯾروت، طﺑ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﺟﯾل،
ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻘﺎ وﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺳﱢﯾد، اﻻﻗﺗﺿﺎب ﻓﻲ ﺷرح أدب اﻟﻛﺎﺗب، ﺗﺢ
 .541/3، 6991- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .435/01اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  5




وُﯾﻠﺣظ ﻫﻧﺎ أّن اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ اﺳم إﺷﺎرة ﻣﻔرد، ". َﺑَﺻﺎِﺋُر  َﻫَذا:" اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . أّﻣﺎ اﻟﻣﺳﻧد ﻓﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث
 دﻻﺋل ﻓﻲ اﻟﻌﻘول ﻟذوي وﺑرﻫﺎن وﺑﯾﺎن ﺣﺟﺞ 1َﺑﺻﺎﺋر ُ اﻟﻘرآن ورأى اﺑن ﻋﺎدل وﻏﯾرﻩ أن ّ    
 واﺳﺗﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﺷﱠﻲء ظﻬور ﺑﺻﯾرة، وﻫﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟﻣﻊ: وأّن اﻟﺑﺻﺎﺋر َ ،واﻟﻣﻌﺎداﻟﺗﱠوﺣﯾد واﻟﻧﺑوة 
 اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ ﻓﺄطﻠق اﻟﺣقﱢ؛ إﻟﻰ ﺗﻘودﻛم دﻻﺋل ُ ﻫذﻩ: أي ﺑﻪ؛ ﻓﯾﻬﺗدي اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺑﺻرﻩ ﺣﺗﻰ
  .2اﻟﻣﺳﺑب ﺑﺎﺳم ﻟﻠﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﺻﯾرة ِ ﻟﻔظ
  .وﻫذﻩ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺟﺎز اﻟﻣرﺳل ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺑﻼﻏﺔ    
 ﻋﻠﻰ أطﻠق ﻗد أردف رأﯾﻪ ﺑﺗﺄوﯾل أﺑﻲ ﺣﯾﺎن اﻷﻧدﻟﺳﻲ؛ ﺣﯾث ﻗﺎل ﺑﺄّن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗدو       
 ذو:  أي ﻣﺿﺎف ﺣذف ﻋﻠﻰ وٕاﻣﱠﺎ، اﻟﺑﺻﺎﺋر ﺳﺑب ﻷﻧﱠﻪ ُ وٕاﻣﱠﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐًﺔ؛ إﻣﱠﺎ ﺑﺻﺎﺋر اﻟﻘرآن
  .3ﺑﺻﺎﺋر
 ﻫذا: "ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻋراف ﻗوﻟﻪ" ﺑﺻﺎﺋر"وأﺿﺎف اﺑن ﻋﺎدل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﻔظ     
 إﻟﻰ رﺟوﻋﺎ ً « َﻫِذﻩ »: وﻗرىء ﻓﯾﻪ، ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر َﺧَﺑُرﻩ ُ ﺟﻣﻊ، اﻟﻘرآن ﺑﺻﺎﺋر ﻫذا :أي "َﺑَﺻﺎِﺋر ُ
  .4ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘرآن وﻷن اﻵﯾﺎت
 وﻟو( ِﻟﻠﻧﱠﺎس ِ  َﺑﺻﺎِﺋر ُ ﻫذا):" اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث، ﻓﻘﺎل" ﺑﺻﺎﺋر" وأﺟﺎز اﻟﻔراء ﻓﻲ ﻟﻔظ     
  .5"ﺻواًﺑﺎ َﻛﺎن َ ﻟﻠﻧﺎس ﺑﺻﺎﺋر َﻫِذﻩ ﻛﺎﻧت
  .واﻟظﺎﻫر أّن ﻓﻲ اﻷﻣر ﺳﻌﺔ وﻣﺟﺎﻻ رﺣﺑﺎ ﻟﻠﺗﺄوﯾل، وﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗراﻛﯾب    
  
                              
 .012/2ﺟﺎز اﻟﻘرآن، ، وﻣ763/3ﻏراﺋب اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  1
 .834/9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
 .844/4اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  :ﯾﻧظر -  3
 .853/71اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  4
 .713/2ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن،  -  5




  :ﻣﺎ دون اﻟﺟﻣﻊﺣﻣل ﻟﻔظ اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ -د
`  a      b      c  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻛﻘوﻟﻪ1وﺿﺎﺑطﻪ أن ﯾﻌود ﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔرد أو ﻣﺛﻧﻰ     
h  i  j   k  l  m  n  o  p  qr  s   t  u    e  fgd  
  .40:اﻟﺗﺣرﯾم" Lv  w  
 -ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻧﻰ" ﻗﻠوﺑﻛﻣﺎ" ﻓﻲ ﻟﻔظ   -وﻫو اﻟواو–اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ      
رﺿﻲ اﷲ -َﻋﺑﱠﺎس ٍ ، ﺑدﻟﯾل ﺣدﯾث اْﺑن ِ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم–وﻫﻣﺎ زوﺟﺗﺎ رﺳول اﷲ 
 ِﻣن ْ اْﻟَﻣْرَأَﺗﺎن ِ َﻣن ْ اْﻟُﻣْؤِﻣِﻧﯾن َ َأِﻣﯾر َ َﯾﺎ:  َﻓُﻘْﻠت ، اْﻟَﺧطﱠﺎب ِ ْﺑن َ ُﻋَﻣر َ َﺳَﺄْﻟت":  َﻗﺎل َ ﺣﯾث -ﻋﻧﻬﻣﺎ
 َﺗُﺗوَﺑﺎ إن ْ} : ِﻓﯾِﻬَﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻗﺎل َ اﻟﻠﱠَﺗﺎن ِ َﻋَﻠْﯾِﻪ، َﺗَظﺎَﻫَرَﺗﺎ اﻟﻠﱠَﺗﺎن ِ َوَﺳﻠﱠم َ َﻋَﻠْﯾﻪ ِ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ  َأْزَواج ِ
  .2"َوَﻋﺎِﺋَﺷﺔ ُ َﺣْﻔَﺻﺔ ُ:  َﻓَﻘﺎل َ{ ُﻗُﻠوُﺑُﻛَﻣﺎ َﺻَﻐت ْ َﻓَﻘد ْ اﻟﻠﱠﻪ ِ إَﻟﻰ
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ  -ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم- وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺻل؛ ﻷّن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي     
  .اﻟﻌدد
ﺣﯾث أوﻗﻊ اﻟﺟﻣﻊ ﻣوﻗﻊ  ؛ﻣن أﻓﺻﺢ اﻟﻛﻼم« ُﻗُﻠوُﺑُﻛَﻣﺎ»: ﻗوﻟﻪ ﺑّﯾن اﺑن ﻋﺎدل أّن و      
ﻣن ﺷﺄن اﻟﻌرب إذا ذﻫب إﻟﻰ أّن ، و «ﺎُﻛَﻣﺎَﻗﻠﺑ َ»: اﺳﺗﺛﻘﺎًﻻ ﻟﻣﺟﻲء ﺗﺛﻧﯾﺗﯾن ﻟو ﻗﯾل 3اﻟﻣﺛﻧﻰ
واﺷﺗرطوا ﺷروطﺎ ﻣﻧﻬﺎ أْن ﯾﻛون ذﻟك اﻟُﺟْزء اﻟُﻣَﺿﺎف . ذﻛروا اﻟﺷﯾﺋﯾن ﻣن اﺛﻧﯾن ﺟﻣﻌوﻫﻣﺎ
  .ﻷﻣن اﻟﻠﺑس، ﻷّن اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﻗﻠب واﺣد، وﻛذﻟك «ُﻗُﻠوﺑﻛﻣﺎ»:ُﻣْﻔَردًا ﻣن ﺻﺎِﺣِﺑﻪ ﻧﺣو
 رأس ﻷن رؤوﺳﻬﻣﺎ، ﺿرﺑت: ﺗﻘول أﺟود ﻓﺟﻣﻌﻬﻣﺎ اﺛﻧﯾن ﻣن اﺛﻧﯾن ﻛل":وﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﻪ   
  . 4"ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﯾﺳﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﺛوﺑﯾﻬﻣﺎ أﺧذت: وﺗﻘول ﻣﻧﻪ، واﺣد ﻛل
                              
 .43/3اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، : ﯾﻧظر -  1
 .244/7، وﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم، 702/51ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،  -  2
ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد : اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر أﺑو ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺻواﻋق اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌطﻠﺔ، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  3
 ، 662/1، 8991-3اﻟدﺧﯾل اﷲ، دار اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟرﯾﺎض، ط
 .126/3ﺗﺎب، اﻟﻛ  -  4




  واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾل ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻫو ﻣﺣل اﻟﺷﻲء ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻪ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﺟزءا ﻣﻧﻪ     
  .1ﺣُﺳَن اﻟﺟﻣﻊ، وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﻪ ﺣﺳﻧت اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ، وواﻓﻘﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ ذﻟك
  :2وﻣن ﻣﺟﻲء اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر 
  ُﺗْرَﻗﻊ ﻻ اﻟﱠِﺗﻲ اﻟُﻌُﺑط ِ ﺑَﻧواِﻓٍذ     ﻛَﻧواِﻓذ ِ َﻧْﻔَﺳْﯾِﻬَﻣﺎ َﻓَﺗَﺧﺎﻟَﺳﺎ        
ﻓﺎﻷْﺣَﺳُن اﻟَﺟْﻣﻊ، ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ، ﻋوض أن ﯾﻘول أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ أو ﻧﻔوﺳﻬﻣﺎ؛ : اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ
  .3ﺛم اﻟﺗﱠْﺛِﻧﯾﺔ، ﺛم اﻹْﻓَراد
  .4"اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ُ ﺑﺎﻟَﺟْﻣﻊ ِ اﻟﻣراد َ أنﱠ  ﺗﺑﯾن ُ اﻹﺿﺎﻓﺔ َ ﻷن وذﻟك :"وﻋّﻠل اﺑن ﻧور اﻟدﯾن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ   
  .6اﻟﻣﻌﻧﻰ دون اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ وﻫﻲ ﺗﺛﻧﯾﺔ. 5"ﻗﻠﺑﺎﻛﻣﺎ ( ﻗﻠوُﺑﻛﻣﺎ): ﻓﯾﻛون اﻟﻣراد ﻣن ﻗوﻟﻪ
 ﻛﺛﯾرة أﻋﺿﺎء اﻟﺑدن ﻓﻲ ﻷن ﻫﻛذا، ﺻﺎر وٕاﻧﻣﺎ :"وﻓّﺳر اﻟﺳﯾراﻓﻲ ذﻟك ﺷﺎرﺣﺎ ﻗول ﺳﯾﺑوﯾﻪ   
 ﻷﻧﻪ ﺟﻣﻌﺎ ﺻﺎر ﻣﺛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ ﻣن واﺣد ﺑدن ﻓﻲ ﻣﺎ ﺿم ّ وٕاذا اﻟﺑدن، أﻛﺛر وﻫﻲ ﻣﺛﻧﺎة
 اﺧﺗﯾر ﻓﻠذﻟك اﻻﺛﻧﯾن، ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣول آﺧر ﻣن إﻟﻰ ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺿﻣوم واﻟواﺣد أرﺑﻌﺔ، ﯾﺻﯾر
  . 7"اﻟﺟﻣﻊ
                              
اد اﻟﻘﺎﺿﻲ، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ود: اﻟﺗوﺣﯾدي أﺑو ﺣﯾﺎن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺑﺎس، اﻟﺑﺻﺎﺋر واﻟذﺧﺎﺋر، ﺗﺢ : ﯾﻧظر -  1
 .972/4؛ ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 091/1، 8891- 1ط
وﻟﺳﺎن  ؛605/7وﺧزاﻧﺔ اﻷدب،  ؛703/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ﻟﻠﻔراء، : ، ﯾﻧظر(ﻫـ72)ﯾﻧﺳب ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻷﺑﻲ ذؤﯾب اﻟﻬذﻟﻲ  -  2
 .56/6، (ﺧﻠس: )اﻟﻌرب ﻣﺎدة
 .ﺷق اﻟﺟﻠد:ﺑطاﻟطﻌﻧﺎت اﻟﻧﺎﻓذة،اﻟﻌ: ﯾﺧﻠس ﻛل ﻣن اﻵﺧر طﻌﻧﺔ،اﻟﻧواﻓذ: ﺗﺧﺎﻟﺳﺎ - 
 .691/1ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ، و  ؛991/1وﺷرح اﻷﺷﻣوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﯾﺔ،  ؛323/7اﻟﻠﺑﺎب، -  3
ﻋﺑد اﻟﻣﻌﯾن اﻟﺣرش، دار اﻟﻧوادر، : اﺑن ﻧور اﻟدﯾن اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎن ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ -  4
 .241/3، 2102- 1ﺳورﯾﺎ، ط
 .491/1اﻷﻗران، ، وﻣﻌﺗرك 131/3اﻹﺗﻘﺎن، : ﯾﻧظر -  5
 .77/2اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  6
 .873/2ﺷرح اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب، : ﯾﻧظر -  7




ﻓﺈذا أﺿﯾف ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺛﻠﻬﺎ  ،اﻟﻌﯾن واﻷذن واﻟﯾد واﻟرﺟل :وﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺛﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﺑدن   
  .ﻓﻲ ﺑدن آﺧر ﺻﺎرت ﺟﻣﻌﺎ
q  rs  t  u  v       n  o  p  M  وﻣن اﻟﺷواﻫد ﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .91:اﻟﺣﺞ Lw  x  y  z     {   |  }  ~    ¡  
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ اﻟﻣذﻛور " اﺧﺗﺻﻣوا"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ رﺟوع ﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻔﻌل     
  ".ﺧﺻﻣﺎن" ﻗﺑﻠﻪ،  وﻫو
 ﻣن وﻣﻧﻬم، ﷲ ﯾﺳﺟد ﻣن ﻣﻧﻬم ﻗﺳﻣﺎن اﻟﻧﺎس أن ﺑﯾن ﻟﻣﺎ :"وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ذﻟك    
 وﻟذﻟك ﻣﺻدر اﻷﺻل ﻓﻲ:  واﻟﺧﺻم.  اﺧﺗﺻﺎﻣﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻫﺎﻫﻧﺎ ذﻛر اﻟﻌذاب ﻋﻠﯾﻪ ﺣق
   LE  F  G  H  I  J   K  L  M :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ وﻋﻠﯾﻪ، ﻏﺎﻟﺑﺎ ً وﯾذﻛر ﯾوﺣد
  . اﻵﯾﺔ ﻫذﻩ وﻋﻠﯾﻪ، 1وﯾؤﻧث أن ﯾﺟﻣﻊو  ﯾﺛﻧﻰ ﻟﻔظ اﻟﺧﺻم أن ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز12:"ص"ﺳورة 
  ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ  :ﺑدر، وﻫم ﯾوم ﺗﺑﺎرزوا اﻟذﯾن وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ أّن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻧزﻟت ﻓﻲ    
 واﻟوﻟﯾد رﺑﯾﻌﺔ ﺑن وﻋﺗﺑﺔ رﺑﯾﻌﺔ ﺑن وﺷﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎرث ﺑن وﻋﺑﯾدة وﺣﻣزة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب طﺎﻟب
 .2ﻋﺗﺑﺔ ﺑن
وﯾﺷﺗرك ﻣﻊ  ،3اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺻﯾﻐﺔ "اﺧﺗﺻﻣوا"ﻗﺎل طﺎﺋﻔﺔ ﯾﺟﻣﻊ ﻓرﯾﻘﺎ ً ﺧﺻم ﻛل ﻛﺎن وﻟﻣﺎ    
   ،90:اﻟﺣﺟرات "اْﻗَﺗَﺗُﻠوا ْ اْﻟُﻣْؤِﻣِﻧﯾن َ ِﻣن َ َطﺂِﺋَﻔَﺗﺎن ِ َوإِن ":ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 4ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم 
   ﺧﺻم ﻛل ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻼ ً ﺟﻣﻊ إﻧﻣﺎ"  اْﺧَﺗَﺻُﻣوا" ﻛذﻟكو  ،ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻣراﻋﺎةﻫﻧﺎ  ﺟﻣﻊﻓ
                              
 ،2ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: ﺛﻌﻠب أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﯾﻰ، ﻣﺟﺎﻟس ﺛﻌﻠب، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  1
 .94/1دﺗﺎ، 
واﻟﺣﺎﻛم أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ  ؛28/1ﯾن اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم، اﻟﺟﻣﻊ ﺑ: ﯾﻧظر -  2
 .814/2، 0991-1ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط: اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن، ﺗﺢ
 .76/5اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم،  -  3
 .332/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ،  اﻟﻔراء،: ﯾﻧظر -  4




  .، ﻛﻣﺎ أّن اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺗﺣﺗﻬﺎ أﺷﺧﺎص1أﺷﺧﺎص ﺗﺣﺗﻪ
، اﻟﻔرﯾق أو اﻟﻔوج ﺑﻬﺎ وﺻف ﺻﻔﺔ اﻟَﺧْﺻم :"ﺛم أﺿﺎف ﻗول اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻲ ﻛﺷﺎﻓﻪ     
، ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ"  اﺧَﺗَﺻُﻣوا"و، ﻟّﻠﻔظ" َﻫَذان ِ" :وﻗوﻟﻪ، ﯾﺧﺗﺻﻣﺎن ﻓرﯾﻘﺎن أو ﻓوﺟﺎن ﻫذان: ﻗﯾل ﻓﻛﺄﻧﻪ
§  ¨  ©  ª   «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺳﺗدّل ﺑﻘوﻟﻪ
  . 61:ﺣﻣدﻣ L¸¹
  .2"واﻟﻛﺎﻓرون اﻟﻣؤﻣﻧون ﯾراد أن ﺟﺎز اﺧﺗﺻﻣﺎ، أو ﺧﺻﻣﺎن ﻫؤﻻء: ﻗﯾل وﻟو
ﺧرﺟوا ﻣن :" ووﺟﻪ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻵﯾﺔ ﻫﻧﺎ أّن اﻟﻣﻘﺻود ﻫم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
  ".ﻋﻧدك
 ﻟﻌﻘل اﻻﺛﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻔظ ﻛﺎن وﻟو :"وﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎز، وﻗﺎل     
  . 3"اﻟﺛﻼﺛون ﻣﻧﻪ ﯾﻌﻘل ﻛﻣﺎ اﻻﺛﻧﺎن ﻣﻧﻪ
ﻓرﻓض أن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺻل وﺿﻌﻪ، وﻟﻛن ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر     
وﺻﯾﻎ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ . ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
  .ﻫو ﻣﻌروف
  :اﻟﻣذﻛر ﻣﻌﻧﻰ ﺣﻣل اﻟﻣؤﻧث ﻋﻠﻰ -ﻫـ
  .572:اﻟﺑﻘرة  L  IH  =  >  ?   @  A  B  C  D  E  F  G 7 8 M                       
ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣذﻛر ، وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣؤﻧث، واﻷﺻل " ﺟﺎء"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺟﻲء اﻟﻔﻌل     
  .اﻟﻧﺣوي اﻟﺻرﻓﻲ أن ﯾؤﻧث اﻟﻔﻌل ﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﺎﻋﻠﻪ
  
                              
 .74/41اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .051/3اﻟﻛﺷﺎف،: ﯾﻧظر -  2
 .981/1اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ،  -  3




 ﻓﻣن ﺟﺎءﻩ: ﺑﻣذﻛر، ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻧث وﻗﯾل ﺑﺄّن ﺗذﻛﯾر
  .1وﻋظ ﻣن رّﺑﻪ
ﻧﯾﻬﺎ ﺄﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﺄﻧﯾث ﺳﻘطت ﻣن ﻓﻌل اﻟﻣوﻋظﺔ ﻷن ﺛﺑﯾن أﺑو اﻟﺑﻘﺎء واﺑن ﻋﺎدل أّن و     
وأﯾﺿًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻌل  ،3ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﻋظ -ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ–وﻷﻧﻬﺎ  ،2ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ
  .4وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﻔﻌول 
  .5ﻋﻠﻰ اﻷﺻل« ﺟﺎَءْﺗﻪ » : " ﺟﺎءﻩ"ﺑﻌض اﻟﻘراء اﻟﻔﻌل وﻗرأ  
َﻗْد َﺟﺂَءْﺗُﻛْم ﻣﱠْوِﻋَظٌﺔ ﻣﱢن » ﯾث ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم؛ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰواﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧ
  . 572: اﻟﺑﻘرة « َﻓَﻣن َﺟﺂَءُﻩ َﻣْوِﻋَظٌﺔ ﻣﱢْن رﱠ ﺑﱢِﻪ »:  أﯾﺿﺎ وﻗﺎل. 75: ﯾوﻧس« رﱠ ﺑﱢُﻛْم 
ﻟك ﻛﻣﺎ أﻗر ذ – ﻓﺎﻟﺗﺄﻧﯾث ﻫو اﻷْﺻُل، واﻟﺗﱠْذِﻛﯾر َﯾْﺣُﺳن إذا ﻛﺎن اﻟﺗﱠﺄِﻧﯾُث ﻏﯾر َﺣِﻘﯾﻘﻲ ّ    
  .6، ﻻ ﺳﯾﱢﻣﺎ إذا وﻗﻊ َﻓﺎِﺻل ﺑﯾن اﻟِﻔْﻌل واﻟَﻔﺎِﻋلاﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرون
، وﻫو اﻷﺻل؛ ﻷّن اﻟﻔﻌل 7"ﻗﺑﻠﻪ اﻟﻣؤﻧث ﺑﻔﻌل ﺑدءوا إذا ﻫذا ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻌرب :"وﻗﺎل أﺑو ﻋﺑﯾدة
  .اﻟﻔﻌل ﻟﻪ ﺻدارة اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﯾﺗﻘدم اﻟﻔﺎﻋَل ﻓﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ، وﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻪ ﺿﻌﯾف ﺑﺣﻛم اﻟرﺗﺑﺔ
واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ﺛﺎﺑﺗﺗﺎن، واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﯾﺟﯾز    
  .ﺗﺄﻧﯾث اﻟﻔﻌل وﺗذﻛﯾرﻩ، وﻟﻛّن اﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﯾﺗدّﺧل ﻟﯾﺑّﯾن ﻋﻠﺔ ﺗﺄﻧﯾﺛﻪ أو ﺗذﻛﯾرﻩ
  
  
                              
 .234/1اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث، و ؛ 331/3اﻹﺗﻘﺎن، و ؛ 691/1ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران؛ : ﯾﻧظر -  1
 .611/1اﻹﻣﻼء،  -  2
 .514/2؛ واﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، 214/2اﻟﺧﺻﺎﺋص، : ﯾﻧظر -  3
 .454/4اﻟﻠﺑﺎب : ﯾﻧظر -  4
 .366/1اﻟدر اﻟﻣﺻون، :ﯾﻧظر -  5
 .143/3ﺷرح اﻟرﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، و ؛ 341/1اﻟﻘرآن،  ؛ وﻣﺷﻛل إﻋراب 094/6اﻟﻠﺑﺎب، -  6
 ، 38/1ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن،  -  7




  .41:اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ LÀ  Á      Â  Ã    Ä  Å  M :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﯾﻠﻪ ﻣﺟﻲء اﻟﻣﺳﻧد ﻣؤﻧﺛﺎ واﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ ﻣذﻛرا ﺑﺳرد اﻷوﺟﻪ واﻷﻗوال؛ ﺑدأ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄو  
 ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ  "ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ" و، اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺧﺑر أﻧﻬﺎ:ﺣﯾث ﺟّوز ﻓﯾﻬﺎ أوﺟﻬﺎ ﻋدة، أﺣدﻫﺎ
  . ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺻﯾرة اﻹﻧﺳﺎن ﺑل:  واﻟﻣﻌﻧﻰ، " ﺑﺻﯾرة" :ﺑـ ﻣﺗﻌﻠق
  :وﻫﻧﺎ ﯾطرح ﺳؤال. ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻟﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ وﻓﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  اﻟﺧﺑر؟ أﻧﱠث ﺷﻲء ﻓﻸي ّ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣذﻛرا
،  1ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻬﺎء:  ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻘﺎل، ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟواب ﻋن اﻟﻧﺣوﯾون اﺧﺗﻠف وﻗد    
"  :ﻛﻘوﻟﻧﺎ ﺑﺣﻛم أّﻧﻪ: وأّﯾد ذﻟك اﻷﺧﻔش. ﻓﻬﺎﻣﺔ، وﻋﻼﻣﺔ: وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﺛل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑﻘوﻟﻧﺎ
 َﻣن ْ َﻋَﻠْﯾﻪ ِ َأي ْ:" اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺟﻌل اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ، ﻓﻘﺎلوﺧﺎﻟﻔﻬم اﺑن . 2"وُﺣﺟﱠ ﺔ ِﻋْﺑرة ﻓﻼن
  .3"اْﻟَﻛﺎِﺗُﺑون َ اْﻟِﻛَرام ُ َوُﻫم ْ َوُﯾْﺣِﺻﯾَﻬﺎ، ، َأْﻋَﻣﺎَﻟﻪ ُ ُﯾْﺑِﺻر ُ
  .4 ﺷﺎﻫدة أي، ﺑﺻﯾرة ﺟوارﺣﻪ ﺑل:  ﻗﺎل ﻓﻛﺄﻧﻪ، اﻟﺟوارح ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣراد أﯾﺿﺎ أن ّ وﻗﯾل    
  .4
  .ﻓﻛﺄﻧﻪ ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑذﻛر اﻟﺟزء وٕارادة اﻟﻛل
  . 5اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺧﺑر واﻟﺟﻣﻠﺔ، ﺧﺑرﻫﺎ"  ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ"و، ﻣﺑﺗدأ "ﺑﺻﯾرة"أنﱠ  وﻗﯾل أﯾﺿﺎ    
ﻣﺑﺗدأ أول، وﺑﺻﯾرة ﻣﺑﺗدأ ﺛﺎن ﺧﺑرﻩ ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﻌدﻩ، واﻟﺟﻣﻠﺔ " اﻹﻧﺳﺎن"ﻓﯾظﻬر ﻫﻧﺎ أن 
  .اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺗدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺧﺑرﻩ ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ اﻷول
                              
، 5991- 5اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة، ﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔراﻫﯾدي اﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد، اﻟﺟﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  1
 88/2ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، ؛  582/1
 .715/2ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن،  -  2
 .984/7أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،  -  3
 .655/91اﻟﻠﺑﺎب،  -  4
 .175/01اﻟدر اﻟﻣﺻون، و ؛ 743/01اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  5




 ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎز، ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺑﺻﺎرة وﺻﻔت ﺑﯾﻧﺔ ُﺣﺟﱠ ﺔ "ﺑﺻﯾرة:" اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻲ ذﻟك وﻗﺎل     
×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  M :  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ 1ﺑﺎﻹﺑﺻﺎر اﻵﯾﺎت وﺻﻔت
  .31: اﻟﻧﻣل Lß   
ﻓﺻرف اﻟزﻣﺧﺷري ﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزي، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺟﻣﻬور     
  .اﻟﻣﻔﺳرﯾن، وﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺑﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺔ واﻟﺑﯾﺎن
ﯾرﺗﻔﻊ  " ﺑﺻﯾرة" و واﻟﻣﺟرور، اﻟﺟﺎر اﻟﺧﺑر ﻓﯾﻪ ﻫو ﯾﻛون وأورد اﺑن ﻋﺎدل رأﯾﺎ أﺧﯾرا    
ﻛﻣﺎ ﻧّص ﻋﻠﻰ  اﻹﻓراد اﻷﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻷﺻل ﻷن ورّﺟﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﺳﺎﺑق؛، ﻓﺎﻋل ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ
   .2ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻫو ﺷﺑﻪ ﻫذا ﻣﺎ أوردﻩ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ، وﻗد رّﺟﺢ أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ     
  (.ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ)اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور 
'  (  )  M   :"وﻗﺎل. 94:اﻟﻔرﻗﺎن Le  f  g  h  M  :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ    
 L©              ª  «    ¨¤  ¥     ¦  §M : ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر11:اﻟزﺧرف  L   +*
  .05:ق
  .ﻣذﻛروﻫو " ﻣﯾﺗﺎ َ"ﺑﻠﻔظ  -وﻫﻲ ﻣؤﻧث - واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺎت وﺻف اﻟﺑﻠدة
  "  ووﺻف :"وﻗد ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺳورة اﻟﻔرﻗﺎن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن    
  .4، وواﻓﻘﻪ اﻟﺳﯾوطﻲ ﻓﻲ ذﻟك3"اﻟﺑﻠد ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻷﻧﻬﺎ، ﻟﻠﻣذﻛر ﺻﻔﺔ وﻫﻲ"  َﻣﯾﱢت"  ﺑـ"  َﺑْﻠَدة ً
  .ﻓﻧﺟدﻩ ﻗد اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌﻠﯾل اﻟظﺎﻫرة دون ﺳوق أدﻟﺔ أو اﺳﺗﺣﺿﺎر أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن    
                              
 .266/4اﻟﻛﺷﺎف، -  1
 .815/1؛ ﺷرح اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، 275/01؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 655/91اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  2
  .445/41اﻟﻠﺑﺎب،  -  3
 .701/2اﻹﺗﻘﺎن، : ﯾﻧظر -  4




 وﻟم"  َﺑْﻠَدة ً"  ﻟـ ﺻﻔﺔ"  َﻣْﯾﺗﺎ ً" و :"وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺳورة اﻟزﺧرف ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر
  2.، دون أن ﯾﻔﺻل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫذا رأي اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ1"اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻼ ً ﯾؤﻧث
وﻗد ﻓّﺻل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺳورة آل ﻋﻣران، وذﻛر ﺧﻼف     
  .3ة ﻓﻲ ذﻟكاﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎ
  .81:اﻟﻣزﻣل L  Â¿  À    ÁM  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .و ﻫﻲ ﻣؤﻧث"اﻟﺳﻣﺎء"إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ -وﻫو ﻣذﻛر –اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ إﺳﻧﺎد اﻟﺧﺑر ﻣﻧﻔطر 
  : ﻣﻧﻬﺎ4" ﻟوﺟوﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗؤﻧث ﻟم وٕاﻧﻣﺎ :"وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل
ﺑدﻟﯾل ، اﻟﺑﯾت ﺳﻣﺎء ﻫذا: ﻛﺄن ﯾﻘﺎل ،5اﻟﺳﻘف ِ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻼء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑن ﻋﻣرو ﺗﻌﻠﯾل أﺑﻲ    
:  اﻷﻧﺑﯾﺎءL¬  ®   ¯  °  ±    «§  ¨  ©  ªM  :ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ
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 وﻛل اﻟﺳﻘف، ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم ﺣﻣل ﻷﻧﻪ ﻣؤﻧﺛﺔ وﻫﻲ اﻟّﺳﻣﺎء ﻓذﻛر :"وواﻓﻘﻬم اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، ﻓﻘﺎل    
  .6"ﺳﻣﺎء ﻓﻬو وأظﻠك ﻋﻼك ﻣﺎ
   ذات:  أي، وﺣﺎﺋض ﻣرﺿﻊ اﻣرأة: ﻧﺣو، 7اﻧﻔطﺎر ذات: أي، اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:  وﻣﻧﻬﺎ    
   ذات
                              
 .12/81اﻟﻠﺑﺎب،  -  1
ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻣﻬدي، دار إﺣﯾﺎء : اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ أﺑو ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳّر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢ -  2
 .132/1، 2002-1اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط
 .501/3اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  3
 .974/91 اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  4
وﻧﺳﺑﻬﺎ  .344/01وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ؛  29/2واﻹﻣﻼء،  ؛183/6وﻏراﺋب اﻟﻘرآن، ؛ 472/2ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  5
 .953/3اﻟﺑرﻫﺎن، : ﻰ اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ، ﯾﻧظراﻟزرﻛﺷﻲ إﻟ
 .132/1ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ،  -  6
 .42/6ﺧزاﻧﺔ اﻷدب،  ؛967/2ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن،  ؛272/2واﻹﻣﻼء،  ؛315/2ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، : ﯾﻧظر -  7




 وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ ﯾﻔرق، ﺟﻧس اﺳم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ،1وﺗؤﻧث ﺗذﻛر أﻧﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ. ﺣﯾض وذات، إرﺿﺎع
  . وﺳﻣﺎءة ﺳﻣﺎء :ﻓﯾﻘﺎل ﻛﺑﻘر وﺑﻘرة، وﺗﻣر وﺗﻣرة، وﻛﻠم وﻛﻠﻣﺔ، ،ﺑﺎﻟﺗﺎء ﻣﻔردﻩ
"وَﺳَﻣوات ٌ وُﺳِﻣﻲﱞ  َأْﺳِﻣَﯾﺔ ٌ واﻟﺟﻣﻊ "وﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟرأي اﺑن ﺳﯾدﻩ، ﻓرأى أّﻧﻬﺎ ﻣﻔردة
  .2
: وﺟل ّ ﻋز ّ اﷲ ﻗول ﻋن -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ-اﺑَن ﻋﺑﺎس( ﻫـ56)وﺳﺄل ﻧﺎﻓٌﻊ اﻷزرق    
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻵﯾﺔ؛  .3اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﯾوم ﺧوف ﻣن ﻣﻧﺻدع: ، ﻓﻘﺎل"ِﺑﻪ ِ ُﻣْﻧَﻔِطر ٌ اﻟﺳﱠﻣﺎء ُ"
  .ﻣﻧﺻدٌع، وﻟم ﯾﻘل ﻣﻧﺻدﻋﺔ: ﻓﻘﺎل
، 08: ﯾس   "اَﻷْﺧَﺿر ِ اﻟﺷﱠَﺟر ِ"و ،70:اﻟﻘﻣر" ﻣﱡ ﻧَﺗِﺷر ٌ َﺟَراد ٌ": ﻛﻘوﻟﻪ ﻫو: ﻗﯾل وﻟﻬذا    
 "ﻣﻧﻘﻌر"و" اﻷﺧﺿر"، و"ﻣﻧﺗﺷر: "ﻓﺟﺎءت اﻟﺻﯾﻎ . 02:اﻟﻘﻣر" ﻣﱡﻧَﻘِﻌر ٍ َﻧْﺧل ٍ َأْﻋَﺟﺎز ُ"و
ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻹﻓراد، وﻫذا ﺟﺎﺋز ﻷّن ﺗﺄﻧﯾﺛﻬﺎ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ، وﻷّن ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟذﻛر، وﻫذا 
  .4ﺟﺎﺋز
وﺗﺄﻧﯾﺛﻪ،  ﺗذﻛﯾرﻩ ﺟﺎز كﻛذﻟ ﻛﺎن وﻣﺎ، ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗﺄﻧﯾﺛﻬﺎ "اﻟﺳﻣﺎء"وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻛﻼم أّن    
  .5ﻛﻣﺎ ﺑّﯾن ذﻟك أﻫل اﻟﻌﻠم
  :ﺣﻣل ﻟﻔظ اﻟﻣذﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣؤﻧث-و
  .061:اﻟﺑﻘرة "َﻣْن َﺟﺎَء ِﺑﺎْﻟَﺣَﺳَﻧِﺔ َﻓَﻠُﻪ َﻋْﺷُر َأْﻣﺛَﺎِﻟَﻬﺎ :" ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ    
وﻫو ﻣذﻛر أﯾﺿﺎ، وﻫذا " أﻣﺛﺎل"وﻫو ﻣذﻛر اﻟﻣﻌدود " ﻋﺷر"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌدد  
ﺧﻼف اﻷﺻل؛ إذ اﻷﺻل أن ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻌدد اﻟﻣﻌدود، وأورد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺳﺑب ﺗذﻛﯾر 
  :أوﺟﻬﺎ ﻋّدة اﻟﻌدد واﻟَﻣْﻌُدود ﻣذﻛﱠر
                              
 .272/2اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر  -  1
 .126/8م، اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظ -  2
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟداﻟﻲ، اﻟﺟﻔﺎن واﻟﺟﺎﺑﻲ : ، ﺗﺢ"ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻌرب"اﺑن ﻋّﺑﺎس ﻋﺑد اﷲ ، ﻣﺳﺎﺋل ﻧﺎﻓﻊ ﺑن اﻷزرق  -  3
 ، 49/2؛ اﻹﺗﻘﺎن، 771/1، 3991- 1، ﺑﯾروت، ط"دار اﺑن ﺣزم"ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 
 .925/01اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  4
 ، 12/1رب، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷو ؛ 974/41اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  5




ﻛﱠر ﻣن اﻟﻣؤﻧﱠث ﻛﺳب اﻟُﻣذ َﺄ؛ ﻓﻗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪأن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ َﺗﺄِﺛﯾر : ﻣﻧﻬﺎ    
، وﻟذﻟك ُﯾؤﻧﱠث ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺗﻪ اﻟﻌددُﺳُﻘوط اﻟﺗﱠﺎء ﻣن ، وﻫو اﻟﺗﱠﺄﻧﯾث، ﻓﺄْﻋِطﻲ ُﺣْﻛم اﻟﻣؤﻧﱠث
  . 01: ﯾوﺳف « َﯾْﻠَﺗِﻘْطُﻪ َﺑْﻌُض اﻟﺳﯾﺎرة»: ﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّﻧﺣو ، 1ِﻟُﻣؤﻧﱠٍث 
 وﻟﻛن ﻣذﻛرة، وﻫﻰ اﻷﻣﺛﺎل إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻓﺔ وﻫﻰ ﻋﺷر ﻣن اﻟﺗﺎء ﻓﺣذﻓت :"وﻗﺎل اﻟﻌﻛﺑري    
ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﺑن . 2"ﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺟرى اﻟﻣؤﻧث اﻟﺿﻣﯾر اﻷﻣﺛﺎل ﺟﺎورت ﻟﻣﺎ
  .ﻋﺎدل ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻛﺑري ﺑﺎﻟﻣﺟﺎورة
ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل ". اﻟﺣﺳﻧﺎت ﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ذﻫب ﻷﻧﻪ ﻣذﻛر واﻟﻣﺛل ﻓﺄّﻧث اﻟﻌدد:" أﻣﺎ اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻗﺎل   
  .ﻋﺷر ﺣﺳﻧﺎت
!  Ê  Ë       Ì  Í  Î  Ï     ÉÆ   Ç   ÈM :وﻣن اﻟﺷواﻫد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .ﻣن ﺳورة اﻟﻔرﻗﺎن 21و 11:اﻵﯾﺗﺎن L&  '  (  )  *   "  #  $  %  
  اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن ﻋود ﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻲ اﻟﻔﻌل رأﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺳﻌﯾر وﻫو ﻣذﻛر، وﻗد     
   :ﻟـ ﺻﻔﺔ ﻧﺻب ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ"  َرَأْﺗُﻬم ْ ِإَذا:" ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ذﻟك
 أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎزﻫﺎ :"ﻣواﻓﻘﺎ ﺑذﻟك رأي أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة؛ ﺣﯾث ﻗﺎل. 3اﻟﻧﺎر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣؤﻧث ﻷﻧﻪ، "َﺳِﻌﯾرا ً"
ﻓﺑﻣﺎ أّن اﻟﺳﻌﯾر ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻧﺎر ﺣﻣل ﻋﻠﻰ . 5وأّﯾد ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن. 4"اﻟﻧﺎر
  .ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
  
                              
 ، 691/1؛ وﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، 235/8اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .902/1اﻹﻣﻼء،  -  2
 ، 884/41اﻟﻠﺑﺎب،  -  3
 .07/2ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن،  -  4
  .545/01ت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، دراﺳﺎ: ﯾﻧظر - 5




وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻛﻼم أّن ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗراﻛﯾب ظﺎﻫرﻫﺎ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻣﯾر وﻣﺎ      
"  َرﺑﱢُﻛم ْ ِﻣن ْ َﺑَﺻﺎِﺋر ُ َﻫَذا :"ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻵﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أو ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗدأ وﺧﺑرﻩ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ِﻟَﯾْوم ِ ْﺳط َاْﻟﻘ ِ اْﻟَﻣَواِزﯾن َ َوَﻧَﺿﻊ ُ:"أو ﺑﯾن اﻟﻧﻌت وﻣﻧﻌوﺗﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ ﻋز وﺟل ّ. 302:اﻷﻋراف
 ِﻣن ْ َﻣْوِﻋَظﺔ ٌ َﺟﺎَءﻩ ُ َﻓَﻣن ْ"  :أو ﺑﯾن اﻟﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻛﻘول اﷲ ﻋز وﺟل   74:اﻷﻧﺑﯾﺎء "اْﻟِﻘَﯾﺎَﻣﺔ ِ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر. 572: اﻟﺑﻘرة" َﻓﺎْﻧَﺗَﻬﻰ َرﺑﱢﻪ ِ
ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ دون اﻟﻠﻔظ ﯾوﺟب اﻟﺗﺄوﯾل،  وظﻬور     
وﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺗذﻛﯾُر واﻟﺗﺄﻧﯾث، أو ﻓﻲ اﻹﻓراد واﻟﺗﺛﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﻊ؛ ﻓﻧﺟد ﻣﻔّﺳر اﻟﻘرآن أو اﻟﻧﺣوّي 
ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ﺳﺎﻋﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو واﻟﻠﻐﺔ وﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻫو 
وﯾﻌد اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ؛ وﻗد ﺣظﻲ . ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣويﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟ
ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎة ﻛوﻧﻪ ﺣﻘﻼ ﺧﺻﺑﺎ ﺛرﯾﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ، واﻟﻣﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
واﻟﻧﺣوﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ودراﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐﺔ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ، 
ﻋدﻩ، وﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟدﻻﻟﺔ وﻓﻧون اﻟﺑﻼﻏﺔ وﺑﺳﻣت ﻛﻼم اﻟﻌرب وأﺻول اﻟﻧﺣو وﻗوا
  . وﺳﺎﺋر ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ
وﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻔﺢ ﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﺎب أّن اﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺳط ﻛﺑﯾر وﺣظ     
واﻓر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف أﻫﻠﺗﻪ ﻟﯾﺧرج ﻟﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺛرﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻼت 
ﻧﺣوﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ﯾظﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ ﺣﯾﺎن وﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺧرﯾﺟﺎت واﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟ
  .اﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ وﻏﯾرﻫم
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ﯾﺛﯾر ﺗﻌدد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟظﺎﻫرة ﻣﺎ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب        
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺑر آراﺋﻬم وﺗﺑّﯾن ﻣوﻗﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ، وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﺧﺗﻼف اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻟﻔﺎظ ﻣﺗرادﻓﺔ 
ﻟﻠظﺎﻫرة ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺣذف واﻹﺿﻣﺎر، واﻟزﯾﺎدة واﻟﺻﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻧﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻛﺗب دﻗﺔ 
ﺻطﻠﺢ دون آﺧر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗوﺳﻌﺎ وﺗﺳﺎﻫﻼ ﻓﻲ وﺗﺣدﯾدا ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣ
اﻻﺻطﻼح، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺑﺣث؛ إذ ﯾظﻬر ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻷول وﻫﻠﺔ ﺧﻠط وﻟﺑس 
ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻌﻣق واﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻠﺧروج ﻣن أزﻣﺔ 
  .اﻟﺗﺷﺎﻛل واﻟﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
وﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧت آراء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم؛ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن    
أﻗّرﻫﺎ وأﺛﺑﺗﻬﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻘط وذﻫب إﻟﻰ اﻹﻗرار ﺑﻬﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن 
ﻋﺎرض اﻟﻔﻛرة أﺻﻼ، إذ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ أﻟﻔﺎظ زاﺋدة؛ أﺳﻣﺎء ﻛﺎﻧت أم 
وﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻛون ﺑﯾن دّﻓﺗﻲ اﻟﻣﺻﺣف ﻟﻔظ زاﺋد ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ، . ﺎأﻓﻌﺎﻻ أم ﺣروﻓ
ﺑل ﻟﻛل ﺣرف دور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾؤدﯾﻪ ﺣرف آﺧر، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣرادﻓﻪ أو ﺗﻘدﯾﻣﻪ 












  ﺣـــّد اﻟزﯾــﺎدة -1
 :ﻟﻐﺔ  - أ
: اﺑن ﺳﯾدﻩﻗﺎل و . 1"اﻟﻧﻘﺻﺎن  ﺧﻼف وﻫﻲ اﻟﻧﱡﻣو ّ اﻟزﱢ ﯾﺎدة" ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب أّن      
ﺳﻣﯾت ﺑذﻟك  ، 2"اﻟﻣزادة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎء وﻫﻲ ﻣﺎ ُﻓﺋم ﺑﺟﻠد ﺛﺎﻟث ﺑﯾن اﻟﺟﻠدﯾن ﻟﯾﺗﺳﻊ"
ﻓﯾظﻬر أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻟﯾس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓوق اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻪ، وٕاﻧﻣﺎ .  ﻟﻣﻛﺎن اﻟزﯾﺎدة
  .ﻫﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة واﻟﻧﻔﻊ
  :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
اﻟﺣﺷو واﻟﺻﻠﺔ : ُﻋﺑﱢر ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﻌددة، ﻣﻧﻬﺎ     
 ﻻ اﻟذي اﻟزاﺋد ﻋن ﻋﺑﺎرة:" واﻹﻗﺣﺎم، ﻓﻘﺎل اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺣﺷو ﺑﺄّﻧﻪ 
  . 3"ﺗﺣﺗﻪ طﺎﺋل
رﻛﯾب ﻓﺑّﯾن أن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟزاﺋد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﯾر طﺎﺋل وﻻ ﻓﺎﺋدة، وﻟم ﯾﺧﺻص ﻧوع اﻟﺗ     
اﻟذي زﯾد ﻓﯾﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻛﻼﻣﻪ ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﺧﻼف اﻟزرﻗﺎﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرآن، 
  .«4اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ أﺷد ﻓﻬو اﻟﻧﻘﺻﺎن وأﻣﺎ ﺑطﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻣﺟﻣﻊ اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة أﻣﺎ »:ﺣﯾث ﻗﺎل
ﻓﻘد ﻧﻔﻰ أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ زاﺋدا، وٕاﻧﻣﺎ ﯾؤﺗﻰ ﺑﺎﻟﻠﻔظ دون ﻣﺣل إﻋراﺑﻲ أو      
 ﻻ أن ْ ﻋﻧدي اﻟﻣﻠﻐﻰ وﺣقﱡ :" وظﯾﻔﺔ ﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن اﻟﺳراج
   ﯾﺣدث ﻻ ﻛﺧروﺟﻪ، دﺧوﻟﻪ ﯾﻛون وأن ْ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻣن ﯾﻠﻐﻰ ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻣوﻻ ً وﻻ ﻋﺎﻣﻼ ً ﯾﻛون َ
  
                              
 .891/3، (زﯾد)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺎدة  -  1
 . 70/3اﻟﻣﺧﺻص،   -2
 .811/1اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت،  -  3
 .182/1، دﺗﺎ، 3اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم، ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، ط -  4




  .1"ﻟﺗﺄﻛﯾدا ﻏﯾر ﻣﻌﻧﻰ
  . 2واﻟﻔﺻﺎﺣﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد :وزاد اﺑن ﺷﺎﻫﻧﺷﺎﻩ 
اﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر، اﻟﻔﻌل )ﻓﺎﻟزاﺋد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎرج طرﻓﻲ اﻹﺳﻧﺎد      
، وﻻ ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻟﻔظ آﺧر أو ﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وظﯾﻔﺗﻪ اﻹﻋراﺑﯾﺔ، وﻻ ﻣﻌﻣوﻻ (واﻟﻔﺎﻋل
ﻓﺎﻋل : أﻛرم ﺑزﯾٍد، ﻓزﯾد: ﻣﺗﺄﺛرا وظﯾﻔﯾﺎ ﺑﻪ، ﻷّن اﻷﻟﻔﺎظ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻟﻔظﯾﺎ ﺑزاﺋد، ﻛﺄن ﻧﻘول
وﻗد ﻋّﺑر . اﻟرﻏم ﻣن دﺧول ﺣرف اﻟﺟر ﻋﻠﯾﻪ، وﻟﻛﻧﻪ زاﺋد ﻓﻠم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻪ ﻣرﻓوع ﻋﻠﻰ
ﻋﻧﻪ اﺑن اﻟﺳراج ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻠﻐﻰ، ودﻟﯾﻠﻪ أن ﯾﺣذف ﻣن اﻟﻛﻼم ﻓﻼ ﯾﺗﺄﺛر ﺑذﻟك، وأن ﯾﺿﺎف 
إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﯾﺣﺗل وظﯾﻔﺔ ﻧﺣوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﻛّﻧﻪ ﻗد ﯾﻔﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ إﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗﺄﻛﯾد وﺗﻘوﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ وﺗﺟﻣﯾﻠﻪ
واﻟﻣؤول اﻟﻧﺣوي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ وﺻف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب وﺗﺣدﯾد ﻣواﻗﻌﻬﺎ، ووظﯾﻔﺗﻬﺎ     
اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ، ﻓﺈن ﻟم ﯾﺟد ﻟﻠﻔظ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺣﻼ إﻋراﺑﯾﺎ، ﺑﺣث ﻋن 
دورﻩ اﻟﻣﻌﻧوي، وﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ أّداﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، ﻓﻼ ﯾﻔﺻل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺣوي ﻋن 
  .ﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﻬﻣل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظ وﺑﻧﯾﺗﻪاﻟدﻻﻟﻲ واﻟﺑﻼﻏﻲ، وﻓﻲ ا
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل،       
وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺎَﻟف اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي، وﯾﺧرج اﻟﺗرﻛﯾب ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ 
 ﻫو ﻫذا »:كاﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وزﯾﺎدة ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺧﻼف اﻷﺻل، وﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟ
  .«3أﺧرى وزﯾدت ﺗﺎرة ُﺣذﻓت ﻓﻘد ذﻟك وﻣﻊ زﯾﺎدﺗﻬﺎ، وﻻ اﻟﺣروف ﺣذف ﯾﺟوز أﻻ ّ:  اﻟﻘﯾﺎس
                              
 .952/2اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو،   -  1
رﯾﺎض ﺑن : اﺑن ﺷﺎﻫﻧﺷﺎﻩ أﺑو اﻟﻔداء ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻛﻧﺎش ﻓﻲ ﻓﻧﻲ اﻟﻧﺣو واﻟﺻرف، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  2
 .901/2، 0002- 1ﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، طﺣﺳن اﻟﺧوام، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾ
 .082/2اﻟﺧﺻﺎﺋص،  -  3




واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻫﻧﺎ اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي، ﻓﺄي ﺣذف أو زﯾﺎدة ُﯾﻌّد ﺧروﺟﺎ ﻋﻧﻪ، وﯾﺟب     
ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﻪ، وﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻔﺻﯾﺢ 
  .ﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﺑﯾﯾن ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ وﺟباﻟﺧﺎرج ﻋﻧﻪ، وﺑﻣﺎ أّن اﻟزﯾﺎدة ﺧﻼف اﻷﺻل 
 ﻟﯾس ﻷﻧﻪ ﺑزاﺋد وﻟﯾس ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟﺎء ﺣرف وﻟوﻻ »: وﻗﺎل اﻷﻧﺑﺎري ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻪ    
 ﺑﺧﻼف أﺟﻠﻪ، ﻣن دﺧﻠت اﻟذي اﻟﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﻟﺑطل ﺣذﻓﺗﻬﺎ ﻟو أﻧك ﺗرى أﻻ ﻛﺧروﺟﻪ، دﺧوﻟﻪ
  .1«ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  اﻟﻔرق ﻓﺑﺎن أﺣد، ﻣن ﺟﺎءﻧﻲ ﻣﺎ :ﻗوﻟك ﻓﻲ وﻣن زﯾد، ﺑﺣﺳﺑك :ﻓﻲ اﻟﺑﺎء
اﻟﺷرط، ﻓﺗرﺑط ﺟﻣﻠﺗﯾن؛ أوﻻﻫﻣﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرط : ﻟوﻻ، ﻓﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ: ﻓﺿرب ﻟﻧﺎ ﻣﺛﻼ ﺑـ     
ﺷرطﻬﺎ، وﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن  ﻟوﺟودواﻷﺧرى ﺟواب اﻟﺷرط، وأﻧﻬﺎ ﺗﻔﯾد اﻣﺗﻧﺎع ﺟواﺑﻬﺎ 
اﻹﻋراب، وﻟذﻟك ﻓﻘد ﯾظن ظﺎّن أﻧﻬﺎ زاﺋدة، وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك، ﻷّن ﺿﺎﺑط اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
ﺔ ﺣذﻓﻬﺎ دون اﺧﺗﻼل اﻟﺗرﻛﯾب، وﻟوﻻ ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك، ﻷّﻧﻬﺎ ﻟو ﺣذﻓت اﻷﻧﺑﺎري ﻫو إﻣﻛﺎﻧﯾ
ﻟﺑطل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل، وﻟﻣﺎ ﺻّﺢ رﺑط اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣًﻌﺎ، وﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺑﺎء اﻟﺗﻲ 
ﺑﺣﺳِﺑك زﯾٌد، ﻓﺎﻟﺑﺎء : ﺗﺄﺗﻲ ﺣرف ﺟر ﻋﺎﻣل، وﺗﻛون ﺣرف ﺟر زاﺋًدا أﯾﺿﺎ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻧﺎ
ﯾﻛﻔﯾك زﯾٌد، ﻓﻼ ﯾﺧﺗل اﻟﺗرﻛﯾب وﻻ : ﺣﺳُﺑك زﯾٌد، أي: ﻫﻧﺎ زاﺋدة ﯾﻣﻛن ﺣذﻓﻬﺎ، ﻓﺗﺻﯾر اﻟﺟﻣﻠﺔ
، "ِﻣن" وﻣﺛﻠﻬﺎ ﺣرف اﻟﺟر. ﯾﻔﺳد اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻟﻛّﻧﻪ ﯾﻔﻘد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي أﺿﺎﻓﺗﻪ اﻟﺑﺎء
ﺣرف ﺟر زاﺋد، ﺗﺟر اﻟﻠﻔظ وﻻ ﺗﻐّﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ " ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن أﺣد ٍ: "ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻧﺎ
ﻣﺎ ﺟﺎء أﺣٌد، ﻓﻼ ﯾﺧﺗل : ﻓﺗﺻﯾر اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺣذﻓﻬﺎ
  .وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻟوﻻ اﻟﺷرطﯾﺔ وﺣرف اﻟﺑﺎء أو ِﻣن. اﻟﺗرﻛﯾب وﻻ ﯾﺑطل اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻋّﻣم اﺑن ﺟﻧﻲ ﺣﻛم اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣروف اﻟﺟر ﻛّﻠﻬﺎ، ﻓﺑّﯾن أّﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺣﺗﻣل        
 دﺧوﻟﻪ ﻣﺎ زاﺋدﺑﺎﻟ وأﻋﻧﻲ زاﺋد، ﻏﯾر ﺟر ﺣرف اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻟﯾس » :اﻟزﯾﺎدة وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
                              
 . 096/2اﻹﻧﺻﺎف،  -1




 أو اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺗﻌﻠق وﻫو إﻻ أﺣد، ﻣن اﻟدار ﻓﻲ وﻣﺎ ﺑزﯾد، ﻟﺳت :ﻧﺣو ﻛﺧروﺟﻪ،
  .1«اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻓﺎﻟﺑﺎء و ِﻣن ﺣرﻓﺎ ﺟر زاﺋدان، دﺧوﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب أو ﺧروﺟﻬﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ     
ﺳﻼﻣﺗﻪ وﻻ ُﯾﺧل ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ، وﻟّﻛﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﺑﺎﻟﺧﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔظ أو ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻫذا اﻟﺗﻌﻠق ﯾﺷﻣل ﻛل ﺣروف اﻟﺟر اﻟزاﺋدة وﻏﯾر اﻟزاﺋدة
روف اﻟﺟر، ﻛﺣروف اﻟﻧﻔﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﯾﻬﺎ وأّﻣﺎ ﻣﺎ زﯾد ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب ﻣن ﻏﯾر ﺣ    
 وﻻ: ﻗوﻟك ﻣﺛل أﻧﻪ ﻓزﻋم زﯾٍد، وﻻﺳﯾﻣﺎ: اﻟﻌرب ﻗول ﻋن اﷲ رﺣﻣﻪ اﻟﺧﻠﯾل َ وﺳﺄﻟت »:ﺳﯾﺑوﯾﻪ
   ﻣﺎ ﻣﺛﻼ ً» :وﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ زﯾٌد، ﻣﺎ دع ْ :ﻛﻘوﻟﻬم زﯾد ٌ وﻻﺳﯾﻣﺎ: وﻗﺎل. َﻟﻐو ٌ و ﻣﺎ زﯾٍد، ﻣﺛل َ
ﻣﺛل ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣوﺿﻊ ﻫذا ﻓﻲ ﻓﺳﻲﱞ . 62:اﻟﺑﻘرة « َﺑﻌوﺿﺔ ً
  .« 2
وﻻ ﻣﺛل زﯾد، ﻓﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن : ﻻ ﺳﯾﻣﺎ زﯾٍد ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ: ﻓﺄّوَل اﻟﺧﻠﯾُل ﺟﻣﻠﺔ     
ﯾﺗﺑّﯾن أّن ﻣﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺳّﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷﺧرى، ﻓﻌّدﻫﺎ زاﺋدة، واﺳﺗﻌﻣل 
اﺋدة، ﻓﺈن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ز " ﻣﺎ"ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﻐو ﺑدل اﻟﺣﺷو أو اﻟزاﺋد أو اﻟﺻﻠﺔ، وﻋّد 
ﻋﻠﻰ رأي  –ﻣﺛًﻼ ﺑﻌوﺿًﺔ، ﻓﻣﻊ أّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ : ﺣذﻓت ﺻﺎرت اﻟﺟﻣﻠﺔ
وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟرأي؛ . إﻻ أّﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛرت ﻣﻌﻧوﯾﺎ وﺑﻼﻏﯾﺎ -ﻣن ﻗﺎل أﻧﻬﺎ زاﺋدة
، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل 3ﻧﻛرة ﻣوﺻوﻓﺔ، وﺑﻌوﺿﺔ ﺑدل ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﺄﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري" ﻣﺎ"ﻓﺄﻋرب 
  (ﻣن اﻟرﻣل: )5، واﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول اﻣرئ اﻟﻘﯾس4ﺻﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻛﺎﺑن اﻟﺧطﯾبﺑﺄﻧﻬﺎ 
  ِﻗَﺻِرﻩ َﻋﻠﻰ ﻣﺎ َوَﺣدﯾث ٌ       َﻫﻧﺎ َﯾوم َ اﻟَرﻛب ِ َوَﺣدﯾث ُ              
                              
 .521/1، 5891-1ﺣﺳن ﻫﻧداوي، دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق، ط: اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن، ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب، ﺗﺢ -  1
 .051/1اﻟﻛﺗﺎب، -  2
 .322/1اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  3
 .364/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
 .72ص دﺗﺎ، -5ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: وان اﻣرئ اﻟﻘﯾس، ﺗﺢدﯾ -  5




اﻟﻧﻛرة ﻋﻠﻰ رأي " ﺣدﯾث"ﻓﻲ ﻋُﺟز اﻟﺑﯾت ﺻﻔﺔ ﻟـ " ﻣﺎ"ﻣﺟﻲء : ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت     
´   µ       ¶  ¸     ¹  º  »  M : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ -اﻟﻣﺑرُد أﯾﺿﺎ -وأّول . اﻟﻣﺳﺗدل
" ، ﻓﯾظﻬر أّﻧﻪ أوﻟﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻷّن 1ﻟﯾﻌﻠم :وﺑّﯾن ﺑﺄّن ﺗﻘدﯾر ﻟﺋﻼ ﯾﻌﻠم. 92: اﻟﺣدﯾد L¼
ﻓﺻﺎرت أن " ﻷن ﻻ: "ﻻم اﻟﺗﻌﻠﯾل، وأن اﻟﻣدﻏﻣﺔ وﻻ اﻟزاﺋدة، ﻓﺗﻛون: ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن" ﻟﺋﻼ
ﻟﺋﻼ، : اﻟﻣﺿﻣرة ظﺎﻫرة ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﻻ، ﺛم أدﻏﻣت اﻟﻧون ﻓﻲ اﻟﻼم إدﻏﺎﻣﺎ ﻛﻠﯾﺎ، ﻓﺻﺎرت 
   .ﻟﯾﻌﻠم َ: ﻷن ﯾﻌﻠم، ﻓﺗﺿﻣر أن، ﻓﺗﺻﺑﺢ: ﻓﺈن ﺣذﻓت ﻻ اﻟزاﺋدة، ﺑﻘﻲ
ﻓﯾﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺑرد رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻓﻘط، ﺑﺧﻼف اﻟزرﻛﺷﻲ اﻟذي ﺗﺟﺎوز      
 َﻣﺎ»: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺑﻼﻏﺔ؛ ﻓرأى ﺑﺄّن ﻻ ﻓﻲ
ﺔ ، ﻓﺗﻛون ﻣﻘوﯾ2«َﻣَﻧَﻌك َ» ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻔﻌل اﻟذي اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻧﻔﻲ ﺗوﻛﯾدا زﯾدت« َﺗْﺳُﺟد َ َأﻻﱠ  َﻣَﻧَﻌك َ
  .3اﻟزواﺋد وﺗﻔﯾد اﻟﺗوﻛﯾد ﻻ اﻟﻧﻔﻲ ﻣن ﻟﻠﻔﻌل، وﻗﯾل أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ
ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺄوﯾﻼت ﻟﻠﻛﻼم اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي واﻟﻣﺗﺿﻣن أﻟﻔﺎظﺎ زاﺋدة، ﺗﻛﺷف       
ﻋن أﻏراض ﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﻻ ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗرﻛﯾب وﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻔظﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وأّي إﻫﻣﺎل ﻷي  ﺑﻌدﻩ، ورﺑط ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم واﻟوﻗوف
  .ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻧص ﯾﺿﻌف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل وﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
                              
 .9/1اﻟﻣﻘﺗﺿب، : ﯾﻧظر -  1
 .753/4، اﻟﺑرﻫﺎن -  2
دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ، ﺣﺳﯾن اﻟﻘوﺗﻠﻲ، دار اﻟﻛﻧدي : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺳد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻓﻬم اﻟﻘرآن وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، ﺗﺢ -  3
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 ﻓﺑرﺣﻣﺔ :ﺻﻠﺔ، واﻟﺗﻘدﯾر "ﻣﺎ" إن ، ﻗﯾل«ﻟﻬم ﻟﻧت اﷲ ﻣن رﺣﻣﺔ ﻓﺑﻣﺎ»:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻔﻲ ﻗوﻟﻪ     
وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺣددة، ﻛﻣﺎ زﯾدت ﻋﺑﺛﺎ، ﺑل ﻫﻲ ﻟﻐرض ﻣﻌّﯾن " ﻣﺎ"ﻓﻼ ﯾﺗﺻور ﻋﺎﻗل أّن . اﷲ ﻣن
  .1«اﻟﻧظم وﺣﺳن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ: وﻗﺎﻟوا ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ أﻫل واﺗﻔق»: ﻗﺎل اﻟﺟﺻﺎص
  .ﻓوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺟﺻﺎص أﻧﻬﺎ زاﺋدة، وأّﻧﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺗوﻛﯾد وﺗﺣﺳﯾن ﻧظم اﻟﻛﻼم
 أن ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗرض اﻟزرﻛﺷﻲ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﻟﻔظ اﻟزاﺋد واﻟﻠﻐو واﻟﺣﺷو ﻓﻲ ﻛﻼم اﷲ، وﺑّﯾن     
 ﻗوﻟﻪ وأّول ﺳﯾﺑوﯾﻪ اﻟﻛوﻓﯾﯾن، ﻋﺑﺎرة ﻣن واﻟﺣﺷو واﻟﺻﻠﺔ اﻟﺑﺻرﯾﯾن، ﻋﺑﺎرة ﻣن واﻟﻠﻐو اﻟزﯾﺎدة
 ﻫذﻩ ﻣﺛل اﺟﺗﻧﺎب واﻷْوﻟﻰ»ﺷﯾﺋﺎ،  ﺗﺣدث ﻟم ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐو "ﻣﺎ" ﺑﺄن ّ: «َﻧْﻘِﺿِﻬم ْ َﻓِﺑَﻣﺎ» :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺟﻬﺔ ﻣن ﻻ اﻹﻋراب ﺟﻬﺔ ﻣن ﺑﺎﻟزاﺋد اﻟﻧﺣوﯾﯾن ﻣراد ﻓﺈن ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﷲ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة
  .«  2اﻟﻣﻌﻧﻰ
: اﻟزﯾﺎدة واﻟﻠﻐو، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻛوﻓﯾون: ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺻرﯾون ﻫﻲ     
وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ُﺗﺧرج اﻟﻠﻔظ . اﻹﻟﻐﺎء واﻹﻗﺣﺎم: اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺣﺷو، ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎ
وﺗﺣﻔظ . اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻛﻼم وﺗﺟﻌﻠﻪ طﺎرﺋﺎ ﻋﻠﯾﻪ زاﺋدا ﻟﻐرض ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﻠﻐو ﺧﺎﺻﺔ، إذ إﻧﻪ ﻏﯾر ﻻﺋق ﺑﻛﺗﺎب اﷲ، ﻣﻊ أّن ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻟﯾس  اﻟزرﻛﺷﻲ وﻏﯾرﻩ
ﻋدﯾم اﻟﻔﺎﺋدة، ﺑل اﻟﻣﻘﺻود أّﻧﻪ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻪ ﻣن اﻹﻋراب وﻻ وظﯾﻔﺔ ﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻪ، ﻟﻛن ﻓﺎﺋدﺗﻪ 
  .ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻼﻏﯾﺔ
 ﻓﯾﻬﺎ أن إﻻ زاﺋدة »ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻣﺎ"ﺛم ﻓّﺻل اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻘﺎل ﻋن      
 اﻟﻠﯾن أن ﺟوزﻧﺎ ﻟﻌﻧﺎﻫم، وﺑﻧﻘﺿﻬم ﻟﻬم، ﻟﻧت اﷲ ﻣن ﻓﺑرﺣﻣﺔ: ﻗﺎل ﻟو أﻧﻪ وﻫﻲ ﺟﻠﯾﻠﺔ ﻓﺎﺋدة
                              
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق ﻗﻣﺣﺎوي، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث : ﺗﺣﻘﯾق  أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،: أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟرازي اﻟﺟﺻﺎص أﺑو ﺑﻛر -  1
 .823/2،  ﻫـ5041-10:ﺑﯾروت، ط –اﻟﻌرﺑﻲ 
 .27/3، اﻟﺑرﻫﺎن -  2




 ﺑﺄن ﻗطﻌﻧﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻓﻲ "ﻣﺎ" أدﺧل ﻓﻠﻣﺎ ذﻟك، وﻟﻐﯾر اﻟﻣذﻛورﯾن ﻟﻠﺳﺑﺑﯾن ﻛﺎﻧﺎ واﻟﻠﻌن
  .« 1اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻧﻘض ﻷﺟل إﻻ ﯾﻛن ﻟم اﻟﻠﻌن وأن ﻟﻠرﺣﻣﺔ إﻻ ﯾﻛن ﻟم اﻟﻠﯾن
ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن ﻟﻠﺗﺧﺻﯾص واﻟﺗدﻗﯾق، وﺑﺣذﻓﻬﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺗرﻛﯾب دﻗﺗﻪ وﺗﺧﺻﯾﺻﻪ " ﻣﺎ"ﻓﺗﻛون     
وﻛذﻟك . « 2ﺗوﻛﯾدا ً ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ( ﻣﺎ) ﺗﺳﺗﻌﻣل واﻟﻌرب »:وأّﯾدﻩ أﺑو ﻋﺑﯾدة ﺑﻘوﻟﻪ. ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
وﻟﻛّﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ ﻻ ﯾذﻛر اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ . 3ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﺻﻠﺔ اﻟﺑﻐدادي ﻓذﻫب إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
   .4« ﺷﻬﯾدا ً ﺑﺎﷲ ﻛﻔﻰ: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻘوﻟﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ زاﺋدة واﻟﺑﺎء» : اﺋدةﻛﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺑﺎء اﻟز 
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻛﻼم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أّن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ      
اﻟﻠﻐو و اﻟﺣﺷو و اﻟﺻﻠﺔ واﻹﻟﻐﺎء واﻹﻗﺣﺎم، وﻟﻛّن ﻟﻬﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﺎﺋدة : ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋدة، ﻣﻧﻬﺎ
أو ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻐﺎﯾﺎت، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء  ﺗوﻛﯾدﺟﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻓﺗﻛون ﻟﻠ
  .واﻷﻓﻌﺎل واﻟﺣروف
 "اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب -2
ﻟم ﯾﻐﻔل اﺑن ﻋﺎدل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ، ﺑل أﻋﺎرﻫﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ؛ ﻓذﻛر أﻗوال      
  .وﻧﺑدأ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺣروف. اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎة وأدﻟﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة
  زﯾﺎدة اﻟﺣروف - أ
  ":ﻣﺎ"زﯾﺎدة - 1
0  1      2    /)  *  +   ,  -  .M  :وﻣن ﺷواﻫد اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
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 .38/3، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  -  1
 .03/1ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن، -  2
 .021/4ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، -  3
 .104/4اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  4




، ﻓﺎﻟﻔﺎء اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن " َرْﺣَﻣﺔ ٍ َﻓِﺑَﻣﺎ:" اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
اﺳم : ﻟﻪ ﻣن اﻹﻋراب، ورﺣﻣﺔ ٍ ﺣرف ﺟر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳر ﻻ ﻣﺣل: اﻹﻋراب، واﻟﺑﺎء
  .ﻓزاﺋدة ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن": ﻣﺎ"ﻣﺟرور ﺑﺎﻟﺑﺎء وﻋﻼﻣﺔ ﺟرﻩ ﺗﻧوﯾن اﻟﻛﺳر، أّﻣﺎ 
 واﻵﺧر ﻟﻠدﻻﻟﺔ ، ﻟﻠﺗوﻛﯾد زاﺋدة أﻧﻬﺎ:  أﺣدﻫﻣﺎ:  1وﺟﻬﯾن"  ﻣﺎ"  وذﻛر اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ    
. 2اﷲ ِ ﻣن إﻻ ﺑرﺣﻣﺔ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻠﺻﺣﺎﺑﺔ  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم–ِﻟﯾَن رﺳول اﷲ  أن ﻋﻠﻰ
أّﻛدت اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻷّن ﻛل زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة وﻗوة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ " ﻣﺎ"ﻓـ
ذﻟك ﻓﻘد ﺧّﺻﺻت ﺳﺑب ﻟﯾن رﺳول اﷲ ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ ﺑﺄّﻧﻪ ﺑرﺣﻣﺔ اﷲ ﻻ ﻏﯾر، واﺳﺗﺷﻬد اﺑن 
. «ﻣﱢ ﯾﺛَﺎَﻗُﻬم ْ َﻧْﻘِﺿِﻬم َﻓِﺑَﻣﺎ» :ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺂﯾﺎت أﺧرى ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ، ﻛﻘوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ
 « ُﻫَﻧﺎِﻟك َ ﻣﱠﺎ ُﺟﻧد ٌ» : وﻗوﻟﻪ[  04:  اﻟﻣؤﻣﻧون] .« َﻗِﻠﯾل ٍ َﻋﻣﱠﺎ» : وﻗوﻟﻪ ،[ 31:  ﻟﻣﺎﺋدةا]
   .[52:  ﻧوح]  «ُأْﻏِرُﻗوا ْ َﺧِطﯾَﺋﺎِﺗِﻬم ْ ﻣﱢﻣﱠﺎ» : وﻗوﻟﻪ ،[ 11:  ص]
اﻟﺑﺎء : ﺑﯾن أﺣرف اﻟﺟر" ﻣﺎ"ﺗوﺳطت " ﻧوح"وآﯾﺔ "" اﻟﻣؤﻣﻧون"وآﯾﺔ " اﻟﻣﺎﺋدة"ﻓﻔﻲ آﯾﺔ      
وﻋن وِﻣن، ﻓﺄﻓﺎدت ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾص واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣذﻛور ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺈن ﺣذﻓت 
ﻓﺑﻧﻘﺿﻬم، وﻋن ﻗﻠﯾل ، وﻣن ﺧطﯾﺋﺎﺗﻬم، ﻓﺗﻔﻘد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺿﺎف : ﺻﺎرت اﻵﯾﺎت
  .إﻟﯾﻬﺎ
ﻓﺗوﺳطت ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗدأ وﺧﺑرﻩ وأﻓﺎدت ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾر واﻻﺳﺗﻬزاء " ص"أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳورة     
  .، وﺑﺣذﻓﻬﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ3ﺑﺎﻟﺟﻧد
                              
 .61- 51/6اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .38/3، اﻟﺑرﻫﺎن: ﯾﻧظر -  2
 .98/01اﻹﻋراب اﻟﻣﻔﺻل، : ﯾﻧظر -  3




، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣذف 1ﻋﻧﻪ ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻣﺎ - ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد -  اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺗرﯾد ﻗد ﺛم ذﻛر أّن اﻟﻌرب
 َﻋَﻠﻰ َأْﻟَﻘﺎﻩ ُ اْﻟَﺑِﺷﯾر ُ َﺟﺂء َ َأن َﻓَﻠﻣﱠﺂ» :ﺗﻌﺎﻟﻰ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾب، ﻛزﯾﺎدة أن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟﻲء اﻟﺑﺷﯾر"  أن"  ﻓزﯾدت .[ 69:  ﯾوﺳف]   « َوْﺟِﻬﻪ ِ
 ﻛﻼم ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻬﻣل اﻟﻠﻔظ دﺧول وﻧﻘل اﺑن ﻋﺎدل ﻗول ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ   
 ﻏﯾر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل" ﻣﺎ"ﻗد ﺗﻛون  ﺑل ، ﺟﺎﺋز ٍ ﻏﯾر ُ اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن، وذﻛروا أّﻧﻪ أﺣﻛم
  : وﺟﻬﺎن وﻓﯾﻬﺎ ،2 ﻧﻛرة ﻫﻲ وٕاﻧﻣﺎ ، ﻣزﯾدة
، وﻋﻠﯾﻪ "ﺷﻲء"ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻣﺎ"رﺣﻣﺔ، ﻓﺟﻌل  ﻓﺑﺷﻲء:  أي"  َرْﺣَﻣﺔ ٍ"  ﺑـ ﻣوﺻوﻓﺔ أﻧﻬﺎ:  اﻷول
  .ﺻﻔًﺔ ﻟﻬﺎ" رﺣﻣﺔ ٍ"ﺗﻛون اﺳﻣﺎ ﻣﺟرورا ﺑﺎﻟﺑﺎء، وﺗﻛون 
ﻓﺗﺑﻘﻰ اﺳﻣﺎ ﻣﺟرورا ﺑﺎﻟﺑﺎء وﺗﻌرب  ، ﻣﻧﻬﺎ ﺑدل"  َرْﺣَﻣﺔ ٍ" و ، ﻣوﺻوﻓﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ:  واﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻧﻛرة وأﻧﻬﺎ: وﺟﻬﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ وﻏﯾرﻩ اﻷﺧﻔش ﻋن اﻟﺑﻘﺎء ِ أﺑو وﻧﻘل. ﺑدل ﻛل ﻣن ﻛل" رﺣﻣﺔ ٍ"
  . ﺑﺎﻹﺑدال ﺑﯾن ﺛم ، أﺑﻬم ﻛﺄﻧﻪ ، ﻣﻧﻬﺎ ﺑدل"  َرْﺣَﻣﺔ ٍ" و ﻣوﺻوﻓﺔ،
رأﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻫو  3اﻟﺧطﯾب اﺑن وﻧﻘل اﺑن ﻋﺎدل وﻏﯾرﻩ ﻋن      
 ،"َﻟُﻬم ْ ِﻟْﻧت َ اﷲ ِ ِﻣن َ َرْﺣَﻣﺔ ٍ ﻓﺑﺄي":  ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻠﺗﻌﺟب، اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎ ً"  َﻣﺎ" ﺗﻛون أن ﯾﺟوز» :ﻗوﻟﻪ
 وﻻ ، اﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﻐﻠﯾظﺎ ً  -اﻟﺑﺗﺔ -أظﻬر ﻣﺎ إﻧﻪ ﺛم ﻋظﯾﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﻟﻣﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﻬم ﻷن وذﻟك
 ذﻟك ﻓﻛﺎن إﻟﻬﻲﱟ  وﺗﺳدﯾد ٍ رﺑﺎﻧﻲﱟ  ﺑﺗﺄﯾﯾد إﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻻ ﻫذا أن ﻋﻠﻣوا - اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺧﺷوﻧﺔ
  .4« اﻟﺗﻌﺟب ﻣوﺿﻊ
                              
 .51/1اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .704/3، واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 911/6اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط، : ﯾﻧظر -  2
: ن اﺑن  اﻟﺧطﯾبﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻠﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻐرﻧﺎطﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ، أﺑو ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺷﻬﯾر ﺑﻠﺳﺎن اﻟدﯾ: ﻫو -  3
 .532/6اﻷﻋﻼم، : اﻹﺣﺎطﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏرﻧﺎطﺔ، ﯾﻧظر: ، ﻣن أﺷﻬر ﻛﺗﺑﻪ(ﻫـ677 -ﻫـ 317)وزﯾر وﻣؤرخ وأدﯾب وﻧﺑﯾل،
 .704/9؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، 61/6اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4




ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺗﻌﺟﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﺳﺎءة واﻟظﻠم ﺑﺎﻟﻠﯾن واﻟﻣودة، " ﻣﺎ"ﻓﺑّﯾن أّن    
  .وأّن ذﻟك ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻷﺣد إﻻ ﺑرﺣﻣﺔ ﻣن اﷲ وﻓﺿل
 ، ﻓﯾﻠزم" َرْﺣَﻣﺔ ٍ"  إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻓﺔ"  ﻣﺎ"  ﯾﺟﻌل أن إﻣﺎ ﯾﺧﻠو ﻻ ﺑﺄﻧﻪ 1ﺣّﯾﺎن أﺑو ﻋﻠﯾﻪ ورد   
 ﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣﺎة ﻧّص  وﻗد اﻟﻘﺎﻋدة ، اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ، وﻫذا ﺧﻼف" ﻣﺎ" إﺿﺎﻓﺔ
 ، ﻣﺿﺎﻓﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ أن وٕاﻣﺎ اﻟزﱠﺟﱠ ﺎج، ﻋﻧد" ﻛم"  و 2"أي" إﻻ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم أﺳﻣﺎء ﻣن ﯾﺿﺎف
 ﻗررﻩ ﻛﻣﺎ ، اﻟﺑدل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﺣرف إﻋﺎدة ﯾﻠزم وﺣﯾﻧﺋذ ٍ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑدﻻ ً"  َرْﺣَﻣﺔ ٍ"  ﻓﺗﻛون
  .اﻟﻧﺣوﯾون
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر أّن أﺑﺎ ﺣﯾﺎن ﻗد ﺿﻌف ﺗﺄوﯾل اﺑن اﻟﺧطﯾب اﻟذي ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻧﻪ اﻟرازي وﻏﯾرﻩ؛     
ﺣﯾث إّﻧﻪ ﻗد أﺛﺑت ﻓﺳﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﻣﺎء اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم 
  .واﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ
 إﻟﻰ ﯾﻠﺗﻔت وﻟم اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻻﺣظ اﻟرﺟل ُ وﻫذا» :ﺑّﯾن ﺳﺑب ﺧطﺄ اﺑن اﻟﺧطﯾب، ﻓﻘﺎل ﺛم      
 ﻣﺎ إﻟﻰ واﻟﺗﺳﻠق اﻻرﺗﺑﺎك ﻫذا ﻋن ﯾﻐﻧﯾﻪ وﻛﺎن اﻷﻟﻔﺎظ، أﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻧﺣو ﻋﻠم ﻓﻲ ﺗﻘرر ﻣﺎ
 ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﺗوﻛﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻠﺔ إﻧﻬﺎ :ﻫذﻩ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزﺟﺎج ﻋﻠﯾﻪ ﻗول واﻟﺗﺳوﱡر ﯾﺣﺳﻧﻪ ﻻ
  .«3اﻟﻧﺣوﯾﯾن
ﻓﺎﺑن اﻟﺧطﯾب ﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﻌﯾد دون أن ﯾرﺑطﻪ ﺑﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﻓﺄدى ﺑﻪ ذﻟك إﻟﻰ    
" ﻣﺎ"ﺗﺄوﯾل ﻓﺎﺳد ﻋﻠﻰ رأي أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن، أﻣﺎ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻬو ﻋﻧد اﻟزﺟﺎج اﻟذي ﺑّﯾن أّن 
  .زاﺋدة ﺗﻔﯾد اﻟﺗوﻛﯾد
                              
 .301/3اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  1
ﻰ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ؛ و اﻟﻐﻼﯾﯾﻧﻲ ﻣﺻطﻔ122/1؛ و ﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾل، 192/2ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ،   -  2
 .663/1، واﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ، 42/2، 3991-82اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺻﯾدا، ﺑﯾروت، ط
   .401/3اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  3




 .وﻣﺟرورﻫﺎ ﻟﻛﺎفوا"  َﻋن ْ" و"  ﻣن"  ﺑﯾن أﯾﺿﺎ ً ﺗزاد وﻣﺟرورﻫﺎ، اﻟﺑﺎء ﺑﯾن"  ﻣﺎ"ُﺗزاد  وﻛﻣﺎ   
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺻف ﺗرﻛﯾب اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ       
وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ، ﺛم ﺗﺣدﯾد وﺟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص ﻟﻸﺻل اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻊ ﺗﺑﯾﯾن ذﻟك اﻷﺻل 
ﺑﻘواﻋدﻩ وأﺳﺳﻪ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد ذﻟك 
ﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ، وﻛل ذﻟك ﯾﻛون ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل اﻟﻧﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻓﺎﻟﻧﻘﻠﻲ اﻷﺻل، وﺗﻌﻠﯾل 
ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﺻوص ﻓﺻﯾﺣﺔ أﺧرى ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧص ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻬﺎ 
ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟرأي، واﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻻل واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﺗرﻛﯾب إﻟﻰ اﻟﻧص، واﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻘﻠﻲ ﯾﻛون ﺑﺣﺳن اﻻﺳﺗد
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻷن ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺎرا ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﯾﺣﺻل ﺑذﻟك اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎع 
  .واﻟﻘﯾﺎس، ﺑﯾن اﻟﻛﻼم اﻟﻔﺻﯾﺢ  واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺻﻼ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ
  زﯾﺎدة اﻟﺑﺎء-2 
|      {z   ys  t         u  v  w      x p  q  r  M :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .591: اﻟﺑﻘرة L}  ~      ¡  
ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ " أﻟﻘﻰ"، واﻟﻔﻌل { ِﺑَﺄْﯾِدﯾُﻛم ْ ُﺗْﻠُﻘوا ْ َوﻻ َ»:ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ     
، ﺣﯾث " اﻟﺑﺎء"ﻣﻔﻌول، وﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣرف ﺟر ﻟذﻟك، وﻟّﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر 
  .وﺑﯾن ﻣﻔﻌوﻟﻪﺗوﺳطت ﺑﯾﻧﻪ 
ﻓﯾظﻬر ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، ﻣن أّن اﻟﻔﻌل ﻣﺗﻌد ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو       
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣن اﺗّﺻﺎل اﻟﺑﺎء ﺑﻣﻔﻌوﻟﻪ، ﻓﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل، وذﻛر اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ 
  :أوﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺑﺎء ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ وﺗﺑﯾﯾن ﻣﺣل ﻫذﻩ




 ﺗﺑﺎرك واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ؛1ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌدﱠى َأْﻟَﻘﻰ ﻷن ﺑﻪ؛ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ زاﺋدة ٌ أﻧﻬﺎ: أﺣدﻫﺎ
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻧﺻب " أﻟﻘﻰ"، ﻓـ[ 54: اﻟﺷﻌراء] «َﻋَﺻﺎﻩ ُ ﻣوﺳﻰ ﻓﺄﻟﻘﻰ »:وﺗﻌﺎﻟﻰ
 :2دون دﺧول أي ﺣرف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، واﻟدﻟﯾل أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺷﻌر ﻗول ﻟﺑﯾد ﺑن رﺑﯾﻌﺔ" ﻋﺻﺎﻩ"ﻟﻔظ 
  [ﻣن اﻟﻛﺎﻣل]
  3َظَﻼُﻣَﻬﺎ اﻟﺛﱡُﻐور ِ َﻋْوَرات ٍ َوَأَﺟنﱠ        َﻛﺎِﻓر ٍ ِﻓﻲ َﯾدا ً َأْﻟَﻘت ْ ِإَذا َﺣﺗﱠﻰ        
  .ﺑﺎﻟﻔﻌل أﻟﻘﻰ دون اﻟﺑﺎء أو ﻏﯾرﻫﺎ" ﯾًدا" ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻧﺗﺻﺎب ﻟﻔظ 
  .ﻓﻬذان دﻟﯾﻼن ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣن ﺷﻌر اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻔﻌل أﻟﻘﻰ ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ
  [ﯾلﻣن اﻟطو : ] وأّﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺻل، ﻓﻛﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  َﯾْﺣُﻠو  َوَﻣﺎ ُﯾِﻣرﱡ  َﻣﺎ َوْﻫَﻧﺎ ً اْﻟُﺟوع ِ ِﻣن َ       اْﺳِﺗَﻛﺎَﻧﺔ ً اْﻟَﻔَﺗﻰ ِﺑَﻛﻔﱠْﯾﻪ ِ َوَأْﻟَﻘﻰ       
  .ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل زﯾَدت ﻛﻣﺎ ،"ﻛّﻔﯾﻪ" اﻟﻣﻔﻌول  ﻓﻲ اﻟﺑﺎء ُ ﻓزﯾدت
 اﻟزﻣﺧﺷري؛ ﻣﯾل ُ وٕاﻟﯾﻪ ﻋﺑﯾدة، اﻟرأي اﻟذي أوردﻩ اﺑن ﻋﺎدل وﻫو ﻣﻧﺳوب إﻟﻰ أﺑﻲ وﻫذا     
 ﻣﺎﻟﻛﺔ ً ﺑﺄﯾدﯾُﻛم ْ آِﺧَذة ً َﺗْﺟَﻌُﻠوﻫﺎ ﻻ أي أﯾِدﯾُﻛْم، اﻟﺗﻬُﻠَﻛﺔ َ ُﺗْﻘِﺑُﺿوا وﻻ: واﻟﻣﻌﻧﻰ» :ﺣﯾث ﻗﺎل
ﻓﻘّدر اﻟزﻣﺧﺷري ﻫﻧﺎ أّن اﻟﺑﺎء ﻟﯾﺳت زاﺋدة وﻟﯾﺳت ﻟﻣﺟرد اﻟﺗوﻛﯾد، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ . 4«ﻟُﻛم ْ
ﻠﻔظ ﻋن ظﺎﻫرﻩ دون أﻻ ﺗﺟﻌﻠوا اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ آﺧذة ﺑﺄﯾدﯾﻛم، وﻫو ﺗﺄوﯾل ﺻﺎرف ﻟ: وﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ
                              
 .253/3اﻟﻠﺑﺎب،  -  1
 .411ص ، 4002-1دﯾوان ﻟﺑﯾد ﺑن رﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣري، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط -  2
: أﻣﺎﻛن اﻟﺧوف، ﯾﻧظر: اﻟﺑﺣر، وَﻋْوَراٍت اﻟﺛﱡُﻐور ِ: وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﺎﻓر ﻫﻧﺎﯾﻌﻧﻲ ﻏروب اﻟﺷﻣس، : َأْﻟَﻘْت َﯾدًا ِﻓﻲ َﻛﺎِﻓر ٍ -  3
 .721/1إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق، 
وﻧﺳﺑﻪ ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ أﻋراﺑّﻲ أﻧﺷدﻩ ﺑﯾن ﯾدي . 252/2اﻟﺑﯾت ﻣﺟﻬول ﻗﺎﺋﻠﻪ، وﻫو ﻣن ﺷواﻫد ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  - 
اﻟرﯾﺎض،  - ن اﻟﻔﯾرﯾواﺋﻲ، دار اﻟﺳﻠفﻋﺑد اﻟرﺣﻣ: اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن طﺎﻫر، ذﺧﯾرة اﻟﺣﻔﺎظ، ﺗﺢ: رﺳول اﷲ، ﯾﻧظر
 .795/2، 1991- 1ﺑﯾروت، ط –، و اﻟطﺑراﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد، اﻟدﻋﺎء، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 402/1
 .732/1اﻟﻛﺷﺎف،   -  4




 َﺗﻧﻘﺎُس، ﻻ ﺑﻪ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟﺑﺎء ﻗرﯾﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﺑن ﻋﺎدل ﯾرد رأﯾﻪ وُﯾﺿﻌﻔﻪ، ﻷّن زﯾﺎدة
  [ﻣن اﻟﺑﺳﯾط: ]1ﻛﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺿﱠرورة ؛ ﺟﺎءت إﻧﻣﺎ
  ﺑﺎﻟﺳﱡَور ِ َﯾْﻘرْأن َ ﻻ اﻟَﻣَﺣﺎِﺟر ِ ُﺳود ُ                
  .ﻻ ﯾﻘرأن اﻟﺳوَر، ﻓزﯾدت اﻟﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ: واﻟﺗﻘدﯾر  
ﻛﺎن ﻫذا اﻟوﺟﻪ اﻷول، واﻟذي ﺗﺿﻣن ﻋدة آراء ﻻﺑن ﻋﺎدل وأﺑﻲ ﻋﺑﯾدة واﻟزﻣﺧﺷري      
وأﺑﻲ ﺣﯾﺎن وﻏﯾرﻫم، وﻣﻠﺧص آراﺋﻬم أّن اﻟﺑﺎء إﻣﺎ ﺣرف ﺟر زاﺋد، وٕاﻣﺎ ﺣرف ﺟر ﻋﺎﻣل، 
اﻟﺗﺧﺻﯾص وٕاﻣﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻼم وﺗﺟﻣﯾل وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺗﻘدﯾرﯾن ﻓﻬﻲ ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻠﯾﻎ إﻣﺎ ﻟﻠﺗوﻛﯾد و 
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘوﯾﺗﻪ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻠﻔظ ﻣﺣل اﻟﺷﺎﻫد، وﺗﻌﯾﯾن وﺟﻪ    
اﻟﺗﻌﺎرض اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن ﻧﺳق اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن، وﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺗراﻛﯾب، واﺳﺗﻌراض آراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن اﻟﻧﺣﺎة و 
  .ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺳﻠﯾم
: ﺗﻘدﯾُرﻩ ﻣﺣذوٌف، واﻟﻣﻔﻌول ُ زاﺋدٍة، ﻏﯾر ُ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﯾرى أّن اﻟﺑﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ٌ: أﻣﺎ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  .2ﺑرأِﯾك ﺣﺎَﻟك ﺗُْﻔِﺳد ﻻ: اﻟﺳﱠَﺑَب، ﻧﺣو ﻫﺎﻣﻌﻧﺎ وﯾُﻛون ُ ﺑﺄﯾدﯾُﻛم، أْﻧُﻔَﺳُﻛم ْ ُﺗْﻠُﻘوا وﻻ
ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗّدر ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ ﻣﺣذوﻓﺎ، وﺗﻛون اﻟﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺳﺑﺑﯾﺔ، أي أّن       
اﻟﯾد ﺳﺑب اﻹﻟﻘﺎء ووﺳﯾﻠﺗﻪ وﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻛﺎﻟﺗﺄوﯾل اﻷول، وﻫو رأي وﺟﯾﻪ، ﻟﻛّن اﻟﻘﺎﻋدة 
 واﻟﻣﺛﺎل. ﺗﻘﺗﺿﻲ أﻻ ﺣذف إﻻ ﺑدﻟﯾل، وﻻ ُﯾرى ﻟﻬذا اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن دﻟﯾل ﻗﺎدﻩ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺣذف
                              
ﻋﺑﯾد ﺑن ﻣﺟﯾب، )واﻟﻘﺗﺎل اﻟﻛﻼﺑﻲ ( ﻫـ09: أﺑو ﺟﻧدل ﻋﺑﯾد ﺑن ﺣﺻﯾن، ﺗوﻓﻲ)ﻫذا ﻋﺟز ﺑﯾت ﯾﻧﺳب ﻟﻠراﻋﻲ اﻟﻧﻣﯾري  -1
  :ت ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ، واﻟﺑﯾ(ﻫـ07ﺗوﻓﻲ
 ُﻫنﱠ اﻟَﺣراِﺋُر ﻻ َرّﺑﺎَت َأﺣِﻣَرٍة       ﺳوُد اﻟَﻣﺣﺎِﺟِر ﻻ َﯾﻘَرأَن ِﺑﺎﻟُﺳَور ِ          
 .353/3اﻟﻠﺑﺎب،  -  2




ﻻ ﺗﻔﺳد ﺑرأﯾك ﻏﯾر : اﻟذي ﺟﻲء ﺑﻪ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ، ﻷن ﺟﻣﻠﺔ
ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر 
     ~  M   :اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ، وﻷّن اﻟﻔﻌل أﻓﺳد ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﯾﺗﻌدى ﺑـ ﻓﻲ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .واﷲ أﻋﻠم ،251: اﻟﺷﻌراء L£   ¤  ¥           ¡  ¢
 ﻓُﯾﻌدﱠى ﺑﺎﻟﺑﺎء؛ ﯾﺗﻌدﱠى ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ «َأْﻟَﻘﻰ» ُﯾﺿﻣﱠن أن ﻓذﻫب أﺻﺣﺎﺑﻪ إﻟﻰ :أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث    
 إﻟﻰ ﺑﺄﯾدﯾُﻛم ُﺗْﻔُﺿوا وﻻ: ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺑﺎء، اﻟﻣﺟرور ﻫو اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﻔﻌول ُ ﻓﯾﻛون ﺗﻌدﯾﺗﻪ،
  .اﻷرض ﻋﻠﻰ طرﺣُﺗﻪ ُ: أي اﻷرض، إﻟﻰ ِﺑَﺟْﻧِﺑﻲ َأْﻓَﺿْﯾت ُ: ﻛﻘوﻟك اﻟﺗﱠْﻬُﻠﻛﺔ؛
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي ﯾﻛون اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن؛ اﻷول أّن اﻟﻔﻌل ﻣﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر،    
ﻓﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﺔ واﻟﻠزوم، ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ، ﺑل اﻟﺑﺎء ﻓﻲ 
 ﻋن ﺑﺎﻷﯾدي ر َُﻋﺑﱢ  ﻗد أّﻣﺎ اﻟﻣوﺿﻊ اﻵﺧر ﻓﯾﻛون ُ. ﻣوﺿﻌﻬﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﺣذﻓﻬﺎ إﻻ ﻟﺳﺑب
 َﻛَﺳَﺑت ْ َﻓِﺑَﻣﺎ»:وﻗوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ[ 01: اﻟﺣﺞ] «َﯾَداك َ َﻗدﱠَﻣت ْ ِﺑَﻣﺎ»:ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﻧﻔس،
 ﺑﻬﺎ ، ﻓﺗدل اﻟﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻷنﱠ [ 03: اﻟﺷورى] «َأْﯾِدﯾُﻛم ْ
  .واﻟﺣرﻛﺔ اﻟَﺑطَش 
، ﻓﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻣﺗﻌدﯾﺎ  1«ﺑزﯾد ٍ َﻣَرْرت ُ» ﻛـ أﺻﻼ ً ﺑﺎﻟﺑﺎء ﯾﺗﻌدﱠى «أْﻟَﻘﻰ» :ورأى اﻟﻌﻛﺑري أن ّ   
ورّﺟﺢ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟوﺟﻪ اﻷول . ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﺣرف اﻟﺟر ﻓﻲ آن واﺣد
  .2ﻟﻘرب ﺗﻘدﯾرﻩ ووﺿوﺣﻪ
  .83: ﻣرﯾم LÝ  Þ   ß  à  á  â  ã     Ü×  Ø   Ù      Ú  ÛM  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  ".أﻓﻌل ﺑﻪ" ، ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻌﺟﺑﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ «َوَأْﺑِﺻْر  ِﺑِﻬم ْ َأْﺳِﻣﻊ ْ»:اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ 
                              
 .58/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  1
 .353/ 3اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2




ﻓﻌل ﻣﺎض ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣﻘدر ﻣﻧﻊ ﻣن ظﻬورﻩ اﺷﺗﻐﺎل ": أﺳﻣﻊ ْ"وُﯾﻌرب اﻟﻔﻌل     
  .اﻟﻣﺣل ﺑﺎﻟﺳﻛون اﻟﻌﺎرض ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر، وﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺗﻌﺟب
  .ﺣرف ﺟر زاﺋد، ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳر ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب: واﻟﺑﺎء
  .ﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛون ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ ﻓﺎﻋل: ﻫم
  .ﺣرف ﻋطف ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺢ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻪ ﻣن اﻹﻋراب: واﻟواو
  .1ﻟدﻻﻟﺔ اﻷول ﻋﻠﯾﻪ( أو أﺿﻣر) ، وﺣذف ﻓﺎﻋﻠﻪ " أﺳﻣﻊ ْ" ﯾﻌرب إﻋراب: أْﺑِﺻْر 
 ﻓﻲ ﺗﻘرﱠ ر ﻛﻣﺎ ﻓﯾﻪ، اﻷﻋﺎرﯾب وأﺻﺢﱡ  اﻟﺗﻌﺟﱡب،: وﻣﻌﻧﺎﻩ أﻣٍر، ﻟﻔظ ﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﻋّدﻩ     
  ﻻزﻣٌﺔ، وزﯾﺎدﺗﻬﺎ زاﺋدة، واﻟﺑﺎء ُ ﺑﺎﻟﺑﺎِء، اﻟﻣﺟرور ﻫو ﻓﺎﻋﻠﻪ أنﱠ : اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ ﻋﻠم
  .2ﻣﺳﺗﺗرا ً ﺿﻣﯾرا ً إﻻﱠ  ﯾﻛون أﻣٌر ﻻ «أْﻓِﻌل ْ» ﻷنﱠ  ﻟﻠﻔظ؛ إﺻﻼﺣﺎ ً
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أّن اﺑن ﻋﺎدل ﻫﻧﺎ ﻋّد اﻟﻔﻌل أﻣرا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، وﻟﯾس ﻣﺎﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو     
ﻣﻌروف ﻟدى اﻟﻧﺣﺎة، ﻟﻛّﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﺑﺎء وﻓﻲ رﻓﻊ اﻻﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، 
وﻋّد اﻟﺑﺎء زاﺋدة وﺟوﺑﺎ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾب، وﻷّن ﻓﻌل اﻷﻣر ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺳﺗﺗر وﺟوﺑﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون 
  (.أﻧت)اﻟﻣذﻛر اﻟﻣﻔرد، وﺗﻘدﯾرﻩ ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطب 




                              
 .13/7اﻹﻋراب اﻟﻣﻔﺻل، : ﯾﻧظر -  1
 .86/31اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  2
، وﻫﻣﻊ (ﻋزل: )، ﻣﺎدة044/11ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، : ، ﯾﻧظر(ﻫـ.ق 20)ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ أوس ﺑن ﺣﺟر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  -  3
 .84/3اﻟﻬواﻣﻊ،




  1َﺗَﺳْرَﺑﻼ أن ْ ﻻﻣرئ ٍ وأْزِﯾن ْ ﻓﺄْﺣِﺻن ْ     وُﺷَﻌﺎُﻋَﻬﺎ َﺿْوُؤَﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ َﺗَردﱠد َ     
ﻣن أْن اﻟﺗﻲ ُﻋدت ﻻزﻣﺔ، وﻛﺎن ؛ ﻓﻘد ﺣذﻓت اﻟﺑﺎء "أْن ﺗﺳرﺑﻼ: " ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ
ﻓﻲ ﻣﺣل " أْن ﺗﺳرﺑﻼ" ﻓﺄﺣﺻن ﺑﺄن ﺗﺳرﺑَل، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤول : اﻷﺻل أن ﯾﻘﺎل ﻣﺛﻼ
  ".أﺣﺻن"أواﻟﻔﻌل" أزﯾن"رﻓﻊ ﻓﺎﻋل ﻟﻠﻔﻌل 
 وأّن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤول ﻣﺟرور اﻟﻠﻔظ وأوﺟب اﺑن ﻋﺎدل أن ﺗﻘدر اﻟﺑﺎء اﻟزاﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﻼم،
  .«أﺣﺻن وأزﯾن ْ» ﻓﻲ ﺿﻣﯾر ﻣﺳﺗﺗرا وﻻ اﻟﻣﺣلﱢ ، ﻣرﻓوع ُ
ﻣن  اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻛﺄنﱠ  اﻟﻣﺗﻛﻠﱢُم؛ ﺑﻪ واﻟﻣراد ﻣﺿﻣٌر، اﻟﻔﺎﻋل أن ﺛم أورد رأﯾﺎ آﺧر، ﺑّﯾن ﻓﯾﻪ     
وﻗد ﻋزاﻩ أﺑو ﺣﯾﺎن  ﻧﺻِب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ، ﻣﺣلﱢ  ﻓﻲ ﺑﻌدﻩ واﻟﻣﺟرور ُ ﺑذﻟك، ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌﺟب وﯾﺄﻣر
  .2ﺧروف واﺑن واﻟزﻣﺧﺷري اﻟﻔراء، إﻟﻰ
  ﻫو اﻟﺿﻣﯾر  اﻟﻔﺎﻋل أن ّ أّﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘّدر ﻣﺻدرا ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻔﻌل اﻟﺗﻌّﺟب، ورأى     
 اﻟﻣﺣلﱢ  ﻣﻧﺻوب ُ واﻟﻣﺻدر اﻟﻣؤول اﻟﻣﺟرور ﺑﺎﻟﺑﺎء اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺻدِر اﻟﻣﻘدر، اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ
  .ﺑزﯾد ٍ ُﺣْﺳن ُ ﯾﺎ أﺣﺳْن،: أﺣﺳن ﺑزﯾٍد، ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﺣﯾﻧﺋذ: أﯾﺿًﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺛﺎل
 ﻫذا ﻓﺎﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ رأي اﺑن ﻋﺎدل ﻟﺷﺑﻪ ،"أﺑﺻْر "اﻟﻣﺣذوف ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل أّﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﺎﻋل 
 ﻟﻔظًﺎ ﻻ ﻣﺣﻼ، ﻷن دﺧول اﻟﺑﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور، ﺑﺎﻟﻔﺿﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋل
  .3ﺑﻬم وأْﺑِﺻْر : وﺗﻘدﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻪ، ﻟدﻻﻟِﺔ اﻟﻔﺎﻋل اﻷول ﺣذﻓﻪ وﺟﺎز
                              
أن ﺗﺳرﺑل ﺑﻬﺎ، ﯾﺻف اﻟدرع، ﺑﻣﻌﻧﻰ أّﻧك إذا ﻧظرت إﻟﯾﻬﺎ، وﺟدﺗﻬﺎ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑّراﻗﺔ، ﻛﺄن ﺷﻌﺎع : إن ﺗﺳرﺑﻼ، أراد: وﻗوﻟﻪ -  1
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ُﺷرﱠاب، ﺷرح اﻟﺷواﻫد اﻟﺷﻌرﯾﺔ : ﻟﻬواء ﺻﺎف، ﯾﻧظراﻟﺷﻣس وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم طﻠوع اﻷﻋزل، وا
 .273/2، 7002-1ﻟﺑﻧﺎن، ط –ﻓﻲ أﻣﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﻧﺣوﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت 
 .7602/4ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب، : ﯾﻧظر -  2
 .86/31 اﻟﻠﺑﺎب،: ﯾﻧظر -  3




وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻧﺣوﯾﺎ ﻣن ﺛراء ﻋﻠﻣﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ      
وﺗﻌدد ﻓﻲ اﻵراء اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ، ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﺿﺞ اﻟﻔﻛر اﻟﻧﺣوي واﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟﻣﻔﺳرﯾن 
   .ﻋطﯾﺔ واﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ واﺑن ﻋﺎدلﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ، ﻛﺄﺑﻲ ﺣﯾﺎن واﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ واﺑن 
اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎء اﻟزاﺋدة ودﻻﻟﺗﻬﺎ، ﺑل ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ     
ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، وﺗﻧظر ﻓﻲ ﻣﻘﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻏرﺿﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطب واﺳﺗﻘراء 
  .ﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر ﺻدﻗﺎ وﯾﻛون اﻟرأي أﻗوى ﺣﺟﺔ
  :زﯾﺎدة ﻣن -3    
  :، ﻣﻧﻬﺎأﻣﺎ زﯾﺎدة ﻣن ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻓﻛﺛﯾر 
Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó        Ô  Õ    ËÆ  Ç  È     É  ÊM  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .95: اﻷﻧﻌﺎم LÖ  ×  Ø  Ù   Ú  Û  Ü  Ý          Þ  ß   
زاﺋدة ﻻْﺳِﺗْﻐَراِق " ﻣن"، و "ﺗﺳﻘط" ﻟﻠﻔﻌل ﻓﺎﻋل "ِﻣْن َوَرَﻗﺔ ٍ"  » :ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل      
  ".وٕاﻻ... ﻣﺎ" ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﺿّﻣﻧت أﺳﻠوب اﻟﻘﺻر ﺑـ .1«اﻟﺟﻧس
  .وﻫو ﻣﺟرور ﻟﻔظﺎ ﻣرﻓوع ﻣﺣﻼ" ورﻗﺔ ٍ: " ﻣﺿﺎرع ﻣرﻓوع، ﻓﺎﻋﻠﻪ: واﻟﻔﻌل ﺗﺳﻘط ُ  
ﻓﺣرف ﺟر زاﺋد، أّﺛرت ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻠﻔظ ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﺟّرﺗﻪ، وﻟم ﺗﻐّﯾر ﻣﺣﻠﻪ اﻹﻋراﺑﻲ، " ﻣن"أّﻣﺎ 
ﻟﺗﺷﻣل ﻛل ﺟﻧس اﻷوراق؛ ﻓﻼ  -رأي اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ–وأّﻣﺎ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﺟﻲء ﺑﻬﺎ 
 ﺣﺎل ٍ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب: «إﻻﱠ َﯾْﻌَﻠُﻣَﻬﺎ»:ﻘوﻟﻪورﻗﺔ ﺗﺳﻘط إﻻ واﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾم، ﻟذﻟك ﻓ
واﻟﻧﻛرة ﻓﻲ "ﻷّﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻧﻔﻲ،  اﻟﺣﺎل ﻧﻛرةﺑّﯾن اﺑن ﻋﺎدل أّن ﺻﺎﺣب ، و « ورﻗﺔ»ﻣن 
                              
 .881/8، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر  -  1




ﺑﻬﺎ،  ووﻣﺎ ﺗﺳﻘط ﻣن ورﻗﺔ إﻻ ﻋﺎﻟم ﻫ: ﻪﻋﻠﻰ ﺣّد ﻗوﻟ ، واﻟﺗﻘدﯾر1"ﺳﯾﺎق اﻟﻧﻔﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﻌﻣوم
  .2ﻣﺎ أﻛرﻣت أﺣدًا إﻻ ﺻﺎﻟﺣﺎ ً: ﻧﺣو
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ أﻓﺎدت ﻓﺎﺋدة ﺟﻠﯾﻠﺔ وﻗّوت اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻋّﻣﻣﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ " ﻣن"ﻓدﻻﻟﺔ    
  .زاﺋدة ﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ، ﻻ ﯾﻔﺳد اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﺣذﻓﻬﺎ ﻟﻛّن اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺗﻐﯾر
  .43: اﻷﻧﻌﺎم  LË     Ì   Ç  È  É  Ê M  :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﻟﺷواﻫد ﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ    
ﻣذﻛرا إﯾﺎﻩ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم -ﺧﺎطب اﷲ ﻋّز وﺟّل رﺳول اﻟﻛرﯾم       
 اﻟﻠﱠﻪ ُ َﺻﻠﱠﻰ ِﻟَﻧِﺑﯾﱢﻪ ِ ُﻣَﺳﻠﱢًﯾﺎ»: اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛذﯾب واﻷذى ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺻر، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
« َوَﻟﻘْد َﺟﺂَءَك ِﻣن ﻧﱠَﺑِﺈ اﻟﻣرﺳﻠﯾن» :ﺛم ﻗﺎل. 3«ِإﯾﱠﺎﻩ ُ َوُﻣَﺧﺎَﻟَﻔِﺗِﻬم ْ َﻟﻪ ُ َﻗْوِﻣﻪ ِ َﺗْﻛِذﯾِب  ِﻓﻲ َوَﺳﻠﱠَم، َﻋَﻠْﯾﻪ ِ
ﺧﺑرﻫم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﯾف أﻧﺟﯾﻧﺎﻫم ودﻣﱠرﻧﺎ ﻗوﻣﻬم: أي
  .4
ﻋﻠﻰ أﺣد ﻗوﻟﻲ " ﻧﺑﺎ" وﻫو" ﺟﺎء"اﻟزاﺋدة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل " ﻣن"واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ دﺧول    
ﺣﺗل وظﯾﻔﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، اﻟﻌﻠﻣﺎء، واﻷﺻل اﻟﻧﺣوي اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﺗ
  :نﯾوﺟﻬ« ﺟﺎء»ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل و . ﺳواء أﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺣل أﻋراﺑﻲ أم ﻟم ﯾﻛن
ﻓﯾﻣﺎ َﯾُﻌوُد ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﺿﻣﯾر، ﻓﻘﺎل اﺑن  اﻟﻣﻔﺳرون واﻟﻧﺣﺎة ُﻣْﺿﻣٌر، واﺧﺗﻠف أّﻧﻪ أﺣدﻫﻣﺎ
  . 5«ء أو ﺑﯾﺎنﻼاﻟﺻﱠ واُب ﻋﻧدي أن ﯾﻘدر ﺟ» : ﻋطﯾﺔ
                              
أﺣﻣد ﻋزو : إرﺷﺎد اﻟﻔﺣول إﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣق ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻول، ﺗﺢ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ،: ﯾﻧظر -  1
؛ و اﻟﺳﺑﻛﻲ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻷﺷﺑﺎﻩ 803/1، 9991- 1دﻣﺷق، ط -ﻋﻧﺎﯾﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ
 .69/2، 1991- 1واﻟﻧظﺎﺋر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .881/8اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، دار طﯾﺑﺔ، : اﺑن ﻛﺛﯾر، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﻋﻣر اﻟﻘرﺷﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم، ﺗﺢ -  3
 .052/3، 9991- 2ط
 .611/8اﻟﻠﺑﺎب،  -  4
 .782/2اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز،  -  5




ﻟﯾﺳت زاﺋدة ﻋﻠﻰ " ﻣن"ﻓـ. وﻟﻘد ﺟﺎءك ﺑﯾﺎٌن ﻣن ﻧﺑﺄ اﻟﻣرﺳﻠﯾن: ﻪﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟ
ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬود ﻓﻲ اﻟذﻫن ﯾدرك ﻣن " ﻫو"ﺣد رأﯾﻪ، وﻟﻛّن اﻟﻔﺎﻋل ﻫو اﻟﻣﺿﻣر، وﺗﻘدﯾرﻩ 
  .اﻵﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن ﺗﻛذﯾب اﻟﻣرﺳﻠﯾن وٕاﯾذاﺋﻬم ﻣن ِﻗﺑل أﻗواﻣﻬم
واﺑن ﺟزي اﻟرﱡﻣﱠﺎﻧﻲ أّﻣﺎ
ﻧﺑﺄ ﻣن ﻧﺑﺄ اﻟﻣرﺳﻠﯾن، : ، أي"ﻧﺑﺄ: "ﻔﺎﻋلﻓذﻫﺑﺎ إﻟﻰ أّن ﺗﻘدﯾر اﻟ 1
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  -ﻓﺎﺷﺗق اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺿﻣر ﻣن ﺟﻧس ﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور، ﻛﻣﺎ ُﻗدر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻻ ﯾزﻧﻲ اﻟزاﻧﻲ ﺣﯾن ﯾزﻧﻲ وﻫو ﻣؤﻣن، وﻻ ﯾﺷرب اﻟﺧﻣَر ﺣﯾن ﯾﺷرﺑﻬﺎ وﻫو : " -وﺳّﻠم
  . 2"ﻣؤﻣن
ﺗﻘﺎﻗﻪ ﻣن ﻓﻌﻠﻪ ، وﺗﻘدﯾرﻩ ﯾﻛون ﺑﺎﺷ"ﯾﺷرب" ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث إﺿﻣﺎر اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﻔﻌل 
  .3اﻟﻣذﻛور اﻟذي دّل ﻋﻠﯾﻪ
وﺧﺎﻟﻔﻬم أﺑو ﺣّﯾﺎن ﻓﻠم ﯾﻘدر اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺿﻣر ﻣن اﻟﻠﻔظ اﻟظﺎﻫر، ﺑل اّﺗﺟﻪ ﺻوب      
اﻟذي ﯾظﻬر ﻟﻲ أﻧﱠُﻪ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﱠﺎﺑﻘﺔ، » :اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻘﺎل
ُﺳِل، واﻟﺻﱠ ْﺑر واﻹﯾذاء إﻟﻰ أن وﻟﻘد ﺟﺎءك ﻫذا اﻟَﺧَﺑُر ﻣن ﺗﻛذﯾب أْﺗَﺑﺎع اﻟرﱡ ُﺳِل ﻟﻠرﱡ : أي
  .«4ُﻧِﺻُروا
ﻓﺎﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﺗﻘدﯾر أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن ﯾﻼﺣظ أّن اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺿﻣر ﻟدﯾﻪ ﻣرادف ﻟﻣﺎ ُذﻛر، واﻟﺧﻼف     
  .ﻟﻔظﻲ ﻓﻘط، ﻓﺎﻟﺧﺑر ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻧﺑﺄ
                              
دار اﻷرﻗم ﺑن أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ  اﻟﺧﺎﻟدي، : اﺑن ﺟزي، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻐرﻧﺎطﻲ،اﻟﺗﺳﻬﯾل ﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧزﯾل، ﺗﺢ -  1
 .952/1، 5991- 1ﺑﯾروت، ط –اﻷرﻗم 
وأﺑو داود ﻓﻲ  67/1، وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻛﺗﺎب اﻹﯾﻣﺎن  871/3أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻛﺗﺎب اﻟﻣظﺎﻟم  -  2
 .122/4ﺳﻧﻧﻪ، 
 .243/1؛ وﺷرح ﺷذور اﻟذﻫب، 55/1؛ وﺟﺎﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻌرﺑﯾﺔ،7061/4ﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾل، : ﯾﻧظر -  3
 .811/4اﻟﻣﺣﯾط،  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر -  4




ﺣرف ﺟر " ﻣن"ﻓﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ اﻷول ﻣن اﻟﺗﺄوﯾل ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋد     
  ". ﺟﺎء" ﻓﺎﻋلﻏﯾر زاﺋد، وﻋﻠﻰ إﺿﻣﺎر 
 ؛1اﻷﺧﻔشو  اﻟﻔﺎرﺳﻲ يأر وﻫذا ﻋﻠﻰ . ﻫو اﻟﻔﺎﻋل« ﻣن ﻧﺑﺄ»أنﱠ  ﻓﯾرى اﻟﺛﺎﻧﻲأّﻣﺎ اﻟوﺟﻪ     
ﺟﻧس  ﻷﻧﻪ اﺳم ُﻫﻧﺎ زاﺋدة ﻻﺳﺗﻐراق اﻟﺟﻧس؛ ﻓﺗﺷﻣل ﻧﺑﺄ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎء، " ﻣن"ﻓﺗﻛون 
؛ ﻓﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔظ ﻷّن اﻟﻣﻌﻧﻰاﻟﻠﻔظ و  ﻣن ﺟﻬﺔ 2، وﻗد ﺿّﻌف اﺑن ﻋﺎدل ﻫذا اﻟرأيُﻣَﺿﺎف
ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ، وﻣﻌﻠوم أّن اﻟﻧﻛرة ﺗﻔﯾد اﻟﻌﻣوم إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻧﻔﻲ، وأﻣﺎ ﻣن  اﻟﺟﻣﻠﺔ
ِﻣْﻧُﻬم ﻣﱠن  »:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪواﻟدﻟﯾل ﻟﻣرﺳﻠﯾن؛ ﻛل اَﯾﺟﺋﻪ ﻧﺑﺄ ﻓﻸّن رﺳول اﷲ ﻟم  ﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ،
واﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻓﯾﻛون رأي اﻷﺧﻔش ، [87: ﻏﺎﻓر]« َﻗَﺻْﺻَﻧﺎ َﻋَﻠْﯾَك َوِﻣْﻧُﻬْم ﻣﱠن ﻟﱠْم َﻧْﻘُﺻْص َﻋَﻠْﯾك َ
  .ﻣردود ﻋﻘﻼ وﻧﻘﻼ
وﻫذا ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻶﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎء؛  ﻧﺑﺄ ﺟﺎءﻩﻗد ﻪ أﻧ ّ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ «ِﻣن ْ»زﯾﺎدة ﻓ    
  . 3اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ؛ أﻫو اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ ﯾﺗﻌّرض ﻓﻠم اﻟزﻣﺧﺷري  أّﻣﺎ    
وﻟﻘد ﺟﺎءك ﻣن ﻧﺑﺄ » :أﻧﻪ ﻗﺎل إﻻﱠ  ،"ﻣن"اﻟﻔﻌل، أم اﻻﺳم اﻟﻣﺟرور اﻟذي دﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ 
  .4«ﺑﻌُض أﻧﺑﺎﺋﻬم وﻗﺻﺻﻬم ْ ،اﻟﻣرﺳﻠﯾن
  ، 5ﻫﻧﺎ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﺑﻌﯾض، وأّﯾدﻩ اﻟﻧﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ" ﻣن"ﻓﺑّﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻛﺷﺎف أّن      
                              
 ..892/1اﻷﺧﻔش، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  1
 .611/8اﻟﻠﺑﺎب،  -  2
 .706/4اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  3
 .91/2اﻟﻛﺷﺎف،  -  4
ﯾوﺳف ﻋﻠﻲ ﺑدﯾوي، دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب، : اﻟﻧﺳﻔﻲ، أﺑو اﻟﺑرﻛﺎت ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد، ﻣدارك اﻟﺗﻧزﯾل وﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢ -  5
 .105/1، 8991-1ﺑﯾروت، ط




ﻪ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺗﻔﺳﯾر إﻋراب؛ إذ ﻋّﻠق ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟزﻣﺧﺷري ﺑﺄﻧ ّو  ،1وﻋﺎرﺿﻪ أﺑو ﺣّﯾﺎن
ﻫو و ذوف ﺣِﺻَﻔًﺔ ﻟﻣ« ﻣن ﻧﺑﺄ» أن ﯾﻛون ، وﻻ ﯾﺟوز"ﺟﺎء" ﻻ ﺗﻛون ﻓﺎﻋل« ِﻣن ْ»أّن 
  وﻟﻘد ﺟﺎءَك ﻧﺑﺄ ﻣن ﻧﺑﺄ اﻟﻣرﺳﻠﯾن؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋل : ﻓﯾﻛون ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣواﻟﻔﺎﻋل، 
  .2اﺑن ﻋﺎدل أﺑﺎ ﺣّﯾﺎن ﻓﻲ ذﻟك وأّﯾد ﻻ ُﯾْﺣّذُف ﺑﺣﺎٍل إﻻﱠ ﻓﻲ ﻣواﺿَﻊ ُذِﻛَرت،
ﻧد اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﺗﻛون وﻻ ﯾﺟوز ﻋ» :، ﺣﯾث ﻗﺎلأﺑو اﻟﺑﻘﺎء وٕاﻟﻰ ﻗرﯾب ﻣن ذﻟك ذﻫب    
ﺻﻔﺔ ﻟﻣﺣذوف، ﻷن اﻟﻔﺎﻋل ﻻ ُﯾْﺣَذُف، وﺣرف اﻟﺟر إذا ﻟم ﯾﻛن زاﺋدًا ﻟم ﯾﺻﺢﱠ أن « ﻣن»
  .3«ﯾﻛون ﻓﺎﻋًﻼ؛ ﻷن ﺣرف اﻟﺟر ُﯾَﻌّدي ﻛل ﻓﻌل ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﻏﯾر ﺗﻌدﱢ 
اﻟﺟﺎر وﻣﺟرورﻩ، واﻋﺗراض أﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل " ﺣرف اﻟﺟر" وﻗﺻد ﺑﻘوﻟﻪ    
ﺎ، ﻷّن اﻟﻔﺎﻋل ﻟدى أﻏﻠب اﻟﻧﺣﺎة ﯾﺿﻣر وﻻ ﯾﺣذف، ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻔﻌل اﻟﻼزم ﻣﻘﺑول ﻧﺣوﯾ
ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ اﻻﺳم اﻟﻣﺟرور ﺑوﺳﺎطﺔ ﺣرف اﻟﺟر، وﻟذﻟك ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺎﻟﻣﺷﺑﻪ 
  .ﺑﺎﻟﻣﻔﻌول، وﻟﻛّﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣرف اﻟﺟر ﻟﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪ
وٕاذا ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗظﻬﺎر       
آراء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺄدﻟﺗﻬﺎ وﻧﻘدﻫﺎ واﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ، وٕاﻟﻰ 
ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم وﻗراﺋن اﻷﺣوال، وﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗدﻻل ﻣن اﻟﻘرآن؛ ﻓﺗﻛون رﻛﯾزة 
ﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻛﻼم واﻟﻣﻘﺎم، ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي اﻟﻌﻣ
  .وﺗراﻛﯾب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  
  
                              
 .831/5اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  1
 .611/8اﻟﻠﺑﺎب،  -  2
 .042/1، ﻣﻼءاﻹ -  3




  :زﯾﺎدة اﻟﻼم -4    
  :، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ"اﻟّﻼم"وﻣن ﺣروف اﻟﺟر اﻟﺗﻲ ﻋّدﻫﺎ ﺑﻌض أﻫل اﻟﻌﻠم زاﺋدة  
  .27: اﻟﻧﻣل L¬  ®     ¯  °  ±  ²  ³   ´  µ  ¶  M 
ﺑﺎﻟﻼم، واﻷﺻل ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻓﻲ ﻫذا " ردف"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻌدي اﻟﻔﻌل    
«ﻟﻛم َﻗُرب َرِدَف َﻟُﻛم ْو  ]...[ﺷﯾﺋﺎ ً ﺗﺑﻊ ﻣﺎ اﻟرﱢْدف ُ»: ﯾﻘول اﻷزﻫري
   .1
ﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ، وٕان ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ َﻗرب ﺗﻌدى ﺑﺎﻟﻼم، وﻗﯾل أّن اﻟﻔﻌل " ﺗﺑﻊ"ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ    
  2.ردﻓﻛم: ﻣﺗﻌّد ﺑﻧﻔﺳﻪ، واﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﻧﺻوب، وﻣّﺛل ﻋﻠﻰ ذﻟك  اﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﻣﻊ اﻟﻼم ﺗزﯾد وأﺿﺎف اﻟزﻫري أّن اﻟﻌرب     
  .3وﺷﻛرﻩ وﻧﺻﺣﻪ ﺳﻣﻌﻪ أي ﻟﻪ وَﻧَﺻﺢ ﻟﻪ، وﺷﻛر ﻟﻪ، ﺳﻣﻊ :ﺑـ
  .ﻓﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ﺑﺣرف اﻟﺟر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن أﻫل اﻟﻌﻠم    
  :4آراء ﻣﻧﻬﺎوأورد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﻋّدة  
وﺑﻬذا ﻓّﺳرﻩ اﺑن  -زف َدﻧﺎ وﻗرب وأ َ: ُﺿّﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل ﯾﺗﻌدى ﺑﺎﻟﻼم، أي« َرِدف َ»أنﱠ  -  
  ﻧﻪ ﯾأﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣ( ﻣن) ـﺑ أﺟﺎز اﺑن ﻋﺎدل ﺗﻌدﯾﺗﻪوﻗد ﻟﻪ، ﻓﺎﻋٌل « َﺑْﻌُض »و - 5ﻋﺑﺎس
  
                              
-1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، ط: اﻷزﻫري أﺑو ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، ﺗﻬذﯾب اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ -  1
 .744/4، 4691
رﺣﻣن ﺑن إﺳﺣﺎق، اﻟﻼﻣﺎت، ؛ واﻟﻧﻬﺎوﻧدي، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑد اﻟ30/6، و 031/2اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم، : ﯾﻧظر -  2
 .741، ص5891-2دﻣﺷق، ط -دار اﻟﻔﻛر
 .744/4ﺗﻬذﯾب اﻟﻠﻐﺔ، : ﯾﻧظر -  3
 .791- 691/51اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
 –اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدى ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب، ﺗﻧوﯾر اﻟﻣﻘﺑﺎس ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺑﺎس، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﯾﻧظر -  5
 .123/1، دﺗﺎ، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط




  :1، ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋر«أو ﻗرب َدَﻧﺎ»ﻣﻌﻧﻰ 
  َﺗَوﻟﱠْوا ِﺳَراﻋًﺎ َواﻟَﻣِﻧﯾﱠُﺔ َﺗْﻌِﻧق ُ    َوَﺻْﺣِﺑِﻪ  َﻓَﻠﻣﱠﺎ َرِدْﻓَﻧﺎ ِﻣن ُﻋَﻣْﯾر ٍ     
   .دﻧوﻧﺎ ﻣن ﻋﻣﯾر: ردﻓﻧﺎ ﻣن ﻋﻣﯾر، وﻫو ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ: ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ
  .وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑّﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎص ﺑﻪ
ردف اﻟﺧﻠق ﻷﺟﻠﻛم  :ﻟﻠﺗﻌﻠﯾل، ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾرأّن ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﻣﺣذوف واﻟﻼم : وﻣﻧﻬﺎ -  
  .2وﻟﺷؤﻣﻛم
  :3اﻟﺷﺎﻋر ﻛزﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗول ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد،  ﺑﻪ أّن اﻟﻼم ﻣزﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻌول: وﻣﻧﻬﺎ -  
  4َأَﻧْﺧَﻧﺎ ِﻟْﻠَﻛَﻼِﻛِل َﻓﺎْرَﺗَﻣْﯾَﻧﺎ                       
  .اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت زﯾﺎدة اﻟﻼم ﻓﻲ ﻟﻔظ اﻟﻛﻼﻛل اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
وﻛزﯾﺎدة اﻟﺑﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  ،451: اﻷﻋراف« ِﻟَرﺑﱢِﻬْم َﯾْرَﻫُﺑون َ »:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻘوﻟﻪﻛ وﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ،    
ﻗوﻟﻪ  ﻋﻠﻰ ﯾﻘف اﻟﻘﺎرئ ﻪوﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷوﺟ .591: اﻟﺑﻘرة« َوَﻻ ُﺗْﻠُﻘوْا ِﺑَﺄْﯾِدﯾُﻛم ْ» :ﻋّز وﺟل ّ
  .ﻷّن اﻟوﻗف واﻟوﺻل ﻫﺎّﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ. «َﺗْﺳَﺗْﻌِﺟُﻠون َ» :ﺗﻌﺎﻟﻰ
                              
؛ واﻟدر 183/3اﻟﻛﺷﺎف، : ﻫذا اﻟﺑﯾت، وﻗد ورد ﻏﯾر ﻣﻧﺳوب ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر، ﯾﻧظر ﻻ ﯾﻌرف ﻧﺎظم -  1
؛ واﻷﻟوﺳﻲ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل، روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ، دار إﺣﯾﺎء 936/8اﻟﻣﺻون، 
 .761/9؛ و دراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 61/02، دﺗﺎ، 1اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط
 .936/8اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  2
اﺑن ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟورﻏﻣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، : ﻋﺑد اﻟﺷﺎرق ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزى اﻟﺟﻬﻧﻲ، وﻫو ﺷﺎﻋر ﺟﺎﻫﻠﻲ، ﯾﻧظر: ﻫو -  3
 .191/4، 8002- 1ﺟﻼل اﻷﺳﯾوطﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط: ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋرﻓﺔ، ﺗﺢ
  :ﻫذا ﻋﺟز اﻟﺑﯾت، وﺗﻣﺎﻣﻪ -  4
 ﻓﻠﻣﱠ ﺎ أْن ﺗواَﻗْﻔﻧﺎ ﻗﻠﯾًﻼ     أَﻧْﺧﻧﺎ ﻟﻠﻛﻼﻛِل ﻓﺎْرﺗﻣﯾﻧﺎ                   




: ﺑﻣﻌﻧﻰردف اﻟوﻋد، : ، أياﻟذي ﯾﺳﺗﻌﺟﻠون ﺑﻪ ﺿﻣﯾر اﻟوﻋد« ِدف َر َ»أن ﻓﺎﻋل : وﻣﻧﻬﺎ    
وﻫذا ﻻ ﻣﺑﺗدأ ﻣؤﺧر، « َﺑْﻌُض »ﺧﺑر ﻣﻘّدم، و ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑ« َﻟُﻛم ْ»ﯾﻛون و  ،ﻗرب ودﻧﺎ
  .1ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أﺑو ﺣّﯾﺎن ﻓﯾﻪ ﺗﻔﻛك ﻟﻠﻛﻼم ﻋﻠﯾﻪواﻟوﻗف ، "ردف"ﯾﺻﺢ إﻻ إذا وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل 
  .2وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟدال،« َرَدف َ»:ئ أﯾﺿﺎوﻗر  
N  O  P   Q  R  S  T  U  V  W          M  :اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗول    
  .14:اﻟﺑﻘرة LYX
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻧﺑﻪ " حو ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣطر " :ﻋّﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﻘوﻟﻪ ﺎﻟﻼم زاﺋدة،ﻓ     
  .ﻷن اﻟﻣطروح ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣذﻓﻪ واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ، وﻫذا ﻻ ﯾﻠﯾق ﺑﻛﺗﺎب اﷲ ،اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﻔﺳرون
ﻣﻘوﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾﺔ « ﻟﻣﺎ»ﺣﺎل ، وأن اﻟّﻼم ﻓﻲ « ﻣﺻدﻗﺎ ً»وأن « اﻟذي»ﺑﻣﻌﻧﻰ « ﻣﺎ»واﻟظﺎﻫر أن 
  .3اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟظﱠْرف ِ« ﻣﺎ» ـﻟ« ﻣﺻدﻗﺎ ً»
أّن اﺳم  وﻫﻧﺎ ﻧﻠﺣظ ﺗراﺟﻊ اﺑن ﻋﺎدل ﻋن ﻗوﻟﻪ اﻷول ﺑﺑﯾﺎن ﻏرض زﯾﺎدة اﻟﻼم، ﻓﻣﻊ    
ﻓﯾﻧﺻﺑﻪ ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻣﻔﻌول ﺑﻪ، إﻻ " ﻣﺎ"اﻟﻔﺎﻋل ﯾﻌﻣل ﻋﻣل ﻓﻌﻠﻪ ﻓﯾﺗﻌدى إﻟﻰ اﻻﺳم اﻟﻣوﺻول 
  .أّن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﺔ ُﻗوﱢ ﯾت ﺑزﯾﺎدة اﻟﻼم
¢     ¡y  z  {  |  }  ~  M  :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  .451: اﻷﻋراف  L£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  
ﻣﺗﻌد ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻟﻛن زﯾدت " ﯾرﻫﺑون"ﻓﺎﻟﻔﻌل  ."ِﻟَرﺑﱢﻬم َﯾْرَﻫُﺑون َ" : ﻗوﻟﻪاﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ      
ﻷﻧﱠُﻪ  ،ﻣﻘوﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌلﻬﺎ أﻧﱠ  أوﻟﻬﺎ: أوُﺟﻪ ٍ ﻋدةﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﱠم  اﻟﻼم ﻓﻲ أوﻟﻪ، وﻗد ذﻛر اﺑن ﻋﺎدل
                              
 .212/3اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  1
اﻟﻣﺟﻠس - اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن، اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻓﻲ ﺗﺑﯾﯾن وﺟوﻩ ﺷواذ اﻟﻘراءات واﻹﯾﺿﺎح ﻋﻧﻬﺎ، وزارة اﻷوﻗﺎف -  2
 .341/2، 9991-1اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، ط
 .41/2اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3




[ 34: ﯾوﺳف]« ِإن ُﻛﻧُﺗْم ِﻟﻠرﱡ ْؤَﯾﺎ َﺗْﻌُﺑُرون َ»:ﺗﻌﺎﻟﻰ ي ﺑﺎﻟﻼﱠم ﻛﻘوﻟﻪﻟﻣﱠﺎ ﺗﻘدﱠم ﻣﻌﻣوُﻟﻪ َﺿُﻌَف ﻓﻘوﱢ 
َﻓﻌﱠﺎٌل  »:ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺣو ،1ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣُل ﻣؤﺧرًا أو ﻓرﻋﺎ ً ﻣﺗﻰ اﻟﻼﱠم ﺗﻛوُن ﻣﻘوﯾﺔ ًﺛم ﺑّﯾن أّن 
ﻣن ﻛﺎﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑق وﻻ ُﺗَزاُد ﻓﻲ ﻏﯾر ﻫذﯾن إﻻ ﺿرورًة ﻋﻧد ﺑﻌﺿﻬم؛ [ 701: ﻫود]ﻟﱢَﻣﺎ ُﯾِرﯾُد 
  أَﻧْﺧَﻧﺎ ِﻟﻠَﻛﻼِﻛِل َﻓﺎْرَﺗَﻣْﯾَﻧﺎ     وﻟﻣﱠﺎ أْن َﺗواَﻗْﻔَﻧﺎ َﻗﻠﯾًﻼ :      اﻟواﻓر
ﯾرﻫﺑون ﻋﻘﺎﺑﻪ : وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻣﻔﻌوُل َﯾْرَﻫُﺑوَن ﻣﺣذوٌف، ﺗﻘدﯾرﻩ ،أنﱠ اﻟﻼﱠم ﻻُم اﻟﻌﻠﱠﺔ ِ: واﻟﺛﺎﻧﻲ    
  .2ﻷﺟﻠﻪ، أي ﻷﺟل رﺑﻬم ﻻ رﯾﺎء وﻻ ﺳﻣﻌﺔ وﻫذا ﻣذﻫب اﻷﺧﻔش
  .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﻼم ﻟﯾﺳت زاﺋدة 
  .اﻟذﯾن ﻫم رﻫﺑﺗﻬم ﻟرﺑﻬم: ﺣذوف، ﺗﻘدﯾرﻩأﻧﱠﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘٌﺔ ﺑﻣﺻدٍر ﻣ: اﻟﺛﺎﻟث    
ووﺻﻔﻪ وذﻛرُﻩ أُﺑو اﻟﺑﻘﺎء، . ﯾﺧﺷﻌون ﻟرﺑﱠﻪ: أﻧﱠﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘٌﺔ ﺑﻔﻌٍل ُﻣَﻘدﱢٍر أﯾﺿًﺎ، ﺗﻘدﯾرﻩ: اﻟراﺑﻊ    
أوﻟﻰ ِﻣﻣﱠﺎ ﻗﺑﻠﻪ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺄّﻧﻪ
  .3
  . 4ﻫذﻩ اﻟﻼم ﺻﻠًﺔ وﺗﺄﻛﯾدا ًوﺧﺗم اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺗرﺟﯾﺣﻪ ﻛون    
 :زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء  -  ب
وزﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻗل ورودا ﻣن اﻟﺣروف، وﻗد ذﻛر ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء     
ﻓﻘﺎل اﻷﻧﺑﺎري أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺗوﻛﯾد . ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن اﻟﺗﻛرار أو اﻟﺗوﻛﯾد أو اﻟزﯾﺎدة
  .5"رﺟل رﺟل وﺟﺎءﻧﻲ زﯾد، زﯾد ﺟﺎءﻧﻲ ﻗوﻟك ﻓﻧﺣو اﻟﻠﻔظ ﺑﺗﻛرﯾر اﻟﺗوﻛﯾد ﻓﺄﻣﺎ: "وأﻧواﻋﻪ
  .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ زاﺋدة ﻣﻛررة" زﯾد"ﻓﻠﻔظ 
                              
 .274/5اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  1
 .933/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  2
 .132/9؛ واﻟﻠﺑﺎب، 682/1اﻹﻣﻼء، : ﯾﻧظر -  3
 .132/ 9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  4
اﺑن اﻟﺣﺎﺟب ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻣر : ؛ وٕاﻟﻰ ﻣﺛل ذﻟك ذﻫب اﺑن اﻟﺣﺎﺟب، ﯾﻧظر352/1أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  -  5
 .13، ص0102- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط –ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺷﺎﻋر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب : اﻟﻣﺻري، اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ




 رأﯾت: ﻗوﻟك ﻓﻧﺣو ﺑﻠﻔظﻪ ﯾﻌﺎد ﻣﺎ ﻓﺄﻣﺎ :"وﻗﺎل اﺑن اﻟﺳراج ﻋن زﯾﺎدة اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم    
 ﻓﻲ ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺿرب وﻫذا زﯾٍد، ﺑزﯾد ٍ وﻣررت زﯾٌد، زﯾد ٌ وﻫذا ﻋﻣرًا، ﻋﻣرا ً وﻟﻘﯾت زﯾدًا، زﯾدا ً
  .1"ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﺗرﯾد ﻛﻼم ﻛل وﻓﻲ واﻟﺟﻣل واﻟﺣروف اﻷﻓﻌﺎل
ﻓﻬﻧﺎ ﻋّﻣم اﻟزﯾﺎدة واﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺟﻣل ﻓﻲ أﺣوال اﻟرﻓﻊ واﻟﻧﺻب واﻟﺟر،      
ﺑﺧﻼف ﺳﯾﺑوﯾﻪ اﻟذي ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎدى اﻟﻣﺿﺎف، . وﻏرض اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻛل ذﻟك اﻟﺗوﻛﯾد
وواﻓﻘﻪ اﻟﻣﺑرد . 2"زﯾَدﻧﺎ زﯾد َ وﯾﺎ أﺧﯾﻧﺎ زﯾد َ زﯾد َ وﯾﺎ ﻋﻣٍرو، زﯾد َ زﯾد َ ﯾﺎ :"وﻣّﺛل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
  .3وﻏﯾرﻩ
  .ﻓﯾﻼﺣظ أّن اﻟﻠﻔظ اﻟزاﺋد ﺗﺑﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻟﻛّﻧﻪ أﺿﯾف إﻟﻰ اﺳم آﺧر
 ﺑﻠﻔظﻪ، اﻷول إﻋﺎدة وﻫو :"وﺣّددﻩ اﻟﻔﯾوﻣﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣؤﻛدات اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ    
  .4"أﻛﺑر اﷲ أﻛﺑر اﷲ :اﻟﻣؤذن ﻗول وﻣﻧﻪ زٌﯾد، زﯾد ٌ ﺟﺎء :ﻧﺣو
وﻫو ﺑﻬذا ﯾﻣﯾل إﻟﻰ رأي . ، وﻓﻲ اﻵﺧر ﻛّرر اﻟﺟﻣﻠﺔ"زﯾد"ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول ﻛّرر اﻻﺳم     
  .اﺑن اﻟﺳّراج اﻟذي ﺟﻌل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺄﻗﺳﺎﻣﻬﺎ
 أﺳﻣﺎء ً ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ َﺗزﯾد اﻟﻌرب اﻟﻌﻠم أن ّ أﻫل ﺑﻌض وأﻣﺎ اﺑن ﻓﺎرس ﻓﻘد ﻧﻘل ﻋن     
 ،"ﺑﺎﷲ"وﻓّﺳر ذﻟك ﺑﺄّﻧﻪ أراد " اﷲ ﺑﺳم" ْﺛِل، ﻛﻘول اﻟﻘﺎرئواﻟﻣ ِ واﻟَوﺟﻪ وأﻓﻌﺎًﻻ، ﻓﺎﻷﺳﻣﺎء ﻛﺎﻻﺳم
  .5"إﻟﯾك َوْﺟﻬﻲ: "اﻟﻘﺎﺋل ﻓﻛﻘول اﻟوﺟﻪ وأﻣﺎ. اﻻﺳم ﻓﯾﻪ ِزﯾد َ اﻟﻘﺳم أّﺷﺑﻪ ﻟّﻣﺎ ﻟﻛﻧﻪ
                              
 .91/2اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو،  -  1
 .502/2اﻟﻛﺗﺎب،  -  2
 .722/3؛ وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻّﺑﺎن، 722/4ب، اﻟﻣﻘﺗﺿ: ﯾﻧظر -  3
، دﺗﺎ، 1اﻟﻔﯾوﻣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط -  4
 .71/1
 .751/1اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ، : ﯾﻧظر -  5




: وﻗّدر ﺗرﻛﯾب اﻵﯾﺔ ﻫﻧﺎ. 12:اﻟرﺣﻣن" َرﺑﱢَك  َوْﺟﻪ ُ َوَﯾْﺑَﻘﻰ :"واﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﺧﺎﻟﻔوﻩ ﻓﻲ ﻫذا ﻟﻌدم وﺟود ﻗرﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ، ﻟﻛّن "وﯾﺑﻘﻰ رﺑﱡك"
  .ﻓﯾﻬﺎ، وأّن اﻷوﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑظﺎﻫر اﻟﻧص وﺗﺟﻧب ﺻرﻓﻪ ﻋن ظﺎﻫرﻩ
  .ﻣﻧﻪ: واﻟﺗﻘدﯾر. 32:اﻟﺑﻘرة" ِﻣْﺛِﻠﻪ ِ ِﻣن ْ ِﺑُﺳوَرة ٍ َﻓْﺄُﺗوا:"وأّﻣﺎ اﻟﻣﺛل ﻓﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
: واﻟﺗﻘدﯾر ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ. 01:اﻷﺣﻘﺎف" ِﻣْﺛِﻠﻪ ِ َﻋَﻠﻰ ِإْﺳَراِﺋﯾل َ َﺑِﻧﻲ ِﻣن ْ َﺷﺎِﻫد ٌ َوَﺷِﻬد َ:" وﺑﻘوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
، 2"إﻟﯾﻪ أﺿﯾف وﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎدى ﺑﯾن( زﯾد) إﻗﺣﺎم "وﺷرح اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﺷﺎﻫد ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب. 1ﻋﻠﯾﻪ
  :3وﻫو ﻗول اﻟﺷﺎﻋر
  4ﻓْﺎﻧِزل ِ ﻋﻠﯾك اﻟﻠﯾل ُ ﺗطﺎَول َ اﻟذﱡﺑِل    اﻟﯾْﻌﻣﻼت ِ زﯾد َ زﯾد َ ﯾﺎ
  .إﻟﯾﻪ أﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ وﺑﯾن اﻷول "زﯾد" ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ "زﯾد" زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻟﺷﺎﻫد
: واﻋﺗرض ﺑﻌض اﻟﻧﺣﺎة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﻲ ﻏﯾرﻩ، ﻓﻘﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ
   اﻟﻧﺣوﯾﯾن أﻛﺛر ﻓﻧص اﻷﺳﻣﺎء وأﻣﺎ ﺳﺑق ﻛﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل وﻓﻲ اﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗﻛون أن اﻟزﯾﺎدة ﺣق"
اﻟﻣﻔﺳرﯾن، ﻣﻧﻬم اﺑن ﻋﺎدل  وﻣﺎل إﻟﻰ إﻧﻛﺎر زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء ﻋدد ﻣن. 5"ﺗزاد ﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .6"ﺗﺟوز ُ ﻻ اﻷﺳﻣﺎء ِ زﯾﺎدة :"ﺣﯾث ﻗﺎل
                              
 .262/1اﻟﻣزﻫر، : ﯾﻧظر -  1
ءوف ﺳﻌد، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر طﻪ ﻋﺑد اﻟر : اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﯾوﺳف ﺑن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد، ﺷرح أﺑﯾﺎت ﺳﯾﺑوﯾﻪ، ﺗﺢ -  2
 .24/2، 4791- 1واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط
اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﺣوﯾﺔ، : ﻧﺳﺑﻪ اﻟﺳﯾراﻓﻲ إﻟﻰ ﺑﻌض وﻟد ﺟرﯾر، وﻧﺳﺑﻪ ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻋﺑد اﷲ ﺑن رواﺣﺔ اﻷﻧﺻﺎري، ﯾﻧظر -  3
ﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻔﻛر ﻣﺣﻣد أﺑو ا: ؛ و اﻟﻣﺑرد أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد، اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﺗﺢ1071/4
 .061/3، 7991-3اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
؛ 562/2؛ وﺧزاﻧﺔ اﻷدب، 232/3؛ وﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾل، 76/1؛ واﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺔ اﻹﻋراب، 032/4اﻟﻣﻘﺗﺿب،  -  4
، 6991-1واﺑن ﻋﺻﻔور اﻹﺷﺑﯾﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣؤﻣن اﻟَﺣْﺿَرﻣﻲ، اﻟﻣﻣﺗﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ط
 . 27/1
 .47/3اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  5
 .174/9اﻟﻠﺑﺎب،  -  6




 ِزَﯾﺎَدة َ ِﻷَنﱠ  : "أﺑو ﺣّﯾﺎن ﻛذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ. 1"ﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻷﺳﻣﺎء وزﯾﺎدة: "واﻟﺳﻣﯾن اﻟﺣﻠﺑﻲ ﺑﻘوﻟﻪ 
  .2"اﻟﻠﱢَﺳﺎن ِ ِﻓﻲ َﺗْﺛُﺑت ْ َﻟم ْ اْﻷَْﺳَﻣﺎء ِ
ﻟﻌدم ﺛﺑوﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌرب،  ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب،    
  .ﺑﺧﻼف زﯾﺎدة اﻟﺣروف أو اﻷﻓﻌﺎل
V  W  X   Y  Z   [  M  :وﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﻗﯾل أّن ﻓﯾﻬﺎ زﯾﺎدة أﺳﻣﺎء ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
. 80:اﻟﻣزﻣل LL    M  N  O  P    Q    R   M : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 87: اﻟرﺣﻣن L\
o  p  q  r  M : وﻗوﻟﻪ. 52: اﻹﻧﺳﺎن Lè  é  ê  ë  ì  í   M  :وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  .10:اﻷﻋﻠﻰ Ls  
واردة ﻓﻲ اﻵﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟذﻛر واﻟﺗﺳﺑﯾﺢ واﻟﺑرﻛﺔ، وﯾﺧﺗﻠف " اﺳم"ﻧﻼﺣظ أّن ﻛﻠﻣﺔ      
اﻟﻣﻔﺳرون واﻟﻧﺣﺎة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت زاﺋدة ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻼﻏﻲ، أو أّﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ، ﻓﺗﻛون اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﺗزاد ﻣواﻓﻘﺎ رأي أﺑﻲ ﺣّﯾﺎن واﻟﺳﻣﯾن ﻓذﻫب اﺑن ﻋﺎدل إﻟﻰ أّن اﻷﺳﻣﺎء ﻻ . ﺑﺎﻟذﻛر واﻟﺗﺳﺑﯾﺢ
  .-ﻛﻣﺎ ﻣّر ﺑﯾﺎﻧﻪ -اﻟﺣﻠﺑﻲ وﻏﯾرﻫم
 َواْﺑن ُ ِﻟَرﺑﱢَك، ِﺻَﻔﺔ ً: اْﻟَﺟﻼل ِ ِذي: 3اْﻟُﺟْﻣُﻬور ُ َوَﻗَرأ َ:" وأورد أﺑو ﺣّﯾﺎن أﺻل اﻟﺧﻼف، ﻓﻘﺎل    
اﻹﻋراب؛ ﻓﻣن ﺻﻔﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻣوﺻوﻓﻬﺎ ﻓﻲ " ذي"ﻷّن . 4"ِﻟِﻼْﺳم ِ ِﺻَﻔﺔ ً "ُذو" :اﻟﺷﱠﺎم ِ َوَأْﻫل ُ َﻋﺎِﻣر ٍ
، وﺗﻛون ﺻﻔﺔ ﻣﺟرورة ﻟﻠﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ، وﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ "ذي"ﻗرأﻫﺎ " رّﺑك"ﻓﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻔظ 
  .ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣرﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل" ذو"ﻗرأﻫﺎ " اﺳم" ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻔظ
                              
 .28/7اﻟدر اﻟﻣﺻون،  -  1
 .77/2اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  2
- 4ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟم ﻣﻛرم، دار اﻟﺷروق، ﺑﯾروت، ط: اﺑن ﺧﺎﻟوﯾﻪ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد، اﻟﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  3
 .881/01؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 324/2؛ واﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻌﺷر، 043/1، 0891
 .27/01اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  4




وﻫذا ﻣن ﻗﺑﯾل اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻧوع ﻻ اﻟﺗﻌﺎرض ﻷّن اﻟﺻﻔﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻟﻼﺳم ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣﺳﻣﻰ     
اﻟذي ُﺑدﺋت ﺑﻪ اﻟﺳورة، " اﻟرﺣﻣن"د ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛذﻟك، ورأى اﺑن ﻋﺎدل أّن اﻻﺳم اﻟﻣﻘﺻو 
 ُﯾِرﯾد ُ َوَﻛَﺄﻧﱠﻪ ُ :"، ﻣواﻓﻘﺎ رأي اﻟﻘرطﺑﻲ اﻟذي ﻗﺎل1ﻋﻧدﻩ اﻟﺧﯾر دام أو وﺛﺑت، اﺳﻣﻪ دام: واﻟﻣﻌﻧﻰ
"اﻟرﱠْﺣﻣن ُ: َﻓَﻘﺎل َ اﻟﺳﱡوَرَة، ِﺑﻪ ِ اْﻓَﺗَﺗﺢ َ اﻟﱠِذي اِﻻْﺳم َ
ﺛم أﺷﺎر إﻟﻰ أّن وﺻف اﻻﺳم ﺑﺎﻟﺑرﻛﺔ . 2
  .ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻣﺳﻣﻰ وﻫو اﷲ ﻋّز وﺟل ّواﻟﺟﻼل واﻹﻛرام ﺗﻘوﯾ
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟُﻣَﺳﻣﱠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ِﺑﺎِﻻْﺳم ِ ﺣّﯾﺎن أورد اﻟرأﯾﯾن ﻣﻌﺎ، ﻓذﻛر أّن اﻟﻣراد وﻟﻛّن أﺑﺎ    
، وﻫذا 3
ِﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  َﻛﺎْﻟَوْﺟﻪ ِ ُﻣْﻘَﺣٌم أو زاﺋد، اْﺳم ٌ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣن ﯾرى أّﻧﻪ. ﻗرﯾب ﻣن رأي اﻟﻘرطﺑﻲ
  .ﺗﺑﺎرك رﺑﱡك: وﺗﻘدﯾرﻩ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. وﯾﺑﻘﻰ رّﺑك: وﺗﻘدﯾرﻩ ،"َرﺑﱢك َ َوْﺟﻪ ُ َوَﯾْﺑﻘﻰ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
َﻣَواِﺿَﻊ  ِﻓﻲ اِﻻْﺳم ِ ِﻟَﻐْﯾر ِ "َﺗﺑﺎَرك َ"اﻟﻔﻌل  وﻣﻣﺎ اﺳﺗدل ﺑﻪ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي أﯾﺿﺎ ِإْﺳَﻧﺎد ُ     
 :  وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ. 41: اﻟﻣؤﻣﻧون L§  ¨  ©  ª  «  M : َﻛَﻘْوِﻟِﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،4ﻋدﯾدة
  .10: اﻟﻣﻠك L!  "  #     $  M  :، وﻗوﻟﻪ01: اﻟﻔرﻗﺎن L³  ´   µ   ¶  M 
  ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت أﺳﻧد اﻟﻔﻌل إﻟﻰ اﷲ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﯾﻛون إﺳﻧﺎدﻩ إﻟﻰ اﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل      
 اْﻹِ ْﺳَﻧﺎد ُ ﻟﻛّن أﺑﺎ ﺣّﯾﺎن ﻟم ﯾﻘّر ﺻﺣﺔ زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء أﺻﻼ، وﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﯾﺻﺢ ّ. اﻟﻣﺟﺎز ﻋﻧدﻫم
اْﻟُﻌُﻠوﱢ  ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ ِﻷَﻧﱠﻪ ُ اِﻻْﺳم ِ ِإَﻟﻰ
وأّن ﻛل وﺻف ﻟﻼﺳم ﻫو وﺻف أﻗوى ﻟﻠﻣﺳﻣﻰ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  ،5
  . ﺑﯾﺎﻧﻪ
                              
 .663/81اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .391/71، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ -  2
 .732/5، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز، ﯾﻧظر -  3
 .671/5؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺿﺎوي، 27/01اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  4
 .27/01اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، : ﯾﻧظر -  5




ﻓﺎﻋﺗراض اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻫذا اﻟﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻣن رأى أّن اﻻﺳم زاﺋد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ     
ﺻﺣﺔ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺑرﻛﺔ واﻟﺟﻼل واﻹﻛرام، ﺑل ﻫو أﻗوى وآﻛد، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻼ ﻣﺳّوغ 
  .ﻟﻌد اﻟﻠﻔظ زاﺋدا أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺻل
 L1  2 34   5     6  7  8  M  :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  . 11:اﻟﺷورى
اﻟذي اﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﻟزاﺋد ﻫو اﻟﻛﺎف، وأن ﯾﻛون " ﻛﻣﺛﻠﻪ"اﻟﻠﻔظ : اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ    
  ".ﻣﺛل"ﻟﻔظ 
 ﻓﻲ زاﺋدة اﻟﻛﺎف ؛ ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون1وﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﻋدة آراء وأوﺟﻪ     
ﻟﯾس ﻣﺛَﻠﻪ : ﻣﺛﻠﻪ، أو ﺷﻲء ٌ ﻟﯾس: ﻓﯾﻛون ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم اﺳﻣﻬﺎ، «ﺷﻲء» وﻟﻔظ ﻟﯾس، ﺧﺑر
  .2ﺷﻲء ٌ
ﺛم ﺑّﯾن ﻓﺳﺎد رأي ﻣن ﻗﺎل أّن اﻟﻛﺎف ﻏﯾر زاﺋدة ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ، وﺑّﯾن أن اﻟﻛﺎف     
ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺗﺷﺑﯾﻪ، وﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻧﻔﻲ ﻟﻬﺎ، وﻻ ﯾﺻﺢ ﻋﻘﻼ أن ﺗﻧﻔﻰ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﺎﺛل 
  .دﻟﯾل ﻋﻘﻠﻲأﺻﻼ، وﻫذا 
 ﯾﻛون إذ اﻟﻣﺣﺎل؛ إﻟﻰ ذﻟك ﻷﻓﺿﻰ زاﺋدة، ﺗﻛن ﻟم ﻟو :"وأورد رأي أﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء، ﺣﯾث ﻗﺎل   
 ﻣﺛل، ﻓﻠﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﻟﻪ ﻛﺎن إذا ﻷﻧﻪ ﺗﻧﺎﻗض؛ ذﻟك وﻓﻲ ﻣﺛل، ﻟﻣﺛﻠﻪ وﻟﯾس ﻣﺛﻼ ً ﻟﻪ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ
  .3"ﻣﺣﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ اﻟﻣﺛل إﺛﺑﺎت أن ﻣﻊ ﻫو، وﻫو
ﻓﻌد اﻟﻛﺎف أﺻﻠﯾﺔ ﻏﯾر زاﺋدة ﯾؤدي إﻟﻰ إﻗرار اﻟﻣﺛل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫذا ﺿد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد،    
ووﺻف اﺑن ﻋﺎدل طرﯾﻘﺔ أﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺄّﻧﻬﺎ . وٕاﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗض واﺿﺢ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ
                              
 .571- 371/71اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .342/2ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران، : ﯾﻧظر -  2
 .422/2اﻹﻣﻼء،  -  3




ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﺳﺗﻐﻧﺎء  .ﺻﻧﺎﻋﺔ ٍ ﺣﺳن وأّن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎف، زﯾﺎدة ﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﻧﺔ طرﯾﻘﺔ
 ﻷن اﻟﻣﺛل، ﻧﻔﻲ ﻟﺗوﻛﯾد زﯾدت وٕاﻧﻣﺎ": ﻛرار اﻟﺟﻣﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ﻫﺷﺎماﻟﺗرﻛﯾب ﺑﻬﺎ ﻋن ﺗ
  .1"ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺣرف زﯾﺎدة
 "ِﺑﻪ ِ آَﻣْﻧُﺗم ْ َﻣﺂ ِﺑِﻣْﺛل ِ" :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻛزﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟزاﺋدة، ﻫﻲ «ﻣﺛل» واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ أّن ﻛﻠﻣﺔ   
  : 2ﻛزﯾﺎدة اﻟﻛﺎف ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷﺎﻋروأورد رأي اﻟطﺑري اﻟذي أﻗّر زﯾﺎدﺗﻬﺎ . 731:اﻟﺑﻘرة
  ُﯾَؤْﺛِﻔﯾــــــــــــــــــــــــن ْ َﻛَﻛَﻣـــــــــــــــﺎ َوَﺻﺎِﻟَﯾﺎت ٍ               
 ﺟﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد رأﯾﻪ؛ ﻓﺎﻟﻛﺎف" ﻣﺛل"زاﺋدة، ﻛزﯾﺎدة " ﻛﻛﻣﺎ"ﻓﺎﻟﻛﺎف اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 
: ﻗﺎل ﻓﻛﺄﻧﻪ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻓﺎ ً ﻋﻠﯾﻬﺎ لﻓﺄدﺧ "ﻣﺛل" ﻣﺟرى اﻟﺟﺎرة اﻟﻛﺎف ﻟﻬﺎ، ﻓﺄﺟرى ﻣؤﻛدة واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  :، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر3ﯾؤﺛﻔﯾن ﻣﺎ ﻛﻣﺛل
  َﻣْﺄُﻛول َﻛَﻌْﺻف ٍ ِﻣْﺛل َ َﻓُﺻﯾﱢُروا                    
 ﻷن ﺑﺟﯾد، َﻣْﺄُﻛول، ورّد ﻋﻠﯾﻪ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺄّﻧﻪ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﯾس ﻛَﻌْﺻف ٍ َﻓُﺻﯾﱢُروا: ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر    
 ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎف ودﺧول ،4ﺷﻲء  ﻛﻬو ﻟﯾس: اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺻﯾر وأﯾﺿﺎ ً ﺟﺎﺋزة، ﻟﯾﺳت اﻷﺳﻣﺎء زﯾﺎدة
  .5وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎة .اﻟﺷﻌر ﻓﻲ إﻻ ﯾﺟوز ﻻ اﻟﺿﻣﺎﺋر
، "َﻛَذا َﯾْﻔَﻌل ُ ﻻ َ ِﻣْﺛُﻠك َ : "أّﻣﺎ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي أوردﻩ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻬو أّن اﻟﻌرب ﺗﻘول    
ﻋﻧﻪ، ﻓﯾﻧﻔﻰ اﻟوﺻف ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ  واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺧﺎطب ﻧﻔﺳﻪ، ﻹرادﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ اﻟوﺻف
  .ﻋن اﻟﻣﺛل، واﻟﻣﻘﺻود اﻟﺷﺧص ذاﺗﻪ
  
                              
 .158/3؛ واﻟﻛﻠﯾﺎت، 832/1ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب،  -  1
، واﻟﺻﺣﺎح، 511/3؛ واﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، 572/2ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﺧطﺎم اﻟﻣﺟﺎﺷﻌﻲ، ﯾﻧظر -  2
 .783/1؛ وﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، 931/1
 .772/2ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧظر -  3
 .103/1اﻹﻧﺻﺎف، : ﯾﻧظر -  4
 .545/9اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  5




  :1واﺳﺗﺷﻬد اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋر 
  َطﺎِوَﯾﺎ اﻟﻧﱠﺎس ِ َﻋَﻠﻰ َﻟْﯾَﻠﻰ ِﻣن ْ َﺑﺎت َ َوإِن ْ    َﻧْﻔَﺳﻪ ُ اﻟَﻣْرء ُ َﯾْﻘُﺗل ُ َﻟْﯾَﻠﻰ ِﻣْﺛل ِ َﻋَﻠﻰ    
  .ﻟﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ: ، واﻟﻣﻌﻧﻰ"ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻟﯾﻠﻰ: "ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻗوﻟﻪ 
  :2وﺑﻘول أوس ﺑن ﺣﺟر
  اﻟَﻔَﺿﺎِﺋل ِ ِﻓﻲ ُﯾَواِزﯾﻪ ِ ُزَﻫْﯾر    َﺧْﻠق ٌ اﻟَﻔَﺗﻰ َﻛِﻣْﺛل ِ وَﻟْﯾَس     
  :3وﺑﻘوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  ُﻣْﻧَﻬِﻣْر  ُﻣْﺳِﺑل ٌ َﺗَﻐﺷﱠﺎُﻫم ُ     اﻟﻧﱠِﺧﯾل ِ ُﺟُذوع ِ َﻛِﻣْﺛل ِ َوَﻗْﺗَﻠﻰ   
  .وﻟﯾس ﻛﺎﻟﻔﺗﻰ، وﻛﺟذوع اﻟﻧﺧل: ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
 ُﯾَﻘﺎل ُ ﻻ َ ِﻣْﺛِﻠﻲ»: ﻓﺗﻘول اﻟﻧﱠْﻔس، ُﻣَﻘﺎم ِ اﻟِﻣْﺛل َ ٌﺗِﻘﯾم ُ اﻟﻌرب ":ﻗﺗﯾﺑﺔ واﺳﺗدل أﯾﺿﺎ ﺑﻘول اﺑن    
: اْﻟِﻣْﺛِل، َﻛَﻘْوِﻟِﻬم ْ إْﻗَﺣﺎم ِ َﺗْﻘِدﯾر ِ ورأى اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ أّن ذﻟك َﻋَﻠﻰ .ﻟﻲ ﯾﻘﺎل ﻻ أﻧﺎ أي .4«َﻫَذا َﻟﻪ ُ
 ﻟﯾس " وﺑﯾن ،"ﺷﻲء ﻛﻣﺛﻠﻪ ﻟﯾس :"وﻓّرق اﺑن اﻷﺛﯾر ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺔ .5ُأْﻛِرُﻣك َأي ْ ِﻣْﺛَﻠك؛ ُأْﻛِرم ُ َأَﻧﺎ
، وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﺻﻔﺔ ﻋن 6ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻗﺻدا اﻟﻣﺟﺎز طرﯾق أّن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ،"ﺷﻲء ﻛﺎﷲ
اﻟﻣﺛل دون اﻟﺷﺧص، وﻫذا ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﺟوز واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر، ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻣﺛل ﻟﻪ 
  .7أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﻻ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ وﻻ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻻ .وﻻ ﺷﺑﯾﻪ
                              
؛ وﻏراﺋب 545/9؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 672/2اﻟﺑرﻫﺎن، : ظر، ﯾﻧ"ﻣﺟﻧون ﻟﯾﻠﻰ"ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻗﯾس ﺑن اﻟﻣﻠوح  -  1
 .593/4؛ وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ، 506/4؛ وﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر، 565/5اﻟﻘرآن، 
ﻟم أﺟد . 98/1؛ واﻟﺟﻧﻰ اﻟداﻧﻲ، 623/9؛ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 506/4؛ وﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر، 603/8اﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن، : ﯾﻧظر -  2
 .اﻟﺑﯾت ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ
 .603/8؛ واﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن، 82/5؛ واﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز، 905/12ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري، : ﯾﻧظر -  3
؛ واﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، دار اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  593/4ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ،  -  4
 .421/3، 7991- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .713/3أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،  -  5
 .091/2اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر، :ﯾﻧظر -  6
 .591/5اﻟﻔﺗﺎوى، ﻣﺟﻣوع : ﯾﻧظر -  7




   ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻧﻔﻰ ﻟﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺟﻌﻼ اﻟﻠذان اﻻﺳﻣﺎن وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺛل، ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎف ﻓﺄدﺧل :"وﻗﺎل اﻟﻌﺳﻛري
وﻗد ﺟﻌل اﻟﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻻﺳم ﻷّﻧﻬﺎ أﻓﺎدت اﻟﻣﻌﻧﻰ . 1"ﺑذﻟك اﻟﻧﻔﻲ ﻓﺄﻛد ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺷﺑﻪ
  .اﻟذي أﻓﺎدﻩ اﻻﺳم
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻔس واﻟذات ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب " اﻟﻣﺛل"ﻓﻬذﻩ ﺷواﻫد ﺗﺑّﯾن أن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻔظ      
  .ﺷﻌرا وﻧﺛرا
، 51: ﻣﺣﻣد "اﻟﺟﻧﺔ ﻣﱠَﺛل ُ: "ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺻﻔﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺛل اﻟﻣراد أن أﻣﺎ اﻟوﺟﻪ اﻟراﺑﻊ ﻓﻬو    
 اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﻲء -ﺗﻌﺎﻟﻰ– ﺻﻔﺗﻪ ﻣﺛل ﻟﯾس :اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻓﯾﻛون. أي ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻧﺔ
 أو اﻟﺻﻔﺔ أو اﻟﺣﺎل ﻟﻠﻔظ اﺳﺗﻌﯾر ﻏراﺑﺔ ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺛل" ، وﻋّﻠل ﺑﻌﺿﻬم ذﻟك ﺑﺎّن ﻟﻔظ2ﻟﻐﯾرﻩ
ﺑﺧﻼف اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي . ﻓﺣﻣل اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎز. 3"ﻋﺟﯾب ﺷﺄن ﻟﻬﻣﺎ ﻛﺎن إذا اﻟﻘﺻﺔ
  .4ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺛﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﻔﺔ، أّﻣﺎ ﺑﺗﺳﻛﯾﻧﻬﺎ ﻓﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ" اﻟﻣﺛل" ﺟﻌل ﻟﻔظ 
  .72:اﻟرﺣﻣن LT   U  V  W  X  Y  Z  M : وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
 رّﺑك، وﯾﺑﻘﻰ :ﻋﺎدل إﻟﻰ أّن اﻟﻣﻌﻧﻰ ، وأﺷﺎر اﺑن"َرﺑﱢك َ َوْﺟﻪ ُ وﯾﺑﻘﻰ:"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ
  .5وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ذاﺗﻪ وﺟود ﻋن ﻋﺑﺎرة -ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ-ﻷّن اﻟوﺟﻪ
   اﻷﻣر، وﺟﻪ ﻫذا: وﯾﻘﺎل. 6ﻋﻧﻪ ﻋﺑﺎرة اﻟوﺟﻪ: َﻋْﻧﻬﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪ ُ َرِﺿﻲ َ ﻋﺑﺎس اﺑن واﺳﺗدل ﺑﻘول
  
                              
 .492/1اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ،  -  1
 .6/1؛ وﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣﺛﺎل، 982اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ، ص: ﯾﻧظر -  2
-1ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻧﻣري، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط: اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن، اﻟﻛﺷﻛول، ﺗﺢ -  3
 .742/1، 8991
 084/2اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  4
 .99/2؛ واﻹﺗﻘﺎن، 423/81اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  5
اﻟﺳﯾد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود ﺑن ﻋﺑد : اﻟﻣﺎوردي أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب، اﻟﻧﻛت واﻟﻌﯾون، ﺗﺢ: ﯾﻧظر -  6
 .38/2؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ، 771/1، دﺗﺎ، 1ﺑﯾروت، ط –اﻟرﺣﯾم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 




  .1اﻟﺻواب وﻋﯾن اﻟﺻواب، ووﺟﻪ
وﯾظﻬر أّن . 2وﯾﺑﻘﻰ رّﺑك: ﻫﻧﺎ زاﺋد، واﻟﺗﻘدﯾر" وﺟﻪ"وذﻫب ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ أّن ﻟﻔظ    
دﻟﯾﻠﻬم ﻓﻲ ذﻟك أّن ﻣن ﯾﺑﻘﻰ ﻫو اﷲ ذاﺗﻪ، وﻟﯾس وﺟﻬﻪ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ 
  . 3اﻟﻣﺟﺎز، ﻓرأوا ﺑﺄّن اﻟﻣذﻛور اﻟﺟزء، واﻟﻣراد اﻟﻛل
ي، ﺑدﻟﯾل ﻋدم وﺟود ﻗرﯾﻧﺔ واﻋﺗرض ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأ     
ﺻﺎرﻓﺔ ﻟﻠﻔظ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ، وأّن اﻷﺻل إﺛﺑﺎت اﻟﺻﻔﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، دون 
وﻟﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﺟب . ﺗﺷﺑﯾﻪ ﻟﻪ ﺑﺧﻠﻘﻪ ودون ﺗﻌطﯾل ﻟﻬﺎ
 اﻟﻌﻠﻲ اﷲ ﺻﻔﺎت ﻣن ﺻﻔﺔ واﻟوﺟﻪ :"ﻓﻘﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ. أن ﯾﺗﺿّﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺎ ﯾوﺟب ذﻟك
 ﻋن اﻟﺗﺎم اﻟﺗﻧزﯾﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﻪ وﺻف ﺑﻣﺎ وﻧؤﻣن رﺑﻧﺎ ﻧﺻدق أن ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﻬﺎ وﺻف
ﻓﺎﻷﺻل أن ﯾﺛﺑت ﷲ ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﺑّﯾﻪ، ﻣﻊ ﺗﻧزﯾﻬﻪ . 4"اﻟﺧﻠق ﺻﻔﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  .ﻋن ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺧﻠق -ﻋّز وﺟل ّ–ﺗﻧزﯾﻬﻪ 
وﻗﺎل . 64:اﻟرﺣﻣن L?  @  A  B  C  D  M  :وﻣن اﻟﺷواﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .04:اﻟﻧﺎزﻋﺎت L¼  ½  ¾  ¿  À  M : أﯾﺿﺎ
ﻓﻘﺎل أﺑو . ﻟﻣن ﺧﺎف رّﺑﻪ: زاﺋد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، واﻟﺗﻘدﯾر" ﻣﻘﺎم"رأى ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن أّن ﻟﻔظ     
 َﯾْﻌِﻧﻲ ُﻓَﻼن ٍ َﺟﺎِﻧب َ َأَﺧﺎف ُ: َﺗُﻘول ُ َﻛَﻣﺎ َرﺑﱠُﻪ، َﺧﺎف َ َوِﻟَﻣن ْ: َواْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ ُﻣْﻘَﺣٌم، "َﻣَﻘﺎم َ": َوِﻗﯾل َ:"ﺣّﯾﺎن
  .5"ُﻓَﻼًﻧﺎ
                              
 .561/71؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ، 12/4ﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي، : ﯾﻧظر -  1
؛ واﻟﻧﺣﺎس، إﻋراب اﻟﻘرآن، 67/1؛ وﺗﯾﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎن، 262/1؛ واﻟﻣزﻫر، 142/1ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  2
 .803/4
 .362/2اﻟﺑرﻫﺎن، : ﯾﻧظر -  3
 .105/7أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن،  -  4
 .76/01اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط،  -  5




ﻓﻌّﺑر ﻋن اﻟﻠﻔظ اﻟزاﺋد ﺑﺄّﻧﻪ ﻣﻘﺣم، واﺣﺗّﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل أّن اﻟذي ُﯾﺧﺎف       
{    |  M  :-ﺗﻌﺎﻟﻰ–، وﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ دﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ؛ ﺣﯾث ﻗﺎل -ﺗﻌﺎﻟﻰ–وُﯾﺧﺷﻰ ﻫو اﷲ 
  .82:اﻟﻣﺎﺋدة L}   ~    ¡  
ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺻدرا ﻣﯾﻣﯾﺎ ﻫﻧﺎ ﯾﺣﺗﻣل ﺗﺄوﯾﻠﯾن؛ " ﻣﻘﺎم"أّﻣﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﻓرأى أّن ﻟﻔظ     
 ، أو أن ﯾﻛون اﺳم ﻣﻛﺎن ﻟﻌرﺻﺎت ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، ﻷن ّ"ﻋﻠﯾﻪ رﺑﻪ ﻗﯾﺎم"، ﺑﻣﻌﻧﻰ "ﻗﺎم"ﻟﻠﻔﻌل 
  .1ﻟﻠﺣﺳﺎب اﷲ ﯾدي ﺑﯾن ﯾﻘوﻣون اﻟﻧﱠﺎس
 ﺑﯾن ﻣﻘﺎﻣﻪ َﺣِذر َ" :أي "َرﺑﱢﻪ ِ َﻣَﻘﺎم َ َﺧﺎف َ َﻣن ْ َوَأﻣﱠﺎ" :وﻗﺎل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
   .2"رﺑﻪ ﯾدي
وأورد ﺑﻌد ذﻟك رأي اﻟﻣﻔﺳر ﻣﺟﺎﻫد اﻟذي . وﻫذا أﺧذ ﺑظﺎﻫر اﻵﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ      
  ".ﻋﻧﻪ ﻓﻘﻠﻊ اﻟذﱠﻧب ﻣواﻗﻌﺔ ﻋﻧد اﷲ ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺧوﻓﻪ "أﺷﺎر إﻟﻰ أّن اﻟﻣﻌﻧﻰ 
وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب ﺑﻌض -ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻘول ﺗﺄوﯾﻼن؛ اﻷول أّن اﻟذي ُﯾﺧﺎف ﻫو اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،  
أّن اﻟﻣراد ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺑد ﻋﻧد ﻫّﻣﻪ ﺑﺎﻟذﻧب، ﻓﻼ ، واﻵﺧر -3اﻟﻣﻔﺳرﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن
  .ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ، ﻓﯾﻛون ﻗد ﺧﺎف ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﻧد رّﺑﻪ
j  k   l  M  :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﻓوق"وﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل أّﻧﻬﺎ زاﺋدة ﻟﻔظ     
ﻣﺗﻌدﱟ إﻟﻰ ﻣﻔﻌول ﺑﻪ، " ﺿرب"ﻷّن اﻟﻔﻌل . 21:اﻷﻧﻔﺎل Lm  n  o  p  q  
ﻓﯾﻪ وﻟﯾس ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ، وﺑﻣﺎ أّن اﻟﺗرﻛﯾب ﺧﺎرج ﻋن اﻷﺻل ظرف ﻣﻛﺎن ﻣﻔﻌول " ﻓوق"و
  .ﻓﺎﺿرﺑوا اﻷﻋﻧﺎق: اﻟﻧﺣوي ُﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل، ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر
                              
 .143/81اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .841/02، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  2
؛ و اﻟﺳﻌدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻧﺎﺻر، ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛرﯾم اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﻼم  462/72اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر،: ﯾﻧظر -  3
 .138، ص0002-1ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﻌﻼ اﻟﻠوﯾﺣق، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ط: اﻟﻣﻧﺎن، ﺗﺢ




  :1وﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﻟم ُﯾﺳّﻠم ﺑﻬذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ، وأورد ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﺧﻣﺳﺔ أوﺟﻪ وآراء
 ﻓﺎﺿرﺑوﻫم: ﯾرواﻟﺗﻘد ﻣﺣذوٌف، واﻟﻣﻔﻌوُل ﺑﻪ ظرﻓﯾﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ «ﻓْوق َ» ﺎﻷول ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻘﺎءﻓ    
   .اﻷﻋﻧﺎق ِ ﻓوق
  واﻟظﺎﻫر ﻣن ﺗﺄوﯾل اﺑن ﻋﺎدل أّن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل اﻟﻣﻘدر ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓرﯾن     
اﻟﻣﻘﺻودﯾن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، ﻓﯾﻛون ﻗد اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻐﺎﺋب 
  .ﻋﻠﻰ آﺧر ﻟﻔظ ظﺎﻫر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﯾﻐﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ
 ﻋن ﻋﺑﺎرة ٌ ﻷﻧﻪ ﺗوﺳﻌﺎ وﻣﺟﺎزا؛ ﺑﻪ ﻣﻔﻌول ٌ «ﻓْوق َ» أنﱠ  ﻓذﻫب إﻟﻰأّﻣﺎ اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ      
 ظرف" ﻓوق"ﻷنﱠ  وﻫذا اﻟرأي ﺿّﻌﻔﻪ اﺑن ﻋﺎدل ورّدﻩ؛ ُرؤوﺳﻬم، ﻓﺎﺿرﺑوا: ﻗﺎل ﻛﺄﻧﱠﻪ اﻟرﱠأِس،
 ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣن رأى. ﯾﺗﺻرﱠف، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺎرق اﻟظرﻓﯾﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ إﻋراﺑﯾﺔ أﺧرى ﻻ
ﻓوﻗك، وﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻬﻣﻪ ﻣن ﻛﻼم  ﺑرﻓﻊ َرأُﺳك وُﻗكﻓ: ﻓﺄﺟﺎز أن ﯾﻘﺎل ﯾﺗﺻرﱠف، أﻧﻪ
  .2"ﻣﻔﺎﺻل ٌ ﻷﻧﱠﻬﺎ اﻟﻣذاﺑﺢ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻧﺎق أﻋﺎﻟﻲ أراد: "اﻟزﻣﺧﺷريﱢ ؛ ﺣﯾث ﻗﺎل
  .ﻓﺣﻣل ﺗرﻛﯾب اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، وﻻ ﺗﺄوﯾل ﻫﻧﺎ؛ إذ أّن اﻟﻛﻼم ﻟم ﯾﺧرج ﻋن أﺻﻠﻪ
: ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ،"ﻋﻠﻰ" ﺑﻣﻌﻧﻰ "ﻓوق"اﻟذي رأى أنﱠ  ﻋﺑﯾدة أﺑﻲ اﻟرأي اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ وﻧﺳب    
  .3اﻷﻋﻧﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺿرﺑوﻫم: ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣﺣذوﻓﺎ ً اﻟﻣﻔﻌول ُ وﯾﻛون اﻷﻋﻧﺎِق، ﻓﺎﺿرﺑوا ﻋﻠﻰ
، "ﻫم"ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي ﯾﻛون ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣذف وﺗﺿﻣﯾن؛ ﻓﺎﻟﺣذف ﻟﻠﻣﻔﻌول ﺑﻪ اﻟﻣﻘدر ﺑـ    
  ".ﻋﻠﻰ"ﻣﻌﻧﻰ " ﻓوق"وﺗﺿﻣﯾن ﻟـ
: ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ .4ﺑﻣﻌﻧﻰ دون "ﻓوق"اﻟذي ﺟﻌل  ؛ﻫو رأي اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔو : اﻟراﺑﻊو     
  .ﻓﺎﺿرﺑوا دون اﻷﻋﻧﺎق، وﻫذا ﺻرف ﻟﻠﻔظ ﻋن ظﺎﻫرﻩ إﻟﻰ ﻋﻛﺳﻪ دون ﻣﺳوغ
                              
 .174/9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .402/2اﻟﻛﺷﺎف،  -  2
 .242/1ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  3
  .351/1ﻏرﯾب اﻟﻘرآن، : ﻓﺎﺿرﺑوا اﻷﻋﻧﺎق، ﯾﻧظر: وﻗﺎل أﯾﺿﺎ ﺑﺄّن اﻟﺗﻘدﯾر. 121/1ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  4




 ﻋﻠﯾﻪ دﺧل وٕاﻧﱠﻣﺎ ﻓﺎﺣٌش، وﻏﻠط ٌ ﺑﯾﱢن ٌ ﺧطﺄ وﻫذا" :ﻋطﯾﱠﺔ رأﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻪ وﻟﻬذا ﺧّطﺄ اﺑن     
   ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎ "ﻓوق" وﻟﯾﺳت دوﻧﻬﺎ، ﻓﻣﺎ: أي[ 62: اﻟﺑﻘرة] "َﻓْوَﻗَﻬﺎ َﻓَﻣﺎ َﺑُﻌوَﺿﺔ ً": ﻗوﻟﻪ ﻣن اﻟﻠﱠْﺑس
  .1«واﻟﺻﱢ َﻐر ِ اﻟﻘﻠﱠﺔ ﻓﻲ ﻓوﻗﻬﺎ َﻓَﻣﺎ: اﻟﻣراد ُ وٕاﻧﱠﻣﺎ ،"دون"
واﻋﺗﻣﺎد اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ . ﻓﻠم ﯾﻘﺑل ﺗوﺟﯾﻪ اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ﻟﻌدم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ دﻟﯾل أو ﻗرﯾﻧﺔ واﺿﺣﺔ     
  .ﻓﻲ آﯾﺔ أﺧرى ﻻ ُﯾﻌد ﺣﺟﺔ" دون"ﺑﺿدﻩ " ﻓوق"ﻓﻲ أﺣد ﺗﻔﺳﯾرﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل ﻣﻌﻧﻰ 
 ،"اﻷﻋﻧﺎق َ ﻓﺎْﺿِرُﺑوا": زاﺋد، وﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم "ﻓوق"اﻟرأي اﻟﺧﺎﻣس، ﻓﻌﻠﻰ أّن ﻟﻔظ  أّﻣﺎ    
 زاﺋدة؛" ﻓوق"وﺟﻣﻬور اﻟﻧﺣﺎة ﻻ ﯾﻘّرون ﺑﺻﺣﺔ ﻋّد ﻛﻠﻣﺔ . 2اﻷﺧﻔش وﻧﺳب ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن ﯾﺟﯾز ذﻟك  .3ﺗﺟوز ُ ﻻ -ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ –اﻷﺳﻣﺎِء  زﯾﺎدة ﻷنﱠ 
 ﻓوق ﻓﺎﺿرﺑوا :"اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺎداﺗﻬم وﻣن :"وﯾﻘرﻩ، ﻛﺎﺑن اﻟﺟوزي ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .وﻋّدﻫﺎ زاﺋدة ﻷّن اﻟﻌرب ﺗزﯾد ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻷﺳﻣﺎء أﺣﯾﺎﻧﺎ. 4"اﻷﻋﻧﺎق
ﻠﻰ رﺑط واﻟﺧﻼﺻﺔ أّن اﺑن ﻋﺎدل ﻻ ﯾﻘر زﯾﺎدة اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ، وﺗﺄوﯾﻼﺗﻪ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋ    
اﻵﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﻠﻐوي واﻟﺣﺎﻟﻲ، واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂراء اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻠﻐوﯾﯾن، ﺛم اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .واﺧﺗﯾﺎر اﻷﻗوى ﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ
 : زﯾﺎدة اﻷﻓﻌﺎل  - ج
 إن ّ :"أﻗّر ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺣﺎة ﺟواز زﯾﺎدة اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ، ﻣﻧﻬم اﺑن ﻓﺎرس ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ    
  وﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺣم ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻟﺗوﻛﯾد . 5"ﺎﻻ ًوأﻓﻌ أﺳﻣﺎء ً ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ َﺗزﯾد اﻟﻌرب
  
                              
 .805/2اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز،  -  1
 .ﺗﻘدﯾروﻟّﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺻرح ﺑﻠﻔظ اﻟزﯾﺎدة، وٕاﻧﻣﺎ أّول اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺣذﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ. 643/1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  2
 .174/9اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  3
 .73/1اﻟﻣدﻫش،  -  4
 .751/1اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ،  -  5




  :1اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘوﯾﺗﻪ، واﺳﺗﺷﻬد ﺑﻘول اﻷﻋﺷﻰ
  ﻓﺎرَﺗﻔﻌﺎ اﻟُﺟرَﻓْﯾن ِ إﻟﻰ ﯾﺳﻣو وﻛﺎد َ     ِدﯾﺎرِﻫم ﻓﻲ َﻛْﻠﺑﺎ ً ﺗﻧﺎول ﺣّﺗﻰ   
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻗرب وﻗوع اﻟﻔﻌل، وﻟﻛّن اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺎل " ﻛﺎد"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت زﯾﺎدة اﻟﻔﻌل      
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد وﻗوع اﻟﺳﻣو أوﻻ ، وﻟوﻻ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺣﺻل اﻻرﺗﻔﺎع، ﻓﻔﻬم ﻣن ذﻟك " ﻓﺎرﺗﻔﻌﺎ"ﺑﻌدﻫﺎ 
3  4  5   M  :وﻣن ﺷواﻫد زﯾﺎدة اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أّن ﻛﺎد زاﺋدة
  .51: طﻪ L:  ;  <  =     6   7  8  9  
  ووظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ذﻫب إﻟﻰ أّﻧﻬﺎ زاﺋدة، " ﻛﺎد"واﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون ﺣول ﻣﻌﻧﻰ 
وﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ . وﻣﻧﻬم ﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺿّﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌل آﺧر
" أﺧﻔﯾﻬﺎ" ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ، وأّن اﻟﻔﻌل " ﻛﺎد"؛ ﻓﻣﻧﻬﺎ أّن 2ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﻶﯾﺔ ﻋدة أوﺟﻪ وآراء
وﻫذا . أﻛﺎد أظﻬرﻫﺎ: ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ. ، ﻷّن اﻟﻬﻣزة ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ ﻟﻺزاﻟﺔ3"أظﻬرﻫﺎ"ﺑﻣﻌﻧﻰ 
  .ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ
، وﻧﺳب 4"ُأْﺧِﻔﯾَﻬﺎ آِﺗَﯾﺔ ٌ اﻟﺳﱠﺎَﻋﺔ َ ِإنﱠ : ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟرازي –زاﺋدة، واﻟﺗﻘدﯾر " ﻛﺎد"وﻣﻧﻬﺎ أّن      
  :6ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول زﯾد اﻟﺧﯾل ، ﻣﺳﺗﺷﻬدا5ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑﻌﻲ ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر
  َﯾَﺗَﻧﻔﱠُس  ِﻗْرُﻧﻪ ُ َﯾَﻛﺎد ُ إن ْ َﻓَﻣﺎ     ِﺳَﻼَﺣﻪ ُ َﺷﺎك ٍ اﻟَﻬْﯾَﺟﺎء ِ إَﻟﻰ َﺳرﯾﻊ ٌ    
                              
 .801، دﺗﺎ، ص1ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻣﯾز، اﻟﻘﺎﻫرة، ط: دﯾوان اﻷﻋﺷﻰ اﻟﻛﺑﯾر ﻣﯾﻣون ﺑن ﻗﯾس، ﺗﺢ -  1
 .002/31اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  2
 523/3؛ واﻟزﺟﺎج، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، 623/1 ﺗﻧوﯾر اﻟﻣﻘﺑﺎس،: ذﻫب إﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن، ﯾﻧظر -  3
 .22/22ﺗﻔﺳﯾر اﻟرازي،  -  4
؛ و اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، اﻟﺳراج 094/4؛ وﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر، 02/8اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  5
 . 454/2، دﺗﺎ، 1اﻟﻣﻧﯾر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، : ﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻧﺎس، ﺗﺢاﻷﻧﺑﺎري أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻘﺎﺳم، اﻟزاﻫر ﻓ -  6
 .911/9، (ﻛود)ﻣﺎدة  ،وﺗﺎج اﻟﻌروس ؛383/3، (ﻛﯾد)ﻣﺎدة  ،؛ وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب96/2، 2991-1ﺑﯾروت، ط




: ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﺑﯾت، واﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ" ﯾﻛﺎد" ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت زﯾﺎدة  اﻟﻔﻌل      
أﻓﺎدت ﻣﻌﻧﻰ " ﻛﺎد"ﻰ أّن ﻟﻛّن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﯾدل ﻋﻠ. ﻣﺎ ﯾﺗﻧﻔس ﻗرﻧﻪ: ﻓﻣﺎ إن ﯾﺗﻧﻔس ﻗرﻧﻪ، أو
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﻊ، وﺗﻘدﯾرﻫﺎ زاﺋدة ﯾﻧﺎﻗض ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ، واﻟظﺎﻫر أّن ﻫذا ﺳﺑب ﺗﺿﻌﯾف اﺑن 
 ،1"أﺣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠﻊ ﻟﺋﻼ ﻧﻔﺳﻲ، ﻣن أﺧﻔﯾﻬﺎ أﻛﺎد: "ورأى اﻟطﺑري ﺑﺄّن اﻟﻣﻌﻧﻰ. ﻋﺎدل ﻟﻪ
 - ﺗﻌﺎﻟﻰ –وﻓرﯾق آﺧر رﻓض ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ، ﻷّن اﷲ . 2وواﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن
ﻟﻛّن اﺑن ﻋﺎدل ﺳّوغ . ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺷﻲء، ﻓﻼ ﯾﺻّﺢ أن ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
 ﻋﻧﻲ، أﺧﻔﯾﺗﻪ ﻧﻔس ﻋن إﺧﻔﺎؤﻩ ﻣﻧﻲ ﺻﺢ ﻟو" :ﺟواز ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧﺣو، ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر
   ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻘدﯾر، ﻫذا ﻋﻠﻰ ﯾذﻛر أن ﯾﻣﺗﻧﻊ أﻧﻪ إﻻ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻻ ً ﻛﺎن وٕان واﻹﺧﻔﺎء
  .3"ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐﯾر إطﻼع ﻋدم
، وُﻧﺳب ﻫذا إﻟﻰ اﻷﺧﻔش وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن "أراد"ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻛﺎد"وﻓرﯾق آﺧر ﯾرى أن     
 ِﻛْدَﻧﺎ َﻛَذِﻟك َ: "، وأﺷﺎروا إﻟﻰ أّن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻛﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ4اﻟﻣﻔﺳرﯾن
  .5َأَﻛﺎد ُ َوﻻ َذِﻟك َ أْﻓَﻌل ُ ﻻ: وﻛﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻟﻌرب". ِﻟُﯾوُﺳف َ
  :ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص ﻣﺎ ﺟﺎء
 .وﻛﺎد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ. أﻛﺎد أظﻬرﻫﺎ: أﻛﺎد أﺧﻔﯾﻬﺎ  -
 .وﻛﺎد ﻫﻧﺎ زاﺋدة ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ . أﺧﻔﯾﻬﺎ: أﻛﺎد أﺧﻔﯾﻬﺎ -
 .ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻹرادة. أرﯾد أن أﺧﻔﯾﻬﺎ: أﻛﺎد أﺧﻔﯾﻬﺎ -
                              
 .582/81ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري،  -  1
 .142/6؛ واﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن، 04/4؛ واﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز، 762/5؛ وﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل، 372/7ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺎﺗرﯾدي، : ﯾﻧظر -  2
 .02/8اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ؛ وﯾﻧظر002/31اﻟﻠﺑﺎب،  -  3
؛ 652/2؛ واﻹﺗﻘﺎن، 882/81؛ وﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري، 12/8؛ واﻟدر اﻟﻣﺻون، 204/2اﻷﺧﻔش، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، : ﯾﻧظر -  4
 .604/8؛ ودراﺳﺎت ﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 253/3رآن وٕاﻋراﺑﻪ، ؛ وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ652/2
 .325/4؛ وﻏراﺋب اﻟﻘرآن، 913/7؛ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، 121/7ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل، : ﯾﻧظر -  5




" ﻛﺎد"واﻟظﺎﻫر أّن اﺑن ﻋﺎدل ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟرأي اﻷول، ﻟﻘرب ﺗﺄوﯾﻠﻪ وﺑﺳﺎطﺗﻪ، وﻷّن ﻋدﱢ    
وﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ . زاﺋدة ﺧروج ﻋن اﻷﺻل دون ﻣﺳوغ، وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘواﻋد ﻏﯾر ﺟﺎﺋز
 –اﻹرادة ﻣﻣﻛن، ﻟﻛن ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗرﯾﻧﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺻرﻓﻪ ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣدوث اﻟﻔﻌل 
  .وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ
  . 92: ﻣرﯾم LP  Q         R  S  T            U   V  W  X  M  :واﻫد أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣن اﻟﺷ 
وﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬد أﺛﻧﺎء ". S  T      U   V  :"اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗوﻟﻪ      
ﻓﻌل ﻧﺎﻗص ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎف " ﻛﺎن"واﻟﻔﻌل ". ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﯾﻪ: "اﻟﺣوار، ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﻓﻲ اﻟﻣﻬد أﻣﺎم : ﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ زﻣن ﻣﺎٍض، واﻹﺷﻛﺎل ﻫﻧﺎاﻟﻣﺗﺣدث ﻋ
  ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب، وﻣﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ؟" ﻛﺎن"اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن، ﻟَم أﻗﺣﻣت 
  :1وﻟﻠﺟواب ﻋن ذﻟك أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻋدة آراء ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ    
ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أّن " زاﺋدة"وﻗوﻟﻪ . اﻟﻣﻬد ﻓﻲ ﻣن ُﻧَﻛﻠﱢم ُ ﻛﯾف: ، وﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻼم2زاﺋدة" ﻛﺎن"ﻣﻧﻬﺎ أّن  
ذﻛرﻫﺎ وﺣذﻓﻬﺎ ﺳواء، وٕاّﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب، وﻻ وظﯾﻔﺔ ﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗرﻛﯾب، وﯾؤﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض ﺑﻼﻏﻲ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣﻘﺎم
وﻟﻛّن اﻷﻧﺑﺎري وﺑﻌض اﻟﻠﻐوﯾﯾن اﻋﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي، ﺑﺣﺟﺔ أّﻧﻬﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت زاﺋدة      
ﻓﻌﻼ ﻣﺎﺿﯾﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﯾرﻓﻊ وﯾﻧﺻب، ﻓﺎﺳﻣﻪ " ﻛﺎن"أي أّﻧﻬم ﻋّدوا . 3"ﺻﺑﯾﺎ"ﻟﻣﺎ ﻧﺻﺑت ﻟﻔظ 
، وﻧﺻﺑﻪ دﻟﯾل "ﺻﺑﯾﺎ"، وﺧﺑرﻩ -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم–ﻣﺳﺗﺗر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ، وﻫو ﻋﯾﺳﻰ 
ﻫﻧﺎ ﺣﺎل ﻣﻧﺻوﺑﺔ، " ﺻﺑﯾﺎ"وﺿّﻌف اﺑن ﻋﺎدل ﻫذا اﻟرأي، وﺑّﯾن أّن ﻟﻔظ . ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻬﺎ
  .وﻟﯾﺳت ﺧﺑرا ﻟـﻛﺎن
                              
 .55-45/31اﻟﻠﺑﺎب، : ﯾﻧظر -  1
 .823/3ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وٕاﻋراﺑﻪ، : ﯾﻧظر  -  2
 .223/1واﻟﻛﺷﻛول، ؛ 852/7اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط، و ؛ 431/1أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  3




، ﻫذا أﺣدﻫﺎ، واﻟظﺎﻫر أّن اﺑن ﻋﺎدل 1ﻟﻛّن اﻟواﻗﻊ أّن اﻷﻧﺑﺎري ذﻛر ﺧﻣﺳﺔ آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ    
ﻟم ﯾﻧﺗﺑﻪ ﻟﻬذا، وٕاﻧﻣﺎ ﻧﻘل ﻋن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط واﻟدر اﻟﻣﺻون دون أن ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳرار 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﻣن ﻧﻛﻠم ُ ﻛﯾف: واﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا أو وﺟد، ﺣدث ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺎﻣﱠﺔ ٌ "ﻛﺎن"وﻗول ﺛﺎٍن ﯾرى أّن     
  ".ﻛﺎن" ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر وﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺣﺎل، "ﺻﺑﯾﱠﺎ"و ،2ﺻﺑﯾﱠﺎ دوﺟ
وﻋﻠﻰ . ﺻﺑﯾﱠﺎ اﻟﻣﻬد ﻓﻲ ﺻﺎر ﻣن ﻧﻛﻠﱢم ﻛﯾف: أي ،3ﺻﺎر ﺑﻣﻌﻧﻰ وﻗول ﺛﺎﻟث ﯾرى أﻧﻬﺎ     
. ﺧﺑرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﺻب «َﺻِﺑﯾﱠﺎ»ﻫذا ﯾﻛون اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ ﻣﺣل رﻓﻊ اﺳم ﺻﺎر،و
  ﻣن اﻟطوﯾل: 4د ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘول اﻟﺷﺎﻋروﻗد أورد اﺑن ﻋﺎدل ﻫذا اﻟرأي واﺳﺗﺷﻬ
  *ُﺑُﯾوُﺿَﻬﺎ ِﻓَراَﺧﺎ ً َﻛﺎَﻧت ْ ﻗد اﻟَﺣْزن ِ َﻗَطﺎ                 
، واﻟدﻟﯾل أّن اﻟﺑﯾوض ﻻ ﺗﻛون ﻓراﺧﺎ، ﺑل "ﺻﺎر"ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻛﺎن"ﻣﺟﻲء : واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
  .ﺗﺻﯾر ﻓراﺧﺎ
 اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺿﻣون ِ اﻗﺗران ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﱠﺎﻗﺻﺔ ُ" ﻛﺎن" وﻗول راﺑﻊ ﯾرى أﻧﻬﺎ    
ﺑﻣﻌﻧﻰ أّﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اّﺗﺻﺎف اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ . ﻟﻼﻧﻘطﺎع ﺗﻌرﱡض ٍ ﻏﯾر ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟزﻣﺎن
 ، ﻛﻘوﻟﻪ"ﻣﺎزال"ﻓﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ. ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر" ﺻﺑﯾﺎ"ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ 
  . 69:اﻟﻧﺳﺎء" رﱠِﺣﯾﻣﺎ ً َﻏُﻔورا ً اﷲ َوَﻛﺎن َ": ﺗﻌﺎﻟﻰ
                              
 .731- 231/1أﺳرار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﯾﻧظر -  1
 .533/2؛ واﻟﺳراج اﻟﻣﻧﯾر، 495/7اﻟدر اﻟﻣﺻون، : ﯾﻧظر -  2
 .511/1، ﻣوﻧﻲﺷرح اﻷﺷ: ﯾﻧظر -  3
 .981/4، وﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، 575/5اﻟﺣﯾوان، : ﯾﻧﺳب اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻋﻣرو ﺑن أﺣﻣر اﻟﺑﺎﻫﻠﻲ، ﯾﻧظر -  4
  :واﻟﺑﯾت ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ -  *
  َﻗﻔِر َواﻟَﻣِطﻲﱡ َﻛَﺄﻧﱠﻬﺎ       َﻗطﺎ اﻟَﺣزِن َﻗد ﻛﺎَﻧت ِﻓراﺧًﺎ ُﺑﯾوُﺿﻬﺎِﺑَﺗﯾﻬﺎَء       
ﺧزاﻧﺔ اﻷدب، : ﯾﻧظر. اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻲ: اﻟﻣﻔﺎزة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻬﺗدى ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻌﻼء ﻣن اﻟﺗﯾﻪ وﻫو اﻟﺗﺣﯾر، واﻟﻘﻔر : واﻟﺗﯾﻬﺎء 
 .44/2؛ وﺷرح اﻟﺷواﻫد اﻟﺷﻌرﯾﺔ، 402/9




ﻣﻐﻔرة واﻟرﺣﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑل ﻓﻲ ﻓﺎّﺗﺻﺎف اﷲ ﻋّز وﺟّل ﺑﺎﻟ     
 ﻹﯾﻘﺎع «ﻛﺎن» :"وٕاﻟﻰ ﻫذا أﺷﺎر اﻟزﻣﺧﺷري ﺑﻘوﻟﻪ. اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دون اﻧﻘطﺎع
 ﺧﺎﺻﱠ ﺔ، ﻟﻘرﯾﺑﻪ ﻫﻧﺎ وﻫو واﻟﺑﻌﯾد، ﻟﻠﻘرﯾب ِ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺑﻬم ٍ ﻣﺎض زﻣﺎن ٍ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺿﻣون
  .1"ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﯾﻪ واﻟدﱠالﱡ 
ﺑﻌﯾد ﻣﺑﻬم ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻊ،  -ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻷﺧﯾرة" ﻛﺎن"اﻟذي دّﻟت ﻋﻠﯾﻪ -ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ      
  .ﻟم ﯾوﻟد إﻻ ﻣن ﻗرﯾب -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم –أﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺣّل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻬو ﻗرﯾب، ﻷّن ﻋﯾﺳﻰ 
  :وﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ" ﻛﺎن"وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول دﻻﻟﺔ 
 .أو اﻟﺗﻘوﯾﺔ 2ﻏﻲ، ﻛﺎﻟﺗوﻛﯾدزاﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻟﻐرض ﺑﻼ -
 ".وﺟد"أو " ﺣدث"ﺗﺎّﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ  -
 .ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣّول" ﺻﺎر"أّﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ  -
  .أّﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻣﺣّﻠﻬﺎ، ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن -
وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ، دون " ﻛﺎن"ﻓﻬذﻩ آراء أوردﻫﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﻟﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ، وﺑﯾﺎن ﻣﺣل     
  .ﻰ ﺑﻌض، وٕاّﻧﻣﺎ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄدّﻟﺗﻬﺎ، وﺗرك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرأن ﯾرﺟﺢ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺟب أن ﺗرﺑط أﺻول اﻟﻧﺣو وﻗواﻋدﻩ ﺑﻣﺎ        
ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن 
، وٕاّن أّي إﻫﻣﺎل ﻷي ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻗد ﯾوﻗﻊ ﻟﻔظﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ، واﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﻧﻘل واﻟﻌﻘل
  .اﻟﻣؤول ﻓﻲ اﻟزﻟل واﻟﺧطﺄ
إطﻼق ﻟﻔظ اﻟزاﺋد ﻓﻲ  ﻓرﯾﻘﺎ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ذﻫﺑوا إﻟﻰ ﻋدم ﺟواز وﻗد ﺳﺑق اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن ّ    
اﻟﻘرآن أﺻﻼ، ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻷي ﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أﻟﻔﺎظﻪ أو ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، وﺧﺎﻟﻔﻬم ﺟﻣﻊ ﻣن أﻫل اﻟﻠﻐﺔ 
                              
 .51/3اﻟﻛﺷﺎف،  -  1
 .243/8وب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، دراﺳﺎت ﻷﺳﻠ: ﯾﻧظر -  2




 ﻫذا ﺑﻛون اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﻷن ؛ ﻧظر ٌ ﻓﯾﻪ وﻫذا:" ﺣﯾث ﻗﺎل واﻟﻧﺣو واﻟﺗﻔﺳﯾر، ﻣﻧﻬم اﺑن ﻋﺎدل؛
 ، ﻟﻠﺗوﻛﯾد ِ زاﺋد:  ﯾﻘوﻟون ﺑل ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ُﻣْﻬَﻣل ٌ أﻧﻪ وﻻ ، ﺳﻘوطﻪ ﯾﺟوز أﻧﻪ َﯾْﻌﻧون ﻻ زاﺋدا ً
   1. "اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗوﻛﯾد ِ أﻟﻔﺎظ ِ ﺑﺳﺎﺋر ِ أﺳوة ٌ ﻓﻠﻪ
ﻓﺎﻋﺗراض اﺑن ﻋﺎدل ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﺣول ﻣﻌﻧﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣرﻓوض ﻣن ِﻗﺑﻠﻬم، وﺻّﺣﺢ      
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن، ﻣن أّﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣذﻓﻪ دون أن ﯾﺗﺄﺛر 
اﻟﻣﻌﻧﻰ، أو أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﻣل ﻣﻣﺎ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ، ﺑل ﻫو ﺧﺎرج ﻋن أرﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾب ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺻﯾص وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوي اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺣﺳن اﻹﻋراب ﻓﻘط، ﻣﻔﯾد ﻟﻠﺗوﻛﯾد واﻟﺗﺧ
  .ﻧظم اﻟﻛﻼم
                              













  :ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ إﻟﻰﺧﺗﺎم ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا،  ﻓﻲﻧﺻل       
أّن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﺑﺎب ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻐوي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻋﻠوم اﻟﻘرآن وﺷﻲء  -
ﻣن ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑدﯾﻊ؛ ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم، 
 ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠم اﻟﺑﻼﻏﺔ -ﻣﺛﻼ–اﻟﻣﻔّﺳر  ﻧﺎﺟدو وﻓﻲ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن آراء اﻟﻣﻔﺳرﯾن؛ ﻓ
ﻟﺗﺳوﯾﻎ ﺧروج اﻟﺗرﻛﯾب ﻋن اﻷﺻل اﻟﻧﺣوي اﻟذي ﯾﺷﻣﻠﻪ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻠم 
 .اﻟﻘراءات
ﺟﻣﻊ اﺑن ﻋﺎدل ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻷﺛر واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻌﻘل، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾرﻩ؛  -
ﻓﻧﺟدﻩ ﯾورد أﻗوال ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣذاﻫﺑﻬم وﻣدارﺳﻬم، وﯾرﺟﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ؛ ﻓﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ 
 .ﻫﺎ رأﯾﺎأﻗواﻫﺎ ﺣﺟﺔ وأﺳد ّ
ﻏﻠب ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺳﱢر اﻟﻧﻘل ﻣن أﻗوال اﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐوﯾﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛل  -
 .ﻣوﺿﻊ، ﻓﯾﻧﺳب اﻷﻗوال إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ، وﯾﺗرﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى
إﻟﻰ  ﻓﻛﺎن ﺳﺎﻋﯾﺎأﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﺑن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ؛ ﻣن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي  -
ﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وأﺻول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗواﻋدﻫﺎ، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﻛﯾب آﯾااﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺗر 
 .وﺑﯾن اﻟﻘرآن اﻟﻧﺣوﯾﺔ، ودﻓﻌﺎ ﻟُﺷﺑﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﻫو ﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ظﺎﻫرﻩ، إذا ﻛﺎن ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ  -
 .ﯾﻔﺳد ﻣﻌﻧﺎﻩ، أو ﯾﺧﺎﻟف أﺻﻼ ﻣن أﺻول اﻟّﻠﻐﺔ واﻟّﻧﺣو
طﻠﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺳﻠف واﻟﻣﺗﻘّدﻣﯾن، ﻟﻛّﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣد ﻟدﯾﻬم اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوّي ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻ -
اﺑن ﺟﻧﻲ، وﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، واﺑن ﻫﺷﺎم : ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وﺧﯾر ﻣن ﻓّﺻل ﻓﯾﻪ
 .اﻷﻧﺻﺎري، ﻣﻊ وﺟود إﺷﺎرات ﻫﺎّﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، أﻓﺎدت ﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ
اﻟﻣﻘﺎم ، و اﻟﻣﻘﺎل ﯾرﺑط اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻐوي ﺑﺎﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣﻠﻬﺎ ﺑﺈﻗﺣﺎم ﺳﯾﺎق  -
 .واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘراﺋن اﻷﺣوال، ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد واﻟﻣراﻣﻲ واﺳﺗﺧﻼص اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر، واﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر، واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ : ﻣن أﻫّم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي -
واﻟﻌطف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻫم  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل واﻻﻋﺗراض،ﺿﻊ، واﻟﺗﺿﻣﯾن واﻟزﯾﺎدة وﻋﻠﻰ اﻟﻣو 





اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر أﻛﺛر اﻟظواﻫر اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر، وذﻟك أّن اﻟﻠﻐﺔ  -
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﯾﺟﺎز اﻟﻘول واﺧﺗﺻﺎر اﻟﻛﻼم إذا ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺣّﺻﻠت اﻟﻔﺎﺋدة، وﯾﺷﻣل 
 .ف واﻟﻔﻌل واﻻﺳم واﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻛﻼمﺣذف اﻟﺣر 
ﯾّﺳوغ اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻛﻼم إذا ﻛﺎن ﻷﻏراض وﻏﺎﯾﺎت ﺟﻠﯾﻠﺔ، ﺗﺟﻌل إﺳﻘﺎط اﻟﻣﻔردات ﻣن  -
 .اﻟﺗرﻛﯾب أﺑﻠﻎ وأﺷد وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ذﻛرﻫﺎ
ّﺑر ﻋن اﻟﺣذف ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺿﻣﺎر واﻻّﺗﺳﺎع واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء واﻟﺗﻘدﯾر، وﻫﻲ ﻋ ُ -
ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻗد ﻋّﺑر اﺑن ﻋﺎدل ﻋﻧﻪﻣﻊ ﻓروق دﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اأﻟﻔﺎظ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
 .ﻣﺻطﻠﺢ
ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﻓواﺋد دراﺳﺗﻬﺎ ﺟﻠﯾﻠﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ُﯾﺳﺗدل ﺑﻪ  -
ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وطواﻋﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﻼم وأﻏراض اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻓﯾﻬﺎ ﻛﺷف 
راُب؛ ﻓﻧﻠﺣظ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻘدم ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات وﯾؤﺧر أﺧرى، ﻟﺧﺎﺻّﯾﺔ وﻣﯾزة ﻓرﯾدة، ﻫﻲ اﻹﻋ
ﻓواﺋد ﻣﺗﻧوﻋﺔ، دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ  ﺗﺣﻣلﻓﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ ﺻور ﻛﺛﯾرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 .أو إﻓﺳﺎد ﻟﻠﺗرﻛﯾب
اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﺑﺣث ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻋﻠﻣﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻧﺣو، وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﯾن ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ  -
وﻗد ﺗﺑّﯾن أّن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﻣﺗﺣّﻛم ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ . ﯾرﻩﻛﺗب ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺗﻔﺳ
 .اﻟﺗرﻛﯾب اﻟواﺣد؛ ﻓﺗﺗﻘّدم أﻟﻔﺎظ وﺗﺗﺄﺧر أﺧرى ﺣﺳب ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎق
اﻫﺗّم اﺑن ﻋﺎدل ﺑﺗﺄوﯾل ﺷواﻫد اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻧﺣوﯾﺎ، وﻓّﺻل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺗﻬﺎ، وذﻛر  -
 .ﺑﻌض اﻟﻠطﺎﺋف واﻟﻔواﺋد أﺛﻧﺎء ﺗﺄوﯾﻠﻪ
 .ﺣﻣل اﻟﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﻧﻰ إﺷراب ﻟﻔظ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ آﺧر، وﯾﻛون ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎلﯾ -
وﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣروف ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ؛ وﺿﺎﺑطﻪ أن ﯾﺳﺗﻌﯾر ﺣرف ﻣﻌﻧﻰ ﺣرف آﺧر  -






ذا ﺗﻌّذر ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﻪ، وﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑـ ﺣﻣل اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ إﻗد ﯾ ُ -
، وﻣن ﺻورﻩ ﺣﻣل اﻟﻣذﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣؤﻧث، وﺣﻣل اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ "اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ"
 .ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ أو اﻟﻌﻛس
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧّص، ﺣﯾث إّﻧﻪ ﯾﺗﺿّﻣن دﻻﻻت وﯾﺣﻘق ﻣﻘﺎﺻد   ﻟﻠﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﺛر ٌ -
 .ﻻ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ
. اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول وﻗوع اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻣﻧﻌﻬﺎ وﻣﻧﻬم ﻣن أﻗّرﻫﺎاﺧﺗﻠف  -
وﯾﺑدو ﻣن اﺳﺗﻘراء ﺗﻔﺳﯾر اّﻟﻠﺑﺎب أّن اﺑن ﻋﺎدل ﻣن ﻣﺟّوزﯾﻬﺎ وﻣﻘّرﯾﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻬﺎ 
 .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ زﯾَد ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻟﻐرض ﺑﻼﻏﻲ
وم ﺗوﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻛون اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣروف واﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻣﺎء، واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣ -
 .وﺗﻘوﯾﺗﻪ
وﻻ ﯾّدﻋﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أّﻧﻪ ﻗد وﺳﻊ ﺗﻔﺳﯾر اﻟّﻠﺑﺎب دراﺳﺔ وﻓﺣﺻﺎ، وﻻ          
أّﻧﻪ ﻗد أﻟّم ﺑﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي وﻻ أّﻧﻪ ﻗد اﺳﺗﻘرأﻫﺎ، إن ﻫﻲ إﻻ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻔﺗﺢ 
ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﻼﻫﺗﻣﺎم ﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﺗﻌّﻣق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر، وﻟاﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﺑ
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 .ﺑرواﯾﺔ ﺣﻔص ﻋن ﻋﺎﺻم: اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم        
ﻋﺑد اﻟرزاق : ﻣدي أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻲ، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، ﺗﺢاﻵ .1
 .3002-1ﻋﻔﯾﻔﻲ، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ط
ﻟﻠدراﺳﺎت ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن "ﻣﻼﻣﺢ اﻟّﺗوﻟﯾد ﻓﻲ اﻟّﺗراث اﻟّﻠﻐوي ّ"إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد،  .2
 .5002( 1)اﻟﻌدد ( 72)ﺳورﯾﺎ، اﻟﻣﺟﻠد  -اﻟﻼذﻗﯾﺔ -واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
- 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط -ﺑﯾﺎري إﺑراﻫﯾم ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺟل اﻟﻌرباﻷ .3
 .4891
: ﺛﯾر ﻣﺟد اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺳﻌﺎدات اﻟﻣﺑﺎرك ﺑن ﻣﺣﻣد، اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺢاﺑن اﻷ .4
 .0002-1ﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، طﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟدﯾن، ﺟﺎﻣ
ﺛﯾر ﻧﺻر اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد  ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن، اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر ﻓﻲ أدب اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺷﺎﻋر، اﺑن اﻷ .5
-1ﺑﯾروت، ط –ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر : ﺗﺢ
 .0002
 .1791-1، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط"ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻘﯾق"دﯾوان ﻛﺛﯾر ﻋزة،  ،إﺣﺳﺎن ﻋّﺑﺎس .6
ن، ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺷﻌﯾب اﻷرﻧؤوط وآﺧر : أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل، ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل، ﺗﺢ .7
 .0991- 2اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط
- 1أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳّﺗﺎر، ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط .8
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 .6991-2ﯾوﺳف ﺣﺳن ﻋﻣر، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻐﺎزي، ط
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 .0002-1، طﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻼﻣﻲ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت: ﺗﺢ
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، ﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢ:ﺳﯾﺑوﯾﻪ أﺑو ﺑﺷر ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺛﻣﺎن .69
 .8891-3اﻟﻘﺎﻫرة، ط -اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ
 :ﺳﯾدﻩ أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾلاﺑن 
-1، ﺑﯾروت، طﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم ﺟﻔﺎل، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ: اﻟﻣﺧﺻص، ﺗﺢ  .79
 .6991
-1ﺑﯾروت، ط -ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم، ﺗﺢ .89
 .0002
 : ﺳﯾراﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺑن اﻟﺣﺳناﻟ
أﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﻬدﻟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺳﯾد ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، :ﺷرح ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﻪ، ﺗﺢ .99
 .8002-10ﺑﯾروت، ط
، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طﻪ ﻋﺑد اﻟرءوف ﺳﻌد: ﺷرح أﺑﯾﺎت ﺳﯾﺑوﯾﻪ، ﺗﺢ .001
 .4791-1اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط
 :ﺳﯾوطﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛراﻟ
- 1ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ط: اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﺗﺢ .101
 .5891
 .، دﺗﺎ1ﺑﯾروت، ط- اﻷﺷﺑﺎﻩ واﻟﻧظﺎﺋر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ .201
 –ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺻور، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﻟﻠﻐﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ، ﺗﺢاﻟﻣزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم ا  .301
 . 8991-1ﺑﯾروت، ط
 .8891-1ﻣﻌﺗرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط .401
 .5002-1ﻧواﻫد اﻷﺑﻛﺎر وﺷوارد اﻷﻓﻛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ط .501
-اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ ﻓﻲ ﺷرح ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ، ﺗﺢ .601
 .، دﺗﺎ1ﻣﺻر، ط




، ﺣرز اﻷﻣﺎﻧﻲ ووﺟﻪ اﻟﺗﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ، ﺷﺎطﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻓﯾرة ﺑن ﺧﻠفاﻟ .701
 .7891-1، طﺑﯾروت ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻧﻔﯾس
ﺷﺎﻫﻧﺷﺎﻩ أﺑو اﻟﻔداء ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻛﻧﺎش ﻓﻲ ﻓﻧﻲ اﻟﻧﺣو اﺑن  .801
ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، رﯾﺎض ﺑن ﺣﺳن اﻟﺧوام، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑ: واﻟﺻرف، ﺗﺢ
 .0002-1ط
ﺷرﺑﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، اﻟﺳراج اﻟﻣﻧﯾر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟ .901
 .، دﺗﺎ1ﺑﯾروت، ط
ﺑﯾروت،  –ﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟ .011
 .4891-1ط
رآن ﺑﺎﻟﻘرآن، دار اﻟﻔﻛر أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح اﻟﻘ ﺷﻧﻘﯾطﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد،اﻟ .111
 .5991-1ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﺑﯾروت، ط
 :ﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲاﻟ
 .4991-1ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر، دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب، ﺑﯾروت، ط  .211
أﺣﻣد ﻋزو ﻋﻧﺎﯾﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب : إرﺷﺎد اﻟﻔﺣول إﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣق ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻول، ﺗﺢ  .311
 .9991-1دﻣﺷق، ط - اﻟﻌرﺑﻲ
ﺑوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺻﺎﺑوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، دار اﻟﺻﺎاﻟ .411
 .7991-1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﺎن أﺑو اﻟﻌرﻓﺎن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻّﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻷﺷﻣوﻧﻲ ﻷﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﺻﺑ ّاﻟ .511
 .7991-1ﻣﺎﻟك، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﯾروت، ط
، ﻣﺟﻠﺔ "ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﺣوي ﺗﻘدﯾر اﻟﺣذف واﻹﺿﻣﺎر ﻓﻲ"ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﻼوي،  .611
 .5002، 2اﻟﻣﺧﺑر، أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ع
ﻣﺣﻣد ﺑﻬﺣﺔ اﻷﺛرﯾن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : ﺻوﻟﻲ أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﯾﻰ، أدب اﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢاﻟ .711
 .ﻫـ1431-1ﺑﻐداد، ط –اﻟﻌرﺑﯾﺔ 




اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  طﺎﻫر ﺳﺎﻟم ﺣﻣودة، ظﺎﻫرة اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، .811
 .8991-1ط
 :طﺑراﻧﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن أﺣﻣداﻟ
ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن إﺑراﻫﯾم، دار   ،طﺎرق ﺑن ﻋوض اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد: اﻟﻣﻌﺟم اﻷوﺳط، ﺗﺢ  .911
 .5991-1اﻟﺣرﻣﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
-2اﻟﻣوﺻل، ط –ﺣﻣدي ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر، ﺗﺢ .021
 .3891
 .1991-1ﺑﯾروت، ط –ﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدﻋﺎء، دار اﻟﻛﺗب اﻟ .121
ﻋﺑد اﷲ ﺑن : طﺑري أﺑو ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻋن ﺗﺄوﯾل آي اﻟﻘرآن، ﺗﺢاﻟ .221
 .1002-1ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ، دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ط
ﻣﺣﻣد زﻫري اﻟﻧﺟﺎر، دار : طﺣﺎوي أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﻌﻔر، ﺷرح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر، ﺗﺢاﻟ .321
 .ﻫـ9931-1طﺑﯾروت،  –اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
طﯾﺎﻟﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن داود أﺑو داود اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﺑﺻري، ﻣﺳﻧد أﺑﻲ داود اﻟطﯾﺎﻟﺳﻲ، دار اﻟ .421
 .، دﺗﺎ1اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط
: ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ، اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب، ﺗﺢاﺑن  .521
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻌوض، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت،  -ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود 
  .8991-10ﻟﺑﻧﺎن، ط
 :ﻋﺎﺷور ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫراﺑن 
ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳدﯾد وﺗﻧوﯾر اﻟﻌﻘل اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺟﯾد، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  .621
 .0002-1اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط
 .، دﺗﺎ1ﻣوﺟز اﻟﺑﻼﻏﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺗوﻧس، ط  .721
ري، دار ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻧﻣ: ﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن، اﻟﻛﺷﻛول، ﺗﺢاﻟ .821
 .8991-1اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 .، دﺗﺎ51ﻋﺑﺎس ﺣﺳن، اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ط .921




: ، ﺗﺢ"ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻌرب"ﻋّﺑﺎس ﻋﺑد اﷲ ، ﻣﺳﺎﺋل ﻧﺎﻓﻊ ﺑن اﻷزرق اﺑن  .031
- 1، ﺑﯾروت، ط"دار اﺑن ﺣزم"ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟداﻟﻲ، اﻟﺟﻔﺎن واﻟﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 
 .3991
ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن : اق أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻫﻣﺎم اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ، ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق، ﺗﺢﻋﺑد اﻟرز  .131
 .2891-2اﻷﻋظﻣﻲ، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ط
- 1اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺣﻣوز، اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، اﻟرﯾﺎض، ط ﻋﺑد .231
 .4891
واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟزﯾد، ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻧﺷر  .331
 .6991-1اﻟرﯾﺎض، ط
، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر، "ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻘﯾق"دﯾوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ،  ،ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋزام .431
 .،دﺗﺎ1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس وﻋﺑد : ﻋﺑﯾد اﻟﺑﻛري، ﻓﺻل اﻟﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺷرح ﻛﺗﺎب اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢأﺑو  .531
 .3891- 3اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺎﺑدﯾن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻣﺣﻣد ﻓواد ﺳزﻛﯾن، : ﺛﻧﻰ اﻟﺗﯾﻣﻲ اﻟﺑﺻري، ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن، ﺗﺢﻋﺑﯾدة ﻣﻌﻣر ﺑن اﻟﻣأﺑو  .631
 .ﻫـ1831-1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ، دار : اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﺑﻛر، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺢاﺑن  .731
 .3002-3اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﺟﻼل اﻷﺳﯾوطﻲ، : ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟورﻏﻣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋرﻓﺔ، ﺗﺢاﺑن  .831
 .8002-1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
 :ﻌﺳﻘﻼﻧﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿلاﻟ
-1ﺑﯾروت، ط –ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي، دار اﻟﺟﯾل : اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، ﺗﺢ  .931
 .1991
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﺑﺎز، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، : ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ﺗﺢ .041
 .ﻫـ9731-1ط




 :ﻌﺳﻛري أﺑو ﻫﻼل اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻬلاﻟ
 ،ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي وﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم :، ﺗﺢﻛﺗﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺷﻌر  .141
 .6891-1، ﺑﯾروت، طاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ
 .دﺗﺎ-1اﻟﻘﺎﻫرة، ط-ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺳﻠﯾم، دار اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ: اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺗﺢ .241
أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم  وﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗطﺎﻣش، دار اﻟﻔﻛر، ﻣﺣﻣد : ﻛﺗﺎب ﺟﻣﻬرة اﻷﻣﺛﺎل، ﺗﺢ .341
 .8891-2ط
ﻋﺻﻔور اﻹﺷﺑﯾﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣؤﻣن اﻟَﺣْﺿَرﻣﻲ، اﻟﻣﻣﺗﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن  .441
 .6991-1ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ط
ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز، اﺑن  .541
 .3991-10ﻟﺑﻧﺎن، ط –ﻣﺣﻣد، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ : ﺗﺢ
: ﻘﯾل ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻬﻣداﻧﻲ، ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل ﻋﻠﻰ أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك، ﺗﺢاﺑن ﻋ .641
 .5891-2دﻣﺷق، ط -ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، دار اﻟﻔﻛر
 : ﻌﻛﺑري أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳﯾناﻟ
ﻣن ﻣن وﺟوﻩ اﻹﻋراب  واﻟﻘراءات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرآن، دار اﻟﻛﺗب إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣّن ﺑﻪ اﻟرﺣ .741
 .9791-1ﻟﺑﻧﺎن، ط- اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
- 1ﻏﺎزي ﻣﺧﺗﺎر طﻠﯾﻣﺎت، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ط: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب، ﺗﺢ .841
 .5991
ﻌﻠوي ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺣﻣزة، اﻟطراز ﻷﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺣﻘﺎﺋق اﻹﻋﺟﺎز، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟ .941
 .2002-1ﺑﯾروت، ط –اﻟﻌﺻرﯾﺔ 
 - ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر .051
 .7002-1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 .دﺗﺎ-1ﻣﻌﺟم اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾروت، ط: ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ .151




ﻌﯾﻧﻲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﻰ، اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرح ﺷواﻫد ﺷروح اﻟ .251
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺧر وآﺧرﯾن، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ : ، ﺗﺢ"د اﻟﻛﺑرىﺷرح اﻟﺷواﻫ"اﻷﻟﻔﯾﺔ 
 .0102-1واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
- 82ﻐﻼﯾﯾﻧﻲ ﻣﺻطﻔﻰ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺻﯾدا، ﺑﯾروت، طاﻟ .351
 .3991
 :اﻟﻘزوﯾﻧﻲ اﻟرازي ﺑن زﻛرﯾﺎ ﻓﺎرس أﺣﻣداﺑن 
- 1ﺑﯾروت، ط-ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻛر: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺢ  .451
 .9791
أﺣﻣد ﺣﺳن ﺑﺳﺞ، دار : اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻧن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﺗﺢ .551
 7991-1اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻛﻣﺎل ﯾوﺳف : ذﯾل اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ رواة اﻟﺳﻧن واﻷﺳﺎﻧﯾد، ﺗﺢ: ﻔﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣداﻟ .651
 .0991-1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، طاﻟﺣوت، 
أﺧﺑﺎر ﻣﻛﺔ ﻓﻲ ﻗدﯾم اﻟدﻫر وﺣدﯾﺛﻪ، : ﻔﺎﻛﻬﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﺣﺎق ﺑن اﻟﻌﺑﺎساﻟ .751
 .3991-ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﷲ دﻫﯾش،  دار ﺧﺿر، ﺑﯾروت، د ط:ﺗﺢ
 :ﻔراء أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﯾﺎداﻟ
ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ، أﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻧﺟﺎﺗﻲ وآﺧرﯾن، دار اﻟﻣﺻرﯾﺔ : ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن، ﺗﺢ  .851
 .، دﺗﺎ1ﻣﺻر، ط
 .5391-1ط ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳرﯾﻊ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،: ﻟﻐﺎت اﻟﻘرآن، ﺗﺢ .951
 :ﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣداﻟ اﻟﻔراﻫﯾدي
- ﻣﻬدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ وٕاﺑراﻫﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، دار اﻟﻬﻼل، طﻧطﺎ: ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن، ﺗﺣﻘﯾق  .061
 .دﺗﺎ-1ﻣﺻر، ط
 .5991- 5، ﺑﯾروت، طﺔﺳﺎﻟﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟر : اﻟﺟﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو، ﺗﺢ .161
آﺑﺎدى ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب، ﺗﻧوﯾر اﻟﻣﻘﺑﺎس ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺑﺎس، دار  ﻔﯾروزاﻟ .261
 .، دﺗﺎ1ﻟﺑﻧﺎن، ط –اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 




ﻔﯾوﻣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟ .361
 .، دﺗﺎ1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون اﻟﺳود، : ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢﻘﺎﺳﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن اﻟ .461
 .8991-1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
إﺑراﻫﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن، : ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻧوري ﻋﺑد اﻟّﻠﻪ ﺑن ﻣﺳﻠم ، ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن، ﺗﺢاﺑن  .561
 .7002-1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط
ﻧﻲ واﻷﺳﺎﻧﯾد، ﻘرطﺑﻲ أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد اﷲ ، اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ ﻣن اﻟﻣﻌﺎاﻟ .661
، 1ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﻠوي و ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺑﻛري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘرطﺑﺔ، ط: ﺗﺢ
 .دﺗﺎ
ﻫﺷﺎم : ﻘرطﺑﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ﺗﺢاﻟ .761
 .3002-1ﺳﻣﯾر اﻟﺑﺧﺎري، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض، ط
، اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم ﻣر، أﺑو اﻟﻣﻌﺎﻟﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋ ﻘزوﯾﻧﻲ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑناﻟ .861
 .دﺗﺎ-3ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻔﺎﺟﻲ، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ط: اﻟﺑﻼﻏﺔ، ﺗﺢ
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣروة، : ُﻘوَﺟوي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ، ﺷرح ﻗواﻋد اﻹﻋراب ﻻﺑن ﻫﺷﺎم، ﺗﺢاﻟ .961
 .5991-1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، ط
وﻧﻘدﻩ، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷﻌر وآداﺑﻪ : ﻘﯾرواﻧﻲ اﺑن رﺷﯾقاﻟ .071
 .4002، 1ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط
 :ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر أﯾوب اﻟزرﻋﻲ أﺑو ﻋﺑد اﷲاﺑن 
ﺑداﺋﻊ اﻟﻔواﺋد، ﺗﺣﻘﯾق، ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋطﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧزار ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎز، ﻣﻛﺔ   .171
 .6991-1اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ط
ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدﺧﯾل اﷲ، دار : ﺢﺗﺔ واﻟﻣﻌطﻠﺔ، اﻟﺻواﻋق اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﻣﯾ .271
 .8991-3اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟرﯾﺎض، ط
ﺳﺎﻣﻲ ﺑن : ﻛﺛﯾر أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﻋﻣر اﻟﻘرﺷﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم، ﺗﺢ اﺑن .371
 .9991-2ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، دار طﯾﺑﺔ، ط




ﯾوﺳف : ﻛرﻣﺎﻧﻲ ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺑن ﺣﻣزة، ﻏراﺋب اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻋﺟﺎﺋب اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗﺢاﻟ .471
 .8891، 1ﺑﯾروت، ط –ﺟﻠﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻌ
ﻋﻠﻲ ﺑن دﺧﯾل : ﻛرﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺷﻣس اﻟدﯾن ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔواﺋد اﻟﻐﯾﺎﺛﯾﺔ، ﺗﺢاﻟ .571
 .5002-1اﷲ اﻟﻌوﻓﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ط
ﻋدﻧﺎن دروﯾش، ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري، : اﻟﻛﻠﯾﺎت، ﺗﺢ:ﻛﻔوي أﺑو اﻟﺑﻘﺎء أﯾوب ﺑن ﻣوﺳﻰاﻟ .671
 .8991-2ﺑﯾروت، ط-ﺎﻟﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳ
: ، ﺗﺢ"ﺗﺄوﯾﻼت أﻫل اﻟﺳﻧﺔ " ﻣﺎﺗرﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻣﻧﺻور، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺎﺗرﯾدي اﻟ .771
 .5002-1ﻣﺟدي ﺑﺎﺳﻠوم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﯾد وﻣﺣﻣد ﺑدوي : ﻣﺎﻟك ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﺷرح ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻔواﺋد، ﺗﺢاﺑن  .871
 .0991-1طاﻟﻣﺧﺗون، دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، 
اﻟﺳﯾد ﺑن ﻋﺑد : ﻣﺎوردي أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب، اﻟﻧﻛت واﻟﻌﯾون، ﺗﺢاﻟ .971
 .، دﺗﺎ1ﺑﯾروت، ط –اﻟﻣﻘﺻود ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 :ﻣﺑرد أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾداﻟ
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، : اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﺗﺢ .081
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ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي ﻟدى اﻟﻧﺣﺎة         
واﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻋﺎﻣﺔ، واﺑن ﻋﺎدل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، وﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺗﻪ 
اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ودورﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﺗﻔﺳﯾرﻩ وﺗﺄوﯾﻠﻪ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ "ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي، ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي اﺗّﺑﻌﻪ اﺑن 
  ".ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﺣذف واﻟﺗﻘدﯾر، : وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﺷﻬورة ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺳرﯾن     
  . واﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر، واﻟﺗﺿﻣﯾن، واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، واﻟزﯾﺎدة
ﺻل وﻫﻲ ﺗﻣّﺛل ﻣﺑﺎﺣﺛﻪ وآﻟﯾﺎﺗﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻔ    
  .واﻻﻋﺗراض، واﻟﻌطف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻫم







La présente étude a pour objectif, d’une part, de définir le 
concept de l’interprétation grammaticale chez les grammairiens, 
linguistes et chez « Ibn Adel Al Hanbali » en particulier. D’autre 
part, elle tente de démontrer la grande importance que revêt 
l’interprétation grammaticale dans la compréhension du Coran 
ainsi que son exégèse. Cela en faisant la lumière sur la 
méthodologie adoptée par l’exégète suscité dans son approche 
interprétative de son œuvre « AL Loubab Fi Ouloum Al Kitab ». 
Parmi les nombreux aspects de l’interprétation grammaticale 
les plus connus, nous citons : l’omission, le sous-entendu, 
l’antéposition, la postposition, l’attribution du sens et l’addition. 
Ces aspects même constituent (avec d’autres chapitres tels que 
l’intercalation) les éléments et modalités.  
 
